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เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร หลงัจากได้รบัรู้ขอ้มูลข่าวสาร ทัง้ผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) และการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์ร (Corporate Advertising) โดยบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีอ่ยู่ในเกณฑก์าร
วจิยัครัง้น้ี คอื องค์กรทีท่ําโครงการหรอืกจิกรรมทีเ่ป็นการแสดงออกใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมขององค์กร และใช้ภาพยนตร์โฆษณาเป็นสื่อจํานวน 11 บรษิัท รูปแบบการวจิยัใช้
ระเบยีบวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative ResearchMethodology) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
ทัง้หมด 400 คน ไดจ้ากการเปิดตารางสําเรจ็รปูของทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) และสถติทิี่
ใช ้ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
ไดแ้ก่ t-test, F-testแบบ One-Way ANOVA, Chi-square และ Multiple Regression 
 ผลการวจิยัพบว่า การจดจําของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่มต่ีอภาพยนตร์โฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์รทีใ่ชโ้ครงการหรอืกจิกรรมการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา ทัง้ในรูปของข่าว (News) และการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่ากลุ่มตวัอย่างจดจาํโครงการหรอืกจิกรรมไดใ้นระดบั
น้อย โดยไมม่กีลุ่มตวัอย่างทีจ่ดจาํไดใ้นระดบัปานกลาง มาก และมากทีสุ่ด และผลการวจิยัส่วน
ใหญ่พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้างกนั มกีารจดจาํ มี
การรบัรู้ ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ไม่แตกต่างกัน ทัง้ยงัพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ ที่มลีกัษณะประชากรต่างกนั มทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้น
ต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้าน
ผู้บรหิาร หลงัจากได้รบัรูข้อ้มูลข่าวสาร ทัง้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว และการ




 The main objectives of the research were to study; target audience 
remembering Corporate Social Responsibility Project through corporate advertising in 
order to create corporate unique image in the Stock Exchange of Thailand; the 
perception of target audience on Corporate Social Responsibility Project through 
corporate advertising and The attitude of target audience towards corporate social 
responsibility project through corporate advertising in order to create corporate image in 
the Stock Exchange of Thailand. The corporate advertising was arranged for various 
areas, namely, roles and operations, personnel and services, social and management. 
Information was distributed through media channels as news and corporate advertising 
to create corporate image. This quantitative research selected the listed companies in 
the Stock Exchange of Thailand that conducted corporate social responsibility project as 
they met the research criteria, and engaged 11 corporate advertising media. Data were 
collected from 400 samples with the application of Taro Yamane and statistic for data 
analysis, included percentage, average and Standard Deviation. Statistics used for 
testing the independent sample were independent t-test, F-test to determine the 
difference with the one-way analysis of variance, Chi-square, and stepwise multiple 
regression analysis. 
 The research findings indicated that the questionnaire respondents recognized 
Corporate Social Responsibility Project through Corporate Advertising, as news and 
corporate advertising to create corporate image. It was found that target audiences least 
remember the project or activity, and none in the moderate, high and highest levels.  
Research findings mainly indicated that target audience with differences in gender, age, 
educational levels, and occupations and incomes showed indifferences in remembering, 
and perceiving corporate advertising to create corporate image. Moreover, majority of 
target audiences with different demographics shows no differences in attitude towards 
corporate social responsibility project through corporate advertising in order to create 
corporate unique image in the Stock Exchange of Thailand in the following areas, 
namely,  roles and operations, personnel and services, social and management. After 
receiving news through media channels and corporate advertising, no differences were 
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        ปจัจบุนัองคก์รทัง้ภาครฐั และภาคเอกชนไดม้กีารนําแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
องค์กร (Corporate Social Responsibility) หรอื CSR มาใช้เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 
(Stakeholders) อาท ิผูถ้อืหุน้ ลกูจา้ง ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน ฯลฯ ไดเ้กดิความเชื่อถอื ไวว้างใจ และ
ยอมรบัในการประกอบกจิการขององคก์รกนัมากขึน้  
        แมค้ําว่า Corporate Social Responsibility (CSR) จะเป็นศพัทท์ีเ่พิง่บญัญตัไิดไ้ม่นาน 
แต่ในความเป็นจรงิ ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่มนุษยร์ูจ้กัการทํา
ธุรกจิ และเป็นสามญัสํานึกขององค์กรที่ต่างต้องทําความด ีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ศรทัธาให้
สงัคมได้ประจกัษ์และหวงัใหท้ีจ่ะให้ผลแห่งการทําดนีัน้ช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินกจิการอยู่
ในชุมชน สงัคมไดด้ว้ยด ีและไดร้บัการยอมรบั 
        อย่างไรก็ตามหากพจิารณาพฒันาการของแนวคดิ CSR ในฐานะเป็นประเดน็ที่องค์กร
ต่างๆ ทัว่โลกใหค้วามสาํคญั กจ็ะพบว่าแนวคดิดงักล่าวมจีดุเริม่ต้นมาจากการประชุม UN Earth 
Summit ณ กรุงรโิอ เดอ จาเนโร เมื่อปี 2535 ที่ได้กล่าวถงึการพฒันาทศิทางใหม่ ซึง่เรยีกว่า 
“การพฒันาทีย่ ัง่ยนื” (Sustainable Development) โดยเป็นการเรยีกรอ้งใหเ้กดิการพฒันาทีร่วม
ความเอาใจใส่ในด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม นอกเหนือจากการมุ่งเน้นในด้านการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกจิแต่เพยีงอย่างเดยีว  ต่อมาการพฒันาที่อยู่บนพื้นฐานของ “ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององค์กร” มคีวามเป็นรูปธรรมมากขึน้เมื่อองค์กรความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและการ
พฒันา (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) บรรจุเรื่อง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รไวใ้นแนวทางปฏบิตัสิําหรบับรษิทัขา้มชาตใินปี 2543 โดย
สาระสําคญัที ่OECD คาดหวงันอกเหนือจากการทีอ่งคก์รจะนํา CSR มาใชใ้นหน่วยงานของ
ตนเองแลว้ ยงัเสนอใหบ้รษิทัต่างๆ ทีต่ดิต่อค้าขายกบัคู่คา้ต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วย
เช่นกนั  (สถาบนัไทยพฒัน์, 2550) 





ความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีความเป็นสากลมากขึ้น เมื่อนายโคฟี อันนัน (Kofi 
Annan) เลขาธกิารสหประชาชาตไิดเ้รยีกรอ้งใหอ้งคก์รธุรกจิทุกประเทศเป็นพลเมอืงทีด่ขีองโลก
ในทีป่ระชุม World Economic Forum โดยเสนอบญัญตั ิ9 ประการทีเ่รยีกว่า The UN Global 
Compact ซึง่แบ่งเป็น 3 หมวดหลกัคอื หมวดสทิธมินุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิง่แวดลอ้ม และ
ต่อมาไดเ้พิม่บญัญตัทิี ่10 คอื หมวดต่อตา้นการคอรปัชัน่  (เรือ่งเดยีวกนั, 2550) 
        ในปจัจุบนั การนําแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาใช้ในองค์กรต่างๆ ได้มผีลให้บาง
องค์กรเปลี่ยนความคดิในการดําเนินธุรกจิ จากเดมิทีเ่น้นผลกําไรเป็นเป้าหมายสูงสุด ด้วยการ
มองข้ามศีลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหันมาให้
ความสําคญัในด้านความคาดหวงัของสงัคมทีม่ต่ีอองค์กร ภายใต้ความเชื่อทีว่่าหากองคก์รใดก็
ตามดําเนินกิจการด้วยการเอารดัเอาเปรยีบ ธุรกจินัน้ๆ ก็จะได้รบัการต่อต้านจากชุมชนและ
สงัคม (เรือ่งเดยีวกนั, 2550) 
        สําหรบัประเทศไทย การดําเนินกจิกรรม  CSR ม ี2 ระดบัด้วยกนัคอื ระดบัหน่วยงาน




ว่าดว้ยมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุมถงึกระบวนการจดัการ 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ หลกัจรยิธรรม 
สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมทัง้การใช้แรงงาน  มาตรฐานดังกล่าวได้มีการ
ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2551 นอกจากน้ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยยงัได้จดัตัง้ “สถาบนั
ธุรกจิเพื่อสงัคม” เพื่อเป็นศูนยร์วมในการเผยแพร่ขอ้มูล CSR และสรา้งให้เกดิความรู้ความ
เขา้ใจแนวคดิดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นตน้  
        ส่วนกจิกรรม CSR อกีระดบัหน่ึงเป็นกจิกรรมทีอ่งคก์รได้ดําเนินการเอง ซึง่จะเหน็ไดว้่า
ปจัจุบนัมอีงคก์รต่างๆ ดําเนินกจิกรรม CSR กนัอย่างกวา้งขวาง โดยประเดน็ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม (CSR Issue) ทีนํ่ามาใชใ้นการดําเนินงาน ครอบคลุมตัง้แต่การนําแนวคดิหลกัธรรมา-
ภบิาลมาใชใ้นองคก์ร การจดัการสิง่แวดลอ้ม ความร่วมมอืกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มาตรฐานดา้น
แรงงาน แรงงานสมัพนัธ ์ชุมชนสมัพนัธ ์ความเท่าเทยีมทางสงัคม สทิธมินุษยชน การต่อต้านไม่
รว่มการตดิสนิบนหรอืทุจรติ สถาบนัครอบครวั สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ (เรือ่งเดยีวกนั, 2550) 
        อย่างไรก็ดี การแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบาง
หน่วยงานไดม้กีารนํามาใช้ประโยชน์ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดร้บัรูก้จิกรรมทีอ่งคก์รไดท้ําใหแ้ก่สงัคม  ซึง่จะช่วยทํา
ใหก้จิกรรมทีจ่ดัขึน้และรบัรูใ้นวงแคบๆ แต่เมื่อนํามาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน (Mass Media) ทัง้
ในลกัษณะการจดัทําโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Advertising/Advertising 
for Public Relations) ในสื่อโทรทศัน์ หรอืสื่อวทิยุกระจายเสยีง รวมทัง้การเผยแพร่ข้อมูล
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ข่าวสารในรปูของข่าวประชาสมัพนัธ ์(Press Release) ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ กย็ิง่ทําให้
กลุ่มเป้าหมายมองเหน็ความเป็นพลเมอืงด ี(Good Citizen) ขององคก์รไดใ้นวงกวา้งมากขึน้ 
        ปจัจุบนัมหีลายหน่วยงานทีม่กีารนํากจิกรรมเพื่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ตวัอย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่นํากจิกรรม CSR 
มาสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) หรอื SCG ทีไ่ดนํ้าประเดน็
การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มมาใชใ้นการสื่อสาร บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัทํา
ภาพยนตร์โฆษณาชุด “ผ้าห่ม” บรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ก็มกีารสื่อสารผ่าน
ภาพยนตรโ์ฆษณา “ปลกูปญัญา” เป็นตน้ 
        จากเหตุผลดงักล่าวทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รบัสารที่เปิดรบัสื่อต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  สามารถจดจํา (Awareness) 
ภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรโดยใช้โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมที่บรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไดห้รอืไม ่ 






ต่างๆ หรอืไม ่อยา่งไร 
        สาเหตุที่การศึกษาวิจยัครัง้น้ีมุ่งศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์-    















        1. เพื่อศกึษาการจดจาํของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        2. เพื่อศกึษาการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        3. เพื่อศกึษาอทิธผิลของช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) กบัการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์ร (Corporate Advertising) ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา  
        4. เพื่อศกึษาการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR 
Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        5. เพื่อศึกษาทศันคติของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร 




        1. กลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะประชากร และมคีวามถีใ่นการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อการจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาหรอืไม ่อยา่งไร 
        2. กลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะประชากร และมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรู้โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาหรอืไม ่อยา่งไร 







        4. กลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะประชากร และมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ 
ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาหรอืไม ่อยา่งไร 
        5. กลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะประชากร และมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาท
และการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร หลงัจากไดร้บัรูข้อ้มลู




       1. ลกัษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั 
        2. ความถี่ในการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ต่างกนัมกีารจดจําภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั 
       3. ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั 









       6. พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
       7. ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้น
ต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาแตกต่างกนั 
       8. พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        9. ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิารแตกต่างกนั 
        10. พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัมีผลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้าน




        การวิจยัเรื่อง “ทัศนคติของกลุ่มผู้รบัสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ
โครงการเพื่อสงัคมของหน่วยงานที่มกีารใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร” 
ผูว้จิยัไดก้ําหนดขอบเขตการศกึษาวจิยัดงัน้ี 
        1. เป็นการศกึษาเฉพาะบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มกีารนําโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รในช่วง พ.ศ.2553  
        2. เป็นการศกึษาเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่ต่ีอบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่มกีารนําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
        3. การศกึษาการจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาจะเป็นการศกึษา
เฉพาะภาพยนตรโ์ฆษณาทีอ่อกอากาศในสื่อโทรทศัน์ช่วง พ.ศ.2553  
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        4. การศกึษาการรบัรูโ้ครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม และทศันคตเิกี่ยวกบัภาพลกัษณ์
องคก์รดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตร์โฆษณาจะศกึษาครอบคลุมการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) จาก
สื่อมวลชนทุกประเภทในช่วง พ.ศ.2553  
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
             ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 
 























































ทศันคติ CSR ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 
• ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ   










       1. เพื่อทราบการจดจําของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        2. เพื่อทราบการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 




        4. เพื่อทราบการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR 
Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        5. เพื่อทราบทศันคติของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร 
หลงัจากไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสาร ทัง้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน และการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
        6. บรษิทัทีนํ่ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาครัง้น้ีสามารถนําผลการวจิยัเกี่ยวกบัการ
จดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาของกลุ่มตวัอย่างไปใชใ้นการปรบัปรุงหรอืวางแผนการสื่อสารในโอกาส
ต่อไป 
        7. บรษิทัทีนํ่ามาใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในครัง้น้ีสามารถนําผลที่ได้จากการศกึษาทศันคติ





        ทศันคติ หมายถงึ ความสมัพนัธท์ีค่าบเกีย่วกนัระหว่างความรูส้กึ และความเชื่อ หรอืการ
รบัรูข้องบุคคลกบัแนวโน้มที่จะมพีฤตกิรรมโต้ตอบในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคติ




        โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคม หมายถงึ การดําเนินโครงการ (Project) หรอืกจิกรรม 
(Activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากําไรเพื่อสร้างให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคมในด้านต่างๆ ในการศึกษาครัง้น้ี โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมจะหมายถึง 
โครงการ/กิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR Issue) หมายถงึ การดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรผ่านประเด็นต่างๆ เช่น สิง่แวดล้อม 
การศึกษา สวสัดิการแรงงาน สาธารณสุข ความปลอดภยั ฯลฯ ในการศึกษาครัง้น้ีจะศึกษา
ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        ภาพยนตรโ์ฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รโดยใช้ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อ





แสดงออกซึง่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR in Process) มาใชใ้นการศกึษาครัง้น้ี 











        ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพของบุคคล องคก์ร สถาบนั ฯลฯ ทีเ่กดิขึน้ในใจ มกัเป็นภาพที่
เกดิจากลกัษณะการกระทาํ ความประพฤต ิหรอืพฤตกิรรมของบุคคล องคก์ร หรอืสถาบนันัน้ๆ 
การศึกษาครัง้น้ีจะหมายถึง ภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ มาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
        กลุ่มผู้รบัสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายถึง ประชาชนที่เปิดรบั





        การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของกลุ่มผู้รบัสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ
โครงการเพื่อสงัคมของหน่วยงานที่มกีารใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร” 
ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อนํามาใชเ้ป็นกรอบใน
การศกึษา รวมทัง้นํามากําหนดขอ้คาํถามในแบบสอบถาม และการอภปิรายผล ดงัน้ี 
 
2.1 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ (Corporate Social Responsibility:  
    CSR) 
    2.1.1 ความหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ 
    2.1.2 ขอบเขตของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
    2.1.3 องคป์ระกอบของแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิทีย่อมรบั 
            ในปจัจบุนั 
    2.1.4 รปูแบบ ประเภท และอรรถประโยชน์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
    2.1.5 เกณฑท์ีใ่ชว้ดัความสาํเรจ็ขององคก์รเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
         2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการประชาสมัพนัธ ์
    2.2.1 ปรชัญาของการประชาสมัพนัธ ์
    2.2.2 ประเภทของกลยทุธใ์นการประชาสมัพนัธ ์
         2.3 กระบวนการสื่อสาร 
    2.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัผูส้่งสาร 
         2.3.1.1 ปจัจยัของผูส้่งสารทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของการสื่อสาร 
         2.3.1.2 ความน่าเชื่อถอืของผูส้่งสาร (Credibility of Source)  
    2.3.2 แนวคดิเกีย่วกบัสาร 
    2.3.3 แนวคดิเกีย่วกบัช่องทางการสื่อสารหรอืสื่อ 
         2.3.3.1 สื่อทีใ่ชใ้นการประชาสมัพนัธ ์





         2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
    2.4.1 ความหมายของภาพลกัษณ์ 
    2.4.2 ลกัษณะของภาพลกัษณ์ 
    2.4.3 ประเภทของภาพลกัษณ์ 
               2.4.4 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร 
               2.4.5 องคป์ระกอบของการสรา้งภาพลกัษณ์ 
               2.4.6 ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ 
         2.5 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2.1 ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธรุกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) 
      2.1.1 ความหมายของความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธรุกิจ 




        รกิกี ้ดบัเบลิย ูกรฟิฟิน (Griffin, 1996) ไดใ้หค้วามหมายของความรบัผดิชอบต่อสงัคมไว้
ว่าเป็นข้อผูกพนัและเป็นหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่ในการปกป้องและให้ผลประโยชน์ต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบขา้ง 
        อาร ์เวน มอนดี ้(Mondy, 1998) กล่าวว่า ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หมายถงึ ขอ้ผูกมดั
ของผู้บรหิารในการหาวธิทีี่จะรกัษาหรอืปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว 
        องค์การระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) 
หรอื ISO ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเรื่องของการทีอ่งคก์รตอบสนองต่อประเดน็ด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมุ่งที่การให้ประโยชน์กบัคน ชุมชน และสงัคม นอกจากนัน้ ยงัเป็น
เรื่องของบทบาทขององคก์รธุรกจิในสงัคมและความคาดหวงัของสงัคมที่มต่ีอองคก์รธุรกจิ โดย
จะต้องทําด้วยความสมคัรใจ และผู้บรหิารจะต้องมบีทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ โดย
สามารถวดัผลไดใ้น 3 มติ ิคอื การวดัผลทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม นําไปสู่การพฒันา
อยา่งยัง่ยนื 
        ฟิลปิ คอตเลอร ์และแนนซี่ ล ี(Kotler and Lee, 2005) ให้ความหมายของความ








     
    2.1.2 ขอบเขตของความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
         ขอบเขตความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Area of Social Responsibility) สามารถแบ่งออกได้
เป็น 7 ประการดงัน้ี (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2539)  
         1. ดา้นชุมชน (The Community) องคก์รทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมจะต้องสรา้งจุดเด่นขึน้ใน
ชุมชน โดยเป็นผูนํ้าในการช่วยเหลอืและแกป้ญัหาใหก้บัสงัคม 
         2. ดา้นสุขภาพและสวสัดกิาร (Health and Welfare)   องคก์รเชื่อว่าการลงทุนในสุขภาพ
และจดัสวัสดิการให้กับชุมชนเป็นความรบัผิดชอบด้านสังคมที่มีคุณค่า และจําเป็นสําหรบั
พนักงานบรษิทั และชุมชนขนาดใหญ่ ตวัอย่าง โครงการด้านสุขภาพและสงัคมจะสรา้งค่านิยม
ในชุมชน ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัมอีทิธพิลต่อผูล้งทุน และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิกบับรษิทัดว้ย 
         3. ดา้นการศกึษา (Education) องคก์รจาํนวนมากมคีวามสนใจในความรบัผดิชอบดา้น
การศึกษา ผู้บริหารระลึกว่าจะต้องปรบัปรุงการศึกษาระดับประถม มธัยม วิทยาลัย และ
มหาวทิยาลยั ทัง้ในดา้นการบรจิาคเงนิ ดา้นการศกึษา การประชาสมัพนัธด์า้นอื่นๆ 
         4. ดา้นสทิธมินุษยชน (Human Rights) บางองคก์รมุ่งความรบัผดิชอบดา้นสงัคมในการ
รณรงคส์ทิธมินุษยชน 
         5. ดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ(The Natural Environment) องคก์รจาํนวนมากได้
ตดัสนิใจเลอืกการแก้ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
การสรา้งจติสาํนึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
         6. สทิธขิองผูบ้รโิภค (Consumer Rights) บางองคก์รไดเ้น้นในเรื่องของสทิธผิูบ้รโิภค 
โดยคํานึงถงึผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ มคีวามปลอดภยั และการโฆษณาทีเ่ป็นความจรงิ (Truthful 
Advertising) 
         7. วฒันธรรม (Culture) ธุรกจิซึง่ใหก้ารสนับสนุนดา้นศลิปวฒันธรรมเชื่อว่าเป็นรปูแบบ
หน่ึงของความรบัผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถส่งเสริมการรู้จกับริษัท และสร้างความรู้สึก
ทศันคตทิี่ดใีห้เกดิกบับรษิทัได ้ทศันะที่ใหก้ารสนับสนุนเหตุการณ์ดา้นวฒันธรรมถอืว่าเป็นการ





    2.1.3 องคป์ระกอบของแนวคิดความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธรุกิจท่ียอมรบัใน
ปัจจบุนั 
         European Commission on CSR กล่าวว่า CSR นัน้มอียู่สองมติหิลกัๆ คอื มติภิายใน 
อนัเป็นการดูแลกจิกรรมต่างๆ ทีธุ่รกจินัน้ดําเนินการอยู่และจดัการได้โดยตรง เช่น การจดัการ
แรงงาน กระบวนการผลติ หรอืการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ และมติภิายนอก ซึง่เกี่ยวขอ้ง
กบักจิกรรมทางธุรกจิทีบ่รษิทัอาจจะควบคุมไมไ่ดโ้ดยตรง เช่น การดูแลลูกคา้ การรบัผดิชอบต่อ 
Supplier และการสนบัสนุนกจิกรรมดา้นการพฒันาสงัคม เป็นตน้ ดงัน้ี 
         มติภิายใน 
1) การจดัการทรพัยากรมนุษยอ์ย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
     องค์กรต่างๆ ปจัจุบนัมคีวามท้าทายที่จะต้องดงึพนักงานที่มคีวามสามารถ ดงันัน้
ธุรกิจจงึควรส่งเสรมิการจดัการทรพัยากรมนุษย์อย่างมคีวามรบัผดิชอบ เช่น ด้านการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Life-Long Learning) การใหข้อ้มลูทีโ่ปร่งใสกบัพนักงานในทุกๆ ดา้น การใหค้วาม
สมดุลระหว่างงาน ชีวิตครอบครวั และการพกัผ่อน การปฏิบตัิอย่างเท่าเทียม ทัง้ด้านการ
คดัเลอืกเขา้ทาํงาน รายได ้และความกา้วหน้าทางการงาน โดยเฉพาะกบัผูห้ญงิและผูพ้กิาร การ
ดูแลเอาใจใส่พนักงาน โดยเฉพาะที่ได้รบับาดเจ็บ และ/หรอืเกิดปญัหาสุขภาพจากการงาน 
นอกจากนัน้ในดา้นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ธุรกจิควรทีจ่ะใหค้วามสําคญักบัการฝึกอบรมในระดบั





      ถงึแมว้่าจะมกีฎหมายควบคุมดูแลดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการทํางาน แต่
กระแสการกระจายงานไปสู่ Supplier ทําใหบ้รษิทัควบคุมไม่ทัว่ถงึ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจที่
ควรจะช่วยกันดูแล หรือตัง้เป็นนโยบายขององค์กร เช่น เลือกร่วมทําธุรกิจ หรือเลือกใช ้
Supplier ทีม่คีุณธรรม จรรยาบรรณ ต่อพนักงานเพื่อเป็นการควบคุมดูแลอกีทางหน่ึง อกีทัง้ยงั
เป็นการบบีใหบ้รษิทัอื่นๆ ทีต่้องการจะทําธุรกจิกบับรษิทัต้องพฒันาตนเองตามไปดว้ย เพราะมิ
เช่นนัน้ หากเกดิผลร้ายจากการที่ใช้ Supplier ที่ไม่ใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภยัในการ
ทํางานของลูกจ้างเมื่อเกิดกรณีที่ผลกระทบเชงิลบขึ้นมา ภาพลกัษณ์ที่ไม่ดกี็จะกลบัขึ้นมาถึง
บรษิทัแม่บรษิทัผูว้่าจา้งในต่างประเทศดว้ย ดงันัน้จงึมกีารพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของ





3) การปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืง 
     การบริหารองค์กรที่มีนโยบายที่จะรับผิดชอบพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกจิ สงัคม หรอืการเมอืง หรอืแมแ้ต่การปรบัโครงสรา้งภายในขององคก์รเอง โดยเฉพาะ
การควบรวมกิจการต่างๆ ซึ่งมกัจะนํามาสู่การเลกิจ้างพนักงานจํานวนมาก ซึ่งไม่ส่งผลดต่ีอ
องคก์รเอง นอกเสยีจากจะสุดวสิยัจรงิๆ เพราะทําให้ความเชื่อถอื ไว้วางใจ และความรูส้กึเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกบัองค์กรต้องเสยีไป ทัง้น้ีในช่วงที่เกดิวกิฤตในองค์กรนัน้ๆ การปรกึษาหารอื 
และสรา้งความรว่มมอืกนัในกลุ่มผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผูบ้รหิาร พนักงาน 
หรอืแมแ้ต่ลกูคา้ยอ่มนํามาซึง่การแก้ปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืมากกว่า 
4) การจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในองคก์ร 
     การลดการใช้ทรพัยากรและการปล่อยสารพษิ/ของเสยี ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ย่อมเป็นผลดีต่อองค์กรนัน้ๆ เอง ในอันที่จะจดัการการผลิตสินค้า/บริการให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และยงัเป็นการลดต้นทุนด้านพลงังาน และการจดัการของเสยีต่างๆ อีก
ดว้ย ซึง่นําไปสู่ผลกําไรทีสู่งขึน้ ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดทีเ่พิม่ขึน้ และทีส่ําคญัเป็น
การสรา้งภาพลกัษณ์ใหก้บับรษิทัถอืว่าไดป้ระโยชน์ต่อทุกฝา่ย (Win-Win) 
5) บรรษทัภบิาลและความโปรง่ใสในการดาํเนินกจิการ 
     ปจัจบุนัความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอบรษิทัเป็นสิง่ทีส่ําคญัทีสุ่ด โดยเฉพาะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ ดงันัน้ความโปร่งใส และขัน้ตอนการตดัสนิใจต่างๆ ของบรษิัทที่มคีวาม







         มติภิายนอก 
1) การจดัการกบั Supplier และหุน้ส่วนทางธุรกจิ (Partners) ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม 
      กล่าวคอืการเลอืก Supplier และหุน้ส่วนทางธุรกจิ (Partners) การคํานึงถงึบทบาท
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รนัน้ๆ เพื่อเป็นการขยายความรบัผดิชอบต่อสงัคม จากองคก์ร
ของตนไปสู่องคก์รอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และป้องกนัปญัหาทีอ่าจจะตามมาจากความซบัซอ้นของระบบ
ธุรกจิสมยัใหม่ ทีย่ากต่อการควบคุมให้ครอบคลุมไปทัง้ Supply Chain ซึ่งอาจจะมนีโยบายหรอื
16 
กจิกรรมทีส่่งเสรมิประเดน็เหล่าน้ี อาท ิส่งเสรมิผูป้ระกอบการใหม่ๆ ทีจ่ะเขา้มาเป็น Supplier ดว้ย
การส่งทีป่รกึษาไปช่วยพฒันาระบบการทํางานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้ 
2) การดแูลผูบ้รโิภค 
       ผูบ้รโิภคหรอืผูซ้ือ้สนิคา้/บรกิารขององคก์ร เป็นแหล่งทีม่าของรายได ้ดงันัน้จงึต้อง
มรีะบบการดูแลผู้บรโิภคในทุกๆ กระบวนการของสนิค้า/บรกิาร ตัง้แต่การผลติ การขาย ไป
จนถึงการทิ้งให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพทัง้ในเชิงคุณภาพ และราคา และมีจริยธรรม 
นอกจากนัน้ยงัสามารถแสดงความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภคด้วยการเลอืกผลติ/จําหน่าย สนิค้า/
บรกิารเฉพาะด้านให้เหมาะสมกบักลุ่มผู้บรโิภค หรอืแมแ้ต่การออกแบบผลติภณัฑใ์ห้สามารถ
ใชไ้ดก้บัทุกกลุ่มทีร่วมถงึผูพ้กิารดว้ย (Design for All) เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่อีกัษรเบลล ์และ/
หรอืสัง่การดว้ยเสยีงสาํหรบัคนปกตแิละคนตาบอดใชไ้ด ้
3) ความรบัผดิชอบต่อชุมชนใกลเ้คยีง (Local Communities)  
       บรษิัทต่างๆ ปกติจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนอยู่แล้ว เช่น จ้างแรงงานชุมชน ซึ่งนํา
รายได้มาสู่ชุมชน และรายได้ภาษีของพื้นที่ ซึ่งนําไปสู่ทุนสาธารณะที่สามารถนํามาสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนได้อกี  นอกจากนัน้ บรษิทัยงัต้องพึ่งชุมชนรอบขา้ง ในรูปแบบของแรงงาน  
และอื่นๆ ดงันัน้บรษิทัจงึควรมสี่วนช่วยเหลอืดา้นสุขภาพ และสิง่แวดลอ้มชุมชน (และใกลเ้คยีง) 
ผ่านการบรจิาค หรอืกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใดๆ ที่จะช่วยพฒันาชุมชน และนําไปสู่ความ
แขง็แรงของชุมชนนัน้ๆ ซึง่ผลตอบแทนทีบ่รษิทัจะไดร้บั คอืภาพลกัษณ์ทีด่ ีนําไปสู่ความร่วมมอื
และพรอ้มจะช่วยเหลอืบรษิทั 
4) ความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม 
       บรษิทัต่างๆ ทีอ่ยูใ่นเมอืง หรอืบรษิทัใหญ่ อาจจะไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรงกบัพืน้ทีใ่น
บรเิวณนัน้ๆ มากนัก หรอืเป็นบรษิทัที่มสีาขามากมายทัว่ประเทศ ดงันัน้บรษิัทเหล่าน้ีจงึควร
แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในวงกวา้ง โดยการบรจิาค ทํากจิกรรมหรอืสนับสนุนในรปูแบบ
ต่างๆ เพื่อแก้ไข และพฒันาสงัคม ในประเด็นที่บรษิัทเกี่ยวข้อง สนใจ ซึ่งถือเป็นการแสดง
บทบาทผูนํ้าทางธุรกจิต่อการสรา้งความเปลีย่นแปลงต่อสงัคมอย่างชดัเจน และควรอย่างยิง่ทีจ่ะ
วดัผลได ้จงึจาํเป็นทีจ่ะต้องมกีารวางแผน และการหาพนัธมติรในการปฏบิตังิานทีด่ ีซึง่จะนํามา
สู่ภาพลกัษณ์ทีด่ ีCorporate Citizenship ซึง่เป็นรากฐานสําคญัในการสรา้งความไวว้างใจและ
คุณค่าของบรษิทัในมมุมองของผูบ้รโิภคและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
5) การรบัผดิชอบต่อโลก 
       ในมิติต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และประเด็นสําคัญอื่นๆ ในระดับ
ภมูภิาค และ/หรอืระดบัโลกตามความเหมาะสม และศกัยภาพขององคก์ร บรษิทัสามารถร่วมมอื





    2.1.4 รปูแบบ ประเภท และอรรถประโยชน์ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
          องคก์รหลายแห่งในปจัจุบนัไดนํ้าความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร (CSR)  มาเป็น
ประเดน็การสื่อสารทางการตลาด บางองคก์รขยายผลเพื่อใช ้CSR เป็นรปูแบบในการกดีกนัการ
แข่งขนัทางการค้า จนทําให้ CSR กลายเป็นเครื่องมอืทางธุรกจิที่แสวงประโยชน์ต่อองค์กร 
แทนทีจ่ะเป็นกจิกรรมทีส่นองประโยชน์ต่อสงัคม ในแวดวงธุรกจิทุกวนัน้ีจงึมทีัง้ CSR เทยีม และ 
CSR แท ้โดยวธิกีารจาํแนกเบือ้งต้นว่ากจิกรรมใดเป็น CSR เทยีม และกจิกรรมใดเป็น CSR 
แท้นัน้ ให้พจิารณาถงึประโยชน์ของกิจกรรมที่ได้รบัว่าตกอยู่กบัสงัคมหรอืองค์กรมากกว่ากนั 
ประการต่อมา CSR ที่แท้นัน้ จะต้องเกิดขึ้นจากการอาสาหรอืสมคัรใจยนิดใีนการดําเนิน
กจิกรรม CSR นัน้ดว้ยตวัเอง มใิช่เกดิจากความจาํเป็นทีจ่ะต้องปฏบิตัติามหน้าที ่ตามระเบยีบ
ขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ตามจารตี หรอืบรรทดัฐานของสงัคมนัน้ๆ กจิกรรมใดทีต่้องเป็นไปตาม
หน้าที ่(Duty) ตามกฎหมาย (Law) หรอืมาตรฐาน (Standard) กจิกรรมนัน้ไมถ่อืเป็น CSR 
          กจิกรรมทีถู่กจดัว่าเป็น CSR แทก้ย็งัมกีารแบ่งออกเป็นประเภทตามทรพัยากรทีใ่ชใ้น
การดําเนินกจิกรรม หากเป็นการดําเนินกจิกรรมโดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ภายในองคก์รเป็นหลกั 
จะเรยีกว่า Corporate-driven CSR ตวัอย่างเช่น องคก์รบรจิาคเงนิทีไ่ดจ้ากกําไรในกจิการหรอื
บรจิาคสนิคา้และบรกิารของบรษิทัเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึาม ิหรอืนําพนักงานลงพืน้ทีเ่พื่อ
เป็นอาสาสมคัรช่วยเหลอืผู้ประสบภยั เป็นการเสยีสละทรพัยากรด้วยเวลา หรอืเป็นการลงแรง
นอกเหนือจากการลงเงนิ หรอืใหเ้ป็นสิง่ของตามปกตทิัว่ไป เป็นตน้ หากเป็นการดําเนินกจิกรรม
โดยใชท้รพัยากรนอกองคก์รเป็นหลกั จะเรยีกว่า Social-driven CSR การเชญิชวนใหลู้กคา้ซือ้
สนิค้าและบรกิารของบรษิทัในช่วงเวลาการรณรงค์โดยบรจิาครายได้   จากการขายสนิค้าและ
บรกิารส่วนหน่ึงต่อทุกๆ   การซื้อแต่ละครัง้ให้แก่หน่วยงาน หรอืมลูนิธทิีช่่วยเหลอืผู้ประสบภยั 
สนึาม ิเป็นการระดมเงนิบรจิาคจากการซื้อของลูกค้า และมอบหมายให้ผู้อื่นทีม่ใิช่พนักงานใน
องค์กร ลงแรงช่วยเหลอืในพื้นที่ เป็นต้น ในส่วนที่เป็น Corporate-driven CSR เอง หาก
พจิารณาทีต่วักระบวนการทางธุรกจิ (Business Process)  เป็นหลกั ยงัสามารถจาํแนกออกเป็น 
CSR ทีอ่ยู่ในกระบวนการทางธุรกจิ (CSR in process) ซึง่แยกต่างหากจากกระบวนการทาง
ธุรกจิทีเ่กดิขึน้ภายหลงั (CSR after process) (สถาบนัไทยพฒัน์, 2005)  
          นอกจากน้ี คอตเลอร ์และล ี(Philip Kotler and Nancy Lee) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของ 
CSR ในหนังสอื Corporate Social Responsibility: Six Options for Doing Good, Corporate 




  แบบที ่1 Cause Promotion เป็นกจิกรรมเพื่อสงัคมในการจดัหาทุนเพื่อบรจิาคการกุศล
หรอืหาแหล่งทุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนกจิกรรม เป็นการเพิม่พูนสาธารณชนให้ตระหนัก
รบัรู ้(Public Awareness) และมุ่งเน้นในการสนับสนุนเพื่อการสื่อสารทางการตลาดในการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ เช่น บอดีช้อปส่งเสรมิการต่อตา้นการใชส้ตัวใ์นการทดลองเครือ่งสําอาง เป็นตน้ 
 แบบที ่2 Cause-Related Marketing เป็นการดําเนินธุรกจิเพื่อสงัคม โดยมกีารจดัสรร
รายไดเ้พื่อการกุศล บนพืน้ฐานการจาํหน่ายสนิค้า และรายไดบ้างส่วนบรจิาคเพื่อการกุศล การ
บรจิาคสนิค้าเพื่อกิจกรรมทางสงัคม เป็นการดําเนินการร่วมกบัองค์กรไม่มุ่งหวงักําไร เพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัโดยการจําหน่ายสนิค้าเพิม่ขึน้ และสนับสนุนทางการเงนิเพื่อการกุศล เช่น 
คอมคาสท ์(Comcast) บรจิาคเงนิ 4.95 เหรยีญสหรฐัฯของค่าธรรมเนียมตดิตัง้สําหรบัอนิเทอรเ์น็ต
ความเรว็สงูแก่โรนลัด ์แมคโดนลัดเ์ฮา้ส ์(Ronald McDonald House) เพื่อการกุศล เป็นตน้ 
 แบบที ่3 Corporate Social Marketing องคก์รใหก้ารสนับสนุนการพฒันาและรณรงค์
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่ดขีองชุมชน จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อเปลี่ยนพฤตกิรรม เช่น ฟิลปิ 
มอรสิ (Philip Morris) กระตุน้ผูป้กครองใหพ้ดูคุยกบัเดก็เรือ่งการสบูบุหรี ่เป็นตน้ 
แบบที ่4 Corporate Philanthropy องคก์รรบับรจิาคเพื่อการกุศลโดยตรง ในรปูแบบ 
เงนิสด การบรจิาค การบรกิาร เช่น รางวลัวามู (WaMu Award) ช่วยเหลอืเพื่อเป็นกองทุนใน
การพฒันาวชิาชพีคร ูเป็นตน้ 
 แบบที ่5 Community Volunteering องคก์รสนับสนุนและส่งเสรมิลูกคา้ หุน้ส่วนคา้ปลกี 
และ/หรอืสมาชกิของสทิธทิางการค้า (Franchise) เพื่อให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิน่ด้วย
ความสมคัรใจ สละเวลาเพื่อกิจกรรมอาสาสมคัร โดยอาศัยความร่วมมอืจากพนักงาน หรอื
ลูกจา้ง และพนักงานหรอืลูกจา้งจะเป็นผู้เลอืกกจิกรรมด้วยตนเอง โดยได้รบัการสนับสนุนจาก
บรษิทัโดยตรง ทัง้น้ีอาจเป็นกจิกรรมทีท่ําโดยองคก์รหรอืร่วมมอืกบัองค์กรไม่มุ่งหวงักําไร เช่น 
พนักงานบรษิทัเชลล์ (Shell) ทํางานร่วมกบัองค์กรเดอะ โอเชยีน คอนเซอรแ์วนซี่ ในการทํา
ความสะอาดหาดทราย เป็นตน้ (The Ocean Conservancy on a beach clean up) 
 แบบที ่6 Social Responsible Business Practices องคก์รเป็นผูร้เิริม่และลงทุนเพื่อ
สนับสนุนกจิกรรมทางสงัคมและปกป้องสภาพแวดล้อม โดยองค์กรเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
สงัคมในกระบวนการธุรกจิ เช่น วาม ู(WaMu) ส่งเสรมิการอบรมการปฏบิตังิาน (On-The-Job 
Training) สําหรบันักเรยีนฝึกหดัระดบัมธัยมศกึษา หรอืองคก์รเป็นผูด้ําเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม
ร่วมมอืกบัองคก์รอื่น เช่น สตารบ์คัส์ (Starbucks) ดําเนินงานร่วมกบัคอนเซอรเ์วชัน่ อนิเตอร์
เนชัน่แนล (Conservation International) ให้การสนับสนุนชาวนาในการลดผลกระทบที่มต่ีอ




           ธญัมณสัธนัญญ์ พาณิภคั (2549) ไดก้ล่าวถงึการเปลีย่นแปลงแนวคดิและมกีารยอมรบั
แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิมากขึน้ในช่วง 10 กว่าปีทีผ่่านมาว่าเป็นผลมา
จากกฎหมาย คําบ่นจากลูกคา้ แรงกดดนัจากกลุ่มในสงัคม ทําใหค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมจาก
ตอ้งรอใหม้เีงือ่นไขพรอ้มจงึปฏบิตักิาร (Reactive) มาสู่การดําเนินการรเิริม่และรบัผดิชอบทําใน
สิง่ต่างๆ ก่อน (Proactive) ทัง้น้ีเป็นเพราะ 
1. มขีอ้ยนืยนัว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมช่วยทําใหก้ําไรเพิม่ขึน้ เช่น บรษิทั Chiquita  
ประหยดัเงนิได ้5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร เป็นตน้ 
2. ลกูคา้มทีางเลอืกในการตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ราคา และตวัแทนจาํหน่ายจะ 
เห็นได้ว่าจากบทวจิยัพบว่าลูกค้าเน้นการตัดสินใจซื้อจากชื่อเสียงของความยุติธรรม ความ
สมํ่าเสมอของการดาํเนินธุรกจิ และการคาดหวงัทีบ่รษิทัจะทาํสิง่ทีด่ใีหชุ้มชน 
3. ผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน จะผลกัดนัใหอ้งคก์รเพิม่ความสนใจเสยีงเรยีกรอ้งจาก 
สาธารณะ ซึ่งมยีุทธวธิแีละการใช้เทคโนโลยสีรา้งความสนใจในขอ้เรยีกรอ้ง เช่น การส่งอเีมล
จากกลุ่มผู้ต่อต้านผู้สูบบุหรีใ่หผู้้บรโิภครบัทราบการกระทําของเขา จะทําให้กระแสการต่อต้าน
ขยายตัว ประเด็นความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการรกัษาคนงานทําให้
องคก์รตอ้งหาทางเพิม่ความพอใจและความเป็นอยู่ทีด่ขีองคนงาน อย่างเช่น บรษิทั โคคา โคล่า 
ในอเมรกิาใต ้เสนอแผนป้องกนั HIV/AIDS ใหก้บัคนงาน เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี ธญัมณสัธนญัญ ์พาณภิคั ยงัไดก้ล่าวถงึประเภทของกจิกรรมทีร่บัผดิชอบต่อ 
สงัคมในกระบวนการธุรกจิดงัน้ี 
- ออกแบบระบบความสะดวกสบายในระบบธุรกจิ ใหเ้ขา้ถงึสภาพแวดลอ้มและความ 
ปลอดภยัทีก่ําหนด เช่น การเพิม่ขึน้ของการประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 
- การปรบัปรงุกระบวนการ เช่น การลดของเสยีในวตัถุดบิ การลดสารเคมใีนการปลกู 
พชื การลดการใชน้ํ้ามนั เป็นตน้ 
- การออกผลติภณัฑไ์มไ่ดม้าตรฐาน เช่น แมคโดนลัดไ์ดผ้ลติมนัฝรัง่ทอดขนาดใหญ่ 
ผดิปกตใินบางครัง้ เป็นตน้ 
- การเลอืกคู่คา้ โดยพจิารณาจากความเตม็ใจทีจ่ะรบัหรอืรกัษาไวซ้ึง่ความยัง่ยนืทาง 
สภาพแวดลอ้ม และใหค้วามช่วยเหลอืหรอืใหร้างวลัในการกระทาํ 
- เลอืกผูผ้ลติและบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
- ใหค้วามโปรง่ใสขอ้มลูเรือ่งสนิคา้ วตัถุดบิ แหล่งกําเนิด 
- การพฒันากจิกรรมทีช่่วยความเป็นอยู่ของลกูคา้ 
- การวดัผล ตดิตาม และรายงานทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมาย และการตดัสนิใจกระทาํ 
การทัง้ดา้นลบและบวก 
- การกําหนดแนวปฏบิตัต่ิอเดก็ เช่น ไมข่ายสนิคา้ใหเ้ดก็อายตุํ่ากว่า 18 ปี เป็นตน้ 
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 สําหรับอรรถประโยชน์ที่องค์กรมีแนวโน้มจะได้ร ับจากความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ย 
1) ลดตน้ทุนการบรหิารจดัการ 
2) เพิม่ความเชื่อมัน่ต่อชุมชนในเรื่องการดําเนินการ เช่น บรษิทั โคค่า โคล่า จดัทํา
โปรแกรม HIV/AIDS ใน พ.ศ.2543 เป็นรปูแบบทีท่ํางาน (Model Workplace)    สําหรบัคนงาน
อาฟรกิา 1,200 คน แผนงานน้ีเกี่ยวกบัการเตอืนภยัและการป้องกนัให้การอบรม ตรวจรกัษา
โดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ยและเกบ็ความลบัจากผูป้ว่ย 
3) เพิ่มความเชื่อมัน่กลุ่มเป้าหมายต่อตรายี่ห้อ เช่น ไนกี้ทํากิจกรรมต่อสงัคมและ




4) สรา้งพนัธมติรทางการคา้ที่มปีระสทิธภิาพ เช่น โมโตโรล่ามวีสิยัทศัน์ทีจ่ะเน้นการ
ปกป้องทรพัยากรโลก คือ ผนืดนิ อากาศ และน้ํา โดยโมโตโรล่าได้ขจดัของเสยีในโครงการ 
Waste Wise ในปี พ.ศ.2537 ได้ของเสยี 125,000 ตนั และโมโตโลร่าไดร้บัเลอืกเป็น 1 ใน 3 
ของ Waste & Wise Partners of the Year 
5) เพิม่พนูความเป็นอยู่ของพนักงานและสรา้งความพอใจ มคีวามภูมใิจในการทํางาน
ทีบ่รษิทั 
6) ช่วยเหลอืให้ตําแหน่งตรายี่ห้อได้รบัความต้องการ เช่น ซลั ซอยมลิค์ประกาศจะ
ทดแทนพลงังานไฟฟ้าในการดําเนินงานและทดแทนดว้ยพลงังานลม ซึง่สะอาดยัง่ยนื สามารถ
นํามาใชอ้กี เป็นการลดคารบ์อนไดออกไซด ์(ธญัมณสัธนญัญ ์พาณภิคั, 2549: 62-64) 
 




          เกณฑว์ดั Five C’s โดยคอตเลอรแ์ละล ี(Philip Kotler and Nancy Lee) เป็นเกณฑท์ี่
วดัองค์กรที่มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมทีอ่ยู่ในกระบวนการธุรกจิ (In Process) ประกอบดว้ย
ปจัจยั 
- สามารถพิสูจน์เป็นจริงจากการดําเนินธุรกิจ มิใช่ความสัมพันธ์กับสาธารณชน 
(Conviction) 
 
- สามารถดาํเนินการได ้(Commitment) 
- มกีารสื่อสารอย่างเปิดเผย ซื่อสตัย ์และส่งตรงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
(Communication) 
- การพฒันากระบวนการอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ (Consistency) 
- ความน่าเชื่อถอืในการดาํเนินงานใหไ้ดม้าตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสถาบนั  
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารวดัผลการดําเนินงานอย่างซื่อสตัย ์และการทํารายงานอย่างโปร่งใส 
(Credibility) (Philip Kotler and Nancy Lee, 2005: pp.22-48) 
 
  ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัได้นําแนวคิดความรบัผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ 
(Corporate Social Responsibility) มาใชว้เิคราะหก์จิกรรมเพื่อสงัคมทีก่ลุ่มตวัอย่างในการวจิยั
ครัง้น้ีได้อํานวยประโยชน์ให้แก่ชุมชน สงัคม ทัง้ในด้านขอบเขตของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
รปูแบบ ประเภท และอรรถประโยชน์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์
        “การประชาสมัพนัธ์” มาจากภาษาองักฤษว่า “Public Relations” ซึ่งคําว่า “Public” 
แปลว่า “ประชา” หมายถงึ หมู่ชน สาธารณชน หรอืประชาชน ส่วนคําว่า Relations แปลเป็น
ไทยว่า “ความสมัพนัธ”์ หมายถงึ การสมัพนัธห์รอืการผูกพนั ดงันัน้ คําว่าการประชาสมัพนัธจ์งึ
แปลว่า “การเกี่ยวขอ้งผูกพนักบัหมู่คน” หรอื “ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานหรอืสถาบนักบั
กลุ่มประชาชนนัน่เอง” (วริชั ลภริตันกุล, 2544)  
       “การประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ ความพยายามของสถาบนัทีจ่ะแสวงหาความสมัพนัธ ์ความ
รว่มมอื และการสนบัสนุนจากประชาชน ตลอดจนการธํารงไวซ้ึง่ทศันคตทิีด่ขีองประชาชนใหค้ง
อยู่ต่อไป เพื่อให้ประชาชนยอมรบั สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
กระบวนการ นโยบาย วตัถุประสงค์ และความเคลื่อนไหวของสถาบนัหรอืหน่วยงานนัน้ๆ” 
(วจิติร อาวะกุล, 2534) 
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       “การประชาสมัพนัธ ์คอื เครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารทีถู่กนํามาใชเ้พื่อสนับสนุนภาพลกัษณ์
ของกจิการโดยรวม” (Pelsmacker and others, 2000) 
 
         2.2.1 ปรชัญาของการประชาสมัพนัธ ์
    ปรชัญาของการประชาสมัพนัธเ์ป็นระบบของแนวความคดิของบุคคล องคก์าร สถาบนั
ทีย่ดึถอืเพื่อใหเ้กดิแนวปฏบิตั ิ
    ประสานจติต์ ลิม้โภคา (อา้งใน ชมพูนุท นุตาคม, 2535: 10) ไดส้รุปปรชัญาของการ
ประชาสมัพนัธไ์วด้งัน้ี 
            1.  การประชาสมัพนัธเ์ป็นการเผยแพรบ่อกกล่าวความจรงิใหป้ระชาชนทราบ 
            2.  การประชาสมัพนัธ์เป็นการสรา้งและธํารงไว้ ซึ่งความสมัพนัธ์อนัดขีองหน่วยงาน
กบัประชาชน 
            3.  การประชาสัมพันธ์เป็นการช่วยให้เกิดความเข้าใจ และเกิดการกระทําหรือ
แสดงออกซึง่ความรว่มมอืทีด่ ี
            4.  การประชาสัมพันธ์เป็นการประสานงาน และรกัษาประโยชน์ของทุกฝ่ายบน
หลกัการของความถูกตอ้งยตุธิรรม 
            แคนฟิล และมวัร ์(Canfield and Moore, 1973: 4-10) กล่าวถงึปรชัญาของการ
ประชาสัมพันธ์ไว้ว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ที่แสดงให้เห็นว่าการ
ประชาสมัพนัธเ์ป็นภาระหน้าทีข่องฝ่ายบรหิาร ไดแ้ก่ 
            1. การประชาสมัพนัธเ์ป็นการดาํเนินงานทีฝ่า่ยบรหิารจะตอ้งคํานึงถงึผลประโยชน์และ
ความพอใจของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทีอ่งคก์ารเกีย่วขอ้งอยูเ่ป็นสาํคญั 
            2. การประชาสมัพนัธเ์ป็นการแสดงถงึการตดัสนิใจของฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบันโยบาย
ขององค์การ ซึ่งนโยบายเหล่าน้ีจะครอบคลุมหน้าที่งานต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางสําหรบัการ
ปฏบิตัใิหบ้รรลุจดุมุง่หมายของการประชาสมัพนัธ ์
            3. การประชาสมัพนัธเ์ป็นการแสดงถงึนโยบายทีด่ ีและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปรชัญาของ
ฝา่ยบรหิาร ซึง่การตดัสนิใจเกี่ยวกบันโยบายขององคก์ารจะต้องกําหนดไวใ้นลกัษณะทีส่ามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัประชาชนดว้ย 






  แซม แบลค็ (Sam Black, 1983: 20) ชี้ให้เหน็ว่าการประชาสมัพนัธ์โดยทัว่ไปมี
วตัถุประสงคแ์ละความมุง่หมายทีส่าํคญัพอสรปุได ้3 ประการ ดงัน้ีคอื 
1. เพื่อสรา้งความนิยมใหเ้กดิขึน้ในหมู่ประชาชน (Positive steps to achieve good 
will)  
 ความนิยม (Good Will) จากประชาชนเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิสนับสนุนการ
ดําเนินงานและความอยู่รอดขององค์กร วตัถุประสงค์น้ีจงึประกอบไปด้วยการปลูกกระตุ้น 
(arousing) เพื่อสรา้งและธํารงไว้ซึ่งความนิยม เชื่อถอื ศรทัธาจากประชาชนใหป้ระชาชนเกดิ
ความนิยม เลื่อมใส ศรทัธา ในนโยบายและการดําเนินการต่างๆ ของสถาบนั รวมทัง้ผลงาน
ต่างๆ ทีไ่ดก้ระทาํมาแลว้ ทาํใหก้ารดําเนินงานของสถาบนัเป็นไปดว้ยความสะดวก ราบรืน่ และ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของสถาบนั การไดร้บัความนิยม ศรทัธาดว้ยแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน จงึเป็นสิง่สาํคญัอนัดบัแรกทีส่ถาบนัจะตอ้งคาํนึงถงึ และใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 
2. เพื่อปกป้องและรกัษาชื่อเสยีงของสถาบนัมใิห้เสื่อมเสยี (Action to safeguard 
reputation)  
  ชื่อเสยีงขององคก์ารสถาบนันับว่าเป็นสิง่สําคญัมาก หน่วยงานบางแห่งถงึกบัยอม
เสยีสละผลประโยชน์สําคญัต่างๆ บางประการไป เพื่อแลกกบัการรกัษาชื่อเสยีงของสถาบนั 
ทัง้น้ีเพราะชื่อเสยีงของสถาบนัย่อมมสี่วนเกี่ยวพนัเชื่อมโยงไปถึงภาพลกัษณ์ (Image) ของ
สถาบนัด้วย หากองค์การสถาบันมชีื่อเสียงที่เป็นไปในทางลบหรอืเสื่อมเสีย ภาพลกัษณ์ที่







3. เพื่อสรา้งความสมัพนัธภ์ายใน (Internal Public Relations) 
        ความสมัพนัธ์ภายใน ในที่น้ีหมายถึง ความสัมพันธ์ของกลุ่มประชาชนภายใน
หน่วยงาน หรอืบุคลากรขององคก์ารสถาบนั โดยทัว่ไปการประชาสมัพนัธอ์าจแบ่งตามลกัษณะ
งานกวา้งๆ ได ้2 ประเภทคอื 
1. การประชาสมัพนัธ์ภายใน (Internal Public Relations) คอื การสรา้งความ
เขา้ใจ และความสมัพนัธ์อนัดกีบักลุ่มบุคคลภายในสถาบนัเอง ไดแ้ก่ กลุ่มเจา้หน้าที ่พนักงาน 
ลกูจา้ง ตลอดจนถงึนักการ ภารโรง คนขบัรถภายในองคก์ารสถาบนั ใหเ้กดิมคีวามรกัใคร่ กลม
เกลียว สามคัคีกัน รวมทัง้เสริมสร้างขวัญและจงรกัภักดี (Loyalty) ต่อหน่วยงาน การ





ราบรื่น คล่องตวั และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การที่พนักงานมคีวามเขา้ใจในนโยบายและการ
ดําเนินงานของสถาบันเป็นอย่างดี ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างประสิทธิภาพแก่การ
ประชาสมัพนัธภ์ายนอกดว้ย 
2. การประชาสมัพนัธภ์ายนอก (External Public Relations) คอื การสรา้งความ
เข้าใจและความสมัพนัธ์อันดีกับประชาชนภายนอกกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป และ
ประชาชนที่องค์การสถาบนัเกี่ยวขอ้ง เช่น ผู้นําความคดิเหน็ ลูกค้า ผู้บรโิภค ชุมชนใกล้เคยีง 
ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในสถาบนัและใหค้วามรว่มมอืแก่สถาบนัดว้ยด ี
          
         2.2.2 ประเภทของกลยทุธใ์นการประชาสมัพนัธ ์
    กลยุทธใ์นการประชาสมัพนัธ ์แบ่งไดต้ามคทัลปิ เซน็เตอร ์และบรมู (Cutlip, Center 
and Broom, 1999) เสนอไวเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
1. การดาํเนินการประชาสมัพนัธ์เชิงรกุ หมายถึง การประชาสมัพนัธ์ที่จะมกีาร
ชี้แจง สร้างความเขา้ใจล่วงหน้า ก่อนที่องค์การจะปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้ได้รบั
ความร่วมมอือย่างด ีและไม่ได้รบัการต่อต้าน ซึ่งการประชาสมัพนัธ์ดงักล่าวน้ีเป็นสิง่จําเป็น
อยา่งยิง่ในยคุสมยัทีก่ารกระทาํต่างๆ นัน้ มทีัง้ผูไ้ดแ้ละผูเ้สยี การประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกจะทําใหผู้้
ที่ได้นัน้ออกมาเป็นแนวร่วมกบัองค์การ ส่วนผู้ที่เสยี เกดิความเขา้ใจและลดความรูส้กึต่อต้าน
หรอืไมก่ลา้ทีจ่ะออกมาต่อตา้นองคก์าร 
2. การดําเนินการประชาสัมพันธ์ตามปกติ ในกรณีเช่นน้ี บางเรื่องราวที่
ประชาชนประจกัษ์ชดัที่ไม่จรงิตามคํากล่าวหา หรอืเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ได้ปรบัหรอืแก้ไขตวั
ของมนัเองได้ หรอืเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่สนใจ ไม่ให้ความสําคญั เรื่องลกัษณะเช่นน้ี เรา
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ไปตามปกติ อาจเพิ่มกิจกรรมนําชมกิจการ หรอืเผยแพร่กิจกรรม
กจิการใหด้ขีึน้กพ็อแลว้ 
3. การดาํเนินการประชาสมัพนัธ์เชิงรบั หมายถึง การประชาสมัพนัธ์ที่เกิดขึ้น
หลงัจากที่องค์การหรือหน่วยงานนัน้ได้กระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงไปแล้ว และไม่เป็นที่พอใจของ
ประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ทําให้องค์การจําเป็นต้องออกมาชี้แจงแก้ไขความรู้สกึเชงิลบและ





  นอกจากน้ี ดร.นัล ด.ี สมธิ (Ronald D. Smith, 2004: 84-113) ยงัไดจ้ดักลยุทธใ์นการ
ประชาสมัพนัธ ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคอื 
1. กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชิงรกุ (Proactive Public Relations Strategies)  
เป็นกลยทุธก์ารประชาสมัพนัธท์ีอ่งคก์ารรเิริม่ขึน้ กลยทุธเ์ชงิรกุเป็นกลยทุธท์ีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ทีสุ่ด เพราะจะนํามาใช้ปฏบิตัติามแผนขององค์การ ยิง่ไปกว่านัน้ ก็ยงัใช้ตอบโต้กบัการกดดนั
จากสภาพแวดลอ้มภายนอก และความคาดหวงัจากสาธารณชน 
      กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1) กลยทุธเ์ชิงปฏิบติัการ (Action Strategies) 
   เป็นการกระทําทีส่มัผสัได้ ซึ่งองค์การได้ดําเนินการเพื่อให้ประสบความสําเรจ็
ตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้มหีลายวธิ ีไดแ้ก่ 




1.2 การมสี่วนรว่มของกลุ่มเป้าหมาย (Audience Participation) โดยใชก้าร 
สื่อสารสองทาง เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมขององคก์าร 
1.3 การจดัเหตุการณ์พเิศษ (Special Events) เป็นอกีวธิหีน่ึงทีม่ปีระโยชน์ ซึง่ 
จะช่วยสร้างการมสี่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างเหตุการณ์เทยีม (Pseudo-event) 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ ทัง้น้ีการจดัเหตุการณ์พิเศษควรจะมกีารออกแบบให้
กลุ่มเป้าหมายเกดิการมสี่วนรว่มกบัองคก์าร ดว้ยการใชส้ื่อทีน่่าสนใจ และมศีกัยภาพ 
1.4 การรว่มมอืกบัพนัธมติร (Alliance and coalitions)  
1.5 การมผีูใ้หก้ารสนบัสนุน (Sponsorships) เป็นกลยทุธห์น่ึงทีส่าํคญัสาํหรบั 
แผนขององค์การทีเ่อื้อประโยชน์ชุมชนสมัพนัธ์ การเป็นผู้ใหก้ารสนับสนุนควรมคีวามเชื่อมโยง
กนัระหว่างกจิกรรมและจดุมุ่งหมาย หรอืพนัธกจิขององคก์าร 
1.6 การมหีลกัจรยิธรรม (Strategies philanthropy) เป็นการแสดงถงึความ 
รบัผิดชอบต่อสังคมขององค์การ เช่น การให้ทุนการศึกษา สนับสนุนชุมชนสัมพันธ์ การ
แสดงออกทีด่ต่ีอพนกังาน และลกูคา้ เป็นตน้ 






2) กลยทุธก์ารส่ือสาร (Communication Strategies) ม ี3 วธิ ีไดแ้ก่ 
   2.1 การเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกบั
องค์การ บุคคล เหตุการณ์พเิศษ สนิคา้หรอืบรกิาร โดยผ่านทางสื่อสารมวลชน แต่ทัง้น้ีคุณค่า
ของการเผยแพรข่า่วสารควรอยู่บนพืน้ฐานของการรบัรองจากบุคคลที ่3 (Third-party) ซึง่เป็นผู้
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอื ไม่มอีคต ิเช่น นักข่าว บรรณาธกิารข่าว เป็นต้น เพราะกลุ่มเป้าหมายหรอื
สาธารณชนจะสนันิษฐานว่าข่าวที่ไดร้บัมาจากสื่อโทรทศัน์ วทิยุ และหนังสอืพมิพน์ัน้น่าเชื่อถอื
ได้มากกว่าขอ้มูลที่พวกเขาได้รบัโดยตรงจากองคก์าร โดยผ่านทางการโฆษณา เวบ็ไซต์ หรอื
แผ่นพบั เพราะขอ้มูลข่าวสารที่ได้รายงานในสื่อต่างๆ มกัจะผ่านการกลัน่กรองจากสื่อมวลชน
เหล่าน้ีมาแลว้ 
   2.2 คุณค่าของขอ้มลูข่าวสาร (Newsworthy information) เน้ือหาข่าวสารต้อง
เป็นขอ้มลูทีม่คีวามสาํคญั ซึง่คุณค่าของการเป็นข่าว ประกอบดว้ย การเป็นเรื่องทีม่คีวามสําคญั
สาํหรบัคนส่วนใหญ่ ข่าวนัน้เป็นขอ้มลูทีม่คีวามสมดุลปราศจากอคตหิรอืความคดิเหน็ส่วนตวั มี
ความทนัต่อเหตุการณ์ เป็นข่าวที่ไม่ธรรมดาอยู่ในความสนใจของมนุษย ์และข่าวนัน้มชีื่อเสยีง
หรอืทีเ่รยีกว่า “ชื่อสรา้งขา่ว” เช่น บุคคลสาํคญัสามารถเพิม่ความน่าสนใจใหแ้ก่ข่าวนัน้ได ้
    2.3 การสื่อสารทีช่ดัเจน เปิดเผย (Transparent Communication) จะทําให้
สาธารณชนมคีวามเขา้ใจในองค์การ และสนับสนุนกิจกรรม การดําเนินงานขององค์การ การ
สื่อสารที่ชดัเจน เปิดเผย ตรงไปตรงมาจะช่วยเพิม่ความรู้ และความเข้าใจให้แก่สาธารณชน
ไดม้ากขึน้ 
2. กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์เชิงรบั (Reactive Public Relations 
Strategies)  
      เป็นการบรหิารการสื่อสารในภาวะวิกฤต เมื่อเกิดการกล่าวหาหรอืมเีสียง
วพิากษ์วจิารณ์องคก์ารเกดิขึน้ ซึง่องคก์ารจะตอ้งมรีปูแบบการตัง้รบั ทีจ่ะโต้ตอบกบัอทิธพิลจาก
ภายนอก เพื่อสาธารณชนเกดิความเขา้ใจ รกัษาชื่อเสยีง และสรา้งความไวว้างใจ การให้ความ
สนบัสนุนจากสาธารณชนกลบัคนืมา 
   กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธเ์ชงิรบั สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 
                          1) กลยทุธป์ฏิบติัการก่อน (Pre-emptive Action Strategies) 
                          2) กลยทุธโ์จมตี (Offensive Response Strategies) ไดแ้ก่ 
                         2.1 โจมตีกลบั (Attack) เป็นการกล่าวหาการกระทําผดิว่าเป็นความ
พยายามกล่าวประณามทําลายชื่อเสยีงขององค์การ โดยผู้กล่าวหาเป็นบุคคลที่มจีติมุ่งรา้ยต่อ
องคก์าร 




                         2.3 ชอ็ก (Shock) ความตกใจหรอืชอ็ก เป็นความตัง้ใจปลุกระดมจติใจหรอื
อารมณ์ใหเ้กดิขึน้ 
                         2.4 การคุกคาม ขู่เขญ็ (Threat) เกี่ยวกบัการกล่าวว่าอนัตรายจะมาถงึผู้
กล่าวหาหรอืผูส้รา้งข่าวรา้ยใหแ้ก่องคก์าร โดยอาจอยู่ในรปูแบบของการฟ้องรอ้งคดเีพื่อทําลาย
ชื่อเสยีง 
                          3) กลยทุธแ์บบตัง้รบั (Defensive Response Strategies) ไดแ้ก่ 
                         3.1 การปฏเิสธ (Denial) องค์การปฏเิสธที่จะยอมรบัการกล่าวโทษว่า
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัองคก์าร 
                         3.2 การขออภยั (Excuse) องค์การพยายามแสดงความรบัผดิชอบน้อย
ทีสุ่ดสาํหรบัความผดิทีเ่กดิขึน้ 
                         3.3 การอา้งเหตุผลแกต้วั (Justification)  
4) กลยทุธห์ลากหลาย (Diversionary Response Strategies) ไดแ้ก่ 
                         4.1 การยอมรบัผดิ (Concession) องคก์ารใชใ้นการสรา้งสมัพนัธภาพกบั
สาธารณชนใหก้ลบัคนืมา โดยการใหบ้างสิง่ทีส่าธารณชนตอ้งการ 
                    4.2 การประจบเอาใจ (Ingratiation) องคก์ารพยายามใชจ้ดัการสถานการณ์ 
เชงิลบโดยเอาใจสาธารณชน ใหบ้างสิง่เลก็ๆ น้อยๆ เป็นการปลอบใจ พยายามเปลีย่นจุดสนใจ
ของประชาชนจากการถูกกล่าวหา และวพิากษ์วจิารณ์ 
                         4.3 การไม่เกี่ยวขอ้ง (Disassociation) เป็นความพยายามทีจ่ะอยู่ห่างจาก
ความผดิทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
                           5) กลยุทธ์กล่าวแสดงออกถึงความเหน็อกเหน็ใจ (Vocal Commiseration 
Strategies) ไดแ้ก่ 
                          5.1 การแสดงความเอาใจใส่ (Concern) องคก์ารแสดงออกว่าไมไ่ดเ้มนิเฉย
ต่อปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
                          5.2 การแสดงความเสยีใจกบัเรื่องทีเ่กดิขึน้ (Condolence) องคก์ารแสดง
ความเสยีใจกบัผูท้ีส่ญูเสยีหรอืผูท้ีโ่ชครา้ยในเหตุการณ์ครัง้น้ี 
                  5.3 การแสดงความเสยีใจ (Regret) องคก์ารยอมรบัผดิ แสดงความเสยีใจ
และสาํนึกผดิในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 





                           6) กลยุทธ์ปรบัปรงุแก้ไข (Rectifying Behavior Strategies) เป็นการ
โตต้อบในเชงิบวก ซึง่องคก์ารไดก้ระทาํขึน้ เพื่อรกัษาความเสื่อมเสยีทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ 
                           6.1 การสบืสวน (Investigation) เป็นการแกไ้ขพฤตกิรรมทีอ่งคก์ารสญัญา
ว่าจะตรวจสอบเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ และหาขอ้เทจ็จรงิ 
                           6.2 กระทําการแก้ไข (Corrective Action) องคก์ารใชว้ธิกีระทําการแก้ไข
ใหถู้กตอ้ง เพื่อบรรเทาและฟ้ืนฟูความเสยีหายจากวกิฤต 
                           6.3 การชดใช ้(Restitution) องคก์ารจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เหยื่อหรอืทําให้
สถานการณ์กลบัคนืสู่สภาพเดมิใหเ้รว็ขึน้ 
                           6.4 การสํานึกผดิเสยีใจกบัสิง่ทีก่ระทําลงไป (Repentance) เกี่ยวขอ้งกบั
การเปลี่ยนใจ และเปลีย่นการกระทํา หลายองค์การให้คํามัน่สญัญาและในอนาคตจะทําในสิง่ที่
ถูกตอ้ง 
                           7) กลยทุธก์ารวางเฉย (Strategies Inaction)  
                          7.1 การเงยีบ (Silence) เป็นกลยุทธห์น่ึงของความอดทนและความสงบ
เงยีบ โดยการไม่โต้ตอบเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ ซึ่งองค์การอาจสามารถทําให้ภาวะวกิฤตมช่ีวง
ระยะเวลาทีส่ ัน้ลงได ้
    เสนีย ์แดงวงั (2525: 87-88) ไดส้รุปการดําเนินกลยุทธข์องการประชาสมัพนัธ์
ทีใ่ชก้นัอยู ่ดงัน้ี 
                         1. กลยุทธ์ของการเผยแพร่ข่าวสาร (Strategy of publicity) ไดแ้ก่ การ
กําหนดกลวธิใีนการเผยแพร่ข่าวสาร โดยพจิารณากลุ่มเป้าหมาย ช่องทางสื่อสาร ระยะเวลา 
ชนิด และประเภทของสื่อ 
                     2. กลยุทธ์ของการโน้มน้าวใจและจงูใจ (Strategy of persuasion) ไดแ้ก่ 
การวางแผนการโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายคล้อยตาม โดยพจิารณากลุ่มเป้าหมาย ขอ้ความ
และคําพูด ช่องทางสื่อสาร ระยะเวลา ชนิด และประเภทของสื่อ ซึ่งอาจจะใช้การเปรยีบเทยีบ
ขอ้ด ีขอ้เสยี หรอืชีใ้หเ้หน็ความจาํเป็นทีต่อ้งกระทาํเช่นนัน้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกไ็ด ้
                          3. กลยุทธ์การจดัหน่วยงาน (Strategy of organization) คอื การกําหนด
หรือจัดตัง้หน่วยงาน เพื่อทํางานหรือดําเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้งานบรรลุ
วตัถุประสงค ์โดยพจิารณาความเหมาะสมของงาน และผูป้ฏบิตังิาน 
                          4. กลยุทธ์แห่งความคิดคาํนึงและใคร่ครวญ (Strategy of reflection) 





   จากกลยุทธ์ทัง้ 4 ประการข้างต้น จะเห็นได้ว่าโดยรวมแล้วกลยุทธ์ของการ
ประชาสมัพนัธจ์ะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลยทุธห์ลกั คอื 
1. กลยุทธ์ด้านการใช้ ส่ือ กล่าวคือ เป็นการกําหนดเทคนิควิธี และ
รายละเอยีดในการเลอืกสื่อประชาสมัพนัธ์ทีห่ลากหลายให้เหมาะสม เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และ
เกดิประสทิธภิาพตามตอ้งการ กลยทุธด์า้นการใชส้ื่อ ประกอบดว้ย (ปารชิาต ิสถาปิตานนท ์และ
คณะ, 2546) 
                          1.1 การซือ้สื่อเองในราคาพเิศษ 
                          1.2 การเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนในรายการต่างๆ 
                          1.3 การซือ้สื่อตามจดุใจกลางเมอืง และในช่วงเวลา Prime Time 
                          1.4 การออกสื่อซํ้าหรอืยํ้าบ่อยๆ ซึ่งช่วยให้ผู้รบัสารได้รบัข่าวสารอย่าง
ทัว่ถงึจดจาํได ้และมผีลต่อการโน้มน้าว ชกัจงูกลุ่มเป้าหมาย 
                          1.5 การใชส้ื่อผสม เพื่อใหแ้ต่ละสื่อเกดิการเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั 
                          1.6 การใชส้ื่อบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง 
                          1.7 การใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
                          1.8 การสรา้งพนัธมติรสื่อ 
             2.  กลยุทธ์ด้านการใช้สาร กล่าวคือ เป็นการกําหนดเทคนิควิธี และ
รายละเอยีดในการนําเสนอเน้ือหาสาระ เรื่องราว หรอืสญัลกัษณ์ต่างๆ ทีส่ามารถสื่อความหมาย 
หรอืนําไปตคีวามหมาย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ หรอืเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ กล
ยทุธด์า้นการใชส้าร ประกอบดว้ย  
                          2.1 กลยทุธส์ารทีเ่รา้ความกลวั 
                          2.2 กลยทุธส์ารทีเ่สนอความเป็นเหตุเป็นผล 
                          2.3 กลยุทธ์การนําเสนอสารที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อการแสดงข้อมูล
ขอ้เทจ็จรงิ 
                          2.4 กลยทุธก์ารนําเสนอสารจากกลุ่มอา้งองิหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีง เพื่อเป็น
แบบอยา่ง และโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย 
                         2.5 กลยทุธก์ารนําเสนอสารทีเ่ป็นขอ้ความหลกัและขอ้ความยอ่ย 
                          2.6 กลยทุธก์ารนําเสนอสารทีเ่น้นขอ้ความสะดุดหู เพื่อสรา้งความน่าสนใจ 
ความประทบัใจ 
2.7 กลยทุธก์ารนําเสนอสารทีเ่ป็นการสรา้งสญัลกัษณ์รว่ม หรอืโลโก ้
               3.   กลยุทธ์ด้านคนหรือองคก์าร กล่าวคอื เป็นการกําหนดเทคนิควธิ ีและ
รายละเอยีดในการเชื่อมโยงบุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองค์การ ให้เขา้มามสี่วนร่วมในการดําเนิน
30 
ภารกจิรว่มกนั โดยใชก้ารประชาสมัพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืในการเชื่อมโยงถงึกนั เพื่อใหป้ระสานงาน
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ แกไ้ขปญัหา และมสี่วนรว่มสนบัสนุนซึง่กนัและกนั 
 





     กระบวนการสื่อสาร ประกอบดว้ยองค์ประกอบสําคญั 4 ประการ ได้แก่ ผูส้่งสาร สาร ช่อง
ทางการสื่อสารหรอืสื่อ และผูร้บัสาร 
 
     2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัผูส่้งสาร 
 ในกระบวนการสื่อสาร  ผูส้่งสารเป็นผูร้เิริม่หรอืเริม่ต้นส่งสารไปใหอ้กีบุคคลหน่ึงจะโดย
ตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจกต็าม  หรอืเป็นผู้ทําหน้าทีส่่งสารผ่านช่องทางหน่ึงไปยงัผู้รบัสาร (พชันี เชย
จรรยา, เมตตา กฤตวทิย ์และถรินนัท ์อนวชัศริวิงศ,์ 2541) 
          ยุบล เบญจรงค์กจิ (2542) กล่าวถงึบทบาทของผู้ส่งสารที่มต่ีอประสทิธภิาพของการ
สื่อสารว่าผู้ส่งสารจะต้องเลอืกใช้รหสั (encode) ที่คดิว่าสื่อความหมายที่ตนต้องการได้อย่าง
ชดัเจนทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนั จงึจะมัน่ใจว่าการสื่อสารสมัฤทธผิล 
  2.3.1.1 ปัจจยัของผูส่้งสารท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร 
         ปรมะ สตะเวทนิ (2538) ไดก้ล่าวถงึปจัจยั 4 ประการในส่วนของผู้ส่งสารทีม่ผีล
ต่อประสทิธผิลของการสื่อสาร ไดแ้ก่ 
1. ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถ ความชํานาญในการสื่อสาร ไดแ้ก่
ทกัษะการสื่อสารเชงิวจันะ คอื ทกัษะการเขยีนและการพูด ซึ่งเป็นทกัษะในการเข้ารหสั และ
ทกัษะการอ่านและการฟงั ซึง่เป็นทกัษะในการถอดรหสั รวมทัง้มทีกัษะการคดิและการใชเ้หตุผล
ดว้ย นอกจากนัน้ต้องมทีกัษะการสื่อสารเชงิอวจันะ เช่น อากปักริยิาต่างๆ การแสดงออกทางสี
หน้า การสบตาผูฟ้งั เป็นตน้ 
2. ทศันคติของผู้ส่งสาร มอีิทธพิลต่อประสทิธิผลของการสื่อสาร ทัง้น้ีเพราะ
ทศันคต ิคอื ท่าทหีรอืความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง โดยผูส้่งสารจะประสบความสําเรจ็
ในการสื่อสารใดขึน้อยูก่บัทศันคตทิีผู่ส้่งสารมต่ีอตนเอง ต่อเรือ่งทีจ่ะสื่อสาร และต่อผูร้บัสาร 




4. สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สถานภาพทางสังคมของผู้ส่งสาร 
รวมทัง้ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมทีผู่ส้่งสารเป็นสมาชกิอยู่ จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
สื่อสารของผูส้่งสาร 
 2.3.1.2 ความน่าเช่ือถือของผูส่้งสาร (Credibility of Source) 
         ชารล์ เค. อลัคนิ (Charles K. Alkin, 1997) กล่าวว่า ความน่าเชื่อถอืของผูส้่งสาร
แบ่งได้ 2 องค์ประกอบ คอื ความเชี่ยวชาญ (Expertise) และความเป็นกลาง (Objectivity) 
สาธารณชนจะเชื่อถอืและปฏบิตัติามต่อสารทีผู่ส้่งสารส่งไป ถ้าสาธารณชนหรอืผูร้บัสารคดิว่าผู้
พดูรูใ้นสิง่ทีพ่ดูและเปิดเผยพฤตกิรรมทีต่อ้งการออกมา 
         นอกจากนัน้ อลัคนิยงัได้กล่าวถงึปจัจยั  3  ประการทีม่ต่ีอความน่าเชื่อถอืของผู้
ส่งสาร ได้แก่ 1. ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) 2. ความเชี่ยวชาญหรอืความสามารถ 
(Expertise or competence) 3. ลกัษณะพลวตัหรอืความดงึดูดใจ (Dynamism or attractiveness) 
ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี ผู้รบัสารต้องมองเห็น (Perceive) ว่ามอียู่ในตวัของผู้ส่งสารเอง ความ
น่าเชื่อถอืของผู้ส่งสารน้ีไม่ใช่สิง่ที่ผู้ส่งสารจะประกาศให้ทุกคนทราบและได้รบัการยอมรบั แต่
เป็นสิง่ทีผู่ร้บัสารมองเหน็ รบัรู ้และเชื่อ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537) 
         ผูส้่งสารนอกจากจะเป็นบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลดงักล่าวแล้ว บางครัง้ผู้ส่งสารหรอื
แหล่งสารอาจจะเป็นองค์การหรอืสถาบนัต่างๆ ซึ่งทคัเกอร์และคณะ (Tucker and others, 





      2.3.2 แนวคิดเก่ียวกบัสาร 
  สาร คอื ผลผลติของผู้ส่งสารที่ส่งไปยงัผู้รบัสารในรูปของรหสั (Code) ซึ่งหมายถึง
สญัญาณ (Signal) หรอืสญัลกัษณ์ (Symbol) หรอืกลุ่มของสญัลกัษณ์ทีถู่กสรา้งขึน้ในลกัษณะที่
มีความหมายต่อคน และผู้ร ับสารสามารถเข้าใจความหมายของสารได้ต่อเมื่อมีการถอด
ความหมายของสญัญาณหรอืสญัลกัษณ์ออกมา สญัญาณหรอืสญัลกัษณ์ในทีน้ี่อาจจะเป็นคําพูด 
ตัวอักษร หรืออาจเป็นรูปเครื่องหมาย หรอืกิริยาท่าทางต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงหรือ
ถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึ ความต้องการ และวตัถุประสงค์ของผู้รบัสาร (พชันี เชยจรรยา, 
เมตตา กฤตวทิย ์และถรินนัท ์อนวชัศริวิงศ,์ 2541) 
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 เบอรโ์ล (Berlo, 1960) ได้กล่าวถงึ องคป์ระกอบของสาร ซึง่มอียู่ 3 ประการ 
คอื รหสัสาร (Message Code) เน้ือหาสาร (Message Content) และการจดัสาร (Message 
Treatment) 
1. รหสัสาร คอื กลุ่มของสญัลกัษณ์ทีถู่กสรา้งขึน้ในลกัษณะทีม่คีวามหมาย  
รหสัของสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
        - รหสัของสารทีใ่ชค้ํา (Verbal or Analogic Message Codes) คอื สารทีม่ ี
การใชค้าํ ไดแ้ก่ สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํหรอืกลุ่มคาํ 
        - รหสัของสารทีไ่ม่ใชค้ํา (Nonverbal or Digital Message Codes) คอื 
สารทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัคาํหรอืกลุ่มคาํใดๆ ซึง่มกัหมายถงึ เครือ่งหมาย การกระทาํ และวตัถุต่างๆ 
    2. เน้ือหาสาร หมายถงึ สิง่ที่เป็นสาระของสาร ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคดิ 
เจตนารมณ์ และวตัถุประสงค์ของผูส้่งสาร ส่วนประกอบของเน้ือหาสารก็คอื สาระหรอืประเดน็
ต่างๆ เมือ่นําเอาสาระหรอืประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีมารวมเป็นโครงสรา้งกจ็ะไดเ้น้ือหาสารทัง้หมด 
   3. การจดัสาร คอื การตดัสนิใจของผูส้่งสารในการเลอืกและเรยีบเรยีงรหสัและ
เน้ือหาสาร ส่วนประกอบของการจดัสารกค็อื รหสัและเน้ือหาของสาร โครงสรา้งของการจดัสาร 
คอืการเรยีบเรยีงรหสัและเน้ือหาสารใหเ้ป็นรปูแบบต่างๆ ตามทีผู่ส้่งสารกําหนดขึน้เพื่อส่งไปยงั
ผูร้บัสาร (ปรมะ สตะเวทนิ, 2538) 
 ทคัเกอร์และคณะ (Tucker and others, 1997) กล่าวถึง สารในการ
ประชาสมัพนัธ์ว่า สารต้องสรา้งเพื่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การส่งสารใหป้ระสบความสาํเรจ็ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมม ี5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
  1. สารที่ส่งไปยงัผู้รบัสารต้องตรงกบัความจําเป็นต่อชวีติจรงิ เกี่ยวขอ้งและมี
ผลประโยชน์ต่อบุคคลเพื่อใหบุ้คคลเกดิความสนใจในสาร 
      เน่ืองจากโดยปกตบุิคคลต้องไดร้บัขอ้มูลตามที่ต้องการก่อน แลว้จงึทําการ
ตดัสนิใจ ดงัแนวคดิของมอร ์และโทมสั (More and Thomas, 1976) ทีอ่ธบิายถงึขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจ (Step in Decision Making) ว่าบุคคลจะมกีารแสวงหาขอ้มลูเกี่ยวขอ้งใหม้ากทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะมากได ้รวมทัง้เป็นขอ้มลูข่าวสารทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งและจาํเป็นกบัตวัปญัหา ตลอดจนมี
ความเพยีงพอต่อความตอ้งการ 
  2. สารต้องมุ่งตรงไปสู่การกระทําของบุคคล ซึ่ง เกิดจากการวิเคราะห์
ผลประโยชน์และผลทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ยตนเอง 





  4. เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สารจะก่อให้เกดิพฤตกิรรมโดยการทดลอง
ในครัง้แรก ซึง่เกดิจากการก่อรปู การประเมนิค่าและการจดัสรา้งความเชื่อ การปฏบิตัจิะเกดิใน
ระดบัของความเชื่อทีเ่กีย่วกบัความจาํเป็น ความเกี่ยวขอ้ง หรอืผลประโยชน์ของบุคคล รวมทัง้
การแกไ้ขปญัหาเชงิพฤตกิรรม 
  5. การก่อรปูของค่านิยมและทศันคต ิการทดลองปฏบิตัจิะก่อใหเ้กดิความทรง
จาํดา้นประสบการณ์ ซึง่อยูเ่หนือการประเมนิค่า การสรา้งความเชื่อทางลบและทางบวก ค่านิยม
และทศันคตใินทางบวกจะก่อให้เกดิพฤตกิรรมที่กระตุ้นใหเ้กดิการกระทําซํ้าๆ เป็นวงจร แต่ถ้า
ผูร้บัสารมคี่านิยมและทศันคตทิางลบจะไมก่ระตุน้ใหเ้กดิการกระทําขึน้อกีต่อไป 




      2.3.3 แนวคิดเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ 
 ในการส่งสารไปยงัผูร้บัสารนัน้ต้องมช่ีองทางการสื่อสาร (Channel) ซึง่เป็นทางทีส่ารจะ
ไปถึงผู้รบั เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร อนัจะทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการสื่อสาร ดงันัน้ช่องทางการสื่อสารจงึเป็นองคป์ระกอบหน่ึง ซึง่มคีวามสําคญั
ต่อกระบวนการสื่อสาร อยา่งไรกต็ามช่องทางการสื่อสารน้ีมคีวามสมัพนัธก์บัสื่อ (Medium หรอื 
Media) อย่างแยกกนัไม่ออก เพราะช่องทางการสื่อสารกบัสื่อเป็นของคู่กนั โดยช่องทางหน่ึงๆ 
อาจเลอืกใชส้ื่อได้หลายชนิด สื่อเป็นเครื่องมอืสําคญัที่จะทําหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการถ่ายทอด
สารจากผูส้่งไปยงัผูร้บั (จมุพล รอดคาํด,ี 2527) 
 สื่อ (Channel หรอื Media) เป็นองคป์ระกอบสําคญัของการสื่อสารโดยจะเป็นพาหนะ
หรอืตวักลางในการนําสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร หากทีผู่ส้่งสารซึง่ต้องการส่งสารไปยงัผูร้บั 
ไมม่สีื่อเพื่อการส่งสาร การสื่อสารนัน้ๆ ยอ่มไมเ่กดิขึน้ 
 ทคัเกอรแ์ละคณะ (Tucker and others, 1997) ไดแ้บ่งสื่อหรอืช่องทางการสื่อสารในการ
ประชาสมัพนัธเ์ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1. ส่ือท่ีควบคุมได้ (Controlled Media) คอื สื่อทีน่ักประชาสมัพนัธส์ามารถผลติขึน้
เอง จนถึงขัน้ตอนสุดท้ายเพื่อดําเนินการสื่อสารไปสู่สาธารณชนเป้าหมายได้โดยตรง สื่อ
ดงักล่าว เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล (One-on-One Communications) การ
ปราศรยั (Speeches) การสื่อสารกบัพนักงาน (Employee Communication) จดหมายตรง 
(Direct Mail) การโฆษณา (Advertising) และวตัถุสิง่พมิพต่์างๆ (Printed Materials) รวมทัง้
การสื่อสารทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เวบ็ไซต ์ (Online Web Page) 
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             2. ส่ือท่ีควบคมุไม่ได้ (Uncontrolled Media) คอื สื่อทีน่ักประชาสมัพนัธใ์ชเ้ผยแพร่
ขา่วสารไปสู่สาธารณชน ซึง่นักประชาสมัพนัธไ์ม่ไดเ้ป็นผูผ้ลติเอง จนกระทัง่ขัน้ตอนสุดทา้ย แต่
จะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชน เช่น หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ วทิยุ เป็น
ตน้ อยา่งไรกต็าม ในการใชส้ื่อเหล่าน้ีเผยแพร่ข่าวสารไปสู่สาธารณชน ถ้ายิง่มกีารควบคุมสารที่
ส่งไปมากเพยีงใด ก็จะยิง่เพิม่ศกัยภาพการสื่อสารให้สมัฤทธผิลยิง่ขึ้น นอกจากนัน้แล้ว สื่อที่
ควบคุมไม่ได้น้ียงัจะสร้างโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มสาธารณชนขนาดใหญ่ได้โดยการใช้สื่อผสม 
(Media Mix) 
      คุณสมบตัขิองสื่อทีม่ผีลต่อการเปิดรบัหรอืไม่เปิดรบัของผูร้บัสารนัน้ Askin (อ้างถงึ
ในมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, 2534) เสนอว่าผูร้บัสารมแีนวโน้มทีจ่ะเปิดรบัสื่อทีม่ลีกัษณะ
ดงัน้ี 
                1. เป็นสื่อทีส่ามารถจดัหามาได ้(Availability) หรอือกีนัยหน่ึง ผูร้บัสารจะไม่เปิดรบั
สื่อทีต่นเองไมส่ามารถจดัหา หรอืเปิดรบัได ้
                2. เป็นสื่อทีส่อดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู ้ความเชื่อ และทศันคตขิองตน 
                3. เป็นสื่อที่ผูร้บัสารเปิดรบัได้โดยสะดวก (Convenience) กล่าวคอื ผูร้บัสารจะ
เลอืกสื่อทีต่นไมต่อ้งใชค้วามพยายามในการจดัหาหรอืเปิดรบัมากนกั 
                4. เป็นสื่อทีผู่ร้บัสารเปิดรบัอยู่แลว้เป็นประจาํ หรอือกีนัยหน่ึง ผูร้บัสารจะเลอืกรบั
สื่อตามความเคยชนิ (Accustomedness)  
        ในขณะทีผ่ลของการศกึษาโดยรอปเปอร ์(Ropper, 1967) ชีว้่าปจัจยัทีส่ามารถเป็น
ตวัช่วยการตดัสนิใจของบุคคลในอนัทีจ่ะเลอืกเปิดรบัขอ้มลูจากสื่อใดสื่อหน่ึง ประกอบดว้ย 
              1. ความคมชดัของส่ือในการเสนอเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้น (Fidelity) ไมว่่าจะเป็น 
ในแงข่องการเสนอสญัลกัษณ์ทางคาํพดู สญัลกัษณ์ ภาพ ส ีเสยีง และการเคลื่อนไหว 
                     2. ความเรว็ในการส่งสาร (Delivery Speed) คอื ระยะเวลาระหว่างเวลาที่
เหตุการณ์เกดิขึน้กบัเวลาทีส่ ื่อสามารถนําเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย 
                     3. ความสามารถในการเคล่ือนของส่ือ (Portability) คอื ความสะดวกในการที่
สื่อจะสามารถเคลื่อนไปมาในสภาพแวดล้อม เพื่อครอบคลุมเหตุการณ์และเพื่อเขา้ถงึบุคคลที่มี
ขอ้มลู 
                     4. ความสามารถในทบทวน (Reviewability) คอื ความสะดวกในการทีผู่ร้บัสาร
จะทบทวนสารทีไ่ดร้บัเพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง 
                     5. ความสามารถในการครอบคลุมเน้ือหาของส่ือ (Coverage) คอื อตัรา
ขอ้มลูทีเ่ป็นทีส่นใจ ซึง่สื่อสามารถนําเสนอต่อผูร้บัสาร 
                     6. ความสามารถในการเข้าถึงปฏิกิริยาตอบสนอง (Accessibility to 
feedback) คอื ความสะดวกในการทีผู่ร้บัสารจะแสดงปฏกิริยิาตอบสนองต่อสารทีไ่ดร้บั 
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         นอกจากน้ี Rao (อา้งถงึใน (พชันี เชยจรรยา, เมตตา กฤตวทิย ์และถรินนัท ์ 
อนวชัศริวิงศ,์ 2530) ยงัไดเ้สนอถงึมติต่ิางๆ ทีจ่ะช่วยในการประเมนิประสทิธภิาพของช่องทาง
หรอืสื่อ อนัอาจจดัเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปิดรบัหรอืไมเ่ปิดรบัสื่อของผูร้บัสารไวด้งัน้ี 
1. ความน่าเช่ือถือของช่องสาร (Channel Credibility)  คอื  ความเชีย่วชาญ  
และความน่าไว้วางใจของช่องทางสายตาหรอืความรูส้กึของผูร้บัสาร ตวัอย่างเช่น จากการวจิยั
ในสหรฐัอเมรกิา พบว่าคนในสงัคม ซึ่งมฐีานะทางสงัคมและเศรษฐกิจสูง มกัมองสิง่ตพีมิพ์ว่า
น่าเชื่อถอืกว่าสื่ออื่นๆ 
2. ปฏิกิริยาตอบสนองจากช่องทาง (Channel Feedback) ไดแ้ก่ โอกาสทีช่่อง 
ทางหรอืสื่อเปิดให้ผู้รบัสารได้ตอบสนองต่อสารในทนัทีทันใด หรอืได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มี
ผลกระทบต่อแหล่งสาร เช่น การพดูคุยโตต้อบ ฯลฯ 
3. การมีส่วนร่วมในช่องทาง (Channel Involvement) คอื ความพยายามทีจ่ะ 
ตอ้งใชป้ระสาทรบัรูต่้างๆ ทัง้หมดในการเขา้ใจสารหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากช่องทางการสื่อสารนัน้ๆ 
4. โอกาสในการใช้ช่องทาง (Channel Availability) คอื โอกาสทีจ่ะใชช่้องทาง 
เพื่อเขา้ถงึผูร้บัสารกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ในบางภูมปิระเทศอาจจะหาโอกาสใช้ช่องทางบางอย่างได้
ยาก เช่น ในเขตทีม่ปีระชากรเบาบางมากหรอืมฐีานะยากจน ไมเ่หมาะทีจ่ะใชส้ื่อโทรทศัน์หรอืใน
เขตทีม่คีนอ่านหนงัสอืไมอ่อกเป็นส่วนใหญ่ไมค่วรใชส้ื่อประเภทสิง่พมิพ ์เป็นตน้ 
5. ความสามารถในการเกบ็รกัษาสารของช่องทาง (Channel Permanency)  
คือ ความคงทนของช่องทางสื่อสารในการถ่ายทอดและรักษาสารเป็นเวลานาน อาท ิ
หนังสอืพมิพ์จะมคีุณสมบตัใินการถ่ายทอดและรกัษาสารสูง ในขณะที่วทิยุหรอืโทรทศัน์มอีายุ
การถ่ายทอดหรอืนําสารนัน้ๆ 




7. การเสริมการทาํงานของช่องทางอ่ืน (Channel Complementarily) คอื 
ศกัยภาพของช่องทางในการเสรมิงานดา้นการสื่อสารของช่องทางอื่น 
          รุ่งนภา พิตรปรีชา (2528)   กล่าวว่า   การที่สื่อจะเข้าถึงผู้ร ับได้อย่างมี
ประสทิธผิลขึน้อยูก่บัปจัจยั 3 ประการคอื 
1. ความสะดวกของผูร้บัในการใชส้ื่อ ไดแ้ก่ ความสามารถของสื่อทีจ่ะเขา้ถงึ 
ผูร้บัในทีใ่ดๆ กต็าม ไม่ว่าจะห่างไกลเพยีงใด และหมายรวมถงึความสามารถของผูร้บัที่จะเป็น
เจา้ของสื่อ และความสะดวกต่อการใชส้ื่อนัน้ๆ เช่น สื่อวทิยุกระจายเสยีง ซึง่นับว่าเป็นสื่อทีผู่ร้บั
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มคีวามสะดวกในการใช้สูง เพราะออกอากาศดว้ยคลื่นความถี่ที่มรีศัมกีว้างไกล มรีาคาไม่แพง 
สามารถนําตดิตวัไปในทีต่่างๆ ไดโ้ดยสะดวกแมว้่าจะเป็นเวลาทาํงาน 
2. ความสามารถในการรบัสารไดท้นัททีีต่อ้งการ คอื ความสะดวกในการเลอืก 
รบัสารและรบัสารซํ้าๆ ซากๆ เมื่อผูร้บัตอ้งการจะทบทวนสารทีไ่ดร้บัไปแล้ว เช่น หนังสอืพมิพ์
นบัเป็นสื่อทีม่คีวามสามารถสูง เพราะผูอ่้านสามารถหยบิมาอ่านไดอ้กีในทนัททีีต่้องการ และยงั
สามารถเลอืกอ่านหนงัสอืฉบบัใดหรอืไมอ่่านฉบบัใดกไ็ด ้
3. ความรวดเรว็ในการส่งสาร คอื ความสามารถในการส่งสารไปยงัผูร้บัอยา่ง 
รวดเรว็ โดยผูร้บัสามารถรบัสารไดใ้นขณะทีผู่ส้่งสารกําลงัส่งสารอยู่ ณ ต้นทาง เช่น รายการสด
ต่างๆ เป็นตน้ 
 
 2.3.3.1 ส่ือท่ีใช้ในการประชาสมัพนัธ ์
         ในการประชาสมัพนัธ์นัน้มสีื่อหลายชนิดที่สามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมอืหรอื
ตวักลางในการนําสารจากองคก์ารไปยงัสาธารณชนกลุ่มต่างๆ ซึง่จะกล่าวถงึดงัต่อไปน้ี 
          1. ส่ือบุคคล (Personal Media หรือ Human Media) คอื ตวับุคคลทีนํ่าพาสาร
ไปยงับุคคลหน่ึง ซึง่ก่อใหเ้กดิการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลทีจ่ะมปีฏกิริยิาโต้ตอบกนั
ระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร สื่อบุคคลมปีระสทิธภิาพในการชกัจงูใจใหบุ้คคลมทีศันคตต่ิอเรื่อง
ใดเรือ่งหน่ึงตามความมุง่หวงั รวมทัง้ช่วยขจดัการเปิดรบั (Selective Exposure) ของผูร้บัสารให้
น้อยลง 
           นอกจากน้ีสื่อบุคคลยงัเป็นสื่อพืน้ฐานดัง้เดมิของมนุษย ์และเป็นช่องทางสําคญั
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล จากอดีตถึงปจัจุบันสื่อบุคคลยังคงมีอิทธิพลต่อกลไกการ
เปลีย่นแปลงทางสงัคมมาทุกยุคสมยั แมใ้นยุคสมยัทีเ่ทคโนโลยกีวา้งไกลเช่นปจัจุบนั สื่อบุคคล
เป็นสื่อทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดข่าวสาร ความรูค้วามเขา้ใจ และความคดิเหน็ต่างๆ ทีม่มีาแต่ดัง้เดมิ




ตดิต่อสื่อสารกบับุคคลอื่นๆ เช่น ญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงู ฯลฯ สื่อบุคคลในสงัคม ประกอบไปดว้ย 
1. สื่อบุคคลภายในทอ้งถิน่ (Localize) ไดแ้ก่ ผูนํ้าความคดิเหน็ในทอ้งถิน่  
เช่น ผูใ้หญ่บา้น คร ูพระ แพทย ์ฯลฯ 
2. สื่อบุคคลภายนอกทอ้งถิน่ (Cosmopolite) ไดแ้ก่ นกัพฒันา เจา้หน้าที ่
ส่งเสรมิ ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ที่นําแนวคดิใหม่หรอืนวตักรรมไปเผยแพร่ในท้องถิ่น (เสถยีร เชย
ประทบั, 2539: 149) 
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    วไิลลกัษณ์ สุวจติตานนท์ (2532) กล่าวว่าสื่อที่สะดวกที่สุดในการรบัข้อมูล
ขา่วสารคอื สื่อระหว่างบุคคล 
   แกทส์ และลาซารส์เฟล (Katz and Lazarfeld, 1964) กล่าวว่าสื่อบุคคลมี
ประสทิธผิลมากกว่าสื่อมวลชนในการชกัจูงใจ ก่อให้เกดิการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ทําให้ผู้รบั
สารยอมเปลีย่นทศันคตแิละยอมทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในการดําเนินกจิกรรมต่างๆ  
   เซน็เตอรแ์ละแจค็สนั (Centre and Jackson, 1995) กล่าวว่าบุคคลหรอืสื่อ
บุคคลเป็นผูนํ้าสารทีส่ามารถก่อใหเ้กดิผลหรอืโน้มน้าวใจไดด้ทีีสุ่ด บุคคลมคีุณสมบตัเิหมาะสมที่
จะสามารถสื่อสารไดด้เีป็นการสื่อสารทีม่ปีฏกิริยิาสนองกลบั (Feedback) ทนัททีนัใด ก่อใหเ้กดิ
การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มเลก็ และการสื่อสารระหว่าง
บุคคลในกลุ่มใหญ่ นอกจากน้ี สื่อบุคคลหรอืตวับุคคลก่อใหเ้กดิการสื่อสารระหว่างบุคคล ถ้าผูร้บั
สารไม่เข้าใจหรอืมสี่วนใดไม่เข้าใจก็สามารถซกัถามได้ รายละเอียดต่างๆ ก็สามารถอธบิาย
เพิม่เตมิใหเ้กดิความเขา้ใจจนประสบผลสาํเรจ็ 
            -   บทบาทของส่ือบคุคล 
      โรเจอร ์และไมเยน (Rogers and Meyen, 1969) กล่าวว่า สื่อบุคคลเป็น
ปจัจยัที่สําคัญที่สุดที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรบันวัตกรรม ด้วยสื่อบุคคลมีลกัษณะที่









            -   ปัจจยัของส่ือบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ 
       ปจัจัยที่ทําให้สื่อบุคคลในฐานะที่เป็นผู้ส่งสารเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูร้บัสารเป้าหมาย ไดแ้ก่ ปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 
1. ความน่าเชื่อถอื (Credibility) ความน่าเชื่อถอืในทีน้ี่ คอื ระดบัความรูส้กึ
ทีผู่ร้บัสารรูส้กึว่าผูส้่งสารเป็นทีน่่าไวว้างใจ (Trustworthy) และมคีวามสามารถ (Competent) 




3. ความคลา้ยคลงึ (Similarity) สื่อบุคคลหรอืผูส้่งสารทีม่คีวามคล้ายคลงึ
กับผู้รบัสารเป้าหมายในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ ภาษา การแต่งกาย ฯลฯ จะมี
อทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงทศันคตแิละความคดิเหน็ของผู้รบัสาร เพราะความคล้ายคลงึกนัน้ี
เองจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึเขา้ใจกนั เหน็อกเหน็ใจกนั ชอบพอ และไวว้างใจ 
        นอกจากผู้ส่งสารจะต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ น่าดึงดูดใจ และมีความ
คลา้ยคลงึกบัผู้รบัสารแลว้ ลกัษณะข่าวสารทีท่ําให้ผูส้่งสารไดร้บัความเชื่อถอื และผูร้บัสารเหน็
ด้วยคล้อยตามควรมลีกัษณะดงัน้ีคอื เป็นข่าวสารที่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ ไม่อวดอ้างจนเกินไป 
ทัง้น้ีข่าวสารและเหตุผลดงักล่าวควรจะมคีวามสอดคล้องกับประสบการณ์ของกลุ่มผู้รบัสาร
เป้าหมายดว้ย 
         2. ส่ือมวลชน (Mass Media) คอื ตวักลางในการแพร่กระจายขอ้มลูข่าวสารจาก
บุคคล กลุ่มบุคคล หรอืองคก์ารไปยงัมวลชน หรอืประชาชนจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเรว็ ไดแ้ก่ 
หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร ์
   สื่อมวลชนทีใ่ชบ่้อย ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ และหนังสอืพมิพ ์ซึง่แต่ละประเภทก็
มขีอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนั 
    ปรมะ สตะเวทิน (2546) ให้ความหมายของการสื่อสารมวลชน (Mass 
Communication) ไว้ว่าเป็นกระบวนการ (Process) การสื่อสารประเภทหน่ึง ที่สื่อสารไปยงั
มวลชนหรอืจาํนวนมากในเวลาเดยีวกนั หรอืในเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงันัน้การสื่อสารมวลชนจงึมี
ความหมายครอบคลุมถงึองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบของกระบวนการ อนัไดแ้ก่ ผูส้่งสาร สาร 
สื่อ และผูร้บัสาร 
    ส่วนคําว่า สื่อมวลชน (Mass Media) มคีวามหมายเฉพาะถงึองคป์ระกอบแต่
เพยีงองค์ประกอบเดียวของกระบวนการคือ สื่อที่สามารถนําสารจากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รบัสารที่
ประกอบด้วยคนจํานวนมากได้อย่างรวดเรว็ภายในเวลาที่ใกล้เคยีงกัน หรอืในเวลาเดยีวกัน 
ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ นิตยสาร และภาพยนตร ์
     ปรมะ สตะเวทนิ (2538) กล่าวว่าขอ้ดขีองสื่อวทิยุ คอืสามารถนําข่าวสารไปสู่








     เออรว์นิ พ.ี เบททงิฮอส (Erwin P. Bettinghos, 1968) ไดก้ล่าวถงึบทบาท
หน้าที่ของสื่อมวลชนในสงัคมไว้ว่า สื่อมวลชนเป็นเพยีงตวัเสรมิความเชื่อ และทศันคติที่มอียู่
เดมิใหฝ้งัแน่นมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงทศันคตอิย่างสิน้เชงิ แต่อาจเปลีย่นแปลงการรบัรูไ้ด้บา้ง
ในขอบเขตจาํกดัของประสบการณ์ สิง่ทีส่ ื่อมวลชนเปลีย่นแปลงไดม้ากทีสุ่ดคอื อารมณ์ ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้ ยงัไม่ปรากฏผลจากการวิจยัที่แน่นอนว่าสื่อมวลชนมอีิทธพิลต่อ
พฤตกิรรมแต่อยา่งใด เพราะส่วนใหญ่แลว้ กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลมาจากการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทัง้สิน้ 
               -  คณุลกัษณะของส่ือสารมวลชน 
         เสถยีร เชยประทบั (อ้างใน พริยิาภรณ์ แววจนิดา, 2547: 26) ไดก้ล่าวว่า 
ช่องทางทีเ่ป็นสื่อมวลชนสามารถปฏบิตัภิารกจิต่างๆ ต่อไปน้ีไดด้ ีคอื 
                          1. สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายจาํนวนมากไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
                          2. สามารถใหค้วามรูข้า่วสารไดด้ ี
                          3. สามารถนําไปสู่การเปลีย่นแปลงทศันคตทิีไ่มฝ่งัรากลกึ 
         บรซู เอช. เวสลี ่และโมรลั แอล. แมคลนี (Bruce H. Westly and Malcolm 
L. Maclean Jr., 1957) และเอเวอรเ์รจ เอม็. โรเจอร ์กบัลนี สเวนน่ิง (Everett M. Rogers with 
Lynne Svenning, 1969 อ้างใน ปรมะ สตะเวทนิ, 2539) ไดก้ล่าวถงึ สื่อมวลชนว่ามลีกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 










ทัง้ขา่ว ความรู ้ความคดิเหน็ ความบนัเทงิ และโฆษณา 
4. นําสารไปสู่ประสาทสัมผัสของผู้ร ับสารได้อย่างจํากัด ในขณะที่
สื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้รบัสารกับผู้ส่งสาร ซึ่งอยู่ห่างไกลกัน ผู้รบัสารจะ




                               - สื่อทีร่บัไดด้ว้ยการเหน็ ไดแ้ก่ หนงัสอืพมิพ ์และนิตยสาร 
                               - สื่อทีร่บัไดด้ว้ยการไดย้นิ ไดแ้ก่ วทิยกุระจายเสยีง 
                               - สื่อทีร่บัไดท้ัง้การเหน็และไดย้นิ ไดแ้ก่ ภาพยนตรแ์ละวทิยโุทรทศัน์ 
5. ไดร้บัการสื่อสารกลบัทีจ่าํกดั เน่ืองจากความห่างไกล ผู้ส่งสารและผูร้บั
สาร จงึมขีดีความสามารถทีจ่าํกดัในการส่งและรบัสาร โอกาสทีผู่ส้่งสารจะไดร้บัทราบการสื่อสาร





จาํนวนมากไดใ้นเวลาเดยีวกนั เน้ือหาของสารทีถู่กบรรจุในสื่อมวลชน เมื่อไปสู่ผูร้บัสาร จงึเป็น















         โจเซฟ ท.ี แคลปเปอร ์(Joseph T. Klapper อ้างปรมะ สตะเวทนิ, 2546: 
142-146) ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัเรือ่งอทิธพิลของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ทีม่ต่ีอทศันคตแิละ
พฤตกิรรมดา้นต่างๆ ของผูร้บัสาร ไวด้งัน้ี 
                            1. อทิธพิลของสื่อมวลชนทีม่ต่ีอประชาชน ไมใ่ช่อทิธพิลโดยตรง แต่เป็น 
อทิธพิลโดยออ้ม เพราะมปีจัจยัต่างๆ ทีส่กดักัน้อทิธพิลของสื่อมวลชน ปจัจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ 
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                                1.1 ความมใีจโน้มเอยีงของผูร้บัสาร (Predispositions) ประชาชนจะมี
ความคดิเหน็ ค่านิยม และมคีวามโน้มเอยีงที่จะประพฤตปิฏบิตัอิย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ก่อนแล้ว 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีได้รบัอิทธิพลจากสถาบนั สงัคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เมื่อบุคคลนัน้มาสมัผสักับ
สื่อมวลชนกจ็ะนําเอาทศันคต ิค่านิยม และพฤตกิรรมเหล่าน้ีตดิตวัมาดว้ย 
                                1.2 การเลอืกของผูร้บัสาร (Selective Processes) ประชาชนจะเลอืก
รบัสารทีส่อดคลอ้งกบัความคดิเหน็และความสนใจของตน ทัง้ยงัเลอืกทีจ่ะตคีวามสารตามความ
เชื่อและค่านิยมทีต่นมอียูเ่ดมิ และเลอืกจดจาํเฉพาะสิง่ทีส่นบัสนุนความคดิของตน 
1.3 อทิธพิลของบุคคล (Personal Influence) ขา่วสารจากสื่อมวลชน 
อาจจะไม่ได้ไปถงึประชาชนโดยทนัท ีแต่จะผ่านสื่อบุคคลหรอืผู้นําทางความคดิเหน็ก่อนจะถงึ
ประชาชน ผูนํ้าความคดิเหน็มกัจะสอดแทรกความรูส้กึนึกคดิของตนเขา้ไปดว้ย 





                            2. อิทธิพลที่สื่อมวลชนมต่ีอประชาชนเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านัน้ 
สื่อมวลชนจะสนับสนุนทศันคต ิรสนิยม ความมใีจโน้มเอยีง ตลอดจนแนวโน้มด้านพฤติกรรม
ของประชาชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น และพร้อมที่จะแสดงให้ปรากฏออกมาเมื่อมีแรงจูงใจ
เพยีงพอหรอืเมือ่มโีอกาสเหมาะสม 




                            4. สื่อมวลชนสามารถสรา้งทศันคตแิละค่านิยมใหเ้กดิแก่ประชาชนได ้ใน
กรณีทีบุ่คคลนัน้ๆ ไม่เคยมคีวามรูห้รอืประสบการณ์เกี่ยวกบัสิง่นัน้มาก่อน หรอืเรื่องราวในแนว
เดยีวกนับ่อยๆ เป็นอทิธพิลในลกัษณะสะสม มใิช่อทิธพิลที่ก่อให้เกดิผลในทนัททีนัใด หรอืใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 
               -  ส่ือวิทย ุ
       ซมิบารโ์ด (Zimbardo, 1991) กล่าวว่าสื่อมวลชนประเภทวทิยุสามารถ
สรา้งทศันคตแิละค่านิยมใหม่ให้เกดิขึ้นได้เมื่อบุคคลได้รบัสารที่เสนอเรื่องราวในแนวเดยีวกนั
บ่อยๆ ซํ้าๆ ซากๆ อทิธพิลของสื่อจะเป็นลกัษณะผสม (Cumulative Impact) มใิช่อทิธพิลที่
ก่อใหเ้กดิผลไดท้นัททีนัใด หรอืในระยะเวลาอนัสัน้ 
42 
        จมุพล รอดคาํด ี(2528) กล่าวถงึขอ้ดขีองวทิยุว่าสามารถเอาชนะความไม่รู้
หนงัสอืได ้แมแ้ต่คนทีอ่่านและเขยีนหนงัสอืไมไ่ดก้จ็ะมคีวามเขา้ใจได ้
               -  ส่ือโทรทศัน์ 





ไดล้าํบาก รายการโทรทศัน์เป็นรายการทีไ่ม่มคีวามคงทน เพราะเมื่อรายการออกอากาศไปแลว้ 
หากผูช้มพลาดโอกาสชมรายการกไ็มส่ามารถไดร้บัประโยชน์จากรายการ เวน้เสยีแต่ว่าจะมกีาร
บนัทกึเทปโทรทศัน์เอาไว ้




               -  ส่ือหนังสือพิมพ ์
        จุมพล รอดคําด ี(2528) กล่าวถึงข้อดขีองหนังสอืพิมพ์ว่าหนังสือพมิพ์มี
ราคาโดยเฉลี่ยไม่สูงนัก สามารถหาซือ้อ่านไดง้่าย สามารถอ่านซํ้าได ้ใช้ขอ้ความประกอบภาพ 
และเน้นเสนอเน้ือหาข่าวสาร โดยให้การนําเสนอรายละเอยีดเจาะลกึได้ด ีวจิารณ์และให้ความ
บนัเทงิแก่ผู้อ่านได ้ส่วนขอ้เสยีของหนังสอืพมิพค์อื ผู้รบัสารทีอ่่านหนังสอืไม่ออกจะไม่สามารถ
รบัสื่อประเภทน้ีได้ นอกจากน้ีโดยทัว่ไป หนังสือพิมพ์รายวันมีอายุ 24 ชัว่โมง ดงันัน้งาน
โฆษณาในหนังสือพิมพ์จะมีผลกระทบในช่วงเวลา 1 วัน เพราะโดยทัว่ไปแล้วคนไม่อ่าน
หนงัสอืพมิพเ์ก่าและไมอ่่านซํ้า 
               -  ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) 
        สื่ อ เฉพาะกิจ หมายถึง  สื่ อที่องค์การผลิตขึ้นเพื่ อวัต ถุประสงค์ใด
วตัถุประสงคห์น่ึงโดยเฉพาะ ซึง่มกัจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายอยา่งเจาะจงใหต้รงตามความจาํเป็น 
ความเกีย่วขอ้ง และความสนใจของผูร้บัสาร และมแีนวโน้มในการเขา้ถงึผูแ้สวงหาข่าวสาร ซึง่มี
ความกระตอืรอืรน้ (Active Information Seekers) เป็นส่วนมาก (Tuker and others, 1997) 
         สื่อเฉพาะกจิมอียู่มากมาย เช่น โปสเตอร ์(Poster) ใบปลวิ (Leaflet) แผ่นพบั 
(folder) หนังสอืเล่มเลก็ (Pamphlet) เอกสารแนะนํา (Brochures) จดหมายข่าว (Newsletter) 
รายงานประจําปี (Annual Report) การทําสารคดทีางวดิทีศัน์ (VDO documentary) สไลด ์       
มลัตวิชิ ัน่ เป็นตน้ 
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         ทคัเกอรแ์ละคณะ (Tucker and others, 1997) อธบิายว่าสื่อเฉพาะกจิ ซึง่
องค์กรผลติขึ้นเพื่อวตัถุประสงค์ใดวตัถุประสงค์หน่ึงโดยเฉพาะ มกัจะกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งเจาะจงใหต้รงตามความจาํเป็น ความเกีย่วขอ้ง และความสนใจของผูร้บัสาร และมแีนวโน้ม
ในการเขา้ถงึผูแ้สวงหาขอ้มลู ซึง่มคีวามกระตอืรอืรน้ (Active Information Seeker) 
          อาดมัส ์(Adams, 1971) อธบิายว่าการใชส้ื่อเฉพาะกจิเป็นการใหค้วามรู้
และข่าวสารที่เป็นเรื่องราวเฉพาะอย่าง เป็นการใช้สื่อเฉพาะกิจที่มปีระสทิธภิาพในการณรงค์
เผยแพรป่ระดษิฐกรรมแปลกใหม ่
               -  ส่ือกิจกรรม (Event Media) 
        สื่อกิจกรรม คือ กิจกรรมประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่องค์การจดัขึ้น ถือเป็น
เครื่องมือการประชาสัมพนัธ์ที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนเป้าหมายเข้ามามสี่วนร่วมในทาง
การตลาด อาจเรยีกว่ากจิกรรมการตลาด (Event Marketing) ซึง่ใช้ร่วมกบักลยุทธก์ารตลาด 
การจดักจิกรรมพเิศษต่างๆ (Special Events) ถอืว่าเป็นสื่อกจิกรรม ซึง่มหีลายวธิกีาร เช่น การ
จดัประกวด (Contest) การจดัแข่งขนั (Competition) การจดันิทรรศการหรอืแสดงสนิค้า 
(Exhibition and Trade Show) การจดักจิกรรมบนัเทงิ (Entertainment) ฯลฯ 
        เสร ีวงษ์มณฑา (2542) อธบิายว่าการจดักจิกรรมพเิศษเป็นรูปแบบของ
การประชาสมัพนัธท์ีส่ามารถดงึคนเขา้มามสี่วนรว่มได ้
               -  ส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) 
         สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ ตัวกลางในการสื่อสารที่เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม ่
(New Technology) ในยคุโลกาภวิตัน์ ซึง่เกดิจากการพฒันาและขยายตวัอย่างรวดเรว็ของระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม เกิดเป็นการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Communication) มลีกัษณะการสื่อสารเชงิปฏสิมัพนัธ์ (Interactive Communication) ดงัที่
เรยีกว่าเป็น “ทางด่วนขอ้มลูข่าวสาร” (Information Super Highway) (Wilcox and others, 
1995) 
        ฉะนัน้จะเห็นได้ว่าช่องทางการสื่อสารและสื่อเป็นสิง่ที่มคีวามสมัพนัธ์กัน
อย่างใกล้ชิด ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ย่อมมีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย นัก
ประชาสมัพนัธ์จะต้องสามารถเลอืกใช้สื่อให้เหมาะสมกบัสารที่จะส่ง เน้ือหาของสาร ผู้รบัสาร 
และเป้าหมายในการส่งสาร (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537) เพื่อให้การประชาสมัพนัธ์บรรลุ
วตัถุประสงค ์









      2.3.4 แนวคิดเก่ียวกบัผูร้บัสาร 
 ผูร้บัสาร คอื บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีร่บัสารของผู้ส่งสารภายในกระบวนการสื่อสาร ใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล บุคคลหน่ึงๆ จะเป็นทัง้ผูส้่งสารและผู้รบัสาร (Taylor and others, 




สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยจะต้องเตรยีมตวั เตรยีมสาร เตรยีมสื่อใหเ้หมาะสมกบัผูร้บัสาร 
เพื่อใหส้ารเป็นทีเ่ขา้ใจของผูร้บัสาร เพื่อใหผู้ร้บัสารมคีวามหมายต่อสารตรงกบัความหมายของผู้
ส่งสาร (ปรมะ สตะเวทนิ, 2538) 
           ผูร้บัสารแต่ละคนหรอืแต่ละประเภทย่อมมลีกัษณะที่แตกต่างกนัไปในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ลกัษณะทางกายภาพหรอืทางประชากร และทางเศรษฐกจิสงัคม (Physical/demographic and 
Socioeconomic) เช่น เพศ วยั รปูร่างหน้าตา ระดบัการศกึษา และสาขาการศกึษา ประสบการณ์ 
ภูมิหลังทางครอบครวั อาชีพ รายได้ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทและ
สถานภาพทางสงัคม/ตําแหน่ง ฯลฯ 
   ทฤษฎคีวามแตกต่างและความเหมอืนของผูร้บัสารและทฤษฎคีวามแตกต่างของผู้รบั
สาร (Differential Theory) ซึง่เดอ เฟลอร ์(De Fleur, 1966) ไดก้ล่าวไวว้่าบุคคลทีม่ลีกัษณะ
ทางสงัคม อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี ชาตพินัธุ์ ศาสนา และภูมลิําเนา
ต่างกนั จะแสดงพฤตกิรรมการสื่อสารแตกต่างกนั พฤตกิรรมการสื่อสารน้ี ไดแ้ก่ การเปิดรบัสื่อ 
ความพอใจในสื่อ และอุปนิสัยในการใช้สื่อ เอกลักษณ์ความเป็นองค์กรนั ้นๆ เช่น กลุ่ม
อาสาสมคัรทํางานเกบ็ศพของมูลนิธริ่วมกตญั�ูต่างก็รวมเอกลกัษณ์ความเป็นอาสาสมคัรของ
มูลนิธฯิ โดยมกีารแต่งกาย มป้ีายตราประจํารถ มวีิถีการทํางานที่เป็นเอกลกัษณ์ร่วมกันใน
ระหว่างอาสาสมัคร ซึ่งผู้คนทัว่ไปรับรู้ได้ว่าเมื่อเห็นรถ เห็นตรา เห็นเครื่องแต่งกายของ
อาสาสมคัรดงักล่าวกบ็อกไดว้่ากลุ่มคนทีเ่หน็อยูน่ัน้มาจากมลูนิธริว่มกตญั� ูเป็นตน้ 












  แนวคดิเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรของผู้รบัสาร โดยทัว่ไปผู้รบัสารแต่ละคนจะมี
ลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไป โดยเฉพาะลกัษณะทางประชากร (Demographic Characteristics) อนั
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา สถานะทางสงัคม และเศรษฐกจิ ศาสนา (ปรมะ สตะเวทนิ, 2538) 
1. อาย ุ(Age) อายเุป็นลกัษณะประการหน่ึงทีใ่ชใ้นการวเิคราะหผ์ูร้บัสาร ซึง่อายเุป็น 
ปจัจยัหน่ึงที่ทําให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องระดบัความคดิ โดยทัว่ไปแล้วคนที่มอีายุน้อย
มกัจะมคีวามคดิแบบเสรนิียม ยดึถอือุดมการณ์ ใจรอ้นมากกว่าคนทีม่อีายุมากทีม่กัจะมคีวามคดิ
แบบอนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิมคีวามระมดัระวงั และมองโลกในแง่รา้ยมากกว่าคนทีม่อีายุ





2. เพศ (Sex) จากการวจิยัทางจติวทิยา แสดงใหเ้หน็ว่าผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวาม 




มากกว่าเพศชาย โดยนิยมดรูายการละคร ในขณะทีเ่พศชายนิยมอ่านหนงัสอืพมิพม์ากกว่า 
 
3. การศึกษา (Education) การศกึษาหรอืความรูเ้ป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงที่มี
อิทธิพลต่อผู้รบัสาร ดังนัน้คนที่ได้รบัการศึกษาในระดับที่ต่างกันย่อมจะมีความรู้สึกนึกคิด 
อุดมการณ์และความตอ้งการทีต่่างกนัไป คนทีม่กีารศกึษาสูงหรอืมคีวามรูด้จีะไดเ้ปรยีบในการที่





4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio-Economic Status) สถานะทางสงัคมและ 
เศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้เชือ้ชาต ิและชาตพินัธุ์ ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั จาก
การวจิยัพบว่า สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิของผูร้บัสารมอีทิธพิลอย่างสําคญัต่อปฏกิริยิาของ
ผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสารและสาร เพราะว่าคนที่มสีถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจที่ต่างกนั จะมี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยม และเป้าหมายทีต่่างกนั 
5. ศาสนา (Religion) การนบัถอืศาสนา เป็นลกัษณะอกีประการหน่ึงของผูร้บัสารทีม่ ี
อทิธพิลต่อตวัผูร้บัสาร ทัง้ในดา้นทศันคต ิค่านิยม และระดบัของคน คนที่นับถอืศาสนาต่างกนั







        คําว่า “ภาพลักษณ์” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ Image ซึ่งตาม
พจนานุกรม หมายถงึ ภาพทีเ่หน็ในกระจกเงา ภาพทีผ่่านจากกลอ้งส่อง หรอืภาพทีอ่ยู่ในความ
นึกคดิ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถานจงึกําหนดใหใ้ชค้ําว่า “ภาพลกัษณ์” หรอื “จนิตภาพ” 
ทัง้ น้ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง คําว่า “ภาพพจน์” ได้ถูกนํามาใช้ในความหมายของคําว่า 
“ภาพลกัษณ์” กนัอยา่งกวา้งขวาง แต่แทจ้รงิแลว้คาํว่า “ภาพพจน์” ในภาษาไทยนัน้ตรงกบัคําใน
ภาษาองักฤษว่า “Figure of Speech” ซึง่หมายถงึ การพดูทีเ่ป็นสํานวนโวหาร ทําใหนึ้กเหน็เป็น
ภาพ อยา่งไรกต็ามในปจัจบุนัเริม่มกีารใชค้ําว่า “ภาพลกัษณ์” ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากขึน้ 
 
          2.4.1 ความหมายของภาพลกัษณ์ 
    โดยทัว่ไป “ภาพลกัษณ์” หมายถงึ ภาพของสิง่ต่างๆ หรอืความคดิรวบยอดทีว่าดขึน้
ในความคดิ (Image is a picture formed in the mind) ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของบุคคลตาม
ความรูส้กึนึกคดิทีม่ต่ีอองคก์ร สถาบนั บุคคล หรอืการดาํเนินงาน ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจน้ีอาจจะ
เป็นผลมาจากการไดร้บัประสบการณ์ทางตรง (Direct experience) เช่น ไดพ้บประสบมาดว้ย





    นอกจากน้ี ยงัมนีักวชิาการต่างๆ ได้ให้คําจํากดัความของคําว่า “ภาพลกัษณ์” ไว้
อยา่งหลากหลาย อาท ิ
     คลอ้ดด ์โรบนิสนั และวอลเทอร ์บารโ์ลว ์(Claude Robinson and Walter Barlow, 
1959) ให้คําจาํกดัความของคําว่าภาพลกัษณ์ ว่าหมายถงึ ภาพที่เกดิขึน้ในจติใจของบุคคลที่มี
ความรูส้กึนึกคดิต่อองค์กร สถาบนั และภาพในใจนัน้ๆ อาจจะมาจากทัง้ประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์ออ้ม 
     เคนเนธ อี. โบลดิ้ง (Kenneth E. Boulding, 1975) ให้คําจํากดัความไว้ว่า 
ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ความรูส้กึของคนเราทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะความรูน้ัน้เป็นความรูท้ีเ่รา
สรา้งขึน้มาเองเฉพาะตน เป็นความรูเ้ชงิอตัวสิยั (Subjective Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย 
“ขอ้เทจ็จรงิ” คุณค่าทีเ่ราเป็นผูก้ําหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกี่ยวกบั
สิง่ต่างๆ รอบตวัที่ได้ประสบและมคีวามเชื่อว่าจรงิ เน่ืองจากคนเราไม่สามารถที่จะรบัรูแ้ละทํา
ความเขา้ใจกบัทุกสิง่ได้ครบถ้วนเสมอไป เรามกัจะได้พบเฉพาะบางส่วน หรอืลกัษณะกว้างๆ 




     ฟิลปิ คอตเลอร ์(Philip Kotler, 1996) อธบิายความหมายของภาพลกัษณ์ว่า
หมายถึง  องค์รวมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจที่บุคคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึ่ง
ทศันคตแิละการกระทําใดๆ ทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ จะมคีวามเกี่ยวพนัอย่างยิง่กบัภาพลกัษณ์ของ
สิง่นัน้ๆ เราเกดิภาพลกัษณ์ต่อสิง่ต่างๆ ที่แวดล้อมเราได้จากการที่เราก่อภาพ (form) ขึน้ใน
ความคดิของเราจากประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื การไดเ้หน็ (Seeing) การไดย้นิ (Hearing) การลิม้
รส (Taste) การดมกลิน่ (Smell) และการสมัผสั (Touch) เราอาจจะก่อภาพในความคดิของเรา
จากการที่ได้สมัผสักบัประสาทสมัผสัอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืหลายๆ อย่างในเวลาเดยีวกนักไ็ด ้
ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ในใจของแต่ละคนจงึไมเ่หมอืนกนั หรอืแมว้่าการไดส้มัผสัในลกัษณะ
เดยีวกนักส็ามารถก่อภาพลกัษณ์ในใจทีแ่ตกต่างกนัขึน้ไดใ้นแต่ละปจัเจกบุคคล 
     พงษ์เทพ วรกจิโภคาทร (2533) ได้อธบิายถงึการเกดิภาพลกัษณ์ในแง่ของปจัเจก
บุคคลไว้ว่าเมื่อประชาชนมกีารเปิดรบัข่าวสารมากขึน้ ย่อมมภีาพลกัษณ์องค์กรที่ดขี ึน้ เพราะ




          2.4.2 ลกัษณะของภาพลกัษณ์ 
    เดเนียล เจ. บวัรส์ไตน์ (Daniel J. Boorstein, 1970) กล่าวถงึการสรา้งภาพลกัษณ์
องค์กร (Corporate Image) ว่าเป็นการสรา้งพฤตกิรรมให้ปรากฏออกมาในทศิทางเดยีวกนั
อย่างเด่นชัด เพื่อให้ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวมเป็นภาพลักษณ์เชิงบวก หรือเป็น
ภาพลกัษณ์ทีด่ท่ีามกลางสายตาของสาธารณชน และควรให้ภาพลกัษณ์ขององค์กรที่เป็นกลาง 
(Neutral Corporate Image) ซึง่เป็นการพยายามสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดล้อมตามความต้องการของสาธารณชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้เลอืกและตดัสนิว่า
ภาพลกัษณ์ขององคก์รจะอยูใ่นรปูแบบใด 
    ทัง้น้ี ภาพลกัษณ์นัน้เป็นความคดิที่ด ีมองเห็นสิง่ต่างๆ ดเีลศิ ซึ่งความจรงิแล้วไม่
สามารถทาํใหด้เีลศิอยา่งนัน้ได ้ภาพลกัษณ์ทีอ่งคก์รตอ้งการใหเ้กดิตามคําอธบิายของบวัรส์ไตน์
จงึมคีุณลกัษณะทีส่าํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ภาพลกัษณ์เป็นการสงัเคราะหห์รอืสรา้งขึน้โดยการวางแผนไวล้่วงหน้า (An 
Image is synthetic) โดยมกีารกําหนดวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนในการสรา้งใหเ้กดิภาพลกัษณ์นัน้ 
ภาพลกัษณ์เป็นภาพทีส่รา้งหรอืปรงุแต่งขึน้อย่างตัง้ใจ เพื่อใหป้ระชาชนเป้าหมายเกดิความรูส้กึ
นึกคดิตามทีอ่งคก์รตอ้งการใหเ้กดิขึน้ 
2. ภาพลกัษณ์สรา้งขึน้อยา่งน่าเชื่อถอื (An Image is believable) ภาพลกัษณ์ที ่
เกิดขึ้นนัน้จะต้องมคีวามน่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย ไม่เกินความเป็นจริง และเป็นที่ยอมรบัของ
ประชาชน 
3. ภาพลกัษณ์ควรเป็นสิง่ซึง่เป็นจรงิอยูแ่ลว้ และสิง่ทีส่รา้งขึน้เป็นการยนืยนัความ 





4. ภาพลกัษณ์ตอ้งเด่นชดัและเป็นรปูธรรม (An image is vivid and concrete)  









5. ภาพลกัษณ์ควรเป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย (An image is simplified) ภาพลกัษณ์นัน้ 
จะตอ้งเป็นสิง่ทีส่ามารถเขา้ใจใหถู้กตอ้งไดง้า่ย เมือ่เหน็แลว้สามารถเขา้ใจไดท้นัท ีภาพลกัษณ์ที่
มปีระสทิธผิลมากทีสุ่ดตอ้งงา่ยต่อการเขา้ใจ แต่ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งมเีอกลกัษณ์ใหจ้ดจาํได ้






    นอกจากนัน้ บวัร์สไตน์ยงัได้กล่าวถึง “ภาพ” ที่มนุษย์จงใจสร้างขึ้น โดยเริม่ตัง้แต่
เหตุการณ์เทยีม (Pseudo Event) ซึง่ในเรือ่งน้ีบวัรส์ไตน์ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของเหตุการณ์เทยีม
ไดด้งัน้ีคอื 
1. ไมใ่ช่สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิแต่เกดิขึน้เพราะมผีูว้างแผนไว ้เช่น ไมใ่ช่เรือ่ง 
แผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุ แต่เป็นการสรา้งขึน้จากการสมัภาษณ์หรอืจากการหาขา่ว 
2. มกีารเสนอซํ้า 
3. ความน่าสนใจของเหตุการณ์เทยีมจะอยูท่ีค่วามกํากวมของเหตุการณ์ทีถู่ก 
นําเสนอ ยิง่มคีวามเคลอืบแคลงเท่าไร กย็ิง่น่าสนใจมากเท่านัน้ 
4. เป็นการคาดเดาสิง่ทีน่่าจะเกดิขึน้ในอนาคตจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
    เมื่อมคีวามเจรญิทางวทิยาการมากขึน้ สงัคมเขา้สู่ยุคของการสื่อสาร ต้องการขอ้มูล

















    ภาพลกัษณ์ในความหมายของบวัรส์ไตน์จงึสรปุไดว้่าเป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาโดยมกีาร
วางแผน เป็นความประทบัใจ เป็นความน่าเชื่อถอื เป็นความจรงิที่เหน็ได้ชดัเจน คงทน เขา้ใจ
งา่ย แต่ขณะเดยีวกนักม็คีุณสมบตัดิคูลุมเครอืไมก่ระจา่งชดั 
 
          2.4.3 ประเภทของภาพลกัษณ์ 
    วริชั  ลภริตันกุล (2540)  ได้จําแนกภาพลกัษณ์ออกเป็นประเภทสําคญัๆ ได ้4 
ประเภท ดงัน้ีคอื 
      1. ภาพลกัษณ์ของบรษิัท (Corporate Image) คอื ภาพที่เกิดขึ้นในจติใจของ
ประชาชนทีม่ต่ีอบรษิทัหรอืหน่วยงานธุรกจิแห่งใดแห่งหน่ึง ภาพลกัษณ์ดงักล่าวน้ีจะหมายรวม
ไปถงึดา้นบรหิารหรอืการจดัการ (Management) ของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย และหมายรวมไปถงึ
สนิคา้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีบ่รษิทันัน้จาํหน่าย ฉะนัน้คําว่าภาพลกัษณ์ของบรษิทั (Corporate 
image) จงึมคีวามหมายค่อนขา้งกวา้ง และยงัหมายรวมถงึตวัหน่วยงานธุรกจิ ฝ่ายจดัการ และ
สนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย 
    2. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร (Institutional Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ใน
ใจของประชาชนที่มต่ีอสถาบนั หรอืองค์การ ซึ่งโดยมากมกัจะเน้นไปทางด้านตวัสถาบนัหรอื
องค์การเพยีงอย่างเดยีว ไม่รวมถงึสนิค้าหรอืบรกิารที่จําหน่าย Institutional Image จงึมี
ความหมายที่ค่อนขา้งแคบลงมาจาก Corporate Image เพราะหมายถงึสถาบนัและองค์การ
เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 
         3. ภาพลกัษณ์ของสนิคา้หรอืบรกิาร (Product/Service Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ใน
ใจของประชาชนที่มต่ีอสนิค้าหรอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอย่างเดยีว ไม่รวมถงึตวัองค์การหรอื
บรษิทั 






          2.4.4 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร  
     องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate image) (เสร ีวงษ์มณฑา, 2542) มี
ดงัน้ี 
1. ผูบ้รหิาร (Executive) องคก์รจะดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัผูบ้รหิาร ซึง่ต้องเป็นบุคคลที่
มคีวามรู ้ความสามารถ ถ้าองค์กรใดมผีู้บรหิารที่มคีวามสามารถ มวีสิยัทศัน์ด ีมนีโยบายการ
บรหิารธุรกจิทีด่ ีซื่อสตัย ์ไมเ่อาเปรยีบลกูคา้ บรษิทันัน้กจ็ะมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี
2. พนักงาน (Employee) องค์กรที่ดจีะต้องมพีนักงานที่มคีวามสามารถ มมีนุษย








4. การดําเนินธุรกจิ (Business Practice) มกีารดําเนินงานที่ซื่อสตัยไ์ม่เอารดัเอา
เปรยีบลูกค้าหรอืสงัคม นอกจากน้ี ควรมกีารคนืกําไรสู่สงัคม เพื่อแสดงถงึการเป็นองค์กรที่ดี
และเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
5. กจิกรรมสงัคม (Social Activities) คอื การดูแลเอาใจใส่สงัคม ร่วมกจิกรรมการ
กุศล หรอืสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
6. เครื่องมอื เครื่องใช้ หรอือุปกรณ์ในสํานักงาน (Artifacts) บรษิทัต้องมสีิง่ทีแ่สดง
สญัลกัษณ์ขององค์กร ได้แก่ เครื่องมอื เครื่องใช้ เครื่องแบบพนักงาน วสัดุสิ้นเปลือง เช่น 
ปากกา ดนิสอ ยางลบ ไมบ่รรทดั กระดาษ เป็นตน้ ตอ้งสะทอ้นเอกลกัษณ์ขององคก์ร 
 
          2.4.5 องคป์ระกอบของการสร้างภาพลกัษณ์ 
     พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2537) กล่าวว่าเมื่อบุคคลไดร้บัเหตุการณ์จากภายนอกมายงั
ตวัเองแลว้นัน้ เหตุการณ์ยงัไมส่ามารถจะสรา้งใหเ้ป็นภาพไดท้นัท ีแต่ตอ้งมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1. เหตุการณ์และสิง่แวดล้อม (Events and Environment) คนเรานัน้เป็นสมาชกิ








2. ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ในบรรดาเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
ทัง้หลายจะสามารถเขา้มาสู่เราไดโ้ดยช่องทางการสื่อสาร ซึง่ไดแ้ก่ การไดย้นิ ไดเ้หน็ ไดส้มัผสั 
ไดล้ิ้มรส และได้กลิน่ ซึง่แต่ละช่องทางเหล่าน้ีก็ยงัมปีระสทิธภิาพทางด้านการรบัความสมบูรณ์
ของเหตุการณ์ต่างกัน ยิ่งไปกว่านัน้ ตัวเน้ือหาสาระ วิธีการจดัข่าวสาร และโครงสร้างของ
เหตุการณ์ ซึ่งมผีู้จดัส่งมาน้ี ก็มคีวามสมัพนัธ์กบัช่องทางการสื่อสารด้วย กล่าวโดยสรุป ช่อง
ทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของการรบัรูเ้หตุการณ์ ซึ่งประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
ขัน้ตอนน้ี คุณสมบตัขิอง “ขา่วสาร” และตวั “สื่อ” ยอ่มมคีวามสาํคญัทีสุ่ด 
3. องค์ประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Element) เกี่ยวกับคุณภาพและ
ประสทิธภิาพของการสื่อสาร โดยเฉพาะการรบัรูข้องผู้รบัสารนัน้ องค์ประกอบทัง้ 5 ของแต่ละ
บุคคล อนัได้แก่ ทกัษะของการสื่อสาร โดยเฉพาะการรบัรูข้องผู้รบัสารนัน้ องค์ประกอบทัง้ 5 
ของแต่ละบุคคล อนัได้แก่ ทกัษะของการสื่อสาร ความรู ้ระบบสงัคม และวฒันธรรม ต่างก็มี
อทิธพิลต่อการสื่อสาร เราจะมองเหน็รปูภาพเป็นเช่นไร จะเป็นภาพทีม่คีวามหมายไม่เหมอืนคน
อื่น หรอืมคีวามนิยมชมชอบ หรอืไม่สนใจ หรอือะไรก็ตามขึน้อยู่กบัองค์ประกอบทัง้ 5 น้ีเป็น
สําคญั ดงันัน้แมเ้หตุการณ์จากภายนอกจะผ่านช่องทางการสื่อสารและเขา้มาสู่ตวัเราแลว้กต็าม 
จะมคีวามหมายอะไรหรอืไม ่องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเป็นคาํตอบทีด่มีากกว่าอย่างอื่น 
4. การรบัรูแ้ละความประทบัใจ (Perception and Impression) ภาพลกัษณ์จะไม่
สามารถเกดิขึน้ได้ทนัทเีมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านเข้ามาทางช่องทางการสื่อสาร และองค์ประกอบ
เฉพาะบุคคลทัง้ 5 จะเป็นตวัพนิิจพจิารณาเหตุการณ์นัน้ก่อน โดยการรบัรู ้(Perception) ซึง่เป็น
ตวัแปลงเหตุการณ์ใหเ้ป็นไปใน “ความหมายตามความคดิของบุคคลนัน้” ส่วนความประทบัใจ 
(Impression) มคีวามสําคญัในการรบัรูอ้กีลกัษณะหน่ึง โดยจะเกี่ยวกนักบัคุณภาพและปรมิาณ






          2.4.6 ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ 
     ความสําคญัของภาพลกัษณ์สามารถสรุปได้เป็น 2 ประเดน็ (สุทธลิกัษณ์ หวงัสนัติ
ธรรม, 2548) คอื 
1. ความสาํคญัเชงิจติวทิยา (Psychological) ภาพลกัษณ์นัน้มคีวามสําคญัต่อองคก์ร 
สนิคา้และ/หรอืบรกิาร เพราะจะส่งผลต่อการกําหนดแนวโน้มพฤตกิรรมของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่
หน่ึงที่อยู่รอบตัว ถ้าบุคคลมภีาพลกัษณ์ที่เป็นบวกต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง มกัมแีนวโน้มที่จะแสดง





เขา้ไปมผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ ภาพลกัษณ์กจ็ะไม่เปลีย่นแปลง ดงันัน้ หากบุคคลนัน้ๆ มอง
ว่าอะไรเป็นสิง่ด ีทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่นัน้ก็จะถูกมองว่าดไีปดว้ย รวมไปถงึสิง่ที่ไม่ด ี
บุคคลก็จะมองข้าม หรอืมองอย่างมอีคติว่าด ีแต่ถ้ามองว่าอะไรเป็นสิง่ไม่ดแีล้วนัน้ ทุกสิง่ทุก
อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้กจ็ะถูกมองว่าไม่ดไีปหมด แมแ้ต่สิง่ทีด่กีอ็าจถูกมองดว้ยความเคลอืบ




2. ความสาํคญัเชงิธุรกจิ (Commercial) ภาพลกัษณ์นัน้จะช่วยสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บั














 วันทนา จิรธนา ได้ศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท โตโยต้า 
มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั” เมื่อ พ.ศ.2537 การวจิยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อเขา้ใจกระบวนการและ
กลยุทธ์ในการสร้างภาพลกัษณ์สนิค้าและองค์กรของบรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั     ในช่วง  3 ระยะเวลา คอื 1) ระยะเริม่ก่อตัง้บรษิทั พ.ศ.2505 2) ช่วงเหตุการณ์ต่อต้าน




สนิคา้คุณภาพตํ่า ราคาถูก บรษิทัฯ จงึได้ใช้กลยุทธต์ัง้ตวัแทนจําหน่ายทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มกีารต่อต้านสนิค้าญี่ปุ่นจากนิสตินักศึกษาไทย บรษิัทฯ ได้เริม่ให้ความสนใจในการ
สร้างภาพลกัษณ์องค์กร โดยให้การสนับสนุนการมสี่วนร่วมกจิกรรมทางสงัคมต่างๆ และจุด
เปลี่ยนสําคญัของการให้ความสนใจในปี พ.ศ.2535 ซึ่งครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้บรษิัทฯ 
บรษิทัฯ จงึได้ให้ความสําคญัเรื่องการสร้างภาพลกัษณ์มากขึน้ ทัง้การสร้างภาพลกัษณ์สนิค้า





อนาคต รปูแบบการพฒันารถยนตข์องบรษิทัฯ สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
          1. เป็นสนิคา้ทีม่เีทคโนโลยสีูง มกีารปรบัเปลีย่นเทคโนโลยต่ีางๆ เพื่อนํามาใชก้บัรถรุ่น
ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
          2. เป็นสนิคา้ทีม่รีปูลกัษณ์ใหม่ ทนัสมยั มกีารสรา้งรปูลกัษณ์ใหม่ของตวัรถทัง้ภายนอก 
และภายในใหด้หูรหูรา ทนัสมยัมากขึน้ 
          3. เป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพระดบัสูง เป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้าว่ารถยนต์โต
โยตา้เป็นรถแห่งคุณภาพ และเป็นทีย่อมรบัในตลาดรถยนตท์ัว่โลก 
  นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดเ้สรมิกลยุทธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์รถยนต์ดว้ยกจิกรรมการเอา
ใจใส่ต่อลกูคา้ ซึง่เป็นกจิกรรมการใหบ้รกิารหลงัการขายทีด่ขีองพนกังานในบรษิทัฯ อกีดว้ย 






ภายใต้ความคิดเดียวกัน ในที่น้ีคือ ภาพลักษณ์ของรถยนต์แห่งคุณภาพ โดยมีการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่หรูหรา สวยงามและทนัสมยั ทัง้ทางเทคโนโลยแีละการตบแต่งรูปลกัษณ์รถยนต์
เพื่อให้ผู้บรโิภคเห็นเป็นภาพได้ชดัเจนเกิดความสนใจ และอยากเป็นเจ้าของ ทัง้น้ีโดยใช้สื่อ
โฆษณาทางโทรทศัน์เป็นเครื่องมอืในการแสดงภาพ แสง ส ีเสยีง ให้ผู้บรโิภคเกิดความรู้สกึ
คล้อยตาม อันเป็นวิธกีารจูงใจด้านจติวิทยา ในแง่ของความหรูหรา ทนัสมยัของรถยนต์นัง่ 
ผสมผสานกบัการจูงใจในด้านเหตุผล นัน่คอื ประโยชน์ใชส้อย ความสะดวกสบายในการขนส่ง
สนิคา้ของรถปิคอพั 









สรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั โดยผลการศกึษาของ
วนัทนา จริธนา พบว่าการสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัท โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย 
จํากัด ตามนโยบายหลกัของบรษิัทฯ ในปี พ.ศ.2535 คือ “การมภีาพลกัษณ์ของการมสี่วน
รบัผดิชอบต่อสงัคม” และ “การมภีาพลกัษณ์ของการเป็นองค์กรนิตบุิคคลไทยที่ด”ี ซึ่งทัง้สอง
ภาพลกัษณ์น้ีเมือ่นํามารวมกนัแลว้กค็อื การมภีาพลกัษณ์ของการเป็นพลเมอืงโลกทีด่นีัน่เอง 
 การสรา้งภาพลกัษณ์ของการมสี่วนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ กล่าวไดว้่าเป็น
กลยุทธ์แรกของการสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรที่บรษิทัฯ เริม่ปฏบิตัิมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2515 ได้แก่ 
การบรจิาคทุนการศกึษาหรอืทุนการกุศลต่างๆ การจดังานวนัโตโยต้าบุพการ ีฯลฯ ที่บรษิทัฯ 
ยงัคงปฏบิตัเิรือ่ยมาจนกระทัง่ปจัจุบนั และในปี พ.ศ.2531 เป็นปีทีบ่รษิทัฯ รเิริม่โครงการถนนสี
ขาว โดยได้จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทศัน์เป็นครัง้แรก ซึ่งนับเป็นการเริม่ต้นสรา้ง
ภาพลกัษณ์องคก์รผ่านภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทศัน์เป็นครัง้แรกของบรษิทัฯ 
 บรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรหน่ึงใน
ประเทศ รายไดข้องบรษิทัฯ มจีาํนวนมหาศาล ถงึขนาดตดิอนัดบัองคก์รทีม่รีายไดสู้งสุดหน่ึงใน
สบิของประเทศ แต่บรษิัทฯ ก็ยงัคงเป็นบรษิัทข้ามชาติ เพราะอตัราจํานวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 
50% เป็นของญี่ปุ่น รายไดข้องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่จงึตกอยู่ทีช่าวญี่ปุ่น สิง่น้ีนับเป็นจุดอ่อนของ
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บรษิทัฯ ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดพ้ยายามแก้ไขภาพลกัษณ์น้ี โดยตัง้
นโยบายหลกัของบรษิทัฯ ว่า “บรษิทัฯ จะเป็นองค์กรนิตบุิคคลไทยที่ด”ี แมจ้ะไม่ได้เป็นบรษิทั
ของคนไทย แต่บรษิทัฯ กพ็ยายามปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมไทยมาตลอด 
 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีของบรษิัทฯ ในปี พ.ศ.2535 บรษิัทฯ ได้ประกาศจุดยนืว่า
บรษิทัฯ จะเป็นองคก์รนิตบุิคคลไทยทีด่ ีโดยเน้นความคดิว่าเป็นบรษิทัฯ ทีไ่ดใ้ชช้วีติอยู่ร่วมมา
กบัคนไทย เติบโตมาพร้อมสงัคมไทย พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและดํารงตนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในสงัคมไทยอยา่งแทจ้รงิ โดยบรษิทัฯ ไดส้รา้งกจิกรรมต่างๆ เพื่อตอกยํ้าการ
อยู่กบัคนไทยมานาน และการใหค้วามสําคญักบัคนไทย ดงัทีป่รากฏออกมาเป็นกจิกรรมสําคญั 
4 อยา่ง คอื 
          1. การสรา้งภาพยนตรโ์ฆษณาทางโทรทศัน์ เรือ่ง “หนูน้อยมลิคก์ี้ เวย”์ (Milky Way) ซึง่
เป็นภาพยนตรต่์อเน่ืองจากโครงการถนนสขีาว 
          2. การสรา้งภาพยนตรโ์ฆษณา “โตโยตา้...รกัแลว้ รกัเลย” 
          3. การจดัตัง้มลูนิธโิตโยตา้ ประเทศไทย (Toyota Thailand Foundation) 
          4. การเลื่อนตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูใหแ้ก่คนไทยเป็นครัง้แรก 
  กจิกรรมทัง้ 4 น้ี ได้ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อแก้ไขภาพลกัษณ์องคก์รให้ดขีึน้ ถอืเป็นกลยุทธ์
หน่ึงในการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รใหก้บับรษิทัฯ 
1. ภาพยนตรโ์ฆษณาในโครงการถนนสีขาว ชุด “หนูน้อยมิลคก้ี์ เวย”์ 
  เป็นภาพยนตร์โฆษณาต่อเน่ืองจาก “โครงการถนนสขีาว” ซึ่งแต่เดมิเป็นภาพยนตร์
โฆษณาเกี่ยวกบัการรณรงค์ผู้ใช้รถใช้ถนนทัว่ไป ให้ระมดัระวงัและเคารพในกฎจราจร แต่ในปี 
พ.ศ.2535 บรษิทัฯ ไดเ้ปลีย่นรปูแบบของภาพยนตรโ์ฆษณา โดยนําเสนอเป็นภาพยนตรก์ารต์ูน
ใชก้ารต์ูนเป็นพรเีซนเตอรช์ื่อ “หนูน้อย มลิคก์ี้ เวย”์ มวีตัถุประสงคค์อื เพื่อปลูกฝงัการเคารพใน
กฎจราจรใหก้บัเดก็ๆ และใหบุ้คคลทัว่ไป เหน็ความสาํคญัต่อการใชร้ถใชถ้นนอยา่งระมดัระวงั 
  ภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ี มทีัง้หมด 5 เรื่อง ไดแ้ก่ “หนูน้อยมลิค์กี้ เวย”์ “รถเมล”์ “เดก็” 
“จานบนิ” และ “ความเรว็” สําหรบักลุ่มเป้าหมายจะเน้นที่กลุ่มเด็กๆ และผู้ใช้รถใช้ถนนทัว่ไป 
ภาพยนตร์โฆษณาทัง้ 5 เรื่อง มจีุดขายร่วมกันคือ ชักชวนให้ทุกคนรกัษากฎระเบียบของ
การจราจรบนทอ้งถนน เพื่อความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ื่นภายใต้ความคดิ “ถนนสขีาว ขาว
ดว้ยฝีมอืคุณ” 
ก. เรือ่งหนูน้อยมลิกี ้เวย ์(Milky Way) 
        ภาพยนตร์เรื่องแรก ซึ่งเป็นการแนะนําที่มาของหนูน้อย มลิค์กี้เวย ์โดยนําเสนอ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ามกลางเมอืงใหญ่ที่ไร้ระเบียบแห่งหน่ึง หนูน้อยมลิค์ในตอนน้ีเป็นเพียง
เด็กชายธรรมดาๆ คนหน่ึงได้พยายามที่จะข้ามถนน แต่ไม่สามารถข้ามได้ เพราะมรีถอยู่บน
ถนนมากมาย แต่ไม่มใีครซกัคนที่จะหยุดรถให้หนูน้อยมลิค์ข้าม แต่แล้วก็มลีําแสงปรากฏขึ้น 
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กลายเป็นหนูน้อยมลิคก์ี้เวย ์เหาะกลบัมายงัเมอืงมนุษย ์เพื่อช่วยเดก็ๆ ใหป้ลอดภยัจากภยับน
ทอ้งถนน รวมทัง้เตอืนใหค้นรกัษากฎระเบยีบ เพื่อป้องกนัไมใ่หม้กีารเกดิอุบตัเิหตุอกีต่อไป 
       คาํเตอืนใจ คอื “รกักฎ ลดอุบตัเิหตุ” 
       ส่วนภาพยนตร์ชุดที่ 2-5 จะเป็นการนําเอาคาแรค็เตอรข์องหนูน้อยมลิค์กี้เวย์มา
เป็นพรเีซนเตอร์ เพื่อเตือนและสอนเด็กในเรื่องกฎระเบียบและความรู้ต่างๆ เป็นภาพยนตร์
โฆษณาต่อเน่ืองกนั 4 เรือ่ง เรือ่งละ 15 วนิาท ีไดแ้ก่ 
ข. เรือ่งรถเมล ์(Bus) 
        เน้ือเรื่องคอื มผีู้ชายคนหน่ึงต้องการจะลงรถเมล์นอกป้าย ทัง้ๆ ที่คดิว่าตวัเองดู
ถนนดแีล้ว แต่กย็งัชนกบัแม่มดขีไ่มก้วาด ซึง่ขบัขีม่าด้วยความเรว็สูง อนัเกดิจากความมกัง่าย
ของตนที่ไม่ลงตามป้ายรถเมล์ จงึทําให้ต้องเจบ็ตวั ภาพสุดท้ายปิดฉากที่ว่า “ขึ้นลงตรงป้าย 
ปลอดภยั สบายใจ” 
        คาํเตอืนใจ คอื “ความประมาท มกังา่ย มากบัอุบตัเิหตุเสมอ” 
ค. เรือ่งเดก็ (Baby) 
        เสนอเป็นภาพเด็กๆ ถูกรดัด้วยเขม็ขดันิรภยั มวีตัถุประสงค์ในการนําเสนอ คือ 
ต้องการเตอืนให้ทุกคนใช้เขม็ขดันิรภยั เพราะอาจช่วยชวีติคุณ และคนที่คุณรกัได้ เป็นคําพูด
ของหนูน้อยมลิคก์ีเ้วยว์่า “เพยีงคลิก๊เดยีวเท่านัน้” พรอ้มคาํอธบิายกํากบัว่า “รดัเขม็ขดันิรภยั ให้
เป็นนิสยัก่อนสตารท์รถ” 
        คาํเตอืนใจ คอื “คลิก๊เดยีว ช่วยชวีติคุณได”้ 
ง. เรือ่งจานบนิ (UFO) 
        เน้ือเรื่องคอื มรีถเขา้ควิเตรยีมเลี้ยวอยู่หลายคนั ทนัใดนัน้ก็มจีานบนิ UFO ทรง
ประหลาดเขา้มาแซงตดัหน้าคนัอื่น หนูน้อยมลิค์กี้เวยก์เ็ขา้ไปจดัการใหไ้ปต่อแถวคนัอื่นอย่างมี
ระเบยีบ เพราะถา้หากมกีารแซงหรอืตดัหน้ากนับนทอ้งถนนจรงิๆ แลว้อาจทาํใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้
ง่าย หรอืถ้าจะเลี้ยวก็ควรเขา้เลนเสยีแต่เน่ินๆ โดยเปิดสญัญาณไว้ด้วย เป็นการเน้นเรื่องของ
วนิยัในการขบัรถ 
        คาํเตอืนใจ คอื “ถา้จะเลีย้ว อยูใ่นช่องทางเลีย้วแต่เน่ินๆ” 
จ. เรือ่งความเรว็ (Speed) 
       เป็นการให้ความรูก้บัเดก็ๆ กึ่งการสาธติว่าถ้าหากขบัรถเรว็เกนิ 80 กโิลเมตรต่อ
ชัว่โมง หากมกีารชนกนัแบบประสานงาขึ้น ความแรงก็อาจจะเทยีบเท่ากบัการตกตึก 3 ชัน้ 
ผลลพัธก์ค็อื เป็นอนัตรายรา้ยแรงถงึชวีติ 
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        คาํเตอืนใจ คอื “ยิง่เรว็ ยิง่อนัตราย” 
        จะเห็นได้ว่าการสร้างภาพลักษณ์องค์กรมีทัง้การโฆษณาผ่านสื่อมวลชน 
โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ ทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ภาพยนตรโ์ฆษณาเรื่อง หนูน้อยมลิคก์ี้ เวย ์
และภาพยนตรโ์ฆษณา “โตโยตา้ รกัแลว้ รกัเลย” ซึง่เน้นภาพลกัษณ์ขององคก์รทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคม ภาพยนตรโ์ฆษณา เรื่อง หนูน้อย มลิค์กี้ เวย ์เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาที่มกีลุ่มเป้าหมาย
หลกั คอื เดก็ๆ และมวีตัถุประสงค์เพื่อปลูกฝงัการเคารพกฎจราจร และให้เหน็ความสําคญัใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างระมดัระวงั โดยใชภ้าพการต์ูนเป็นสื่อภาพจูงใจให้เดก็ๆ เกดิความสนใจ 
อยากดู และจดจําได้ง่าย เป็นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทฯ ที่มคีวามสมัพนัธ์กับ
กจิการของบรษิทัฯ โดยตรง คอื การผลติและจาํหน่ายรถยนตใ์นประเทศ   ทัง้น้ีเพื่อเป็นการตอก
ยํา้และอธบิายว่าบรษิทัฯ มคีวามเขา้ใจ และใส่ใจทีจ่ะร่วมแก้ปญัหาการจราจรในสงัคมดว้ยอย่าง
แท้จรงิ ซึ่งการสร้างภาพลกัษณ์น้ี มลี ักษณะของการสร้างเหตุการณ์เทียม คือ มีการใช้สื่อ
โฆษณาผ่านสือ่มวลชนเป็นหลกั 
2. ภาพยนตรโ์ฆษณา “โตโยต้า....รกัแล้ว รกัเลย” 
  เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย 
จํากดั บรษิทัฯ จงึได้สร้างภาพยนตรโ์ฆษณาชุดน้ีขึน้ ภายใต้ปรชัญาที่ว่า “โตโยต้า ภูมใิจที่ได้
เตบิโตรว่มกบัคนไทย” หรอื “30 ปีแลว้ ทีโ่ตโยตา้ไม่เคยห่างคุณ” เป็นการยํ้าเตอืนความสมัพนัธ์
ทีด่อีนัยาวนานระหว่างบรษิทัฯ กบัคนไทย 
 ชื่อโฆษณา : “โตโยตา้...รกัแลว้ รกัเลย” 
 กลุ่มเป้าหมาย : คนไทยทุกคน 
  วตัถุประสงค ์ : เพื่อเป็นการตอกยํ้าความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างบรษิัทฯ กบัคน
ไทย ซึง่ไดด้าํเนินชวีติรว่มกนัมาตลอดระยะเวลา 30 ปี 
 ภาพโฆษณา : หญงิสาวและชายหนุ่มเป็นพรเีซนเตอร ์แสดงภาพเวลาตัง้แต่ 
ปี พ.ศ.2505-2535 โดยทุกฉากจะมรีถโตโยตา้เป็นจุดเด่น 
 คาํโฆษณา : ภายใต้สโลแกน “30 ปีแล้ว ที่โตโยต้าไม่เคยห่างคุณ” และมี
ตวัหนงัสอืกบัสญัลกัษณ์ 30 ปีของบรษิทัฯ ว่า “โตโยตา้ ภมูใิจทีไ่ดเ้ตบิโตรว่มกบัคนไทย” 
 กลยทุธ ์และยทุธวธิโีฆษณา : ใช้วธิจีูงใจทางจติวทิยา โดยใช้เพลงประกอบ
โฆษณา “โตโยตา้...รกัแลว้ รกัเลย” โดยใชน้กัรอ้งสาวชื่อดงั “ใหม ่เจรญิปรุะ” เป็นผูข้บัรอ้ง 
 ภาพยนตร์เรื่องน้ี เน้นที่พื้นฐานความสมัพนัธ์ระหว่างโตโยต้ากบัคนไทย โดยใช้หญิง
สาวและชายหนุ่มเป็นพรเีซนเตอร ์และเลอืกเหตุการณ์ในอดตีทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่เริม่ต้น คอื เมื่อปี 





 เน้ือเรื่องเริม่จากชายหนุ่มพบกบัหญิงสาวเป็นครัง้แรก ก็แอบๆ มองแล้วนึกรกั ซึ่งรกั





โดยใชเ้รือ่งราวความรกัระหว่างหนุ่มสาว กบัรถยนตโ์ตโยตา้ในช่วงเวลาต่างๆ เป็นสื่อถ่ายทอด 
  กลยทุธก์ารใชเ้พลงประกอบโฆษณา “โตโยตา้...รกัแลว้ รกัเลย” 
  จุดเด่นของภาพยนตร์โฆษณาชุดน้ี  ก็คือ เพลงประกอบโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ ได้
มอบหมายใหท้มีงานของบรษิทัแกรมมี ่เป็นผูแ้ต่งเน้ือรอ้งและทํานองให ้โดยใหใ้หม่ เจรญิปุระ 
นักร้องสาวชื่อดัง เป็นผู้ข ับร้อง สําหรับเรื่อง น้ีคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้จ ัดการฝ่าย
ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ ในขณะนัน้กล่าวว่า “ทีเ่ลอืกใหใ้หม่ เป็นคนรอ้งเพลงน้ี กเ็พราะใหม่
เขามเีสยีงทีแ่ปลก มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่เหมอืนใคร ซึง่ตรงกบัทีเ่ราต้องการพอด ีเพราะเรา
เองกต็อ้งการสรา้งความแปลกใหมใ่หก้บัโฆษณาชิน้น้ีอยูแ่ลว้” 
 สําหรบัเน้ือหาของเพลง คุณมิง่ขวญักล่าวว่า “ต้องการเพลงที่เน้นความสมัพนัธ ์ความ
รกัทีม่ ัน่คง ยนืยาวมานาน เป็นสื่อแทนว่าเราโตโยต้าอยู่กบัคนไทย และมคีวามรกักบัคนไทยมา
นานแลว้ ใชท้าํนองทีท่นัสมยั เพลงป๊อปใสๆ ฟงัและจาํงา่ย เน้ือหาตรงกบัทีต่อ้งการ” 
  ผลปรากฏว่าเมื่อภาพยนตรโ์ฆษณาออกไป บทเพลงน้ีก็ได้รบัความนิยมอย่างสูงและ




  ส่วนภาพยนตรโ์ฆษณา “โตโยต้า รกัแล้ว รกัเลย” เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาทีส่รา้งขึน้มา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัฯ ภายใต้ปรชัญาว่า “โตโยต้าภูมใิจทีไ่ดเ้ตบิโตร่วมกบัคน
ไทย” และ “30 ปีแลว้ ที่โตโยต้าไม่เคยห่างคุณ” ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อตอกยํ้าความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างบรษิทัฯ กบัคนไทย เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหญ่เพื่อตอกยํ้าความสมัพนัธท์ี่
ดรีะหว่างบรษิทัฯ กบัคนไทย เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์รใหญ่ทีเ่ตบิโตเคยีงขา้งคนไทย
มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ซึง่บรษิทัฯ รูด้วี่ามจีุดอ่อนคอื ความเป็นบรษิทัต่างชาต ิแต่
บรษิทัฯ กไ็ดพ้ยายามยํ้าจุดเด่นของการดําเนินกจิการในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี และใช้
ระยะเวลายาวนานน้ีเป็นการสร้างภาพลกัษณ์องค์กรในภาพยนตร์โฆษณาชิ้นน้ีเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ โดยใช้เหตุการณ์เทยีมครอบงํา ผ่านสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์ นอกจากน้ียงัมกีาร
ประพนัธ์บทเพลง “รกัแล้ว รกัเลย” เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์โฆษณาน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็น
60 
ยทุธวธิกีารจงูใจดา้นจติวทิยาลว้นๆ จากเน้ือหาของบทเพลง ประกอบกบัการใชน้ักรอ้งชื่อดงัใน
ขณะนัน้เป็นผูข้บัรอ้งทาํให ้“รกัแลว้ รกัเลย” กลายเป็นเพลงฮติตดิปากไดโ้ดยงา่ย 
3. การก่อตัง้มลูนิธิโตโยต้า ประเทศไทย 
  ในปี  พ.ศ.2535   บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากดั     ได้ประกาศจดัตัง้
มลูนิธโิตโยต้า ประเทศไทย (Toyota Foundation of Thailand หรอื TTF) ดว้ยทุนจดทะเบยีน
แรกเริม่ 30 ล้านบาท มวีตัถุประสงค์หลกัคอื เพื่อสรา้งสรรค์คุณประโยชน์แก่สงัคมไทย โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
           1. เพื่อส่งเสรมิ และสนบัสนุนการศกึษาทุกระดบั 
           2. เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย 
           3. เพื่อดาํเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรอืรว่มมอืกบัองคก์รการกุศลอื่นๆ เพื่อ 
สาธารณประโยชน์ 
  การดําเนินการจัดตัง้มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทยได้ร ับอนุมัติจากสํานักงานคณะ
วฒันธรรมแห่งชาตใิหด้ําเนินการจดัตัง้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2535 ทัง้น้ี
การดําเนินงานของมูลนิธโิตโยต้า ประเทศไทยไม่เกี่ยวขอ้งกบัมูลนิธโิตโยต้า ที่ประเทศญี่ปุ่น 
และการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการมลูนิธ ิ   ตามกฎหมายสามารถดํารงตําแหน่งไดชุ้ดละ 
2 ปี แล้วจงึมกีารเลอืกตัง้ใหม่ คณะกรรมการของมูลนิธฯิ ประกอบด้วยผู้บรหิารระดบัสูงของ
บรษิทัโตโยต้าฯ และคณะกรรมการรบัเชญิจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ที่มบีทบาทต่อการช่วยเหลอื
สงัคม 
   การก่อตัง้มูลนิธโิตโยต้า ประเทศไทยน้ี บรษิัทฯ ไม่สามารถที่จะนําเงนิจดทะเบยีน
จาํนวน 30 ลา้นน้ีไปหกัภาษไีด ้เพราะกฎหมายระบุไวว้่า จะสามารถหกัภาษไีดก้็ต่อเมื่อมูลนิธิ
ไดร้บัการรบัรองขึน้บญัชทีีก่รมสรรพากรกําหนดไวเ้ท่านัน้ 
  การก่อตัง้มลูนิธโิตโยต้า ประเทศไทยเป็นกลยุทธ์หน่ึงในการสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรที่
รบัผิดชอบต่อสังคมให้กับบริษัทฯ แม้บริษัทฯ จะชี้แจงว่าการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ไม่
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ แต่ผลของการดําเนินงานของมูลนิธฯิ ย่อมแฝงอยู่ และเป็นประโยชน์ต่อ
การสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัฯ 
  มลูนิธโิตโยตา้มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื เพื่อช่วยเหลอื ส่งเสรมิคุณภาพชวีติและการศกึษา
แก่เด็กไทยในชนบท กิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้เริม่ดําเนินการคือ โครงการอาหารกลางวนั การ
บริจาคเงินทุนและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนยากจนในชนบท นอกจากน้ียงัมี





 ผลจากการดาํเนินงานของมลูนิธใินแต่ละครัง้ เช่น โครงการอาหารกลางวนั การแนะนํา







  ในวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ.2535 บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั ไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ และมมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ สูงขึน้อกี 4 เท่าตวัจาก
ทุนจดทะเบยีนเดมิ 130 ล้านบาท เพิม่ขึน้เป็น 520 ล้านบาท โดยออกหุ้นให้จํานวน 390,000 
หุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1,000 บาทจาํหน่ายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ นับเป็นการเพิม่ทุนครัง้ใหญ่ใน
รอบ 30 ปีของการก่อตัง้บรษิทัฯ 
  ในวาระการประชุมครัง้น้ีที่ประชุมได้มมีติแต่งตัง้ผู้บรหิารคนไทย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ คอื คุณนินนาท ไชยธรีภญิโญ เดมิดํารงตําแหน่งกรรมการสมทบ 
รบัผดิชอบงานดา้นวศิวกรรมการผลติและการประกนัคุณภาพ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่ง
กรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งเป็นผู้บรหิารคนไทยคนแรกที่ได้รบัตําแหน่งระดับสูงของบรษิัทฯ       
นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัได้แต่งตัง้คุณสุพจน์ วสิุทธผิล ซึ่งเดมิดํารงตําแหน่งผู้จดัการฝ่ายขายให้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการสมทบของบรษิทัฯ อกีตําแหน่งหน่ึงดว้ย 
   ตามโครงสรา้งผู้บรหิารแต่เดมินัน้ ตําแหน่งประธานบรษิทัฯ รองประธานบรษิทัฯ และ
คณะกรรมการบรษิัทฯ จะเป็นคนญี่ปุ่นทัง้หมด คนไทยจะมตีําแหน่งได้สูงสุดก็คอื กรรมการ
สมทบบรษิทัฯ ซึง่คนไทยคนแรกทีไ่ดร้บัตําแหน่งน้ีคอื คุณประลอง สุพตัตกุล ไดร้บัการแต่งตัง้
เมือ่ปี พ.ศ.2528 ดงันัน้จงึมคีนไทยทัง้หมดเพยีง 3 คน ทีไ่ดด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงของ
บรษิทัฯ คอื 
1. คุณนินนาท ไชยธรีภญิโญ  ตําแหน่ง กรรมการบรษิทัฯ 
2. คุณประลอง สุพตัตกุล  ตําแหน่ง กรรมการสมบท 
       บรษิทัฯ 
3. คุณสุพจน์ วสิุทธผิล   ตําแหน่ง กรรมการสมทบ 
       บรษิทัฯ 
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 นอกจากน้ียงัพบว่าการสรา้งภาพลกัษณ์รถยนต์โตโยต้า  และภาพลกัษณ์องค์กรของ
บรษิทัฯ จําเป็นต้องศกึษาถงึพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่เปลี่ยนไปตามค่านิยมในแต่ละยุคสมยั เพื่อ
ปรบัรปูลกัษณ์และคุณสมบตัใิหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะความนิยมตามบรบิททางสงัคมในแต่ละยุค
 สาํหรบักจิกรรมต่างๆ เช่น การจดัตัง้มลูนิธโิตโยตา้ ประเทศไทย และการเลื่อนตําแหน่ง




 ทัง้ 2 กจิกรรมน้ี ไม่ได้มกีารสรา้งเป็นภาพยนตร์โฆษณาเหมอืน “หนูน้อยมลิค์กี้ เวย”์ 
และ “โตโยตา้ รกัแลว้ รกัเลย” แต่มกีารแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน มลีกัษณะเป็นข่าวบอกเล่าเพื่อ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ทัง้ 2 กิจกรรมน้ี ถือเป็นการสร้าง
เหตุการณ์เทยีมด้วยเหมอืนกนั นัน่คอื เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมกีารวางแผนไว้ล่วงหน้า 





 กญัญารตัน์ อึ่งสกุล ไดศ้กึษาเรื่อง “การสรา้งภาพลกัษณ์และเอกลกัษณ์ตราสนิคา้ และ




การตลาดของ DTAC รวมถงึการศกึษาจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่วนทีส่อง
เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้การวจิยัเชงิสํารวจ จากกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 250 คน ผลการศกึษาสรุปได้ว่าภาพลกัษณ์ตราสนิค้า DTAC คอื ผู้ให้บรกิารระบบ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ที่มรีูปแบบการให้บรกิารทีเ่ขา้ใจง่าย และตรงไปตรงมา เกดิจากการรบัรูข้อง
ผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ ซึง่เชื่อมโยงคุณสมบตั ิคุณประโยชน์และทศันคตทิีม่ต่ีอตราสนิคา้ ฯลฯ ที่
สื่อความหมายถงึการเป็นตราสนิคา้ DTAC อกีทัง้ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ DTAC ยงัเกดิขึน้จาก
การใชก้ลยุทธส์ื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยใชแ้นวคดิหลกั “ง่ายสําหรบัคุณ” ผ่านการใช้
เครือ่งมอืหลกั และเครือ่งมอืเสรมิอื่นๆ รว่มกนั อาท ิการโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การ
ส่งเสรมิการขาย การประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ 
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 กนกพร ชมพูนุท ศึกษาเรื่อง “ 0ภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์ และภาพลกัษณ์ปจัจุบนัของ
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 0” เมื่อปี 2549 ผลการศกึษาพบว่าบรษิทั S&P มี
การกําหนดภาพลกัษณ์ที่พงึประสงค์ขององค์กรไว้ 2 ภาพลกัษณ์คือ ภาพลกัษณ์การเป็นผู้
ใหบ้รกิารชัน้ยอด ผลติภณัฑช์ัน้เยีย่ม (Super Service & Premium Products) และภาพลกัษณ์




การรบัรู ้ทศันคต ิและภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทั S&P ในสายตาผูบ้รโิภค ผลการวจิยัพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งมกีารรบัรูข้อ้มลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ มากทีสุ่ด และมทีศันคติ
และภาพลกัษณ์เชงิบวกต่อบรษิทั S&P ซึง่ภาพลกัษณ์ทีม่ต่ีอบรษิทั S&P ในสายตาของกลุ่ม
ตวัอยา่งนัน้มคีวามสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์องคก์รทีบ่รษิทั S&P ตัง้ไว ้
 ณฐัพชัร อามระดษิ ศกึษาเรื่อง “แนวคดิภาพลกัษณ์ในงานประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์
ขององคก์รผูใ้หบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนที่” เมื่อปี 2549 พบว่าในการกําหนดภาพลกัษณ์ที่
พงึประสงค์ของแต่ละองค์กรนัน้จะต้องคํานึงถึงความต่างจากภาพลกัษณ์ของคู่แข่งในตลาด
เดยีวกนัดว้ย กล่าวคอื ตอ้งพยายามสรา้งภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นใหก้บัองคก์ร เพื่อสรา้งการจดจาํ
ให้กบัประชาชนภายนอกและภาพลกัษณ์ที่องค์กรต้องการสื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งกลยุทธ์ที่
สําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรนัน้ คือการนําแนวคิดเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมขององคก์รธุรกจิ (Corporate Social Responsibility: CSR) มาใช ้ซึง่พบว่าแต่ละองคก์รมี
แนวคดิคลา้ยกนัในดา้นการจดักจิกรรมหรอืโครงการเพื่อสงัคม แต่ในส่วนเน้ือหาของโครงการจะ
แตกต่างกนัออกไป 
 สริลิดา บุณยเกตุ ศกึษาเรือ่ง “0ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้โตโยต้า ยารสิ 0”    เมื่อปี  2549   มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานในการสรา้งภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้โตโยต้า ยารสิ และศกึษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ของผูบ้รโิภคที่มต่ีอโตโยต้า   ยา
รสิ   ผลการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่าโตโยต้า ยารสิได้พยายามสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิค้าให้มี
ความทนัสมยั โดดเด่น มเีอกลกัษณ์ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัโดยตลอด จงึสามารถสื่อสารไปยงักลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างด ีส่วน
การวิจยัเชิงปรมิาณพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีะแนนรวมเกี่ยวกับการระลกึได้ในตราสนิค้าอยู่ใน
อนัดบัที่สอง และมคีวามเชื่อมโยงต่อตราสนิค้าในเชงิบวก ในส่วนของทศันคติต่อตราสินค้า 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คดิว่าโตโยต้า ยารสิเป็นสนิคา้ทีม่คีวามทนัสมยั มชีื่อเสยีง เมื่อวเิคราะห์
ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติของผู้บรโิภคต่อตราสนิค้ากบัความตัง้ใจซื้อสนิค้าในอนาคต
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พบว่า ผู้บรโิภคมทีศันคตต่ิอตราสนิคา้ในเชงิบวก และมคีวามตัง้ใจซือ้โตโยต้า ยารสิในอนาคต
ดว้ยเช่นกนั   
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 วรทยั ราวนิิจ ไดศ้กึษาเรือ่ง “ประสทิธผิลของการใชแ้นวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใน
การสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั” เมือ่ปี 2549 ผลการวจิยัพบว่า การ
ทําโครงการและกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จํากดั 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 มติ ิคอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคมภายในองคก์ร และความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ภายนอกองคก์ร โดยในการจดัทาํโครงการมขีัน้ตอนสาํคญัๆ อยู ่5 ขัน้ตอนคอื ขัน้ที ่1 การเลอืก
ประเดน็ทางสงัคม ขัน้ที่ 2 การเลอืกกจิกรรม ขัน้ที่ 3 การวางแผนการดําเนินงาน ขัน้ที ่4 การ
กําหนดวธิกีารประเมนิผล ขัน้ที่ 5 การวางแผนการสื่อสาร ซึ่งในการประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดันัน้ จะเป็นการประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ื่อแบบ
ผสมผสาน ทีเ่น้นสื่อทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเผยแพร่แบบใหเ้ปล่า (Free Media) เป็นหลกั ผล
จากการวจิยัเชงิปรมิาณพบว่าประชาชนที่มลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนัมกีารเปิดรบัสื่อ
ประชาสมัพนัธข์องบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั แตกต่างกนั ส่วนในดา้นของภาพลกัษณ์ 
การเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภค
ภณัฑ ์จาํกดั 
 เบญจวรรณ ซื่อสัตย์ ได้ศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับ










 รุ่งทวิา แซ่ตัง้ ศกึษาเรื่อง “กลยุทธก์ารแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของตราสนิค้าบ




สงัคมใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป ซึง่นําไปสู่การเป็นบรษิทัทีส่งัคมใหก้ารยอมรบัอย่างต่อเน่ือง โดยรปูแบบ
การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่ทางบรสีได้นํามาใช้นัน้ม ี2 รูปแบบ คอื การสนับสนุนให้
พนักงานมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และการเพิ่มทุนในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 
นอกจากน้ียงัมกีารนําเครื่องมอืสื่อสารการตลาดมาใช้ประกอบ ซึ่งเครื่องมอืหลกัที่ทางบรสี
นํามาใชค้อื การประชาสมัพนัธ ์จดหมายตรง สื่อนอกสถานที ่เวบ็ไซต ์และจดหมายขา่ว เป็นตน้ 
 สุเมธ กาญจนพนัธุ ์ศกึษาเรือ่ง “กลยทุธก์ารบรหิารจดัการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ขององค์กรธุรกจิ” ปี 2551 มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาลกัษณะ รูปแบบ และกระบวนการใน
การดําเนินงานขององค์กรธุรกจิในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ 2) ศกึษาถงึ
ความรู ้ความเขา้ใจขององคก์รธุรกจิทีม่ต่ีอความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ 3) ศกึษา
ถงึแนวโน้มในการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิในประเทศไทย โดย








3 มติ ิไดแ้ก่ มติดิา้นเศรษฐกจิ มติดิา้นสงัคม และมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม โดยจะมุ่งเน้นใน 2 มติเิป็น










 สุทธลิกัษณ์ ปานทรพัย ์ศกึษาเรื่อง “ทศันคตแิละความตัง้ใจซื้อสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เมื่อปี 2554 โดยใช้การวิจ ัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึทศันคตแิละความตัง้ใจซื้อสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี คือ ผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 
(Multistage Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม และทําการวเิคราะหข์อ้มูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One 
Way Analysis of variance-ANOVA) และใช้สถติทิดสอบหาความมอีทิธพิลแบบรเีกรสชัน่ 
(Regression Analysis) ผลการวจิยัพบว่าผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
เฉลี่ยระหว่าง 20-30 ปี ศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีมีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้







พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ้
แตกต่างกนั มคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 เมือ่พจิารณาถงึอทิธพิลของทศันคตต่ิอการซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ความเชื่อถอืที่
มต่ีอการซือ้ขายสนิค้าทางอนิเทอรเ์น็ต ความมัน่ใจของผู้บรโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้ตัรเครดติในการ
ซื้อสนิค้าผ่านทางอินเทอรเ์น็ตและความชอบในการช้อปป้ิง มอีทิธพิลกบัความตัง้ใจซื้อสนิค้า
ทางอนิเทอรเ์น็ต อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 อภวินัท ์ลิม้ศรสีุข ศกึษาเรื่อง “ภาพลกัษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลงัเกดิ
เหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองในความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย” เมื่อปี 2554 มี
วตัถุประสงค์ในการศกึษาเพื่อ 1) เพื่อศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) หลงัเกดิเหตุการณ์วกิฤตทางการเมอืง ในความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขต
กรงุเทพมหานคร 2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย 3) เพื่อเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ตามระดบัความรู้
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ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และ 4) เพื่อเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีาย ุ
20 ปีขึน้ไป เดนิทางท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน โดยทําการสุ่มตวัอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) ในเขตพระนคร เขตตลิง่ชนั เขตดุสติ เขตสาทร และเขต
ราชเทว ีสําหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson product-moment 
correlation coefficient) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way Analysis 
Variance) โดยกําหนดนัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 20-30 ปี การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ประกอบ
อาชพีพนักงานเอกชน ซึ่งมจีํานวนการเดนิทางท่องเที่ยว 3-5 ครัง้/ปี เมื่อพจิารณาถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวทีช่ื่นชอบส่วนมากชอบแหล่งท่องเที่ยว หาดทราย ชายทะเล นอกจากน้ียงัพบว่าการ
รบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย





















 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้ํารวจงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง มาใชเ้ปรยีบเทยีบผลการศกึษาว่า
สอดคลอ้ง (Thesis) ขดัแยง้ (Antithesis) หรอืมผีลทัง้สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งในบางประเดน็ 




        การวจิยัเรื่อง “ทศันคติของกลุ่มผู้รบัสารในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลต่อ 
โครงการเพื่อสงัคมของหน่วยงานที่มกีารใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร”     
การศกึษาในครัง้น้ีใช้ระเบยีบวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research Methodology) ใน
รปูแบบของการวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ (Interview Form) 
เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู  
        การวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการจดจําของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพยนตรโ์ฆษณา
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร และศึกษาการรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกบัโครงการ  รวมทัง้
ศึกษาอิทธผิลของช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทาง ได้แก่ การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชน กบัการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร   
        นอกจากน้ียงัศกึษาการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR Issue) ดา้นต่างๆ และศกึษาทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรในดา้น








        ผู้วจิยัได้สํารวจขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2553 พบว่ามบีรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย ์
MAI รวมทัง้สิน้ 568 บรษิทั (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2553)  
        เมื่อได้รายชื่อบรษิทัทัง้หมดแล้ว ผู้วจิยัได้นํารายชื่อบรษิทัไปสบืค้นภาพยนตร์โฆษณา




เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร พบว่ามจีํานวน 11 บรษิัท
ดว้ยกนั มรีายละเอยีดดงัน้ีคอื  
 
ตารางที ่3.1 รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทั/ภาพยนตรโ์ฆษณาทีใ่ชโ้ครงการ/กจิกรรมแสดงออกซึง่ 








1 บรษิทั แอดวานซ ์อนิ
โฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
- โครงการ “เอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา” 
- โครงการ “ถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อ 
  ไทยไมข่าดน้ํา” 









3 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
- โครงการ “ทาํดเีพื่อบา้นเกดิ” 3 
4 บรษิทั ผลติไฟฟ้า 
จาํกดั (มหาชน) 
- โครงการ “ค่ายเยาวชนเอก็โกไทย 
  รกัษ์ปา่” 
1 
5 บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จาํกดั (มหาชน) 
- โครงการ “ช่วยชา้งกลบับา้น” 4 
6 บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย 
จาํกดั (มหาชน) 
- โครงการ “SCG Do It Green” สู่ 
  โครงการสรา้งฝาย 
- โครงการประกวดหุ่นยนต์กูภ้ยั 
4 
7 บรษิทั ชนิ คอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
- โครงการ “แคมป์สนุกคดิกบั 





ตารางที ่ 1 (ต่อ) รายละเอยีดเกีย่วกบับรษิทั/ภาพยนตรโ์ฆษณาทีใ่ชก้จิกรรมแสดงออกซึง่ความ 








8 บรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
- โครงการ “ทําดใีหพ้่อด”ู 




9 บรษิทั ไทยคม จาํกดั 
(มหาชน) 
- โครงการก่อสรา้ง “อาคารสถาบนั 
  นวตักรรมการเรยีนรู ้เฉลมิพระเกยีรต ิ 
  80 พรรษา มลูนิธไิทยคม” 




- โครงการ “น้ําใจไทยใหด้วงตา” 1 
















เกยีรตฯิ 1 ลา้นไร”่ 





         ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยคือ  ประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล 
ประกอบดว้ย กรงุเทพมหานคร สมทุรปราการ นนทบุร ีนครปฐม ปทุมธานี และสมทุรสาคร 
        จากขอ้มลูของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2550 ไดร้ะบุจาํนวนประชากร
ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลว่ามทีัง้หมด 10,065,126 คน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 รายละเอยีดจาํนวนประชากรในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
จงัหวดั 
จาํนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 
กรงุเทพมหานคร 2,727,574 2,988,674 5,716,248 
สมทุรปราการ 547,341 579,599 1,126,940 
นนทบุร ี 484,838 539,353 1,024,191 
นครปฐม 401,245 429,725 830,970 
ปทุมธานี 428,791 468,052 896,843 
สมทุรสาคร 228,254 241,680 469,934 
รวม 4,818,043 5,247,083 10,065,126 
 
        การกําหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิเีปิดตารางสาํเรจ็รปูของทาโร ยามาเน่ (Taro 




สตูร  n =  N 




กําหนดให ้ n = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
กําหนดให ้ N = จาํนวนประชากรทัง้หมด 





   n =      10,065,126 
                1+10,065,126 (0.5)
2 
   = 399.98 
 
        ดงันัน้จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 399.98 คน แต่การวิจยัครัง้น้ีจะเก็บกลุ่มตัวอย่าง 
ทัง้หมด 400 คน 
 
3.2 การสุ่มตวัอย่าง 
        การเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้น้ีได้กําหนดวธิีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช่ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบ่งการสุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 ขัน้ตอน มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีารสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งกลุ่มตวัอย่างโดยพจิารณา
ตามเพศ โดยเกบ็ในสดัส่วนทีเ่ท่ากนั คอื รอ้ยละ 50:50 กล่าวคอื เพศชาย จาํนวน 200 คน และ
เพศหญงิ จาํนวน 200 คน 
ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม
ผู้ปกครองของนักศกึษาคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นคร ทีพ่กัอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล   
 
3.3 การวดัค่าตวัแปรและเกณฑก์ารให้คะแนนคาํตอบ 
        การประเมนิความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่ต่ีอในดา้นต่างๆ จะมคีะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี 
- มากทีสุ่ด 5 คะแนน 
- มาก 4 คะแนน 
- ปานกลาง 3 คะแนน 
- น้อย 2 คะแนน 
- น้อยทีสุ่ด 1 คะแนน 
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         จากนัน้นําคะแนนที่ได้มาคํานวณเพื่อหาคะแนนเฉลี่ย และเปรยีบเทยีบเกณฑก์ารแปล
ความหมายจากค่าเฉลี่ยของคะแนนสําหรบัการแปลความหมายแบบมาตราส่วนประเมนิใช้ค่า
ทางสถติขิองคะแนนเฉลีย่ โดยกําหนดช่วงการวดั คอื 
 
คะแนนสงูสุด – คะแนนตํ่าสุด = 5-1 
จาํนวนระดบั     5 
 
 ดงันัน้ระดบัความเหน็ดว้ย จงึมรีะดบัคะแนนเฉลีย่ ดงัน้ี 
 ค่าเฉลีย่  4.21-5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
 ค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
 ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ีคือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) โดยเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์แบ่งเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้แก่ เพศ อาย ุ
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  ส่วนที ่2  พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
  ส่วนที ่3 การจดจาํของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีม่ต่ีอภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้ง 
ภาพลกัษณ์องคก์รทีใ่ชโ้ครงการ/กจิกรรมการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
 ส่วนที ่4  การเปรยีบเทยีบการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ 
บริษัทในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา ระหว่างการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน กบัการรบัรูผ้่าน
การโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร (CSR Advertising) 
 ส่วนที ่5  การรบัรูข้องผูต้อบแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  

















แต่ละรายจะกําชบัใหผู้ช่้วยนกัวจิยัเกบ็ขอ้มลูใหเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 สปัดาห ์
        ส่วนที่ 3 การจดจําของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่มีต่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รทีใ่ชโ้ครงการ/กจิกรรมการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา ผูว้จิยัไดจ้ดัเตรยีมภาพเล่าเรื่องของ
โฆษณา (Storyboard) ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จํานวน 11 บรษิัทที่มีการจดัทํา
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยนําโครงการ/กิจกรรมการแสดงความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมมาใชเ้ป็นเน้ือหาในการนําเสนอ รวมภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้หมด 30 เรื่อง ซึง่
วธิกีารดงักล่าวเป็นการช่วยกระตุน้การจดจาํ (Recognition) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.6 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํวิจยั 
        การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และความน่าเชื่อถอื (Reliability) ของเครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัดงัน้ี 
1. การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ผูว้จิยันําแบบสมัภาษณ์ไปปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านเทคนิคการสร้างเครื่องมอืเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของแบบสมัภาษณ์ว่า
ครอบคลุมปจัจยัทีส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานในการวจิยัหรอืไม่ ซึง่เป็นการทดสอบความเทีย่งตรง











        หลงัจากที่เก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัได้ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง
ของแบบสมัภาษณ์ และปฏบิตัติามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ลงรหสั (Coding) เพื่อใหข้อ้มลูอยูใ่นรปูของตวัเลขหรอืรหสั ดว้ยมอื แลว้บนัทกึ 
ขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์
2. ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูเพื่อประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู 
3. แปลความหมายของขอ้มลูทีไ่ดห้ลงัจากประมวลผล และนํามาจดัทาํตารางแสดงผล  
รอ้ยละ และแสดงค่าสถติ ิเพื่อทาํรายงานการอธบิายสรุปผลการวจิยัต่อไป 
 
3.8 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
        การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติใินการวจิยัดงัน้ี 






ภาพลกัษณ์องคก์ร (CSR Advertising) การรบัรูข้องผูต้อบแบบสมัภาษณ์เกี่ยวกบัประเดน็ความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา การวเิคราะหใ์นส่วนน้ีจะใชส้ถติิ
เชงิพรรณนา (Descriptive statistics) โดยแจกแจงจํานวน (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 






วิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใช้การแจกแจงเป็นจํานวน (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลีย่  ( ) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
3. วเิคราะหเ์พื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยกําหนดนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงัน้ี 
3.1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนัใชก้าร
ทดสอบค่าท ี(t-test)  
3.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่มากกว่า 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อ
กนั โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว หรอืการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิาน แบบการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way Analysis of 
Variance) ในกรณีที่ผลการทดสอบมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ .05 ทําการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่เป็น รายคู่ โดยใชว้ธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
3.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างด้วยสถิต ิChi-square สําหรบัข้อมูลที่มตีวัแปรต้น
และตวัแปรตามเป็นนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 































ในการนําเสนอ จาํนวน 11 บรษิทั ไดแ้ก่  
1. บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน)  
2. บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
3. บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
4. บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
5. บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
6. บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)  
7. บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  
8. บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
9. บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)  
10. บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  
11. ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)  
        ในการวจิยัจะนําตวัอยา่งภาพยนตรโ์ฆษณาจากบรษิทัดงักล่าวขา้งต้น มาใชป้ระกอบการ








1. บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) [AIS] 






   











   










   











   





2. บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) [dtac] 




   









   
3. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) [EGCO] 
 3.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ 
 
92 
4. บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) [SCG] 




   









   




5. บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) [true] 





   




6. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) [CPF] 




   




7. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) [PTT] 




   









   
8. บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) [Shin Corp.] 
 8.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “เดก็มไีฟ” 
 
104 
9. บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) [I.C.C.] 





   









   
9.4 ภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “คนืชา้งสู่ธรรมชาต”ิ 
 
108 
10. บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) [Thaicom] 




   
11. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) [SCB] 
 11.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “น้ําใจไทยใหด้วงตา (วนัเกดิ) 
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ตารางท่ี 4.1 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามเพศ 
เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) ลาํดบัท่ี 
ชาย 200 50.0 1 
หญงิ 200 50.0 1 
 
แผนภมิูท่ี 4.1 สถานภาพผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามเพศ 
             แสดงค่า: รอ้ยละ 
 










   
ตารางท่ี 4.2 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามอาย ุ
รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) ลาํดบัท่ี 
น้อยกว่า 20 ปี 60 15.0 2 
21-30 ปี 70 17.5 1 
31-40 ปี 70 17.5 1 
41-50 ปี 70 17.5 1 
51-60 ปี 70 17.5 1 
60 ปีขึน้ไป 60 15.0 2 
 
แผนภมิูท่ี 4.2 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามอาย ุ
 
                                                                                               แสดงค่า: รอ้ยละ 
        ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ51-60 ปี มจีาํนวน
เท่ากนั ช่วงอายลุะ 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ส่วนทีเ่หลอืมอีายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 60 ปี   









น้อยกว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 
41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 4.3 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) ลาํดบัท่ี 
การศึกษา    
ประถมศกึษา/ตํ่ากว่า 50 12.5 3 
มธัยมศกึษาตอนต้น 70 17.5 2 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 70 17.5 2 
อนุปรญิญา/ปวส. 50 12.5 3 
ปรญิญาตร ี 80 20.0 1 
ปรญิญาโท 50 12.5 3 
ปรญิญาเอก 30 7.5 4 
 
แผนภมิูท่ี 4.3 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 
                                                                                                แสดงค่า: รอ้ยละ 
 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  จํานวน 80 คน            
(ร้อยละ 20.0) รองลงมาคอื มธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มจีํานวน














   
ปรญิญาโท   มจีาํนวนเท่ากนั ระดบัการศกึษาละ 50 คน (รอ้ยละ 12.5) และปรญิญาเอก 30 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.5  
ตารางท่ี 4.4 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามอาชีพ 
รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) ลาํดบัท่ี 
ขา้ราชการ 25 6.3 6 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 20 5.0 7 
พนกังานบรษิทัเอกชน 80 20.0 1 
คา้ขาย/ประกอบธุรกจิส่วนตวั 80 20.0 1 
นิสติ/นกัศกึษา 60 15.0 2 
พ่อบา้น/แมบ่า้น/เกษยีณ 50 12.5 4 
รบัจา้งทัว่ไป 55 13.8 3 
อื่นๆ  30 7.5 5 
 
แผนภมิูท่ี 4.4 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามอาชีพ 
 








ขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน 




ประกอบธุรกจิส่วนตวัมากทีสุ่ด มจีาํนวนเท่ากนัอาชพีละ 80 ราย (รอ้ยละ 20.0) รองลงมาเป็น
นิสติ/นักศึกษา จํานวน 60 ราย (ร้อยละ 15.0) รบัจ้างทัว่ไป จํานวน 55 ราย (ร้อยละ 13.8) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณ จํานวน 50 ราย (รอ้ยละ 12.5) ประกอบอาชพีอื่นๆ จํานวน 30 ราย 
(รอ้ยละ 7.5) ขา้ราชการ จาํนวน 25 ราย (รอ้ยละ 6.3) และพนักงานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 20 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 
 
ตารางท่ี 4.5 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ (%) ลาํดบัท่ี 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 140 35.0 1 
10,001-15,000 บาท 65 16.3 3 
15,001-20,000 บาท 40 10.0 5 
20,001-25,000 บาท 55 13.8 4 
25,001-30,000 บาท 70 17.5 2 
30,001-35,000 บาท 10 2.5 7 
35,001-40,000 บาท 15 3.8 6 














   
แผนภมิูท่ี 4.5 สถานภาพผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 
                         แสดงคา่: รอ้ยละ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ส่วนใหญ่มรีายไดต้ํ่ากว่า 10,000 บาท
(รอ้ยละ 35.0)  รองลงมามรีายไดร้ะหว่าง 25,001-30,000 บาท  จาํนวน 70 คน (รอ้ยละ 17.5) 
มรีายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาท 65 คน (รอ้ยละ 16.3)  มรีายไดร้ะหว่าง 20,001-25,000 
บาท (รอ้ยละ 13.8)  จาํนวน 140 คน  มรีายไดร้ะหว่าง 15,001-20,000 บาท (รอ้ยละ 10.0) มี
รายได้ระหว่าง 35,001-40,000 บาท 15 คน (รอ้ยละ 3.8) มรีายได้ระหว่าง 30,001-35,000 














2.5% 3.8% 1.3% 
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท 30,001-35,000 บาท 






ตารางท่ี 4.6 ระดบัพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํแนก  
                     ตามประเภทส่ือท่ีมีส่วนเสริมสร้างความน่าเช่ือถือในการสร้างภาพลกัษณ์  




























สือ่โทรทศัน์ 0 5 110 125 160 4.10 .851 มาก 1 
0.0
 
1.3% 27.5% 31.3% 40.0% 
สือ่วทิยุกระจายเสยีง 25 175 165 30 5 2.54 .779 น้อย 5 
6.3
 
43.8% 41.3% 7.5% 1.3% 
หนงัสอืพมิพ ์ 5 165 145 85 5 3.78 .795 มาก 2 
1.3
 
41.3% 36.3% 21.3% 1.3% 
นิตยสาร 70 115 160 55 0 2.50 .941 น้อย 6 
17.5
 
28.8% 40.0% 13.8% 0.0% 
อนิเทอรเ์น็ต 30 150 170 50 30 3.60 .805 มาก 3 
7.5
 
37.5% 42.5% 12.5% 7.5% 
สือ่นอกบา้น 100 225 75 0 0 1.94 .663 น้อย 7 
25.0
 
56.3% 18.8% 0.0% 0.0% 










ไดแ้ก่ สื่อโทรทศัน์ (คะแนนเฉลีย่ 4.10) รองลงมาคอื สื่อหนังสอืพมิพ ์(คะแนนเฉลีย่ 3.78) และ
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สื่ออนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเฉลีย่ 3.60) เปิดรบัสื่อในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สื่อกจิกรรม (คะแนน
เฉลี่ย 3.15) เปิดรบัสื่อในระดบัน้อย ได้แก่  สื่อวิทยุกระจายเสียง (คะแนนเฉลี่ย 2.54) สื่อ
นิตยสาร คะแนนเฉลีย่ 2.50) และสื่อนอกบา้น (คะแนนเฉลีย่ 1.94) 
 
 4.2.2 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือสารมวลชนของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตาม
การเปิดรบัข้อมลูข่าวสารการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีมีการนําโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร
ธรุกิจ (Corporate Social Responsibility-CSR) มาใช้เป็นเน้ือหาในภาพยนตรโ์ฆษณา 
 
ตารางท่ี 4.7 ระดบัพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํแนก  
                     ตามการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารการสร้างภาพลกัษณ์องคก์รของบริษทัใน  
                     ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการนําโครงการ/กิจกรรมการแสดง 
                     ความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รธรุกิจ (Corporate Social  



























สือ่โทรทศัน์ 0 20 50 145 185 4.24 .860 มาก
ทีส่ดุ 
1 
0.0% 5.0% 12.5% 36.3% 46.3% 
สือ่วทิยุกระจายเสยีง 15 205 115 65 0 2.58 .808 น้อย 4 
3.8% 51.3% 28.8% 16.3% 0.0% 
หนงัสอืพมิพ ์ 20 70 105 170 35 3.33 1.028 ปาน
กลาง 
2 
5.0% 17.5% 26.3% 42.5% 8.8% 
นิตยสาร 105 125 120 45 5 2.30 1.024 น้อย 5 
26.3
 
31.3% 30.0% 11.3% 1.3% 





18.8% 17.5% 28.8 20.0% 
สือ่นอกบา้น 95 190 85 25 5 2.14 .896 น้อย 7 
23.8
 
47.5% 21.3% 6.3 1.3% 
สือ่กจิกรรม 125 125 90 60 0 2.21 1.052 น้อย 6 
31.3
 





องคก์รธุรกจิ (Corporate Social Responsibility-CSR) มาใชเ้ป็นเน้ือหาในภาพยนตรโ์ฆษณา 
พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรบัสื่อโทรทศัน์ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลีย่ 4.24) เปิดรบัสื่อในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ สื่อหนังสอืพมิพ ์(คะแนนเฉลีย่ 3.33) และสื่ออนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเฉลีย่ 3.20) 
เปิดรบัสื่อในระดบัน้อย ไดแ้ก่ สื่อวทิยุกระจายเสยีง (คะแนนเฉลีย่ 2.58) สื่อนิตยสาร (คะแนน
เฉลีย่ 2.30) สื่อกจิกรรม (คะแนนเฉลีย่ 2.21) และสื่อนอกบา้น (คะแนนเฉลีย่ 2.14)  
 
4.3 การจดจาํของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ท่ีมีต่อภาพยนตรโ์ฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ 
      องคก์รท่ีใช้โครงการ/กิจกรรมการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัในตลาด 
      หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
 
ตารางท่ี 4.8   การจดจาํของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ท่ีมีต่อภาพยนตรโ์ฆษณาเพ่ือสร้าง  
                       ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีใช้โครงการ/กิจกรรมการแสดงความรบัผิดชอบต่อ  
                       สงัคมของบริษทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทาํเป็น 




























1. ถงัน้ําใจ-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 220 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 180 30 35 45 65 5 2.89 1.092 ปานกลาง  
7.5% 8.8% 11.3% 16.3% 1.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
40 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
15 - - - - - - - - - 
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- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 15 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 100 - - - - - - - - - 
2. คนดีหวัใจแกร่ง-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 185 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 215 15 50 70 60 15 3.05 1.058 ปานกลาง  
3.8% 12.5% 17.5% 15.0% 3.8% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
55 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 120 - - - - - - - - - 
3. โอกาส-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 175 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 225 25 50 95 35 20 2.89 1.092 ปานกลาง  
6.3% 12.5% 23.8% 8.8% 5.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
80 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 120 - - - - - - - - - 
4. ความฝนั-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 290 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 110 10 35 35 25 5 2.82 1.053 ปานกลาง  




























- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 80 - - - - - - - - - 
5. อีกด้านของความคิด-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 275 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 125 5 55 50 15 0 2.60 .764 น้อย  
1.3% 13.8% 12.5% 3.8% 0.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
30 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 30 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 60 - - - - - - - - - 
6. ความทรงจาํดีๆ-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 225 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 175 20 35 90 30 0 2.74 .886 ปานกลาง  
5.0% 8.8% 22.5% 7.5% 0.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
35 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
15 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 20 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 80 - - - - - - - - - 
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 260 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 140 30 20 40 45 5 2.82 1.219 ปานกลาง  
7.5% 5.0% 10.0% 11.3% 1.3% 
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- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
40 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 15 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 20 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 55 - - - - - - - - - 
8. อาทิตยล์ะหน่ึง-AIS - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 280 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 120 20 20 40 25 5 2.67 1.167 ปานกลาง  
6.3% 6.3% 10.0% 6.3% 1.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 70 - - - - - - - - - 
9. วตัถยุงัสงูค่ากว่าจิตใจ-dtac - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 335 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 65 15 10 35 0 5 2.54 1.127 น้อย  
3.8% 2.5% 8.8% 0.0% 1.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 




























- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 35 - - - - - - - - - 
10. สาํนึกรกับา้นเกิด-dtac - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 255 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 145 25 50 60 10  2.38 .862 น้อย  
6.3% 12.5% 15.0% 2.5%  
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 110 - - - - - - - - - 
11. ภฎูาน-dtac - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 355 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 45 10 10 15 5 5 2.67 1.323 ปานกลาง  
2.5% 2.5% 3.8% 1.3% 1.3% 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 30 - - - - - - - - - 
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-EGCO - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 275 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 125 10 45 45 20 5 2.72 .980 ปานกลาง  
2.5% 11.3% 11.3% 5.0% 1.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 15 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 25 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
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- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 70 - - - - - - - - - 
13. ส่ิงมหศัจรรย-์SCG - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 240 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 160 20 45 55 25 15 2.81 1.148 ปานกลาง  
5.0% 11.3% 13.8% 6.3% 3.8% 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 30 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 110 - - - - - - - - - 
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 255 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 145 30 25 50 15 25 2.86 1.356 ปานกลาง  
7.5% 6.3% 12.5% 3.8% 6.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 20 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 100 - - - - - - - - - 
15. กลบับ้าน-SCG - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 175 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 225 15 70 80 40 20 2.91 1.062 ปานกลาง  
3.8% 17.5% 20.0% 10.0% 5.0% 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 15 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 30 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




























- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 160 - - - - - - - - - 
16. พ่อ-SCG - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 220 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 180 15 45 55 30 35 3.14 1.246 ปานกลาง  
3.8% 11.3% 13.8% 7.5% 8.8% 
บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
15 - - - - - - - - - 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 30 - - - - - - - - - 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 110 - - - - - - - - - 
17. ทาํดีให้พ่อด-ูtrue - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 315 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 85 30 25 15 10 5 2.24 1.251 น้อย  
7.5% 6.3% 3.8% 2.5% 1.3% 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 
 
70 - - - - - - - - - 
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18. Let Them See Love-true - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 315 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 85 20 25 35 5 0 2.29 .920 น้อย  
5.0% 6.3% 8.8% 1.3% 0.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 70 - - - - - - - - - 
19. อาหารแนะนํา-CPF - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 255 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 145 20 55 50 5 15 2.59 1.119 น้อย  
5.0% 13.8% 12.5% 1.3% 3.8% 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
50 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 75 - - - - - - - - - 
20. ชาวหนองหว้า-CPF - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 275 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 125 15 30 60 15 5 2.72 .980 ปานกลาง  
3.8% 7.5% 15.0% 3.8% 1.3% 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 




























- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 70 - - - - - - - - - 
21. ปฏิหารย-์PTT - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 160 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 240 25 45 100 40 30 2.06 1.139 น้อย  
6.3% 11.3% 25.0% 10.0% 7.5% 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 25 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 40          
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 165 - - - - - - - - - 
22. หน่ึงล้านกล้าถวายพ่อ-PTT - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 350 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 50 0 20 15 15 0 2.90 .876 ปานกลาง  
0.0% 5.0% 3.8% 3.8% 0.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 15 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 20 - - - - - - - - - 
23. บนัทึกหน้าใหม่-PTT - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 260 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 140 15 25 65 15 20 3.00 1.155 ปานกลาง  
3.8% 6.3% 16.3% 3.8% 5.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 30 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 
 
110 - - - - - - - - - 
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24. เดก็มีไฟ-Shin Corp. - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 240 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 160 5 40 70 25 20 3.09 1.027 ปานกลาง  
1.3% 10.0% 17.5% 6.3% 5.0% 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 45 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 95 - - - - - - - - - 
25. ช่วยช้างกลบับ้าน-I.C.C. - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 240 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 160 45 40 60 5 10 2.34 1.125 น้อย  
11.3% 10.0% 15.0% 1.3% 2.5% 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 120 - - - - - - - - - 
26. ช่วยช้างเชือกท่ี 5-I.C.C. - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 270 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 130 15 40 50 15 10 2.73 1.079 ปานกลาง  
3.8% 10.0% 12.5% 3.8% 2.5% 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 110 - - - - - - - - - 
27. Holding Hand-I.C.C. - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 230 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 170 25 45 55 30 15 2.79 1.175 ปานกลาง  
6.3% 11.3% 13.8% 7.5% 3.8% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 




























- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
20 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 125 - - - - - - - - - 
28. คืนช้างสู่ธรรมชาติ-I.C.C. - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 305 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 95 25 10 40 15 5 2.63 1.212 ปานกลาง  
6.3% 2.5% 10.0% 3.8% 1.3% 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- ไมแ่สดงความคดิเหน็ 75 - - - - - - - - - 
29. เร่ืองของไข่-thaicom - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 260 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 140 15 55 45 20 5 2.61 .994 ปานกลาง  
3.8% 13.8% 11.3% 5.0% 1.3% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 
- บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั 
(มหาชน) 
35 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 







75 - - - - - - - - - 
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30. วนัเกิด-น้ําใจไทยให้ดวงตา-SCB - - - - - - - - - - 
ไมเ่คยเหน็ 240 - - - - - - - - - 
เคยเหน็ 160 20 20 70 30 20 3.06 1.162 ปานกลาง  
5.0% 5.0% 17.5% 7.5% 5.0% 
- บรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูิเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 10 - - - - - - - - - 
- บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 5          
- บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 10          
- บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
5 - - - - - - - - - 
- ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) 5 - - - - - - - - - 




ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา พบว่า  
1. บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) [AIS] 
 1.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ถงัน้ําใจ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณา
น้ีมจีาํนวน 180 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง จาํนวน 40 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.89) 
 1.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “คนดีหวัใจแกร่ง” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
โฆษณาน้ีมจีํานวน 215 ราย   และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง  จํานวน   
130 
55 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณา
ไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.05)  
 1.3 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “โอกาส” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณาน้ี
มจีํานวน 225 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง จํานวน 80 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.89) 
 1.4 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ความฝัน” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมีจํานวน 110 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง จํานวน      
20 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณา
ไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.82)  
 1.5 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อีกด้านของความคิด” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเห็นโฆษณาน้ีมจีํานวน 125 ราย และสามารถระบุชื่อบริษัทเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง 
จาํนวน 30 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของ
โฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.60) 
 1.6 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ความทรงจาํดีๆ” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคย
เห็นโฆษณาน้ีมจีํานวน  175 ราย   และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง   
จาํนวน 35 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของ
โฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.74) 
 1.7 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “โครงการสานรกัจากเอไอเอส” ผูต้อบแบบ
สมัภาษณ์ที่เคยเหน็โฆษณาน้ีมจีํานวน 140 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง จาํนวน 40 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็น
เจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.82) 
 1.8 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อาทิตยล์ะหน่ึง” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 120 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 20 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.67)  
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2. บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) [dtac] 
 2.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “วตัถยุงัสูงค่ากว่าจิตใจ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 65 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 5 ราย 
โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.54) 
   2.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “สาํนึกรกับ้านเกิด” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคย
เห็นโฆษณาน้ีมจีํานวน 145 ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเหน็ ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบ
บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.38) และ
ไมม่รีายใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
 2.3 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ภฏูาน” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณาน้ี
มจีํานวน 45 ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมีทัง้ผู้ที่ตอบบริษัทที่เป็น
เจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.67) และไม่มรีาย
ใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง  
3. บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) [EGCO] 
 3.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ค่ายเยาวชนเอ็กโก ไทยรกัษ์ป่า” ผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 125 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่
มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนน
เฉลีย่ 2.72) และไมม่รีายใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
 4. บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) [SCG] 
  4.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ส่ิงมหศัจรรย”์ ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 160 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 30 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.81) 
   4.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “น้ําจากพระราชหฤทยั” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็โฆษณาน้ีมจีํานวน 145 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได้ จํานวน 20 
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ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.86) 
   4.3 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “กลบับ้าน” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 225 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 30 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.91) 
  4.4 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “พ่อ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเหน็โฆษณาน้ีมี
จาํนวน 180 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 30 ราย โดยผูต้อบแบบ
สมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง และไม่
ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.14) 
5. บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) [true] 
 5.1 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ทําดีให้พ่อดู” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 85 ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเหน็ ซึ่งมทีัง้ผู้ทีต่อบบรษิทัที่
เป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.24) และไม่มรีาย
ใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
 5.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “Let Them See Love” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 85 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบ
บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.29) และ
ไมม่รีายใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
6. บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) [CPF] 
 6.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อาหารแนะนํา” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 145 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 20 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.59) 
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 6.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ชาวหนองหว้า” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเหน็
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 125 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 20 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.72) 
7. บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) [PTT] 
 7.1 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ปาฏิหาริย์” ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 240 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 40 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.06) 
 7.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “หน่ึงล้านกล้าถวายพ่อ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเห็นโฆษณาน้ีมจีํานวน 50 ราย    และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจ้าของโฆษณาได้   จํานวน  
15 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณา
ไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.90) 
 7.3 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “บนัทึกหน้าใหม่” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 140 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 30 ราย โดย
ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิทัที่เป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง 
และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.00)  
8. บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) [Shin Corp.] 
 8.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “เดก็มีไฟ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณา
น้ีมจีํานวน 160 ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็น
เจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.09) และไม่มรีาย
ใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
9. บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) [I.C.C.]  
9.1 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ช่วยช้างกลบับ้าน” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คย
เหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 160 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 20 ราย 
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โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.34) 
9.2 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ช่วยช้างเชือกท่ี 5” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คย
เหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 130 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได้ จํานวน 20 ราย 
โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.73) 
9.3 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “Holding Hand-I.C.C.”  ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็โฆษณาน้ีมจีํานวน 170 ราย   และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได้   จํานวน 
20 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณา
ไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.73) 
9.4 ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “คืนช้างสู่ธรรมชาติ” ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คย
เหน็โฆษณาน้ีมจีํานวน 95 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจา้ของโฆษณาได้ จํานวน 10 ราย 
โดยผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้
ถูกตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.63) 
10. บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) [Thaicom] 
 10.1 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “เร่ืองของไข่” ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
โฆษณาน้ีมจีาํนวน 140 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัที่
เป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.61) และไม่
มรีายใดสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง 
11. ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) [SCB]  
11.1 ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “วนัเกิด-น้ําใจไทยให้ดวงตา” ผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็โฆษณาน้ีมจีาํนวน 160 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่
มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนน




   
4.4 การเปรียบเทียบการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัใน 
      ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็น 
      ภาพยนตรโ์ฆษณา ระหว่างการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชน กบั 
      การรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (CSR Advertising) 
 
4.4.1 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.1.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของ 
ข่าว  (News) 
 
ตารางท่ี 4.9 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั แอดวานซ ์  
                     อินโฟรเ์ซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทาง 





























1. โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ 45 50 70 95 55 85 2.80 1.634 น้อย 1 
11.3% 12.5% 17.5% 23.8% 13.8% 21.3% 
2. โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
75 65 50 110 65 35 2.33 1.597 น้อย 2 
18.8% 16.3% 12.5% 27.5% 16.3% 8.8% 
3. โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 
120 55 65 100 45 15 1.85 1.543 น้อย 4 
30.0% 13.8% 16.3% 25.0% 11.3% 3.8% 
4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
135 65 55 90 45 10 1.69 1.531 น้อยทีสุ่ด 6 
33.8% 16.3% 13.8% 22.5% 11.3% 2.5% 






























พลงังาน หรอื Green Network 
145 65 65 75 5 10 1.60 1.564 น้อยทีสุ่ด 8 
36.3% 16.3% 16.3% 18.8% 8.8% 2.5% 
6. โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อ
ไทยไม่ขาดน้ํา 
200 65 70 35 20 10 1.10 1.374 น้อยทีสุ่ด 12 
50.0% 16.3% 17.5% 8.8% 5.0% 2.5% 
7. โครงการสานรกั สนบัสนุน
สถาบนัครอบครวั 
130 30 55 60 55 70 2.23 1.909 น้อย 3 
32.5% 7.5% 13.8% 15.0% 13.8% 17.5% 
8. โครงการเอไอเอส จดักจิกรรม
ดีๆ  แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
220 65 45 60 0 10 0.96 1.297 น้อยทีสุ่ด 14 
55.0% 16.3% 11.3% 15.0% 0.0% 2.5% 
9. โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทา
ภยัน้ําท่วม 
135 60 70 100 20 15 1.64 1.478 น้อยทีสุ่ด 7 
33.8% 15.0% 17.5% 25.0% 5.0% 3.8% 
10. โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทา
ภยัหนาว 
175 55 55 80 15 20 1.41 1.540 น้อยทีสุ่ด 9 




165 75 75 50 30 5 1.30 1.382 น้อยทีสุ่ด 10 
41.3% 18.8% 18.8% 12.5% 7.5% 1.3% 
12. โครงการกจิกรรม AIS Family 
Walk Rally สมทบทุนมลูนิธิ
อานันทมหดิล 
215 90 40 35 10 10 0.91 1.275 น้อยทีสุ่ด 15 




160 60 50 40 40 50 1.73 1.828 น้อยทีสุ่ด 5 
40.0% 15.0% 12.5% 10.0% 10.0% 12.5% 
14. โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่งสญัจร 
200 85 45 30 25 15 1.10 1.446 น้อยทีสุ่ด 13 
50.0% 21.3% 11.3% 7.5% 6.3% 3.8% 
15. โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั 
คนเก่งหวัใจแกร่ง 
215 70 35 30 35 15 1.11 1.526 น้อยทีสุ่ด 11 




   
 จากตารางที่ 4.9 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 
400 คน มกีารรบัรู้อยู่ในระดบัน้อย จํานวน 4 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการน้ําใจไทย 
ช่วยเฮต ิ(คะแนนเฉลี่ย 2.80) 2) โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน้ําท่วม 
(คะแนนเฉลีย่ 2.33)  3) โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั (คะแนนเฉลีย่ 2.23) และ 
4) โครงการเอไอเอส มอบผ้าห่มกนัหนาว (คะแนนเฉลี่ย 1.85) ตามลําดบั ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ มกีารรบัรู้อยู่ในระดบัน้อยที่สุด ได้แก่ 1) โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” (คะแนนเฉลีย่ 1.73) 2) โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center 
แด่ผูพ้กิารทางสายตา (คะแนนเฉลี่ย 1.69)   3) โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ําท่วม 
(คะแนนเฉลีย่ 1.64)   4) โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (คะแนน
เฉลี่ย 1.60)  5) โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภัยหนาว   6) โครงการเอไอเอสรวมใจ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ(คะแนนเฉลีย่ 1.30) 7) โครงการแคมป์เยาวชน 
สานรกั คนเก่งหวัใจแกรง่ (คะแนนเฉลีย่ 1.11) 8) โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ํา 
(คะแนนเฉลีย่ 1.10)  9) โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่งสญัจร (คะแนนเฉลีย่ 1.10) 
10) โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  แนะแนวว่าที่บณัฑติใหม่ (คะแนนเฉลีย่ 0.96) และ     
11) โครงการกจิกรรม AIS Family Walk Rally สมทบทุนมลูนิธอิานันทมหดิล (คะแนนเฉลีย่ 0.91) 
ตามลาํดบั 








ตารางท่ี 4.10 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั แอดวานซ ์ 
                       อินโฟรเ์ซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง  






























1. โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ 160 50 65 80 15 30 1.58 1.613 น้อยทีสุ่ด 3 
40.0% 12.5% 16.3% 20. 0% 3.8% 7.5% 
2. โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
165 30 75 75 35 20 1.61 1.611 น้อยทีสุ่ด 2 
41.3% 7.5% 18.8% 18.8% 8.8% 5.0% 
3. โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 
180 45 55 85 25 10 1.40 1.506 น้อยทีสุ่ด 8 
45.0% 11.3% 13.8% 21.3% 6.3% 2.5% 
4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
165 65 45 70 30 25 1.53 1.630 น้อยทีสุ่ด 5 
41.3% 16.3% 11.3% 17.5% 7.5% 6.3% 
5. โครงการเครอืขา่ยประหยดั
พลงังาน หรอื Green Network 
165 60 55 80 25 10 1.48 1.559 น้อยทีสุ่ด 6 
41.3% 15.0% 13.8% 20.0% 6.3% 2.5% 
6. โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อ
ไทยไม่ขาดน้ํา 
200 85 50 40 10 10 1.06 1.408 น้อยทีสุ่ด 10 
50.0% 21.3% 12.5% 10.0% 2.5% 2.5% 
7. โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
155 40 45 45 65 50 1.94 1.892 น้อย 1 
38.8% 10.0% 11.3% 11.3% 16.3% 12.5% 
8. โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
240 60 60 30 5 5 0.79 1.155 น้อยทีสุ่ด 14 
60.0% 15.0% 15.0% 7.5% 1.3% 1.3% 
9. โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทา
ภยัน้ําท่วม 
155 70 65 80 20 10 1.43 1.430 น้อยทีสุ่ด 7 
38.8% 17.5% 16.3% 20.0% 5.0% 2.5% 
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195 75 65 40 15 10 1.09 1.343 น้อยทีสุ่ด 9 
48.8 18.8 16.3 10.0 3.8 2.5% 
11. โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
205 80 65 25 25 0 0.96 1.227 น้อยทีสุ่ด 11 
51.3% 20.0% 16.3% 6.3% 6.3% 0.0% 
12. โครงการกจิกรรม AIS Family 
Walk Rally สมทบทุนมลูนิธิ
อานนัทมหดิล 
260 70 35 25 10 0 0.64 1.046 น้อยทีสุ่ด 15 
65.0% 17.5% 8.8% 6.3% 2.5% 0.0% 
13. โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
175 50 50 65 25 35 1.55 1.706 น้อยทีสุ่ด 4 
43.8% 12.5% 12.5% 16.3% 6.3% 8.8% 
14. โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่งสญัจร 
215 80 55 30 10 10 0.93 1.271 น้อยทีสุ่ด 12 
53.8% 20.0% 13.8% 7.5% 2.5% 2.5% 
15. โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั 
คนเก่งหวัใจแกร่ง 
250 60 30 30 15 15 0.86 1.394 น้อยทีสุ่ด 13 
62.5% 15.0% 7.5% 7.5% 3.8% 3.8% 
 
 จากตารางที ่4.10 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์ร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบั
น้อย จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั (คะแนน
เฉลีย่ 1.94)  ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด  ไดแ้ก่    1) โครงการ
เอไอเอส มอบสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม (คะแนนเฉลีย่ 1.61) 2) โครงการน้ําใจไทย 
ช่วยเฮต ิ    (คะแนนเฉลีย่ 1.58) 3) โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ “สานรกั คนเก่งหวัใจ
แกรง่” (คะแนนเฉลีย่ 1.55) 4) โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา         
(คะแนนเฉลีย่ 1.53) 5) โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (คะแนน
เฉลีย่ 1.48)   6) โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ําท่วม (คะแนนเฉลีย่ 1.43)  7) โครงการ
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เอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว (คะแนนเฉลีย่ 1.40) 8) โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยัหนาว    
(คะแนนเฉลี่ย 1.09) 9) โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ํา (คะแนนเฉลี่ย 1.06)     
10) โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัิ (คะแนนเฉลี่ย  
0.96) 11) โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่งสญัจร (คะแนนเฉลีย่ 0.93) 12) โครงการ
แคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง (คะแนนเฉลี่ย 0.86) 13) โครงการเอไอเอส            
จดักจิกรรมดีๆ  แนะแนวว่าที่บณัฑติใหม่ (คะแนนเฉลีย่ 0.79) และ14)โครงการกจิกรรม AIS 
Family Walk Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล (คะแนนเฉลีย่ 0.64) ตามลาํดบั 
  4.4.2 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการ
โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
         4.4.2.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปู
ของข่าว (News) 
 
ตารางท่ี 4.11  การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โทเท่ิล 
                        แอค็เซส็คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่าน 





























1. โครงการ Battery for Life 
แบตเตอรีม่พีษิ คดิก่อนทิง้ 
220 65 75 30 10 0 0.86 1.122 น้อยทีสุ่ด 15 
55.0% 16.3% 18.8% 7.5% 2.5% 0.0% 
2. โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา 225 60 65 45 5 0 0.86 1.133 น้อยทีสุ่ด 16 
56.3% 15.0% 16.3% 11.3% 1.3% 0.0% 
3. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 205 65 55 55 15 5 1.06 1.325 น้อยทีสุ่ด 6 
51.3% 16.3% 13.8% 13.8% 3.8% 1.3% 
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4. โครงการ sp@ce Project  310 55 20 15 0 0 0.35 .748 น้อยทีสุ่ด 23 
77.5% 13.8% 5.0% 3.8% 0.0% 0.0% 
5. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค
สนบัสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 
215 95 50 25 10 5 0.84 1.152 น้อยทีสุ่ด 19 






ประทบัใจทีส่ดุ”    
225 60 65 15 25 10 0.96 1.364 น้อยทีสุ่ด 10 




175 90 55 55 15 10 1.19 1.360 น้อยทีสุ่ด 3 
43.8% 22.5% 13.8% 13.8% 3.8% 2.5% 
8. โครงการป ัน่จกัรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
195 85 75 30 10 5 0.98 1.190 น้อยทีสุ่ด 9 
48.8% 21.3% 18.8% 7.5% 2.5% 1.3% 
9. โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย  
215 75 80 25 0 5 0.84 1.084 น้อยทีสุ่ด 18 
53.8% 18.8% 20.0% 6.3% 0.0% 1.3% 
10. โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ  
 
160 50 60 70 10 50 1.68 1.749 น้อยทีสุ่ด 1 




ชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่  
240 45 55 50 5 5 0.88 1.247 น้อยทีสุ่ด 13 
60.0% 11.3% 13.8% 12.5% 1.3% 1.3% 
12. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อ
พฒันาผูนํ้าชมุชน 
155 75 75 45 40 10 1.43 1.474 น้อยทีสุ่ด 2 































205 55 65 30 35 10 1.16 1.471 น้อยทีสุ่ด 4 
51.3% 13.8% 16.3% 7.5% 8.8% 2.5% 
14. โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
235 70 45 40 5 5 0.81 1.181 น้อยทีสุ่ด 20 




225 85 45 15 20 10 0.88 1.296 น้อยทีสุ่ด 14 
56.3% 21.3% 11.3% 3.8% 5.0% 2.5% 
16. 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวม
พลงัตา้นภยัหนาว 
 
185 80 80 25 25 5 1.10 1.298 น้อยทีสุ่ด 5 
46.3% 20.0% 20.0% 6.3% 6.3% 1.3% 
17. โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers 
for Thailand’s Future) 
225 70 60 30 10 5 0.86 1.199 น้อยทีสุ่ด 17 






245 85 20 35 15 0 0.73 1.136 น้อยทีสุ่ด 22 




215 80 45 35 25 0 0.94 1.256 น้อยทีสุ่ด 11 
53.8% 20.0% 11.3% 8.8% 6.3% 0.0% 
20. 4โครงการมอบรางวลัเกษตรกร
สาํนึกรกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
220 80 50 35 10 5 0.88 1.205 น้อยทีสุ่ด 12 
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220 70 45 35 15 15 1.00 1.405 น้อยทีสุ่ด 7 




ใหก้บัการรถไฟฯ ครัง้ที ่3 พรอ้ม
ร่วมกจิกรรมรณรงคท์าํความ
สะอาดสถานีรถไฟในเขตกรุงเทพฯ  
255 50 60 5 25 5 0.78 1.253 น้อยทีสุ่ด 21 
63.8% 12.5% 15.0% 1.3% 6.3% 1.3% 
23. โครงการ3รอ้ยรดัดวงใจ ถวาย
สงัฆราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
225 70 45 25 10 25 1.00 1.476 น้อยทีสุ่ด 8 
56.3% 17.5% 11.3% 6.3% 2.5% 6.3% 
 
จากตารางที ่4.11 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 
400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยที่สุดทุกโครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการทําดเีพื่อบา้น
เกดิ (คะแนนเฉลีย่ 1.68) 2) โครงการสํานึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันาผูนํ้าชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 
1.43) 3) โครงการทาํดทุีกวนั จดัผ่าตดัเปลีย่นเลนสแ์ก้วตาเทยีมเพื่อผูป้่วยตาต้อกระจกทีย่ากไร ้
(คะแนนเฉลี่ย 1.19) 4) 4โครงการรางวลัเครอืข่ายเกษตรกรสํานึกรกับ้านเกิด 4(คะแนนเฉลี่ย 
1.16) 5) 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้นภยัหนาว 3 (คะแนนเฉลีย่ 1.10) 6) โครงการทํา
ดทุีกวนัจากดแีทค (คะแนนเฉลี่ย 1.06 7) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทคจบัมอืองค์กรความด ี
รว่มจดั 3 กจิกรรมทาํดหีลากหลายรปูแบบ ใหทุ้กคนมสี่วนรว่มในการทําดเีพื่อแม่ ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในวนัแม่แห่งชาต ิ(คะแนนเฉลีย่ 1.00)  
8) โครงการ 3รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 3 (คะแนนเฉลี่ย 1.00)         
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9) โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลกรถจักรยานใหม่ให้น้องยากไร้ (คะแนนเฉลี่ย 0.98)        
10) โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับกองทัพบกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกัชาติ 4” 
ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 2 นาทใีนหวัขอ้ “การทําความดคีรัง้ทีป่ระทบัใจทีสุ่ด” (คะแนน
เฉลี่ย 40.96) 11) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค มอบทุนทําดเีพื่อบ้านเกิดประจําปี 2552 
(คะแนนเฉลีย่ 0.94 12) โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสํานึกรกับา้นเกดิประจาํปี 2552 (คะแนน
เฉลีย่ 0.88)  13) 4โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรู้
รว่มกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่4 (คะแนนเฉลีย่ 0.88) 14) โครงการมอบทุนการศกึษา
แก่เยาวชนในโครงการสํานึกรกับ้านเกดิพฒันาผู้นําชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 0.88)  15) โครงการ 
Battery for Life แบตเตอรีม่พีษิ คดิก่อนทิ้ง (คะแนนเฉลี่ย 0.86) 16) โครงการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศวทิยา (คะแนนเฉลี่ย 0.86) 17) โครงการสร้างคน สร้างครู (Professional English 
Teachers for Thailand’s Future) (คะแนนเฉลีย่ 0.86) 18) โครงการดแีทคทําดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย  (คะแนนเฉลี่ย 0.84) 19) โครงการทําดีทุกวนัจากดีแทค
สนับสนุนโครงการ “1 Goal : Education for All” เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 
(คะแนนเฉลี่ย 0.84) 20) โครงการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร 4 (คะแนนเฉลี่ย 0.81)      
21) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทคขยายกจิกรรมทําดดีว้ยใจในโครงการรถไฟสะอาด มอบถงั
ขยะใหก้บัการรถไฟฯ ครัง้ที ่ 3 พรอ้มร่วมกจิกรรมรณรงคท์ําความสะอาดสถานีรถไฟในเขต
กรงุเทพฯ (คะแนนเฉลีย่ 0.78) 22) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค ดว้ยการซือ้ สารานุกรมเยาวชน 
บรแิทนนิกาฉบบัภาษาไทย จ่ายเพยีงครึ่งจากราคาเต็มมอบให้แก่ห้องสมุดหรอืโรงเรยีนที่คุณ
ตอ้งการ (คะแนนเฉลีย่ 0.73) และ23) โครงการ sp@ce Project (คะแนนเฉลีย่ 0.35) ตามลาํดบั 










   
ตารางท่ี 4.12 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั โทเท่ิล 
      แอค็เซส็คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือ   






























1. โครงการ Battery for Life 
แบตเตอรีม่พีษิ คดิก่อนทิง้ 
255 60 50 20 10 5 0.71 1.150 น้อยทีสุ่ด 15 
63.8% 15.0% 12.5% 5.0% 2.5% 1.3% 
2. โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา 265 55 40 25 15 0 0.68 1.123 น้อยทีสุ่ด 17 
66.3% 13.8% 10.0% 6.3% 3.8% 0.0% 
3. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 220 60 65 30 20 5 0.96 1.297 น้อยทีสุ่ด 4 
55.0% 15.0% 16.3% 7.5% 5.0% 1.3% 
4. โครงการ sp@ce Project  335 50 10 5 335 50 0.21 0.544 น้อยทีสุ่ด 23 
83.8% 12.5% 2.5% 1.3% 83.8% 12.5% 
5. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค
สนบัสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 
230 90 70 5 0 5 0.68 0.952 น้อยทีสุ่ด 18 






ประทบัใจทีส่ดุ”    
260 55  45 15 5 0.73 1.201 น้อยทีสุ่ด 13 




185 95 50 55 5 10 1.08 1.290 น้อยทีสุ่ด 3 
































220 80 60 35 220 80 0.77 1.012 น้อยทีสุ่ด 11 
55.0% 20.0% 15.0% 8.8% 55.0% 20.0% 
9. โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย  
235 75 50 25 15 235 0.78 1.125 น้อยทีสุ่ด 9 
58.8% 18.8% 12.5% 6.3% 3.8% 58.8% 
10. โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ  
 
180 60 45 60 50 5 1.39 1.538 น้อยทีสุ่ด 1 
45.0% 15.0% 11.3% 15.0% 12.5% 1.3% 
11. โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีง
ดาว จ.เชยีงใหม่  
240 40 55 55 10 240 0.91 1.304 น้อยทีสุ่ด 5 
60.0% 10.0% 13.8% 13.8% 2.5% 60.0% 
12. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อ
พฒันาผูนํ้าชมุชน 
210 55 45 50 25 15 1.18 1.516 น้อยทีสุ่ด 2 
52.5% 13.8% 11.3% 12.5% 6.3% 3.8% 
13. 4โครงการรางวลัเครอืขา่ย
เกษตรกรสาํนึกรกับา้นเกดิ 
255 55 50 5 35 255 0.78 1.253 น้อยทีสุ่ด 10 
63.8% 13.8% 12.5% 1.3% 8.8% 63.8% 
14. โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
265 75 20 30 10 265 0.61 1.049 น้อยทีสุ่ด 20 




250 65 45 25 15 250 0.76 1.245 น้อยทีสุ่ด 12 
62.5% 16.3% 11.3% 6.3% 3.8% 62.5% 
16. 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวม
พลงัตา้นภยัหนาว 
220 75 50 45 10 220 0.88 1.162 น้อยทีสุ่ด 6 
55.0% 18.8% 12.5% 11.3% 2.5% 55.0% 
17. โครงการสรา้งคน สรา้งครู 
(Professional English Teachers 
for Thailand’s Future) 
270 50 35 20 25 270 0.70 1.205 น้อยทีสุ่ด 16 
67.5% 12.5% 8.8% 5.0% 6.3% 67.5% 
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295 45 35 20 5 295 0.49 .941 น้อยทีสุ่ด 22 




265 60 30 45 0 0 0.64 1.034 น้อยทีสุ่ด 19 




250 55 35 45 15 0 0.80 1.216 น้อยทีสุ่ด 8 
62.5% 13.8% 8.8% 11.3% 3.8% 0.0% 
21. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบั






235 70 35 40 15 5 0.86 1.270 น้อยทีสุ่ด 7 




รถไฟฯ ครัง้ที ่3 พรอ้มร่วมกจิกรรม
รณรงคท์าํความสะอาดสถานีรถไฟ
ในเขตกรุงเทพฯ  
305 40 20 20 10 5 0.51 1.102 น้อยทีสุ่ด 21 
76.3% 10.0% 5.0% 5.0% 2.5% 1.3% 
23. โครงการ3รอ้ยรดัดวงใจ ถวาย
สงัฆราชา ครบ 8 รอบ 96 
พรรษา 
280 45 25 25 5 20 0.73 1.368 น้อยทีสุ่ด 14 
70.0% 11.3% 6.3% 6.3% 1.3% 5.0% 
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จากตารางที ่4.12 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จากการรับรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน ทุก
โครงการ/กิจกรรมมีการรบัรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุดทุก ได้แก่ 1) โครงการทําดีเพื่อบ้านเกิด 
(คะแนนเฉลี่ย 1.39) 2) โครงการสํานึกรกับ้านเกดิเพื่อพฒันาผู้นําชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 1.18)  
3) โครงการทําดีทุกวนั จดัผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเพื่อผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ยากไร ้
(คะแนนเฉลีย่ 1.08) 4) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค (คะแนนเฉลีย่ 0.96) 5) โครงการทําดทุีก
วนักบัดแีทค ร่วมโครงการสร้างฝายและกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกบัชุมชน  ณ  อ.เชยีงดาว            
จ.เชยีงใหม่ (คะแนนเฉลีย่ 0.91) 6) 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัต้านภยัหนาว 3 (คะแนน
เฉลี่ย 0.88) 7) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค (คะแนนเฉลี่ย 0.86) 8) 4โครงการมอบรางวลั
เกษตรกรสํานึกรกับ้านเกดิประจาํปี 2552 (คะแนนเฉลีย่ 0.80) 9) โครงการดแีทคทําดดีว้ยใจ 
เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย คะแนนเฉลี่ย 0.78) 10) 4โครงการรางวัลเครือข่าย
เกษตรกรสาํนึกรกับา้นเกดิ 4(คะแนนเฉลีย่ 0.78) 11) โครงการป ัน่จกัรยานทางไกลแลกรถจกัรยาน
ใหม่ให้น้องยากไร ้(คะแนนเฉลีย่ 0.77) 12) โครงการมอบทุนการศกึษาแก่เยาวชนในโครงการ
สํานึกรกับ้านเกิดพฒันาผู้นําชุมชน (คะแนนเฉลี่ย 0.76) 13)  โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค 
รว่มกบักองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกัชาติ4” ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 2 นาทใีน
หวัขอ้ “การทําความดคีรัง้ทีป่ระทบัใจทีสุ่ด”  (คะแนนเฉลีย่ 40.73) 14) โครงการ3รอ้ยรดัดวงใจ 
ถวายสงัฆราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา3 (คะแนนเฉลีย่ 0.73) 15) โครงการ Battery for Life 
แบตเตอรี่มพีษิ คดิก่อนทิ้ง (คะแนนเฉลี่ย 0.71) 16) โครงการสร้างคน สรา้งครู (Professional 
English Teachers for Thailand’s Future) (คะแนนเฉลี่ย 0.70) 17) โครงการฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศวทิยา (คะแนนเฉลีย่ 0.68) 18) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทคสนับสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนทัว่โลก (คะแนนเฉลี่ย 0.68)         
19) โครงการทาํดทุีกวนัจากดแีทค มอบทุนทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 (คะแนนเฉลีย่ 0.64) 
20) โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลูการเกษตร4 (คะแนนเฉลีย่ 0.61) 21) โครงการทําดทุีกวนั
จากดแีทคขยายกจิกรรมทําดดีว้ยใจในโครงการรถไฟสะอาด มอบถงัขยะใหก้บัการรถไฟฯ ครัง้
ที ่3 พรอ้มรว่มกจิกรรมรณรงคท์าํความสะอาดสถานีรถไฟในเขตกรุงเทพฯ (คะแนนเฉลีย่ 0.51) 
22) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค ดว้ยการซือ้สารานุกรมเยาวชน บรแิทนนิกาฉบบัภาษาไทย จ่าย
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เพยีงครึง่จากราคาเต็มมอบให้แก่ห้องสมุดหรอืโรงเรยีนที่คุณต้องการ (คะแนนเฉลี่ย 0.49)  และ 
23) โครงการ sp@ce Project (คะแนนเฉลีย่ 0.21) ตามลาํดบั 
4.4.3 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 
(มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.3.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว  
 (News) 
ตารางท่ี 4.13 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า   
                       จาํกดั (มหาชน) จากข้อมลูข่าวสารผา่นส่ือสารมวลชน และการโฆษณา 
                       เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผา่นช่องทาง 
































140 85 60 30 45 40 1.69 1.725 น้อยทีสุ่ด 1 
35.0% 21.3% 15.0% 7.5% 11.3% 10.0% 
2. โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
260 60 40 35 0 5 0.68 1.100 น้อยทีสุ่ด 11 
65.0% 15.0% 10.0% 8.8% 0.0% 1.3% 
3. โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
285 50 40 15 5 5 0.55 1.042 น้อยทีสุ่ด 15 
71.3% 12.5% 10.0% 3.8% 1.3% 1.3% 
4. โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
255 40 20 65 20 255 0.89 1.341 น้อยทีสุ่ด 6 
63.8% 10.0% 5.0% 16.3% 5.0% 63.8% 
5. โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิี
พอเพยีง  
180 75 55 55 25 10 1.25 1.436 น้อยทีสุ่ด 3 





























6. โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
245 55 40 35 10 15 0.89 1.378 น้อยทีสุ่ด 7 
61.3% 13.8% 10.0% 8.8% 2.5% 3.8% 
7. โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทย
รกัษ์ปา่ 
270 45 45 30 5 5 0.68 1.145 น้อยทีสุ่ด 12 
67.5% 11.3% 11.3% 7.5% 1.3% 1.3% 
8. โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 
245 60 35 40 15 5 0.84 1.277 น้อยทีสุ่ด 8 
61.3% 15.0% 8.8% 10.0% 3.8% 1.3% 
9. โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 
265 40 60 20 10 5 0.71 1.171 น้อยทีสุ่ด 9 
66.3% 10.0% 15.0% 5.0% 2.5% 1.3% 
10. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล 195 50 55 60 25 15 1.29 1.528 น้อยทีสุ่ด 2 
48.8% 12.5% 13.8% 15.0% 6.3% 3.8% 
11. โครงการตลาดนดัสขุภาพ 250 70 50 20 5 5 0.69 1.086 น้อยทีสุ่ด 10 
62.5% 17.5% 12.5% 5.0% 1.3% 1.3% 
12. โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจาก
ขีเ้ถา้แกลบ 
275 55 30 25 10 5 0.64 1.150 น้อยทีสุ่ด 13 
68.8% 13.8% 7.5% 6.3% 2.5% 1.3% 
13. โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น 265 70 35 25 5 0 0.59 .977 น้อยทีสุ่ด 14 
66.3% 17.5% 8.8% 6.3% 1.3% 0.0% 
14. โครงการปลกูปา่บนดอยสงู
พฒันาสูโ่ครงการ Forest: The 
Circle of Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ย
พืน้ปา่ 
240 70 20 45 10 15 0.90 1.393 น้อยทีสุ่ด 5 
60.0% 17.5% 5.0% 11.3% 2.5% 3.8% 
15. โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้
กาํเนิดพลงังาน 
185 115 50 15 25 10 1.02 1.312 น้อยทีสุ่ด 4 




   
จากตารางที ่4.13 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว 
(News) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรู้อยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุดทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการสรา้งบา้นใหม่ใต้ทะเล (ปะการงัเทยีม 
โดยใชตู้้คอนเทนเนอร)์ (คะแนนเฉลีย่ 1.69) 2) โครงการสรา้งบา้นใหม่ใต้ทะเล (คะแนนเฉลี่ย 
1.29) 3) โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง (คะแนนเฉลีย่ 1.25) 4) โครงการหน่ึงป่าต้นน้ํา 
หน่ึงต้นกําเนิดพลงังาน (คะแนนเฉลี่ย 1.02) 5) โครงการปลูกป่าบนดอยสูงพฒันาสู่โครงการ 
Forest: The Circle of Life…รกัษ์ต้นน้ําดว้ยพืน้ป่า (คะแนนเฉลีย่ 0.90) 6) โครงการ Forest : 
The Circle of Life...รกัษ์ต้นน้ําดว้ยผนืป่า (คะแนนเฉลีย่ 0.89) 7) โครงการ Green Learning 
เพาะความคดิปลูกจติอนุรกัษ์ (คะแนนเฉลีย่ 0.89)  8) โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน 
(คะแนนเฉลี่ย 0.84) 9) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (คะแนนเฉลี่ย 0.71)         
10) โครงการตลาดนัดสุขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 0.69) 11) โครงการ EGCO Green Blood 
Festival (คะแนนเฉลีย่ 0.68) 12) โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า (คะแนนเฉลีย่ 0.68) 
13) โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจาก (คะแนนเฉลี่ย 0.64) 14) โครงการประกวดป่าชุมชนดเีด่น 
(คะแนนเฉลีย่ 0.59) และ15) โครงการ EGCO Green Gump Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ 
(คะแนนเฉลีย่ 0.55) ตามลาํดบั 
 4.4.3.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.14 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า   


































160 90 65 35 50 0 1.31 1.402 น้อยทีสุ่ด 1 






























2. โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
275 60 35 30 0 0 0.55 .940 น้อยทีสุ่ด 10 
68.8% 15.0% 8.8% 7.5% 0.0% 0.0% 
3. โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
300 65 15 5 15 0 0.43 .925 น้อยทีสุ่ด 14 
75.0% 16.3% 3.8% 1.3% 3.8% 0.0% 
4. โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
260 35 45 35 25 0 0.83 1.290 น้อยทีสุ่ด 5 
65.0% 8.8% 11.3% 8.8% 6.3% 0.0% 
5. โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิี
พอเพยีง  
225 50 65 25 25 10 1.01 1.401 น้อยทีสุ่ด 2 
56.3% 12.5% 16.3% 6.3% 6.3% 2.5% 
6. โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
260 55 35 35 10 5 0.74 1.209 น้อยทีสุ่ด 7 
65.0% 13.8% 8.8% 8.8% 2.5% 1.3% 
7. โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทย
รกัษ์ปา่ 
285 50 40 15 5 5 0.55 1.042 น้อยทีสุ่ด 11 
71.3% 12.5% 10.0% 3.8% 1.3% 1.3% 
8. โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 
250 65 35 30 10 10 0.79 1.270 น้อยทีสุ่ด 6 
62.5% 16.3% 8.8% 7.5% 2.5% 2.5% 
9. โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื 
280 40 60 15 5 280 0.56 .966 น้อยทีสุ่ด 9 
70.0% 10.0% 15.0% 3.8% 1.3% 70.0% 
10. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล 235 45 70 30 15 5 0.90 1.269 น้อยทีสุ่ด 4 




285 70 15 20 10 0 0.50 .968 น้อยทีสุ่ด 13 
71.3% 17.5% 3.8% 5.0% 2.5% 0.0% 
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290 50 30 30 0 0 0.50 .928 น้อยทีสุ่ด 12 
72.5% 12.5% 7.5% 7.5% 0.0% 0.0% 
13. โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น 290 75 15 20 0 0 0.41 .791 น้อยทีสุ่ด 15 
72.5% 18.8% 3.8% 5.0% 0.0% 0.0% 
14. โครงการปลกูปา่บนดอยสงู
พฒันาสูโ่ครงการ Forest: The 
Circle of Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ย
พืน้ปา่ 
275 70 20 25 5 5 0.57 1.065 น้อยทีสุ่ด 8 
68.8% 17.5% 5.0% 6.3% 1.3% 1.3% 
15. โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้
กาํเนิดพลงังาน 
195 100 50 40 15 0 0.95 1.168 น้อยทีสุ่ด 3 
48.8% 25.0% 12.5% 10.0% 3.8% 0.0% 
 
 จากตารางที ่4.14 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยที่สุดทุก
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการสรา้งบ้านใหม่ใต้ทะเล (ปะการงัเทยีม โดยใช้ตู้คอนเทน
เนอร์) (คะแนนเฉลี่ย 1.31) 2) โครงการลดโลกร้อน...ด้วยวถิีพอเพยีง (คะแนนเฉลี่ย 1.01)      
3) โครงการหน่ึงป่าต้นน้ํา หน่ึงต้นกําเนิดพลงังาน (คะแนนเฉลี่ย 0.95) 4) โครงการสรา้งบ้าน
ใหม่ใต้ทะเล (0.90) 5) โครงการ Forest : The Circle of Life...รกัษ์ต้นน้ําดว้ยผนืป่า (คะแนน
เฉลี่ย 0.83)  6) โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน (คะแนนเฉลี่ย 0.79) 7) โครงการ 
Green Learning เพาะความคดิปลกูจติอนุรกัษ์ (คะแนนเฉลีย่ 0.74) 8) โครงการปลูกป่าบนดอย
สูงพฒันาสู่โครงการ Forest: The Circle of Life…รกัษ์ต้นน้ําดว้ยพืน้ป่า (คะแนนเฉลีย่ 0.57)  
9) โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื (คะแนนเฉลีย่ 0.56) 10) โครงการ EGCO Green 
Blood Festival (คะแนนเฉลีย่ 0.55) 11) โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า (คะแนนเฉลีย่ 
0.55) 12) โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถ้าแกลบ (คะแนนเฉลีย่ 0.50)13) โครงการตลาดนัด
สุขภาพ (คะแนนเฉลีย่ 0.50) 14) โครงการ EGCO Green Gump Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่
154 
ถึง (คะแนนเฉลี่ย 0.43) และ15) โครงการประกวดป่าชุมชนดีเด่น (คะแนนเฉลี่ย 0.41) 
ตามลาํดบั 
4.4.4 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จํากัด (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.4.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว  
 (News) 
ตารางท่ี 4.15 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปนูซิเมนต ์ 
                       ไทย จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทาง  





























1. โครงการ SCG Do It Green สู่
โครงการสรา้งฝาย 
230 65 20 35 35 15 1.06 1.545 น้อยทีสุ่ด 7 




สิง่แวดลอ้ม (Guidelines for 
Green Procurement) 
230 95 20 35 5 15 0.84 1.297 น้อยทีสุ่ด 11 
57.5% 23.8% 5.0% 8.8% 1.3% 3.8% 
3. โครงการ Sustainable Design 
Camp 2009  
280 65 30 10 5 10 0.56 1.101 น้อยทีสุ่ด 22 
70.0% 16.3% 7.5% 2.5% 1.3% 2.5% 
4. โครงการเทศกาลนิทานในสวน 270 50 45 30 0 5 0.64 1.082 น้อยทีสุ่ด 18 
67.5% 12.5% 11.3% 7.5% 0.0% 1.3% 
5. 0โครงการหนงัสอืเล่มแรก 
 
280 50 20 40 10 0 0.63 1.118 น้อยทีสุ่ด 21 
70.0% 12.5% 5.0% 10.0% 2.5% 0.0% 
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250 70 40 20 20 0 0.75 1.238 น้อยทีสุ่ด 14 
62.5% 17.5% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 
7. 0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ย
หนงัสอื (พืน้ทีด่อยตุง) 
255 90 25 15 10 5 0.63 1.072 น้อยทีสุ่ด 20 




250 75 25 20 15 15 0.80 1.344 น้อยทีสุ่ด 13 
62.5% 18.8% 6.3% 5.0% 3.8% 3.8% 
9. โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
155 80 75 45 25 20 1.41 1.498 น้อยทีสุ่ด 2 
38.8% 20.0% 18.8% 11.3% 6.3% 5.0% 
10. โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์
(SCG Sci Camp) 
215 65 45 45 10 20 1.08 1.465 น้อยทีสุ่ด 6 
53.8% 16.3% 11.3% 11.3% 2.5% 5.0% 
11. โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั 
ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG Junior 
Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และ
ระดบัสากล (SCG World Gran 
Prix Badminton Championships) 
205 55 50 55 30 5 1.16 1.436 น้อยทีสุ่ด 5 
51.3% 13.8% 12.5% 13.8% 7.5% 1.3% 
12. โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
260 70 30 25 15 0 0.66 1.102 น้อยทีสุ่ด 15 







255 75 45 15 0 10 0.65 1.092 น้อยทีสุ่ด 16 































215 65 70 45 0 5 0.91 1.171 น้อยทีสุ่ด 9 
53.8% 16.3% 17.5% 11.3% 0.0% 1.3% 
15. โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) 
170 75 90 25 40 0 1.23 1.331 น้อยทีสุ่ด 3 
42.5% 18.8% 22.5% 6.3% 10.0% 0.0% 
16. 0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น 
(SCG Excellent Internship) 
 
240 70 50 10 10 20 0.85 1.360 น้อยทีสุ่ด 10 
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280 55 15 30 15 5 0.65 1.213 น้อยทีสุ่ด 17 
70.0% 13.8% 3.8% 7.5% 3.8% 1.3% 
18. โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต 280 60 35 15 10 0 0.54 .980 น้อยทีสุ่ด 23 
70.0% 15.0% 8.8% 3.8% 2.5% 0.0% 
19. โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษา
มลูนิธซิเิมนตไ์ทย 
260 70 35 30 5 0 0.63 1.011 น้อยทีสุ่ด 19 
65.0% 17.5% 8.8% 7.5% 1.3% 0.0% 
20. โครงการชมรมอาสาพฒันาเครอืซิ
เมนตไ์ทย (SCG) 
215 95 60 15 15 215 0.80 1.072 น้อยทีสุ่ด 12 
53.8% 23.8% 15.0% 3.8% 3.8% 53.8% 
21. โครงการน้องอิม่ทอ้ง 225 85 35 20 20 15 0.93 1.385 น้อยทีสุ่ด 8 
56.3% 21.3% 8.8% 5.0% 5.0% 3.8% 
22. โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต 190 85 50 40 10 25 1.18 1.491 น้อยทีสุ่ด 4 
47.5% 21.3% 12.5% 10.0% 2.5% 6.3% 
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ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
195 40 20 40 40 65 1.71 1.995 น้อยทีสุ่ด 1 
48.8% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 16.3% 
 
จากตารางที ่4.15 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของ
ขา่ว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ใน
ระดบัน้อยทีสุ่ดทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดฉีลอง 60 ปี
ทรงครองราชย ์(คะแนนเฉลี่ย 1.71) 2) โครงการ 0จดัแข่งขนัหุ่นยนต์กู้ภยั Thailand Rescue 
Robot Championship (คะแนนเฉลีย่ 1.41) 3) โครงการ 0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์ไทย 
(SCG Talent Scholarship) (คะแนนเฉลีย่ 1.23) 4) โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต (คะแนน
เฉลีย่ 1.18) 5) โครงการสนับสนุนกฬีาแบดมนิตนั ( 0SCG Badminton) 0จดัแข่งขนั ตัง้แต่ระดบั
เยาวชน (SCG Junior Badminton Championships) ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และระดบัสากล (SCG World Gran Prix Badminton 
Championships) (คะแนนเฉลีย่ 1.16) 6) โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG Sci Camp) 
(คะแนนเฉลีย่ 1.08)   7) โครงการ SCG Do It Green สู่โครงการสรา้งฝาย (คะแนนเฉลีย่ 1.06) 
8) โครงการน้องอิม่ท้อง (คะแนนเฉลี่ย 0.93) 9) โครงการมอบ 0ทุนการศกึษาแก่นักเรยีนที่ขาด
แคลนทุนทรพัย์ 0(คะแนนเฉลี่ย 0.91) 10) 0 โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (SCG Excellent 
Internship) (คะแนนเฉลี่ย 0.85) 11) โครงการจดัซือ้ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กําหนดแนว
ปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green Procurement) (คะแนนเฉลีย่ 
0.84) 12) โครงการชมรมอาสาพฒันาเครอืซิเมนต์ไทย (SCG) (คะแนนเฉลี่ย 0.80)            
13) โครงการ0โปสเตอรว์นัหนังสอืเดก็นานาชาติและวนัหนังสอืเดก็แห่งชาต ิ0(คะแนนเฉลี่ย 0.80) 
14) 0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารให้แก่ผู้ดูแลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 0(คะแนนเฉลี่ย 0.75)   
15) โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อเยาวชนไทย ( 0Young Thai Artist Award) (คะแนนเฉลีย่ 
0.66) 16) โครงการเสรมิสร้างทกัษะด้านศิลปะและเตรยีมความพร้อมในการสอบเข้า
มหาวทิยาลยัแก่เยาวชน (คะแนนเฉลี่ย 0.65) 17) 0โครงการสนับสนุนการประกาศเกยีรตคิุณ
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รางวลัดเีด่นดา้นจรรยาบรรณหอการค้าไทย และร่วมสนับสนุนสถาบนักรรมการบรษิทัไทยจดั
งานเสวน 0าบรรษทัภบิาล “Corporate Governance Development in Asia 2006: The 
Corporate Discipline” (คะแนนเฉลีย่ 0.65) 18) โครงการเทศกาลนิทานในสวน (คะแนนเฉลีย่ 
0.64) 19) โครงการพี่เลีย้งทุนการศกึษามูลนิธซิเิมนต์ไทย (คะแนนเฉลีย่ 0.63) 20) 0โครงการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื (พืน้ทีด่อยตุง) (คะแนนเฉลีย่ 0.63) 0 21) โครงการหนังสอืเล่มแรก 
0(คะแนนเฉลีย่ 0.63) 22) โครงการ Sustainable Design Camp 2009 (คะแนนเฉลีย่ 0.56) และ
23) โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต (คะแนนเฉลีย่ 0.54) ตามลาํดบั 
 4.4.4.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.16 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปนูซิเมนต ์ 
                       ไทย จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ 





























1. โครงการ SCG Do It Green สู่
โครงการสรา้งฝาย 
245 65 40 15 15 20 0.88 1.418 น้อยทีสุ่ด 6 




สิง่แวดลอ้ม (Guidelines for 
Green Procurement) 
270 55 30 20 25 270 0.69 1.197 น้อยทีสุ่ด 10 
67.5% 13.8% 7.5% 5.0% 6.3% 67.5% 
3. โครงการ Sustainable Design 
Camp 2009  
290 55 20 20 15 0 0.54 1.055 น้อยทีสุ่ด 15 
72.5% 13.8% 5.0% 5.0% 3.8% 0.0% 
4. โครงการเทศกาลนิทานในสวน 285 65 25 25 0 0 0.48 0.871 น้อยทีสุ่ด 21 
71.3% 16.3% 6.3% 6.3% 0.0% 0.0% 
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5. 0โครงการหนงัสอืเล่มแรก 300 50 25 15 10 0 0.46 0.954 น้อยทีสุ่ด 23 
75.0% 12.5% 6.3% 3.8% 2.5% 0.0% 
6. 0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
270 80 25 20 5 0 0.53 0.914 น้อยทีสุ่ด 16 




270 75 40 10 5 0 0.51 0.871 น้อยทีสุ่ด 17 




275 70 15 25 15 0 0.59 1.076 น้อยทีสุ่ด 
 
13 
68.8% 17.5% 3.8% 6.3% 3.8% 0.0% 
9. โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
195 60 75 25 30 15 1.20 1.479 น้อยทีสุ่ด 2 
48.8% 15.0% 18.8% 6.3% 7.5% 3.8% 
10. โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์
(SCG Sci Camp) 
235 60 50 25 15 15 0.93 1.385 น้อยทีสุ่ด 5 
58.8% 15.0% 12.5% 6.3% 3.8% 3.8% 
11. โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั 
ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG Junior 
Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และ
ระดบัสากล (SCG World Gran 
Prix Badminton Championships) 
260 50 45 30 15 0 0.73 1.158 น้อยทีสุ่ด 9 
65.0% 12.5% 11.3% 7.5% 3.8% 0.0% 
12. โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
280 60 40 15 5 0 0.51 0.914 น้อยทีสุ่ด 18 
70.0% 15.0% 10.0% 3.8% 1.3% 0.0% 
































290 50 35 15 10 0 0.51 0.981 น้อยทีสุ่ด 20 
72.5% 12.5% 8.8% 3.8% 2.5% 0.0% 
14. โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่
นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
245 55 60 35 0 5 0.76 1.128 น้อยทีสุ่ด 8 
61.3% 13.8% 15.0% 8.8% 0.0% 1.3% 
15. โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) 
200 70 85 25 20 0 0.99 1.196 น้อยทีสุ่ด 3 
50.0% 17.5% 21.3% 6.3% 5.0% 0.0% 
16. 0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น 
(SCG Excellent Internship) 
 
255 80 45 15 5 0 0.59 0.924 น้อยทีสุ่ด 12 
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280 45 25 45 5 0 0.63 1.095 น้อยทีสุ่ด 11 
70.0% 11.3% 6.3% 11.3% 1.3% 0.0% 
18. โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต 295 50 40 5 10 0 0.46 .913 น้อยทีสุ่ด 22 
73.8% 12.5% 10.0% 1.3% 2.5% 0.0% 
19. โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษา
มลูนิธซิเิมนตไ์ทย 
285 55 30 30 285 0 0.51 .928 น้อยทีสุ่ด 19 
71.3% 13.8% 7.5% 7.5% 71.3% 0.0% 
20. โครงการชมรมอาสาพฒันาเครอืซิ
เมนตไ์ทย (SCG) 
265 75 35 15 10 0 0.57 .978 น้อยทีสุ่ด 14 
66.3% 18.8% 8.8% 3.8% 2.5% 0.0% 
21. โครงการน้องอิม่ทอ้ง 235 75 45 30 10 5 0.80 1.184 น้อยทีสุ่ด 7 
58.8% 18.8% 11.3% 7.5% 2.5% 1.3% 
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22. โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต 
 
220 80 45 30 15 10 0.93 1.310 น้อยทีสุ่ด 4 
55.0% 20.0% 11.3% 7.5% 3.8% 2.5% 
23. โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปี ทรงครองราชย ์
200 40 45 45 55 15 1.40 1.666 น้อยทีสุ่ด 1 
50.0% 10.0% 11.3% 11.3% 13.8% 3.8% 
 
จากตารางที ่4.16 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด
ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดฉีลอง 60 ปี ทรงครองราชย ์
(คะแนนเฉลี่ย 1.40) 2) โครงการ 0จดัแข่งขนัหุ่นยนต์กู้ภัย Thailand Rescue Robot 
Championship (คะแนนเฉลีย่ 1.20) 3) โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์ไทย (SCG 
Talent Scholarship) (คะแนนเฉลีย่ 0.99) 4) โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG Sci Camp) (
คะแนนเฉลีย่ 0.93) 5) โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต (คะแนนเฉลีย่ 0.93) 6) โครงการ SCG 
Do It Green สู่โครงการสรา้งฝาย (คะแนนเฉลีย่ 0.88) 7) โครงการน้องอิม่ทอ้ง (คะแนนเฉลีย่ 
0.80) 8) โครงการมอบ 0ทุนการศึกษาแก่นักเรยีนที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ 0(คะแนนเฉลี่ย 0 .76)             
9) 0โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั (0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG 
Junior Badminton Championships) ระดบัประเทศ (SCG All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล (SCG World Gran Prix Badminton Championships)      
(คะแนนเฉลีย่ 0.73) 10) โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กําหนดแนวปฏบิตักิารจดัหา
ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (Guidelines for Green Procurement) (คะแนนเฉลี่ย 0.69)          
11) โครงการสนับสนุนการประกาศเกยีรตคิุณรางวลัดเีด่นดา้น 0(คะแนนเฉลีย่ 0.63) 12) โครงการ 0
โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แห่งชาต ิ 0(คะแนนเฉลีย่ 0.59) 13) โครงการ
ฝึกงานภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) (คะแนนเฉลีย่ 0.59) 14) โครงการชมรมอาสา
พฒันาเครอืซเิมนต์ไทย (SCG) (คะแนนเฉลีย่ 0.57) 15) โครงการ Sustainable Design Camp 
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2009 (คะแนนเฉลีย่ 0.54) 16) 0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ผูดู้แลเดก็ในศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 0(คะแนนเฉลีย่ 0.53) 17) 0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนังสอื (พืน้ทีด่อยตุง) (คะแนน
เฉลีย่ 0.51) 18) โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อเยาวชนไทย ( 0Young Thai Artist Award)     
(คะแนนเฉลี่ย 0.51) 19) โครงการพี่เลีย้งทุนการศกึษามูลนิธซิเิมนต์ไทย (คะแนนเฉลี่ย 0.51) 
20) โครงการเสรมิสร้างทกัษะด้านศิลปะและเตรยีมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลยัแก่
เยาวชน (คะแนนเฉลี่ย 0.51) 21) โครงการเทศกาลนิทานในสวน (คะแนนเฉลี่ย 0.48)           
22) โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต (คะแนนเฉลี่ย 0.46) และ 23) 0โครงการหนังสอืเล่มแรก 0(
คะแนนเฉลีย่ 0.46)     
4.4.5 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.5.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว 
(News) 
 
ตารางท่ี 4.17 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ทร ูคอร ์ 
                       ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทาง 





























1. โครงการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื Haiti 
 
 
105 45 90 70 50 40 2.09 1.663 น้อย 1 
26.3% 11.3% 22.5% 17.5% 12.5% 10.0% 
2. โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
195 60 65 55 25 0 1.14 1.329 น้อยทีสุ่ด 2 
48.8% 15.0% 16.3% 13.8% 6.3% 0.0% 
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3. โครงการเยาวชนทรู สกดัภยัโลกรอ้น 
 
 
265 50 45 20 20 0 0.70 1.163 น้อยทีสุ่ด 8 
66.3% 12.5% 11.3% 5.0% 5.0% 0.0% 
4. โครงการปลกูปญัญา  240 75 20 50 10 5 0.83 1.251 น้อยทีสุ่ด 5 
60.0% 18.8% 5.0% 12.5% 2.5% 1.3% 
5. โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้
สูโ่รงเรยีนทัว่ประเทศ 
245 70 40 15 20 10 0.81 1.303 น้อยทีสุ่ด 6 
61.3% 17.5% 10.0% 3.8% 5.0% 2.5% 
6. โครงการ True Young Producer 
Award 
260 60 45 10 10 10 0.81 1.654 น้อยทีสุ่ด 7 
65.0% 15.0% 11.3% 2.5% 2.5% 2.5% 
7. โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู 280 40 65 10 5 0 0.55 0.940 น้อยทีสุ่ด 9 
70.0% 10.0% 16.3% 2.5% 1.3% 0.0% 
8. โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
225 80 25 55 5 10 0.91 1.304 น้อยทีสุ่ด 3 





285 75 20 10 10 0 0.46 0.899 น้อยทีสุ่ด 10 
71.3% 18.8% 5.0% 2.5% 2.5% 0.0% 
10. โครงการ Let Them See Love 
ร่วมกบัศนูยด์วงตาและศนูยร์บั
บรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
240 65 50 25 5 15 0.84 1.297 น้อยทีสุ่ด 4 
60.0% 16.3% 12.5% 6.3% 1.3% 3.8% 
 
จากตารางที่ 4.17 แสดงการรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน
ในรปูของขา่ว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีาร
รบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อย จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti 
(คะแนนเฉลี่ย 2.09) ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ การรับรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่            
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2) โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด ปลอดภยั ไร้สารพิษ (คะแนนเฉลี่ย 1.14) 3) โครงการ
ประกวดภาพถ่ายอนุรกัษ์ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ป่ามคีุณ” (คะแนนเฉลีย่ 0.91) 4) โครงการ 
Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย (คะแนน
เฉลี่ย 0.84) 5) โครงการปลูกปญัญา (คะแนนเฉลี่ย 0.83) 6) โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการ
เรยีนรู ้สู่โรงเรยีนทัว่ประเทศ (คะแนนเฉลีย่ 0.81) 7) โครงการ True Young Producer Award 
(คะแนนเฉลีย่ 0.81) 8) โครงการเยาวชนทรู สกดัภยัโลกรอ้น (คะแนนเฉลีย่ 0.70) 9) โครงการ
นักวทิยน้์อยทร ู  (คะแนนเฉลีย่ 0.55) และ10) โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง “พระราชบญัญตัิ
ว่า ดว้ยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550” (คะแนนเฉลีย่ 0.46) ตามลาํดบั 
 4.4.5.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.18 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ทร ูคอร ์  
                       ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้าง  






























1. โครงการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื Haiti 165 60 70 35 30 40 1.56 1.713 น้อยทีสุ่ด 1 
41.3% 15.0% 17.5% 8.8% 7.5% 10.0% 
2. โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
225 60 70 40 5 0 0.85 1.115 น้อยทีสุ่ด 2 
56.3% 15.0% 17.5% 10.0% 1.3% 0.0% 
3. โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลก
รอ้น 
285 65 20 15 15 0 0.53 1.018 น้อยทีสุ่ด 8 
71.3% 16.3% 5.0% 3.8% 3.8% 0.0% 
4. โครงการปลกูปญัญา  275 50 35 30 10 275 0.65 1.170 น้อยทีสุ่ด 6 
68.8% 12.5% 8.8% 7.5% 2.5% 68.8% 
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275 50 35 25 10 5 0.65 1.159 น้อยทีสุ่ด 5 
68.8% 12.5% 8.8% 6.3% 2.5% 1.3% 
6. โครงการ True Young Producer 
Award 
295 50 35 10 10 295 0.48 0.941 น้อยทีสุ่ด 9 




285 55 35 10 5 10 0.56 1.112 น้อยทีสุ่ด 7 
71.3% 13.8% 8.8% 2.5% 1.3% 2.5% 
8. โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
265 45 55 25 5 5 0.69 1.132 น้อยทีสุ่ด 3 





300 75 10 5 10 0 0.38 0.817 น้อยทีสุ่ด 10 
75.0% 18.8% 2.5% 1.3% 2.5% 0.0% 
10. โครงการ Let Them See Love 
ร่วมกบัศนูยด์วงตาและศนูยร์บั
บรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
260 55 65 5 10 5 0.66 1.090 น้อยทีสุ่ด 4 
65.0% 13.8% 16.3% 1.3% 2.5% 1.3% 
 
จากตารางที ่4.18 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด      
ทุกโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลือ Haiti (คะแนนเฉลี่ย 1.56)        
2) โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด ปลอดภยั ไรส้ารพษิ (คะแนนเฉลี่ย 0.85) 3) โครงการ
ประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ป่ามคีุณ” (คะแนนเฉลีย่ 0.69) 4) โครงการ 
Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย (คะแนน
เฉลี่ย 0.66) 5) โครงการปลูกปญัญา (คะแนนเฉลี่ย 0.65) 6) โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการ
เรยีนรู ้สู่โรงเรยีนทัว่ประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 0.65) 7) โครงการนักวทิย์น้อยทรู (คะแนนเฉลี่ย 
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0.56) 8) โครงการเยาวชนทรู สกดัภยัโลกรอ้น (คะแนนเฉลีย่ 0.53) 9) โครงการ True Young 
Producer Award (คะแนนเฉลีย่ 0.48) และ10) โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง “พระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.2550” (คะแนนเฉลีย่ 0.38 ) ตามลาํดบั 
4.4.6 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จาํกดั (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.6.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว  
(News) 
ตารางท่ี 4.19 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั เจริญโภค  
                       ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทาง  































255 65 25 45 0 10 0.75 1.227 น้อยทีสุ่ด 15 
63.8% 16.3% 6.3% 11.3% 0.0% 2.5% 
2. โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื 225 45 85 35 0 10 0.93 1.240 น้อยทีสุ่ด 12 
56.3% 11.3% 21.3% 8.8% 0.0% 2.5% 
3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
190 40 50 85 20 15 1.38 1.546 น้อยทีสุ่ด 3 




265 40 45 30 10 10 0.78 1.292 น้อยทีสุ่ด 14 
66.3% 10.0% 11.3% 7.5% 2.5% 2.5% 
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5. โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
295 65 25 5 10 0 0.43 0.868 น้อยทีสุ่ด 25 
73.8% 16.3% 6.3% 1.3% 2.5% 0.0% 
6. โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
270 45 55 20 5 5 0.65 1.104 น้อยทีสุ่ด 21 
67.5% 11.3% 13.8% 5.0% 1.3% 1.3% 
7. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนอง
หวา้ 
260 60 30 30 15 5 0.74 1.230 น้อยทีสุ่ด 17 
65.0% 15.0% 7.5% 7.5% 3.8% 1.3% 
8. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
295 55 15 20 15 0 0.51 1.043 น้อยทีสุ่ด 23 
73.8% 13.8% 3.8% 5.0% 3.8% 0.0% 
9. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
255 50 55 25 10 5 0.75 1.185 น้อยทีสุ่ด 16 
63.8% 12.5% 13.8% 6.3% 2.5% 1.3% 
10. โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ     
จ.สงขลา 
295 65 15 20 0 5 0.45 0.940 น้อยทีสุ่ด 24 
73.8% 16.3% 3.8% 5.0% 0.0% 1.3% 
11. โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้น
สหกรณ์ 
195 45 75 45 30 10 1.25 1.471 น้อยทีสุ่ด 5 
48.8% 11.3% 18.8% 11.3% 7.5% 2.5% 
12. 4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก 235 55 45 35 25 5 0.94 1.353 น้อยทีสุ่ด 11 
58.8% 13.8% 11.3% 8.8% 6.3% 1.3% 
13. โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
185 90 50 40 20 15 1.16 1.427 น้อยทีสุ่ด 6 
46.3% 22.5% 12.5% 10.0% 5.0% 3.8% 
14. โครงการ4การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
200 85 50 40 20 0 1.01 1.268 น้อยทีสุ่ด 10 
50.0% 21.3% 12.5% 10.0% 6.3% 0.0% 
15. โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 
130 60 50 40 65 55 2.04 1.865 น้อย 1 































215 50 75 30 10 20 1.08 1.439 น้อยทีสุ่ด 8 
53.8% 12.5% 18.8% 7.5% 2.5% 5.0% 
17. โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่
ชายเลน  
170 50 80 50 25 25 1.46 1.583 น้อยทีสุ่ด 2 
42.5% 12.5% 20.0% 12.5% 6.3% 6.3% 
18. โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  270 55 40 20 10 5 0.68 1.167 น้อยทีสุ่ด 19 




270 45 40 40 0 5 0.68 1.134 น้อยทีสุ่ด 20 
67.5% 11.3% 10.0% 10.0% 0.0% 1.3% 
20. โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  230 50 40 40 10 30 1.10 1.588 น้อยทีสุ่ด 7 
57.5% 12.5% 10.0% 10.0% 2.5% 7.5% 
21. โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อน ร่วมลดโลกรอ้น  
280 55 35 25 5   0 0.55 0.980 น้อยทีสุ่ด 22 




275 50 20 30 25 0 0.70 1.237 น้อยทีสุ่ด 18 
68.8% 12.5% 5.0% 7.5% 6.3% 0.0% 
23. โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) 190 100 40 50 15 5 1.04 1.277 น้อยทีสุ่ด 9 
47.5% 25.0% 10.0% 12.5% 3.8% 1.3% 
24. โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
230 80 50 25 10 5 0.80 1.163 น้อยทีสุ่ด 13 
57.5% 20.0% 12.5% 6.3% 2.5% 1.3% 
25. โครงการประหยดัพลงังาน 200 65 35 45 25 30 1.30 1.657 น้อยทีสุ่ด 4 




   
จากตารางที ่4.19 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มลูข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว 
(News) ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ใน   
ระดบัน้อย จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการ 4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน4 (คะแนนเฉลีย่ 2.04) ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ การรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
2) โครงการสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (คะแนนเฉลี่ย 1.46) 3) โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวนันกัเรยีน (คะแนนเฉลีย่ 1.38) 4) โครงการประหยดัพลงังาน (คะแนนเฉลีย่ 1.30) 
5) โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในหมู่บ้านสหกรณ์ (คะแนนเฉลี่ย 1.25) 6) โครงการ 4การให้ความ
ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ 4(คะแนนเฉลีย่ 1.16) 7) โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด 
ซ.ีพ.ี (คะแนนเฉลี่ย 1.10) 8) โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมูลนิธต่ิางๆ (คะแนนเฉลี่ย 1.08)   
9) โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) (คะแนนเฉลีย่ 1.04) 10) โครงการ4การสนับสนุนกจิกรรม
ค่ายอาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นักศกึษา4 (คะแนนเฉลีย่ 1.01) 11) 4โครงการสนับสนุนทุนวจิยั
ไขห้วดันก 4(คะแนนเฉลีย่ 0.94) 12) โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื (คะแนนเฉลีย่ 0.93) 13) โครงการ
พฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้นร่วม (Co-Generation) (คะแนนเฉลีย่ 0.80) 14) โครงการ
เปิดโลกความรู้ สู่อาหารปลอดภยั ภายใต้มาตรฐานการผลติระดบัโลก (คะแนนเฉลี่ย 0.78)     
15) โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.75) 16) โครงการเกษตร
ผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้ตามแนวพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.75) 17) โครงการหมู่บา้น
เกษตรกรรมหนองหวา้ (คะแนนเฉลีย่ 0.74) 18) โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิน้ํามนั
เตาเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์) (คะแนนเฉลีย่ 0.70) 19) โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น (คะแนน
เฉลี่ย 0.68) 20) โครงการศึกษาและทดลองการทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งที่เป็นมติรต่อนาข้าว อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.68) 21) โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติเกษตรกรไทย (คะแนนเฉลีย่ 0.65) 22) โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อน 
ร่วมลดโลกรอ้น (คะแนนเฉลี่ย 0.55) 23) โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชร (คะแนน
เฉลี่ย 0.51) 24) โครงการพฒันาพื้นที่ ต.ปากรอ จ.สงขลา (คะแนนเฉลี่ย 0.45)  และ           




 4.4.6.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.20 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั เจริญโภค  
                       ภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) จากข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และ 
                       การโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์รจากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือ 
































280 65 25 20 5 5 0.55 1.042 น้อยทีสุ่ด 21 
70.0% 16.3% 6.3% 5.0% 1.3% 1.3% 
2. โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื 255 75 40 20 5 5 0.65 1.069 น้อยทีสุ่ด 14 
63.8% 18.8% 10.0% 5.0% 1.3% 1.3% 
3. โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนันกัเรยีน 
215 50 75 35 10 15 1.05 1.386 น้อยทีสุ่ด 4 




270 55 40 15 20 0 0.65 1.126 น้อยทีสุ่ด 16 
67.5% 13.8% 10.0% 3.8% 5.0% 0.0% 
5. โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
305 55 20 15 5 0 0.40 0.851 น้อยทีสุ่ด 24 
76.3% 13.8% 5.0% 3.8% 1.3% 0.0% 
6. โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกร
ไทย 
275 50 45 15 10 5 0.63 1.118 น้อยทีสุ่ด 17 




265 60 25 40 5 5 0.69 1.165 น้อยทีสุ่ด 12 
66.3% 15.0% 6.3% 10.0% 1.3% 1.3% 
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315 45 5 25 10 0 0.43 0.978 น้อยทีสุ่ด 23 
78.8% 11.3% 1.3% 6.3% 2.5% 0.0% 
9. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
260 50 55 30 5 0 0.68 1.053 น้อยทีสุ่ด 13 
65.0% 12.5% 13.8% 7.5% 1.3% 0.0% 
10. โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ   
จ.สงขลา 
300 65 15 20 0 0 0.39 0.787 น้อยทีสุ่ด 25 
75.0% 16.3% 3.8% 5.0% 0.0% 0.0% 
11. โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้น
สหกรณ์ 
220 80 55 35 10 0 0.86 1.199 น้อยทีสุ่ด 5 
55.0% 20.0% 13.8% 8.8% 2.5% 0.0% 
12. 4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดั
นก 
255 65 40 20 20 0 0.71 1.150 น้อยทีสุ่ด 9 
63.8% 16.3% 10.0% 5.0% 5.0% 0.0% 
13. โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
235 75 50 25 10 5 0.79 1.166 น้อยทีสุ่ด 7 




260 55 50 20 15 0 0.69 1.109 น้อยทีสุ่ด 11 
65.0% 13.8% 12.5% 5.0% 3.8% 0.0% 
15. โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 
150 55 55 30 90 20 1.79 1.748 น้อยทีสุ่ด 1 
37.5% 13.8% 13.8% 7.5% 22.5% 5.0% 
16. โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุน
มลูนิธต่ิางๆ 
240 70 50 20 15 5 0.79 1.198 น้อยทีสุ่ด 8 




195 85 60 25 20 15 1.09 1.398 น้อยทีสุ่ด 3 






























18. โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  275 50 55 10 10 0 0.57 0.991 น้อยทีสุ่ด 20 




270 45 55 20 5 5 0.65 1.104 น้อยทีสุ่ด 15 
67.5% 11.3% 13.8% 5.0% 1.3% 1.3% 
20. โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  250 50 50 25 15 10 0.84 1.316 น้อยทีสุ่ด 6 
62.5% 12.5% 12.5% 6.3% 3.8% 2.5% 
21. โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
285 60 40 5 5 5 0.50 .968 น้อยทีสุ่ด 22 
71.3% 15.0% 10.0% 1.3% 1.3% 1.3% 
22. โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจาก
เชือ้เพลงิน้ํามนัเตาเป็นเชือ้เพลงิ
แขง็ (กะลาปาลม์)  
280 45 40 20 10 5 0.63 1.140 น้อยทีสุ่ด 18 
70.0% 11.3% 10.0% 5.0% 2.5% 1.3% 
23. โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio 
Gas) 
250 70 50 15 15 250 0.69 1.074 น้อยทีสุ่ด 10 




270 60 45 5 20 0 0.61 1.073 น้อยทีสุ่ด 19 
67.5% 15.0% 11.3% 1.3% 5.0% 0.0% 
25. โครงการประหยดัพลงังาน 220 50 35 30 40 25 1.24 1.678 น้อยทีสุ่ด 2 
55.0% 12.5% 8.8% 7.5% 10.0% 6.3% 
 
จากตารางที ่4.20 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบั
น้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ 4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน 
4(คะแนนเฉลี่ย 1.79) 2) โครงการประหยดัพลงังาน (คะแนนเฉลีย่ 1.24) 3) โครงการสนับสนุน
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กจิกรรมปลูกป่าชายเลน (คะแนนเฉลี่ย 1.09) 4) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันักเรยีน 
(คะแนนเฉลีย่ 1.05) 5) โครงการเลีย้งไก่ไข่ในหมู่บา้นสหกรณ์ (คะแนนเฉลีย่ 0.86) 6) โครงการ
ขยะแหง้แลกไข่ไก่สด ซ.ีพ.ี (คะแนนเฉลีย่ 0.84) 7) โครงการ 4การให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ยามเกดิภยัพบิตั ิ 4(คะแนนเฉลี่ย 0.79) 8) โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมูลนิธต่ิางๆ (คะแนน
เฉลี่ย 0.79) 9) 4โครงการสนับสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก 4(คะแนนเฉลี่ย 0.71) 10) โครงการผลติ
แก๊สชวีภาพ (Bio Gas) (คะแนนเฉลี่ย 0.69) 11) โครงการ 4การสนับสนุนกจิกรรมค่ายอาสา
พฒันาชนบท ของนิสติ นักศกึษา 4(คะแนนเฉลีย่ 0.69) 12) โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนอง
หวา้ (คะแนนเฉลีย่ 0.69) 13) โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้ตามแนวพระราชดําร ิ
(คะแนนเฉลีย่ 0.68)  14) โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื (คะแนนเฉลีย่ 0.65) 15) โครงการศกึษาและ
ทดลองการทําฟารม์เลี้ยงกุ้งที่เป็นมติรต่อนาข้าว อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลี่ย 
0.65) 16) โครงการเปิดโลกความรู้ สู่อาหารปลอดภยั ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดบัโลก 
(คะแนนเฉลีย่ 0.65) 17) โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
(คะแนนเฉลี่ย 0.63) 18) โครงการเปลี่ยนหมอ้ไอน้ําจากเชื้อเพลงิน้ํามนัเตาเป็นเชื้อเพลงิแขง็ 
(กะลาปาล์ม) (คะแนนเฉลี่ย 0.63) 19) โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้นร่วม 
(Co-Generation) (คะแนนเฉลีย่ 0.61) 20) โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น (คะแนนเฉลีย่ 0.57) 21) 
โครงการห้วยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลี่ย 0.57) 22) โครงการคารบ์อน
ฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อนรว่มลดโลกรอ้น (คะแนนเฉลีย่ 0.50) 23) โครงการหมูบ่า้นเกษตรกรรม
กําแพงเพชร (คะแนนเฉลีย่ 0.43) 24) โครงการอาสาสมคัร SHE ภายในโรงงาน (คะแนนเฉลีย่ 
0.40) และ25) โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ จ.สงขลา (คะแนนเฉลีย่ 0.39)  
4.4.7 โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
องคก์รจากส่ือต่างๆ 






ตารางท่ี 4.21 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท.  
                       จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทางส่ือสารมวลชนใน  





























1. โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
300 50 30 10 10 0 0.45 0.926 น้อยทีสุ่ด 27 
75.0% 12.5% 7.5% 2.5% 2.5% 0.0% 
2. โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา  
ปี 2553” 
280 55 35 20 10 0 0.56 1.017 น้อยทีสุ่ด 25 
70.0% 13.8% 8.8% 5.0% 2.5% 0.0% 
3. โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
280 55 40 20 5 0 0.54 0.954 น้อยทีสุ่ด 26 
70.0% 13.8% 10.0% 5.0% 1.3% 0.0% 
4. โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง 265 45 35 40 5 10 0.76 1.275 น้อยทีสุ่ด 21 
66.3% 11.3% 8.8% 10.0% 1.3% 2.5% 
5. โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซล
เทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 
260 40 45 20 30 5 0.84 1.354 น้อยทีสุ่ด 17 
65.0% 10.0% 11.3% 5.0% 7.5% 1.3% 
6. โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว 220 65 80 15 0 20 0.93 1.310 น้อยทีสุ่ด 9 
55.0% 16.3% 20.0% 3.8% 0.0% 5.0% 
7. โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
245 55 40 40 15 5 0.85 1.284 น้อยทีสุ่ด 14 
61.3% 13.8% 10.0% 10.0% 3.8% 1.3% 
8. โครงการโรงเรยีนในฝนั 185 60 90 35 20 10 1.19 1.370 น้อยทีสุ่ด 3 
46.3% 15.0% 22.5% 8.8% 5.0% 2.5% 
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250 50 30 30 30 10 0.93 1.448 น้อยทีสุ่ด 10 
62.5% 12.5% 7.5% 7.5% 7.5% 2.5% 
10. โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
260 50 55 15 15 5 0.73 1.190 น้อยทีสุ่ด 22 
65.0% 12.5% 13.8% 3.8% 3.8% 1.3% 
11. โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนันกั
ประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
235 65 45 40 15 0 0.84 1.195 น้อยทีสุ่ด 16 
58.8% 16.3% 11.3% 10.0% 3.8% 0.0% 
12. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอล
ชาย 
260 30 30 45 15 20 0.96 1.530 น้อยทีสุ่ด 7 
65.0% 7.5% 7.5% 11.3% 3.8% 5.0% 
13. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
เยาวชน 
255 35 55 30 10 15 0.88 1.381 น้อยทีสุ่ด 12 
63.8% 8.8% 13.8% 7.5% 2.5% 3.8% 
14. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
ชายทมีชาตไิทย(เอเชีย่นเกมส)์ 
200 80 55 30 15 20 1.10 1.446 น้อยทีสุ่ด 6 
50.0% 20.0% 13.8% 7.5% 3.8% 5.0% 
15. โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสู่
อาชพี 
235 50 70 25 20 0 0.86 1.209 น้อยทีสุ่ด 13 
58.8% 12.5% 17.5% 6.3% 5.0% 0.0% 
16. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย 9 แห่ง ทัว่ประเทศ 
250 60 60 15 15 0 0.71 1.093 น้อยทีสุ่ด 24 
62.5% 15.0% 15.0% 3.8% 3.8% 0.0% 
17. โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
250 45 50 45 10 0 0.80 1.184 น้อยทีสุ่ด 19 
62.5% 11.3% 12.5% 11.3% 2.5% 0.0% 
18. โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
245 70 50 20 15 0 0.73 1.102 น้อยทีสุ่ด 23 
61.3% 17.5% 12.5% 5.0% 3.8% 0.0% 
19. โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
205 50 40 40 25 40 1.38 1.753 น้อยทีสุ่ด 1 





























20. โครงการการประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว 255 45 25 40 15 20 0.94 1.504 น้อยทีสุ่ด 8 
63.8% 11.3% 6.3% 10.0% 3.8% 5.0% 
21. โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชาย
เลนสรินิาถราชนีิ 
245 50 35 45 20 5 0.90 1.346 น้อยทีสุ่ด 11 
61.3% 12.5% 8.8% 11.3% 5.0% 1.3% 
22. โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล วถิี
พอเพยีง 
270 40 30 30 10 20 0.83 1.439 น้อยทีสุ่ด 18 
67.5% 10.0% 7.5% 7.5% 2.5% 5.0% 
23. โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้
แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
215 50 40 40 30 25 1.24 1.640 น้อยทีสุ่ด 2 




230 50 30 35 25 30 1.16 1.665 น้อยทีสุ่ด 4 
57.5% 12.5% 7.5% 8.8% 6.3% 7.5% 
25. โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
230 40 50 35 20 25 1.13 1.586 น้อยทีสุ่ด 5 
57.5% 10.0% 12.5% 8.8% 5.0% 6.3% 
26. โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ 250 65 30 35 20 0 0.78 1.211 น้อยทีสุ่ด 20 
62.5% 16.3% 7.5% 8.8% 5.0% 0.0% 
27. โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
255 55 30 25 25 10 0.85 1.388 น้อยทีสุ่ด 14 
63.8% 13.8% 7.5% 6.3% 6.3% 2.5% 
 
จากตารางที ่4.21 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ปตท. จํากดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรู้อยู่ใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้น
ไร่ (คะแนนเฉลี่ย 1.38) 2) โครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ(คะแนนเฉลีย่ 1.24) 3) โครงการโรงเรยีนในฝนั (คะแนนเฉลี่ย 1.19) 4) โครงการ
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การประกวดการพฒันาและรณรงคก์ารใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลี่ย 
1.16) 5) โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี(คะแนน
เฉลี่ย 1.13) 6) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส์) (คะแนน
เฉลีย่ 1.10) 7) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอลชาย (คะแนนเฉลีย่ 0.96) 8) โครงการ
การประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว (คะแนนเฉลีย่ 0.94) 9) โครงการรางวลัลูกโลกสเีขยีว (คะแนน
เฉลี่ย 0.93) 10) โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P (คะแนนเฉลี่ย 0.93)    
11) โครงการศูนยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสรินิาถราชนีิ (คะแนนเฉลีย่ 0.90) 12) โครงการ
สนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลเยาวชน (คะแนนเฉลี่ย 0.88) 13) โครงการพฒันานักเทนนิส
เยาวชนไทยสู่อาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 0.86) 14) โครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยดั
พลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up (คะแนนเฉลีย่ 0.85) 15) โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิัย
จราจรกบั ปตท. (คะแนนเฉลีย่ 0.85) 16) โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนันักประดษิฐ ์ใช้
พลงังานอย่างยัง่ยนื” (คะแนนเฉลีย่ 0.84) 17) โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยี
ใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel (คะแนนเฉลีย่ 0.84) 18) โครงการรกัษ์ป่า สรา้งคน ๘๔ ตําบล 
วถิพีอเพยีง (คะแนนเฉลีย่ 0.83) 19) โครงการพฒันาศูนยพ์ฒันากฬีาเทนนิสแห่งชาต ิ(คะแนน
เฉลี่ย 0.80) 20) โครงการจดัการทรพัยากรชีวภาพ (คะแนนเฉลี่ย 0.78) 21) โครงการค่าย
เยาวชน...คนข่าวพอเพียง (คะแนนเฉลี่ย 0.76) 22) โครงการ 2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปูจา 2(คะแนนเฉลี่ย 0.73) 23) โครงการการจดัการประกวดศิลปกรรม ปตท. 
(คะแนนเฉลี่ย 0.73) 24) โครงการพฒันาศูนยฝึ์กนักเทนนิสเยาวชนไทย 9 แห่ง ทัว่ประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ย 0.71) 25) โครงการ ปตท. สนับสนุนงานทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา   
ปี 2553” (คะแนนเฉลีย่ 0.56) 26) โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็
ระยอง (คะแนนเฉลี่ย 0.54) 27) โครงการหนองคายกินดีอยู่ดี ICT เปิดประตูสู่อินโดจีน 
Thailand Food Forward & SME Family Day 2009 (คะแนนเฉลีย่ 0.45)  






ตารางท่ี 4.22 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ปตท.   






























1. โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
315 35 20 25 5 0 0.43 0.938 น้อยทีสุ่ด 27 
78.8% 8.8% 5.0% 6.3% 1.3% 0.0% 
2. โครงการ ปตท. สนบัสนุนงานทุนการศกึษา
ในงาน “รวมพลคนกฬีา ปี 2553” 
295 60 15 20 10 0 0.48 0.968 น้อยทีสุ่ด 26 
73.8% 15.0% 3.8% 5.0% 2.5% 0.0% 
3. โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
295 45 35 20 5 0 0.49 0.941 น้อยทีสุ่ด 25 
73.8% 11.3% 8.8% 5.0% 1.3% 0.0% 
4. โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง 280 55 10 30 25 0 0.66 1.222 น้อยทีสุ่ด 19 
70.0% 13.8% 2.5% 7.5% 6.3% 0.0% 
5. โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซล
เทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 
275 40 55 10 20 0 0.65 1.126 น้อยทีสุ่ด 21 
68.8% 10.0% 13.8% 2.5% 5.0% 0.0% 
6. โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว 240 50 60 25 15 10 0.89 1.322 น้อยทีสุ่ด 5 
60.0% 12.5% 15.0% 6.3% 3.8% 2.5% 
7. โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
260 50 35 35 20 0 0.76 1.225 น้อยทีสุ่ด 13 
65.0% 12.5% 8.8% 8.8% 5.0% 0.0% 
8. โครงการโรงเรยีนในฝนั 210 50 95 25 15 5 1.00 1.253 น้อยทีสุ่ด 2 




270 25 55 15 30 5 0.81 1.351 น้อยทีสุ่ด 8 
67.5% 6.3% 13.8% 3.8% 7.5% 1.3% 
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10. โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
265 45 65 5 20 0 0.68 1.111 น้อยทีสุ่ด 18 
66.3% 11.3% 16.3% 1.3% 5.0% 0.0% 
11. โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนันกั
ประดษิฐใ์ชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
245 75 35 20 20 5 0.78 1.232 น้อยทีสุ่ด 12 
61.3% 18.8% 8.8% 5.0% 5.0% 1.3% 
12. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอล
ชาย 
260 40 60 15 15 10 0.79 1.290 น้อยทีสุ่ด 10 
65.0% 10.0% 15.0% 3.8% 3.8% 2.5% 
13. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
เยาวชน 
275 55 45 10 5 10 0.61 1.131 น้อยทีสุ่ด 23 
68.8% 13.8% 11.3% 2.5% 1.3% 2.5% 
14. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
ชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
235 70 45 30 15 5 0.84 1.237 น้อยทีสุ่ด 7 
58.8% 17.5% 11.3% 7.5% 3.8% 1.3% 
15. โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสู่
อาชพี 
255 45 55 40 5 0 0.74 1.111 น้อยทีสุ่ด 14 
63.8% 11.3% 13.8% 10.0% 1.3% 0.0% 
16. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
270 55 45 25 5 0 0.60 1.001 น้อยทีสุ่ด 24 
67.5% 13.8% 11.3% 6.3% 1.3% 0.0% 
17. โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
260 55 55 25 5 0 0.65 1.020 น้อยทีสุ่ด 20 
65.0% 13.8% 13.8% 6.3% 1.3% 0.0% 
18. โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
255 65 30 35 10 5 0.74 1.199 น้อยทีสุ่ด 15 
63.8% 16.3% 7.5% 8.8% 2.5% 1.3% 
19. โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
210 60 45 35 25 25 1.20 1.594 น้อยทีสุ่ด 1 
52.5% 15.0% 11.3% 8.8% 6.3% 6.3% 






























20. โครงการการประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว 260 55 40 15 15 15 0.79 1.347 น้อยทีสุ่ด 11 
65.0% 13.8% 10.0% 3.8% 3.8% 3.8% 
21. โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชาย
เลนสรินิาถราชนีิ 
280 40 30 30 15 5 0.69 1.239 น้อยทีสุ่ด 17 
70.0% 10.0% 7.5% 7.5% 3.8% 1.3% 
22. โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล วถิี
พอเพยีง 
270 40 45 25 15 5 0.73 1.232 น้อยทีสุ่ด 16 
67.5% 10.0% 11.3% 6.3% 3.8% 1.3% 
23. โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้
แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
240 55 50 20 30 5 0.90 1.346 น้อยทีสุ่ด 4 




240 65 35 20 30 10 0.91 1.407 น้อยทีสุ่ด 3 
60.0% 16.3% 8.8% 5.0% 7.5% 2.5% 
25. โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
240 65 35 30 25 5 0.88 1.325 น้อยทีสุ่ด 6 
60.0% 16.3% 8.8% 7.5% 6.3% 1.3% 
26. โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ 270 65 20 35 5 5 0.64 1.128 น้อยทีสุ่ด 22 
67.5% 16.3% 5.0% 8.8% 1.3% 1.3% 
27. โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
265 45 30 30 25 5 0.80 1.335 น้อยทีสุ่ด 9 
66.3% 11.3% 7.5% 7.5% 6.3% 1.3% 
 
จากตารางที ่4.22 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ปตท. จํากัด (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ทุก
โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ (คะแนนเฉลี่ย 
1.20)  2) โครงการโรงเรยีนในฝนั (คะแนนเฉลีย่ 1.00) 3) โครงการการประกวดการพฒันาและ
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รณรงค์ การใชห้ญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.91) 4) โครงการพฒันา
และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.90) 5) โครงการรางวลั
ลูกโลกสเีขยีว (คะแนนเฉลี่ย 0.89) 6) โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี(คะแนนเฉลี่ย 0.88) 7) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลชายทมี
ชาติไทย (เอเชี่ยนเกมส์) (คะแนนเฉลี่ย 0.84) 8) โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน 
Generation P (คะแนนเฉลี่ย 0.81) 9) โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิัยจราจรกบั ปตท.           
(คะแนนเฉลี่ย 0.80) 10) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอลชาย (คะแนนเฉลี่ย 0.79)    
11) โครงการการประกวดรางวลัลูกโลกสเีขยีว (คะแนนเฉลี่ย 0.79) 12) โครงการประกวด 
“ปตท. ร่วมสานฝนันักประดิษฐ์ ใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื” (คะแนนเฉลี่ย 0.78) 13) โครงการ
ตรวจเชค็เครื่องยนต์เพื่อประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up (คะแนนเฉลีย่ 0.76) 
14) โครงการพฒันานักเทนนิสเยาวชนไทยสู่อาชพี (คะแนนเฉลี่ย 0.74) 15) โครงการการ
จดัการประกวดศลิปกรรม ปตท. (คะแนนเฉลีย่ 0.74) 16) โครงการรกัษ์ป่า สรา้งคน ๘๔ ตําบล 
วถิพีอเพยีง (คะแนนเฉลีย่ 0.73) 17) โครงการศูนยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสรินิาถราชนีิ    
(คะแนนเฉลี่ย 0.69) 18) โครงการ 2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์ประเพณีตีกลองปูจา 2(คะแนน
เฉลี่ย 0.68) 19) โครงการค่ายเยาวชน...คนข่าวพอเพยีง (คะแนนเฉลี่ย 0.66) 20) โครงการ
พฒันาศูนยพ์ฒันากฬีาเทนนิสแห่งชาต ิ(คะแนนเฉลีย่ 0.65) 21) โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนั
ดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel (คะแนนเฉลี่ย 0.65) 22) โครงการจดัการ
ทรพัยากรชวีภาพ (คะแนนเฉลี่ย 0.64) 23) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลเยาวชน    
(คะแนนเฉลี่ย 0.61) 24) โครงการพฒันาศูนยฝึ์กนักเทนนิสเยาวชนไทย 9 แห่งทัว่ประเทศ 
(คะแนนเฉลี่ย 0.60) 25) โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสให้เด็กระยอง    
(คะแนนเฉลี่ย 0.49) 26) โครงการ ปตท. สนับสนุนงานทุนการศึกษาในงาน “รวมพลคนกฬีา    
ปี 2553” (คะแนนเฉลีย่ 0.48) และ 27) โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิดประตูสู่อนิโดจนี 
Thailand Food Forward & SME Family Day 2009 (คะแนนเฉลีย่ 0.43)  
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4.4.8 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ 
จํากัด (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.8.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว 
(News) 
 
ตารางท่ี 4.23 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ชิน           
                       คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทาง  































     220 60 65 20 15 20 1.02 1.441 น้อยทีสุ่ด 2 
55.0% 15.0% 16.3% 5.0% 3.8% 5.0% 
2. โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีน
พอเพยีง 
245 55 45 40 15 0 0.81 1.202 น้อยทีสุ่ด 4 
61.3% 13.8% 11.3% 10.0% 3.8% 0.0% 
3. โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai 
Kids Thaicom) 
245 40 55 30 25 5 0.91 1.352 น้อยทีสุ่ด 3 
61.3% 10.0% 13.8% 7.5% 6.3% 1.3% 
4. โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
270 60 25 25 15 5 0.68 1.199 น้อยทีสุ่ด 5 
67.5% 15.0% 6.3% 6.3% 3.8% 1.3% 
5. โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  200 25 70 60 15 30 1.39 1.642 น้อยทีสุ่ด 1 
50.0% 6.3% 17.5% 15.0% 3.8% 7.5% 
 
จากตารางที ่4.23 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ชนิ คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูป
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ของข่าว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบั
รูอ้ยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา (คะแนน
เฉลีย่ 1.39) 2) โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ (คะแนนเฉลี่ย 1.02) 3) โครงการไทยคดิ 
ไทยคม (Thai Kids Thaicom) (คะแนนเฉลีย่ 0.91) 4) โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง 
4(คะแนนเฉลีย่ 0.81) และ 5) โครงการจนิตนาการ สบืสาน วรรณกรรมไทย (คะแนนเฉลีย่ 0.68) 
ตามลาํดบั 
 4.4.8.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.24 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ชิน คอร ์
                       ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้าง 













































0.90 1.337 น้อยทีสุ่ด 2 












0.70 1.141 น้อยทีสุ่ด 3 














0.65 1.080 น้อยทีสุ่ด 4 














0.50 .981 น้อยทีสุ่ด 5 












1.06 1.478 น้อยทีสุ่ด 1 
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จากตารางที ่4.24 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ผล
การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด      
ทุกโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา (คะแนนเฉลี่ย 1.06)            
2) โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ (คะแนนเฉลีย่ 0.90) 3) โครงการ 4เยาวชนพอด ีโรงเรยีน
พอเพยีง4 (คะแนนเฉลีย่ 0.70) 4) โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids Thaicom) (คะแนนเฉลีย่ 
0.65) และ 5) โครงการจนิตนาการ สบืสาน วรรณกรรมไทย (คะแนนเฉลีย่ 0.50) ตามลาํดบั 
4.4.9 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน และการโฆษณาเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์องคก์รจากส่ือต่างๆ 
 4.4.9.1 จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว   
(News) 
ตารางท่ี 4.25 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ไอ.ซี.ซี.   
                      อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จากข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือสารมวลชน   
                       และการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร 






























1. โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ 150 65 35 60 40 50 1.81 1.829 น้อย 1 
37.5% 16.3% 8.8% 15.0% 10.0% 12.5% 
2. โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็ 
เตา้นม 2010  
235 55 25 15 40 30 1.15 1.707 น้อยทีสุ่ด 3 
58.8% 13.8% 6.3% 3.8% 10.0% 7.5% 
3. โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขา
เทยีม 
190 75 50 40 35 10 1.21 1.473 น้อยทีสุ่ด 2 
47.5% 18.8% 12.5% 10.0% 8.8% 2.5% 
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4. โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
270 45 25 35 15 10 0.78 1.340 น้อยทีสุ่ด 6 
67.5% 11.3% 6.3% 8.8% 3.8% 2.5% 




235 35 40 45 20 25 1.14 1.613 น้อยทีสุ่ด 4 
58.8% 8.8% 10.0% 11.3% 5.0% 6.3% 
6. โครงการ Speedo จดักจิกรรม 
“World Swim Against Malaria” 
265 50 55 30 0 0 0.63 0.986 น้อยทีสุ่ด 7 
66.3% 12.5% 13.8% 7.5% 0.0% 0.0% 
7. โครงการ BSC Cosmetology และ
BSC by Panadda ร่วมสมทบทนุ
มลูนิธ ิพอ. สว. 
245 40 55 40 10 10 0.90 1.337 น้อยทีสุ่ด 5 
61.3% 10.0% 13.8% 10.0% 2.5% 2.5% 
 
จากตารางที่ 4.25 แสดงการรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 
400 คน มกีารรบัรู้  อยู่ในระดบัน้อย จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการคนืช้างสู่
ธรรมชาติ (คะแนนเฉลี่ย 1.81) ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ มกีารรบัรู้อยู่ในระดบัน้อยที่สุด 
ไดแ้ก่ 2) โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม (คะแนนเฉลีย่ 1.21) 3) โครงการวาโก้โบวช์มพ ู
สูม้ะเรง็เต้านม 2010 (คะแนนเฉลีย่ 1.15) 4) โครงการกจิกรรม Balancing Bra Donation มอบ
ชุดชัน้ในพรอ้มเตา้นมเทยีมใหก้บัผูห้ญงิทีส่ญูเสยีเตา้นมไดก้ลบัมาใชช้วีติไดอ้ย่างมัน่ใจ (คะแนน
เฉลีย่ 1.14) 5) โครงการ BSC Cosmetology และBSC by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. 
สว. (คะแนนเฉลีย่ 0.90) 6) โครงการประกวด Think Positive, Think BSC (คะแนนเฉลีย่ 0.78) 
และ7) โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World Swim Against Malaria” (คะแนนเฉลีย่ 0.63) 
ตามลาํดบั 
 4.4.9.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
186 
ตารางท่ี 4.26 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ไอ.ซี.ซี.   
                       อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง  

































190 45 35 45 55 30 1.55 1.785 น้อยทีสุ่ด 1 
47.5% 11.3% 8.8% 11.3% 13.8% 7.5% 
2. โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็
เตา้นม 2010  
250 40 45 25 30 10 0.94 1.444 น้อยทีสุ่ด 3 
62.5% 10.0% 11.3% 6.3% 7.5% 2.5% 
3. โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขา
เทยีม 
225 65 30 60 15 5 0.98 1.340 น้อยทีสุ่ด 2 
56.3% 16.3% 7.5% 15.0% 3.8% 1.3% 
4. โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
290 25 45 25 15 290 0.63 1.140 น้อยทีสุ่ด 6 
72.5% 6.3% 11.3% 6.3% 3.8% 72.5% 




255 55 30 35 15 10 0.83 1.339 น้อยทีสุ่ด 4 
63.8% 13.8% 7.5% 8.8% 3.8% 2.5% 
6. โครงการ Speedo จดักจิกรรม 
“World Swim Against Malaria” 
290 40 35 35 0 0 0.54 0.980 น้อยทีสุ่ด 7 
72.5% 10.0% 8.8% 8.8% 0.0% 0.0% 
7. โครงการ BSC Cosmetology และ
BSC by Panadda ร่วมสมทบทนุ
มลูนิธ ิพอ. สว. 
260 50 45 30 15 0 0.73 1.158 น้อยทีสุ่ด 5 
65.0% 12.5% 11.3% 7.5% 3.8% 0.0% 
 
จากตารางที่ 4.26 แสดงการรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิัท ไอ.ซ.ีซ.ี อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
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ภาพลกัษณ์องคก์ร ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบั
รู้อยู่ในระดบัน้อยที่สุด ทุกโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการคนืช้างสู่ธรรมชาติ (คะแนน
เฉลีย่ 1.55)     2) โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม (คะแนนเฉลีย่ 0.98) 3) โครงการวาโก้
โบว์ชมพู สู้มะเรง็เต้านม 2010 (คะแนนเฉลี่ย 0.94) 4) โครงการกจิกรรม Balancing Bra 
Donation มอบชุดชัน้ในพร้อมเต้านมเทยีมให้กบัผู้หญงิที่สูญเสยีเต้านมได้กลบัมาใช้ชวีติได้
อย่างมัน่ใจ (คะแนนเฉลีย่ 0.83)  5) โครงการ BSC Cosmetology และBSC by Panadda ร่วม
สมทบทุนมลูนิธ ิ พอ. สว. (คะแนนเฉลีย่ 0.73) 6) โครงการประกวด Think Positive, Think 
BSC (คะแนนเฉลีย่ 0.63) และ7) โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World Swim Against 
Malaria” (คะแนนเฉลีย่ 0.54) ตามลาํดบั 






ตารางท่ี 4.27 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยคม  
                       จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทางส่ือสารมวลชนใน 





























1. โครงการ ไทยคดิ ไทยคม 260 30 45 35 10 20 0.91 1.469 น้อยทีสุ่ด 1 
65.0% 7.5% 11.3% 8.8% 2.5% 5.0% 
2. โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” 245 55 40 45 15 245 0.86 1.329 น้อยทีสุ่ด 2 
































280 50 40 15 15 0 0.59 1.064 น้อยทีสุ่ด 3 
70.0% 12.5% 10.0% 3.8% 3.8% 0.0% 
 
จากตารางที ่4.27 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ไทยคม จํากดั (มหาชน) จากการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรู้อยู่ใน
ระดบัน้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ ไทยคดิ ไทยคม (คะแนนเฉลีย่ 0.91) 
2) โครงการ4ทูตวฒันธรรม “ไทยคม” (คะแนนเฉลีย่ 0.86) และ3) “มุมมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล” 
โครงการมมุความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมดุโรงเรยีน (คะแนนเฉลีย่ 0.59) ตามลาํดบั 
 4.4.10.2 จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.28 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั ไทยคม   






























1. โครงการ ไทยคดิ ไทยคม 250 55 55 15 25 0 0.78 1.201 น้อยทีสุ่ด 1 
62.5% 13.8% 13.8% 3.8% 6.3% 0.0% 
2. โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” 260 65 35 30 10 0 0.66 1.078 น้อยทีสุ่ด 2 
65.0% 16.3% 8.8% 7.5% 2.5% 0.0% 
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285 60 35 10 10 0 0.50 0.941 น้อยทีสุ่ด 3 
71.3% 15.0% 8.8% 2.5% 2.5% 0.0% 
 
จากตารางที ่4.28 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
ไทยคม จํากัด (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ทุก
โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการ ไทยคดิ ไทยคม (คะแนนเฉลี่ย 0.78) 2) โครงการ 4ทูต
วฒันธรรม “ไทยคม” (คะแนนเฉลี่ย 0.66) และ3) “มุมมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล” โครงการมุม
ความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมดุโรงเรยีน (คะแนนเฉลีย่ 0.50)  
4.4.11 โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารไทยพาณิชย ์











ตารางท่ี 4.29 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารไทย  
                       พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง 





























1. โครงการประชาชนชาวไทย ทําความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
170 50 60 45 50 25 1.58 1.690 น้อยทีสุ่ด 2 
42.5% 12.5% 15.0% 11.3% 12.5% 6.3% 
2. โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี
5 รชักาล 
275 45 45 10 5 20 0.71 1.324 น้อยทีสุ่ด 6 
68.8% 11.3% 11.3% 2.5% 1.3% 5.0% 
3. โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ 275 55 10 45 0 15 0.71 1.304 น้อยทีสุ่ด 5 
68.8% 13.8% 2.5% 11.3% 0.0% 3.8% 
4. โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ 280 40 35 25 20 0 0.66 1.179 น้อยทีสุ่ด 7 
70.0% 10.0% 8.8% 6.3% 5.0% 0.0% 
5. โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม 
SCB-FTI 
290 45 25 30 10 0 0.56 1.065 น้อยทีสุ่ด 9 
72.5% 11.3% 6.3% 7.5% 2.5% 0.0% 
6. โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ“จุดร่วมฝนั” 
270 55 35 25 15 0 0.65 1.115 น้อยทีสุ่ด 8 
67.5% 13.8% 8.8% 6.3% 3.8% 0.0% 
7. โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี 225 70 40 45 20 0 0.91 1.255 น้อยทีสุ่ด 4 
56.3% 17.5% 10.0% 11.3% 5.0% 0.0% 







235 45 40 50 25 5 1.00 1.405 น้อยทีสุ่ด 3 
58.8% 11.3% 10.0% 12.5% 6.3% 1.3% 
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เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
165 40 5 65 80 45 1.98 1.942 น้อย 1 
41.3% 10.0% 1.3% 16.3% 20.0% 11.3% 
 
จากตารางที่ 4.29 แสดงการรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า ผูต้อบแบบสมัภาษณ์จาํนวน 400 คน มกีารรบั
รูอ้ยูใ่นระดบัน้อย จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระ
เกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรติ
งานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ีรวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อใน
หลวงทรงพระเกษมสําราญ จาํนวน 999,999 ชุด (คะแนนเฉลีย่ 1.98) ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ 
มกีารรบัรูอ้ยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ 2) โครงการประชาชนชาวไทย ทําความด ีบรจิาคโลหติถวาย
พ่อของแผ่นดนิ (คะแนนเฉลี่ย 1.58) 3) โครงการตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ (คะแนนเฉลี่ย 1.00)   
4) โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี(คะแนนเฉลี่ย 0.91) 5) โครงการหนังสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล (คะแนนเฉลี่ย 0.71) 6) โครงการรื่นรมย ์ชมศิลป์ (คะแนนเฉลี่ย 0.71) 7) โครงการ
กลา้ใหม่...ใฝ่รู ้(คะแนนเฉลี่ย 0.66) 8) โครงการนิทรรศการศลิปะ “เส้นทางชวีติ” และ“จุดร่วม






 4.4.11.2 จากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
ตารางท่ี 4.30 การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธนาคารไทย 
                       พาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง 





























1. โครงการประชาชนชาวไทย ทําความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
215 55 45 40 40 5 1.13 1.470 น้อยทีสุ่ด 2 
53.8% 13.8% 11.3% 10.0% 10.0% 1.3% 
2. โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี
5 รชักาล 
285 40 40 15 15 5 0.63 1.173 น้อยทีสุ่ด 6 
71.3% 10.0% 10.0% 3.8% 3.8% 1.3% 
3. โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ 275 45 45 15 10 10 0.68 1.220 น้อยทีสุ่ด 5 
68.8% 11.3% 11.3% 3.8% 2.5% 2.5% 
4. โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ 280 40 65 10 5 0 0.55 0.940 น้อยทีสุ่ด 8 
70.0% 10.0% 16.3% 2.5% 1.3% 0.0% 
5. โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม 
SCB-FTI 
285 45 45 20 5 0 0.54 0.967 น้อยทีสุ่ด 9 
71.3% 11.3% 11.3% 5.0% 1.3% 0.0% 
6. โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ“จุดร่วมฝนั” 
280 50 45 15 10 0 0.56 1.004 น้อยทีสุ่ด 7 
70.0% 12.5% 11.3% 3.8% 2.5% 0.0% 
7. โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี 245 60 60 30 5 0 0.73 1.055 น้อยทีสุ่ด 4 
61.3% 15.0% 15.0% 7.5% 1.3% 0.0% 
8. โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ 
 
255 40 60 35 10 0 0.76 1.150 น้อยทีสุ่ด 3 
63.8% 10.0% 15.0% 8.8% 2.5% 0.0% 
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เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
190 40 30 45 60 35 1.63 1.844 น้อยทีสุ่ด 1 
47.5% 10.0% 7.5% 11.3% 15.0% 8.8% 
 
จากตารางที่ 4.30 แสดงการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จํานวน 400 คน มกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัน้อย
ทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการจดัทาํชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของ
พ่อ ความสุขของคนไทย พรอ้มดว้ยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคน
ไทยใต้แสงพระบารม ีรวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษม
สําราญ จํานวน 999,999 ชุด (คะแนนเฉลี่ย 1.63) 2) โครงการประชาชนชาวไทย ทําความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดิน (คะแนนเฉลี่ย 1.13) 3) โครงการตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ 
(คะแนนเฉลี่ย 0.76) 4) โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี(คะแนนเฉลี่ย 0.73) 5) โครงการรื่นรมย ์
ชมศลิป์ (คะแนนเฉลี่ย 0.68) 6) โครงการหนังสอืจดหมายเหตุดนตร ี5 รชักาล (คะแนนเฉลี่ย 
0.63) 7) โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” และ“จุดร่วมฝนั” (คะแนนเฉลีย่ 0.56) 8) 
โครงการกลา้ใหม่...ใฝ่รู ้(คะแนนเฉลีย่ 0.55) และ 9) โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม SCB-FTI 






















𝑥� SD. 𝑥� SD. 
1. ถงัน้ํา-AIS 1.18 1.615 1.43 1.678 -.679 .499 
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS 1.23 1.493 1.98 1.847 -1.997* .049 
3. โอกาส-AIS 1.45 1.679 1.80 1.636 -.944 .348 
4. ความฝนั-AIS 0.83 1.357 0.73 1.414 .323 .748 
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS 0.63 1.170 1.00 1.377 -1.312 .193 
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS 1.30 1.572 1.10 1.411 .599 .551 
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS 0.90 1.516 1.08 1.559 -.509 .612 
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS 0.75 1.391 0.85 1.388 -.322 .748 
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac 0.57 1.259 0.25 0.742 1.407 .164 
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac 0.60 1.105 1.13 1.362 -1.893 .062 
11. ภูฎาน-dtac 0.30 .883 0.30 1.018 .000 1.00 
12. ค่ายเยาวชนเอ็กโก ไทยรักษ์ป่า -
EGCO 
0.53 1.176 1.18 1.500 -2.156* .034 
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG 1.27 1.552 0.98 1.577 .857 .394 
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG 0.80 1.436 1.27 1.739 -1.332 .187 
15. กลบับา้น-SCG 1.35 1.626 1.93 1.655 -1.568 .121 






𝑥� SD. 𝑥� SD. 
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue 0.45 1.037 0.50 1.132 -.206 .837 
18. Let Them See Love-true 0.43 1.035 0.55 1.037 -.540 .591 
19. อาหารแนะนํา-CPF 1.27 1.467 0.60 1.297 2.180* .032 
20. ชาวหนองหวา้-CPF 0.70 1.344 1.00 1.414 -.973 .334 
21. ปฏหิารย-์PTT 1.78 1.790 1.85 1.688 -.193 .848 
22. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT 0.35 0.975 0.38 1.055 -.110 .913 
23. บนัทกึหน้าใหม่-PTT 1.38 1.596 0.73 1.536 1.856 .06 
24. เดก็มไีฟ-Shin Corp. 1.33 1.745 1.15 1.578 .470 .639 
25. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. 0.83 1.318 1.05 1.395 -.741 .461 
26. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. 0.75 1.316 1.02 1.527 -.863 .391 
27. Holding Hand-I.C.C. 1.20 1.652 1.18 1.534 .070 .944 
28. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. 0.65 1.252 0.60 1.297 .175 .861 
29. เรื่องของไข-่thaicom 1.02 1.476 0.80 1.285 .727 .469 
30. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา-SCB 1.27 1.633 1.18 1.738 .265 .792 
 





แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 3 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ คนดี
หวัใจแกรง่-AIS อาหารแนะนํา-CPF และค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-EGCO ส่วนโครงการ/







ตารางท่ี  4.32 เปรียบเทียบความแตกต่างของการจดจําภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีนํา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาํแนกตาม
อาย ุ (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
1. ถงัน้ํา-AIS ระหว่างกลุ่ม 42.348 5 8.470 3.677* .005 
 ภายในกลุ่ม 170.452 74 2.303   
 รวม 212.800 79    
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS ระหว่างกลุ่ม 20.605 5 4.121 1.448 .217 
 ภายในกลุ่ม 210.595 74 2.846   
 รวม 231.200 79    
3. โอกาส-AIS ระหว่างกลุ่ม 19.988 5 3.998 1.503 .199 
 ภายในกลุ่ม 196.762 74 2.659   
 รวม 216.750 79    
4. ความฝนั-AIS ระหว่างกลุ่ม 15.867 5 3.173 1.751 .134 
 ภายในกลุ่ม 134.083 74 1.812   
 รวม 149.950 79    
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS ระหว่างกลุ่ม 6.735 5 1.347 .807 .548 
 ภายในกลุ่ม 123.452 74 1.668   
 รวม 130.188 79    
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS ระหว่างกลุ่ม 7.776 5 1.555 .689 .633 
 ภายในกลุ่ม 167.024 74 2.257   
 รวม 174.800 79    
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS ระหว่างกลุ่ม 28.404 5 5.681 2.685* .028 
 ภายในกลุ่ม 156.583 74 2.116   
 รวม 184.987 79    
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS ระหว่างกลุ่ม 6.729 5 1.346 .691 .632 
 ภายในกลุ่ม 144.071 74 1.947   

















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac ระหว่างกลุ่ม 3.268 5 0.654 .589 .708 
ภายในกลุ่ม 82.119 74 1.110   
รวม 85.388 79    
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac ระหว่างกลุ่ม 17.654 5 3.531 2.423* .043 
 ภายในกลุ่ม 107.833 74 1.457   
 รวม 125.488 79    
11. ภูฎาน-dtac ระหว่างกลุ่ม 7.098 5 1.420 1.649 .158 
 ภายในกลุ่ม 63.702 74 0.861   
 รวม 70.800 79    
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-
EGCO 
ระหว่างกลุ่ม 14.783 5 2.957 1.616 .166 
ภายในกลุ่ม 135.417 74 1.830   
รวม 150.200 79    
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG ระหว่างกลุ่ม 32.440 5 6.488 2.995* .016 
 ภายในกลุ่ม 160.310 74 2.166   
 รวม 192.750 79    
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG ระหว่างกลุ่ม 27.030 5 5.406 2.275 .056 
ภายในกลุ่ม 175.857 74 2.376   
รวม 202.888 79    
15. กลบับา้น-SCG ระหว่างกลุ่ม 14.190 5 2.838 1.038 .402 
 ภายในกลุ่ม 202.298 74 2.734   
 รวม 216.488 79    
16. พ่อ-SCG ระหว่างกลุ่ม 10.661 5 2.132 .661 .654 
 ภายในกลุ่ม 238.726 74 3.226   
 รวม 249.388 79    
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue ระหว่างกลุ่ม 4.295 5 0.859 .725 .607 
 ภายในกลุ่ม 87.655 74 1.185   
 รวม 91.950 79    
18. Let Them See Love-true ระหว่างกลุ่ม 4.964 5 0.993 .930 .467 
ภายในกลุ่ม 79.024 74 1.068   
รวม 83.988 79    
19. อาหารแนะนํา-CPF ระหว่างกลุ่ม 3.926 5 0.785 .375 .864 
 ภายในกลุ่ม 154.762 74 2.091   
















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
20. ชาวหนองหวา้-CPF ระหว่างกลุ่ม 14.795 5 2.959 1.617 .166 
 ภายในกลุ่ม 135.405 74 1.830   
 รวม 150.200 79    
21. ปฏหิารย-์PTT ระหว่างกลุ่ม 4.318 5 0.864 .276 .925 
 ภายในกลุ่ม 231.869 74 3.133   
 รวม 236.188 79    
22. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT ระหว่างกลุ่ม 2.714 5 0.543 .516 .763 
ภายในกลุ่ม 77.774 74 1.051   
รวม 80.488 79    
23. บนัทกึหน้าใหม่-PTT ระหว่างกลุ่ม 8.240 5 1.648 .637 .672 
 ภายในกลุ่ม 191.560 74 2.589   
 รวม 199.800 79    
24. เดก็มไีฟ-Shin Corp. ระหว่างกลุ่ม 13.190 5 2.638 .960 .448 
 ภายในกลุ่ม 203.298 74 2.747   
 รวม 216.488 79    
25. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 16.854 5 3.371 1.951 .096 
 ภายในกลุ่ม 127.833 74 1.727   
 รวม 144.688 79    
26. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 4.547 5 0.909 .433 .824 
 ภายในกลุ่ม 155.440 74 2.101   
 รวม 159.987 79    
27. Holding Hand-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 13.497 5 2.699 1.082 .378 
 ภายในกลุ่ม 184.690 74 2.496   
 รวม 198.188 79    
28. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. ระหว่างกลุ่ม 13.762 5 2.752 1.803 .123 
 ภายในกลุ่ม 112.988 74 1.527   
 รวม 126.750 79    
29. เรื่องของไข-่thaicom ระหว่างกลุ่ม 12.471 5 2.494 1.338 .258 
 ภายในกลุ่ม 137.917 74 1.864   
 รวม 150.388 79    
30. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา-SCB ระหว่างกลุ่ม 15.045 5 3.009 1.076 .381 
 ภายในกลุ่ม 206.905 74 2.796   
 รวม 221.950 79    
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แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ถงั
น้ํา-AIS 2) โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS และ 3) สํานึกรกับ้านเกดิ-dtac ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 








โครงการ/กิจกรรม SS Df MS F Sig. 
1. ถงัน้ํา-AIS ระหว่างกลุ่ม 26.843 6 4.474 1.756 .120 
 ภายในกลุ่ม 185.957 73 2.547   
 รวม 212.800 79    
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS ระหว่างกลุ่ม 2.343 6 .391 .125 .993 
 ภายในกลุ่ม 228.857 73 3.135   
 รวม 231.200 79    
3. โอกาส-AIS ระหว่างกลุ่ม 15.902 6 2.650 .963 .456 
 ภายในกลุ่ม 200.848 73 2.751   
 รวม 216.750 79    
4. ความฝนั-AIS ระหว่างกลุ่ม 16.236 6 2.706 1.477 .198 
 ภายในกลุ่ม 133.714 73 1.832   
 รวม 149.950 79    
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS ระหว่างกลุ่ม 19.545 6 3.257 2.149 .058 
 ภายในกลุ่ม 110.643 73 1.516   
 รวม 130.188 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS Df MS F Sig. 
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS ระหว่างกลุ่ม 27.336 6 4.556 2.255* .047 
 ภายในกลุ่ม 147.464 73 2.020   
 รวม 174.800 79    
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS ระหว่างกลุ่ม 6.960 6 1.160 .476 .824 
 ภายในกลุ่ม 178.028 73 2.439   
 รวม 184.988 79    
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS ระหว่างกลุ่ม 5.431 6 .905 .455 .840 
 ภายในกลุ่ม 145.369 73 1.991   
 รวม 150.800 79    
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac ระหว่างกลุ่ม 8.376 6 1.396 1.323 .258 
ภายในกลุ่ม 77.012 73 1.055   
รวม 85.388 79    
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac ระหว่างกลุ่ม 9.107 6 1.518 .952 .464 
 ภายในกลุ่ม 116.380 73 1.594   
 รวม 125.488 79    
11. ภูฎาน-dtac ระหว่างกลุ่ม 2.079 6 .346 .368 .897 
 ภายในกลุ่ม 68.721 73 .941   
 รวม 70.800 79    
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-
EGCO 
ระหว่างกลุ่ม 7.650 6 1.275 .653 .688 
ภายในกลุ่ม 142.550 73 1.953   
รวม 150.200 79    
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG ระหว่างกลุ่ม 15.608 6 2.601 1.072 .387 
 ภายในกลุ่ม 177.142 73 2.427   
 รวม 192.750 79    
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG ระหว่างกลุ่ม 13.564 6 2.261 .872 .520 
ภายในกลุ่ม 189.323 73 2.593   
รวม 202.888 79    
15. กลบับา้น-SCG ระหว่างกลุ่ม 10.779 6 1.796 .637 .700 
 ภายในกลุ่ม 205.709 73 2.818   
 รวม 216.488 79    
16. พ่อ-SCG ระหว่างกลุ่ม 34.931 6 5.822 1.982 .079 
 ภายในกลุ่ม 214.457 73 2.938   

















โครงการ/กิจกรรม SS Df MS F Sig. 
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue ระหว่างกลุ่ม 3.355 6 .559 .461 .835 
 ภายในกลุ่ม 88.595 73 1.214   
 รวม 91.950 79    
18. Let Them See Love-true ระหว่างกลุ่ม 1.916 6 .319 .284 .943 
ภายในกลุ่ม 82.071 73 1.124   
รวม 83.988 79    
19. อาหารแนะนํา-CPF ระหว่างกลุ่ม 15.445 6 2.574 1.312 .263 
 ภายในกลุ่ม 143.242 73 1.962   
 รวม 158.688 79    
20. ชาวหนองหวา้-CPF ระหว่างกลุ่ม 15.171 6 2.529 1.367 .239 
 ภายในกลุ่ม 135.029 73 1.850   
 รวม 150.200 79    
21. ปฏหิารย-์PTT ระหว่างกลุ่ม 17.488 6 2.915 .973 .450 
 ภายในกลุ่ม 218.699 73 2.996   
 รวม 236.188 79    
22. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT ระหว่างกลุ่ม 4.902 6 .817 .789 .581 
ภายในกลุ่ม 75.585 73 1.035   
รวม 80.487 79    
23. บนัทกึหน้าใหม่-PTT ระหว่างกลุ่ม 30.888 6 5.148 2.225* .050 
 ภายในกลุ่ม 168.912 73 2.314   
 รวม 199.800 79    
24. เดก็มไีฟ-Shin Corp. ระหว่างกลุ่ม 14.279 6 2.380 .859 .529 
 ภายในกลุ่ม 202.209 73 2.770   
 รวม 216.488 79    
25. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 10.076 6 1.679 .911 .492 
 ภายในกลุ่ม 134.612 73 1.844   
 รวม 144.688 79    
26. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 10.331 6 1.722 .840 .543 
 ภายในกลุ่ม 149.657 73 2.050   
 รวม 159.988 79    
27. Holding Hand-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 14.136 6 2.356 .934 .476 
 ภายในกลุ่ม 184.052 73 2.521   
















โครงการ/กิจกรรม SS Df MS F Sig. 
28. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. ระหว่างกลุ่ม 8.102 6 1.350 .831 .550 
 ภายในกลุ่ม 118.648 73 1.625   
 รวม 126.750 79    
29. เรื่องของไข-่thaicom ระหว่างกลุ่ม 22.160 6 3.693 2.103 .063 
 ภายในกลุ่ม 128.228 73 1.757   
 รวม 150.388 79    
30. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา-SCB ระหว่างกลุ่ม 16.641 6 2.774 .986 .441 
 ภายในกลุ่ม 205.309 73 2.812   
 รวม 221.950 79    
 





ภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ความทรงจาํดีๆ -AIS และ 2) บนัทกึหน้าใหม่-PTT ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 








โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
1. ถงัน้ํา-AIS ระหว่างกลุ่ม 22.866 7 3.267 1.238 .294 
 ภายในกลุ่ม 189.934 72 2.638   
 รวม 212.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS ระหว่างกลุ่ม 12.519 7 1.788 .589 .763 
 ภายในกลุ่ม 218.681 72 3.037   
 รวม 231.200 79    
3. โอกาส-AIS ระหว่างกลุ่ม 17.135 7 2.448 .883 .524 
 ภายในกลุ่ม 199.615 72 2.772   
 รวม 216.750 79    
4. ความฝนั-AIS ระหว่างกลุ่ม 12.643 7 1.806 .947 .476 
 ภายในกลุ่ม 137.307 72 1.907   
 รวม 149.950 79    
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS ระหว่างกลุ่ม 17.714 7 2.531 1.620 .144 
 ภายในกลุ่ม 112.474 72 1.562   
 รวม 130.188 79    
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS ระหว่างกลุ่ม 14.184 7 2.026 .908 .505 
 ภายในกลุ่ม 160.616 72 2.231   
 รวม 174.800 79    
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS ระหว่างกลุ่ม 9.047 7 1.292 .529 .810 
 ภายในกลุ่ม 175.941 72 2.444   
 รวม 184.988 79    
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS ระหว่างกลุ่ม 11.781 7 1.683 .872 .533 
 ภายในกลุ่ม 139.019 72 1.931   
 รวม 150.800 79    
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac ระหว่างกลุ่ม 9.351 7 1.336 1.265 .280 
ภายในกลุ่ม 76.036 72 1.056   
รวม 85.388 79    
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac ระหว่างกลุ่ม 9.134 7 1.305 .807 .584 
 ภายในกลุ่ม 116.353 72 1.616   
 รวม 125.488 79    
11. ภูฎาน-dtac ระหว่างกลุ่ม 4.814 7 .688 .750 .630 
 ภายในกลุ่ม 65.986 72 .916   
 รวม 70.800 79    
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-
EGCO 
ระหว่างกลุ่ม 13.526 7 1.932 1.018 .426 
ภายในกลุ่ม 136.674 72 1.898   
รวม 150.200 79    
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG ระหว่างกลุ่ม 14.652 7 2.093 .846 .553 
 ภายในกลุ่ม 178.098 72 2.474   
 รวม 192.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG ระหว่างกลุ่ม 17.168 7 2.453 .951 .474 
ภายในกลุ่ม 185.719 72 2.579   
รวม 202.888 79    
15. กลบับา้น-SCG ระหว่างกลุ่ม 18.706 7 2.672 .973 .458 
 ภายในกลุ่ม 197.782 72 2.747   
 รวม 216.488 79    
16. พ่อ-SCG ระหว่างกลุ่ม 8.503 7 1.215 .363 .921 
 ภายในกลุ่ม 240.884 72 3.346   
 รวม 249.388 79    
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue ระหว่างกลุ่ม 5.581 7 .797 .665 .701 
 ภายในกลุ่ม 86.369 72 1.200   
 รวม 91.950 79    
18. Let Them See Love-true ระหว่างกลุ่ม 10.687 7 1.527 1.500 .181 
ภายในกลุ่ม 73.301 72 1.018   
รวม 83.988 79    
19. อาหารแนะนํา-CPF ระหว่างกลุ่ม 6.595 7 .942 .446 .870 
 ภายในกลุ่ม 152.092 72 2.112   
 รวม 158.688 79    
20. ชาวหนองหวา้-CPF ระหว่างกลุ่ม 4.443 7 .635 .314 .946 
 ภายในกลุ่ม 145.757 72 2.024   
 รวม 150.200 79    
21. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. ระหว่างกลุ่ม 3.993 7 .570 .335 .936 
 ภายในกลุ่ม 122.757 72 1.705   
 รวม 126.750 79    
22. Holding Hand-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 21.252 7 3.036 1.235 .295 
 ภายในกลุ่ม 176.936 72 2.457   
 รวม 198.188 79    
23. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 22.625 7 3.232 1.694 .124 
 ภายในกลุ่ม 137.362 72 1.908   
 รวม 159.988 79    
24. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 14.595 7 2.085 1.154 .340 
 ภายในกลุ่ม 130.092 72 1.807   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
25. เดก็มไีฟ-Shin Corp. ระหว่างกลุ่ม 17.174 7 2.453 .886 .522 
 ภายในกลุ่ม 199.313 72 2.768   
 รวม 216.488 79    
26. เรื่องของไข-่thaicom ระหว่างกลุ่ม 18.635 7 2.662 1.455 .197 
 ภายในกลุ่ม 131.753 72 1.830   
 รวม 150.388 79    
27. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา-SCB ระหว่างกลุ่ม 21.766 7 3.109 1.118 .361 
 ภายในกลุ่ม 200.184 72 2.780   
 รวม 221.950 79    
28. บนัทกึหน้าใหม่-PTT ระหว่างกลุ่ม 13.126 7 1.875 .723 .653 
 ภายในกลุ่ม 186.674 72 2.593   
 รวม 199.800 79    
29. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT ระหว่างกลุ่ม 2.244 7 .321 .295 .954 
ภายในกลุ่ม 78.244 72 1.087   
รวม 80.488 79    
30. ปฏหิารย-์PTT ระหว่างกลุ่ม 5.260 7 .751 .234 .976 
 ภายในกลุ่ม 230.927 72 3.207   
 รวม 236.188 79    
 





โฆษณาไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 










รายได้เฉล่ียต่อเดือน  (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
1. ถงัน้ํา-AIS ระหว่างกลุ่ม 21.287 7 3.041 1.143 .346 
 ภายในกลุ่ม 191.513 72 2.660   
 รวม 212.800 79    
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS ระหว่างกลุ่ม 26.834 7 3.833 1.351 .240 
 ภายในกลุ่ม 204366 72 2.88   
 รวม 231.200 79    
3. โอกาส-AIS ระหว่างกลุ่ม 8.515 7 1.216 .421 .886 
 ภายในกลุ่ม 208.235 72 2.892   
 รวม 216.750 79    
4. ความฝนั-AIS ระหว่างกลุ่ม 7.648 7 1.093 .553 .791 
 ภายในกลุ่ม 142.302 72 1.976   
 รวม 149.950 79    
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS ระหว่างกลุ่ม 7.760 7 1.109 .652 .712 
 ภายในกลุ่ม 122.428 72 1.700   
 รวม 130.188 79    
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS ระหว่างกลุ่ม 10.059 7 1.437 .628 .731 
 ภายในกลุ่ม 164.741 72 2.288   
 รวม 174.800 79    
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS ระหว่างกลุ่ม 13.675 7 1.954 .821 .573 
 ภายในกลุ่ม 171.312 72 2.379   
 รวม 184.987 79    
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS ระหว่างกลุ่ม 8.564 7 1.223 .619 .738 
 ภายในกลุ่ม 142.236 72 1.976   
 รวม 150.800 79    
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac ระหว่างกลุ่ม 9.357 7 1.337 1.266 .279 
 ภายในกลุ่ม 76.030 72 1.056   
 รวม 85.388 79    
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac ระหว่างกลุ่ม 14.433 7 2.062 1.337 .246 
 ภายในกลุ่ม 111.055 72 1.542   
 รวม 125.488 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
11. ภูฎาน-dtac ระหว่างกลุ่ม 1.471 7 .210 .218 .980 
 ภายในกลุ่ม 69.329 72 .963   
 รวม 70.800 79    
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-
EGCO 
ระหว่างกลุ่ม 24.363 7 3.480 1.991 .068 
ภายในกลุ่ม 125.837 72 1.748   
รวม 150.200 79    
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG ระหว่างกลุ่ม 14.884 7 2.126 .861 .542 
 ภายในกลุ่ม 177.866 72 2.470   
 รวม 192.750 79    
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG ระหว่างกลุ่ม 7.936 7 1.134 .419 .888 
ภายในกลุ่ม 194.952 72 2.708   
รวม 202.888 79    
15. กลบับา้น-SCG ระหว่างกลุ่ม 23.760 7 3.394 1.268 .278 
 ภายในกลุ่ม 192.728 72 2.677   
 รวม 216.488 79    
16. พ่อ-SCG ระหว่างกลุ่ม 9.266 7 1.324 .397 .901 
 ภายในกลุ่ม 240.122 72 3.335   
 รวม 249.388 79    
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue ระหว่างกลุ่ม 10.062 7 1.437 1.264 .280 
 ภายในกลุ่ม 81.888 72 1.137   
 รวม 91.950 79    
18. Let Them See Love-true ระหว่างกลุ่ม 3.876 7 .554 .498 .833 
ภายในกลุ่ม 80.112 72 1.113   
รวม 83.988 79    
19. อาหารแนะนํา-CPF ระหว่างกลุ่ม 9.462 7 1.352 .652 .711 
 ภายในกลุ่ม 149.225 72 2.073   
 รวม 158.687 79    
20. ชาวหนองหวา้-CPF ระหว่างกลุ่ม 20.471 7 2.924 1.623 .143 
 ภายในกลุ่ม 129.729 72 1.802   
 รวม 150.200 79    
21. ปฏหิารย-์PTT ระหว่างกลุ่ม 12.814 7 1.831 .590 .762 
 ภายในกลุ่ม 223.373 72 3.102   
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22. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT ระหว่างกลุ่ม 3.394 7 .485 .453 .865 
ภายในกลุ่ม 77.094 72 1.071   
รวม 80.488 79    
23. บนัทกึหน้าใหม่-PTT ระหว่างกลุ่ม 18.885 7 2.698 1.074 .389 
 ภายในกลุ่ม 180.915 72 2.513   
 รวม 199.800 79    
24. เดก็มไีฟ-Shin Corp. ระหว่างกลุ่ม 20.133 7 2.876 1.055 .402 
 ภายในกลุ่ม 196.355 72 2.727   
 รวม 216.488 79    
25. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 1.266 7 .181 .091 .999 
 ภายในกลุ่ม 143.421 72 1.992   
 รวม 144.688 79    
26. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 7.012 7 1.002 .472 .852 
 ภายในกลุ่ม 152.975 72 2.125   
 รวม 159.988 79    
27. Holding Hand-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 3.980 7 .569 .211 .982 
 ภายในกลุ่ม 194.207 72 2.697   
 รวม 198.187 79    
28. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. ระหว่างกลุ่ม 6.947 7 .992 .596 .757 
 ภายในกลุ่ม 119.803 72 1.664   
 รวม 126.750 79    
29. เรื่องของไข-่thaicom ระหว่างกลุ่ม 6.399 7 .914 .457 .862 
 ภายในกลุ่ม 143.988 72 2.000   
 รวม 150.388 79    
30. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา ระหว่างกลุ่ม 35.439 7 5.063 1.954 .073 
 ภายในกลุ่ม 186.511 72 2.590   
 รวม 221.950 79    
 
















จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาํแนกตามส่ือโทรทศัน์   (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
1. ถงัน้ํา-AIS ระหว่างกลุ่ม 46.081 3 15.360 7.002* .000 
 ภายในกลุ่ม 166.719 76 2.194   
 รวม 212.800 79    
2. คนดหีวัใจแกร่ง-AIS ระหว่างกลุ่ม 3.297 3 1.099 .366 .777 
 ภายในกลุ่ม 227.903 76 2.999   
 รวม 231.200 79    
3. โอกาส-AIS ระหว่างกลุ่ม 4.551 3 1.517 .543 .654 
 ภายในกลุ่ม 212.199 76 2.792   
 รวม 216.750 79    
4. ความฝนั-AIS ระหว่างกลุ่ม 39.983 3 13.328 9.211* .000 
 ภายในกลุ่ม 109.967 76 1.447   
 รวม 149.950 79    
5. อกีดา้นของความคดิ-AIS ระหว่างกลุ่ม 19.137 3 6.379 4.366* .007 
 ภายในกลุ่ม 111.050 76 1.461   
 รวม 130.188 79    
6. ความทรงจาํดีๆ -AIS ระหว่างกลุ่ม 9.568 3 3.189 1.467 .230 
 ภายในกลุ่ม 165.232 76 2.174   
 รวม 174.800 79    
7. โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS ระหว่างกลุ่ม 7.058 3 2.353 1.005 .395 
 ภายในกลุ่ม 177.930 76 2.341   
 รวม 184.988 79    
8. อาทติยล์ะหน่ึง-AIS ระหว่างกลุ่ม 6.394 3 2.131 1.122 .346 
 ภายในกลุ่ม 144.406 76 1.900   
















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
9. วตัถุยงัสงูค่ากว่าจติใจ-dtac ระหว่างกลุ่ม .841 3 .280 .252 .860 
ภายในกลุ่ม 84.546 76 1.112   
รวม 85.387 79    
10. สาํนึกรกับา้นเกดิ-dtac ระหว่างกลุ่ม 8.239 3 2.746 1.780 .158 
 ภายในกลุ่ม 117.248 76 1.543   
 รวม 125.488 79    
11. ภูฎาน-dtac ระหว่างกลุ่ม .049 3 .016 .017 .997 
 ภายในกลุ่ม 70.751 76 .931   
 รวม 70.800 79    
12. ค่ายเยาวชนเอก็โก ไทยรกัษ์ป่า-
EGCO 
ระหว่างกลุ่ม 6.386 3 2.129 1.125 .344 
ภายในกลุ่ม 143.814 76 1.892   
รวม 150.200 79    
13. สิง่มหศัจรรย-์SCG ระหว่างกลุ่ม 7.427 3 2.476 1.015 .391 
 ภายในกลุ่ม 185.323 76 2.438   
 รวม 192.750 79    
14. น้ําจากพระราชหฤทยั-SCG ระหว่างกลุ่ม .675 3 .225 .085 .968 
ภายในกลุ่ม 202.212 76 2.661   
รวม 202.888 79    
15. กลบับา้น-SCG ระหว่างกลุ่ม 20.334 3 6.778 2.626 .056 
 ภายในกลุ่ม 196.154 76 2.581   
 รวม 216.488 79    
16. พ่อ-SCG ระหว่างกลุ่ม 6.715 3 2.238 .701 .554 
 ภายในกลุ่ม 242.672 76 3.193   
 รวม 249.388 79    
17. ทาํดใีหพ้่อด-ูtrue ระหว่างกลุ่ม 2.925 3 .975 .832 .480 
 ภายในกลุ่ม 89.025 76 1.171   
 รวม 91.950 79    
18. Let Them See Love-true ระหว่างกลุ่ม 1.057 3 .352 .323 .809 
ภายในกลุ่ม 82.931 76 1.091   
รวม 83.988 79    
19. อาหารแนะนํา-CPF ระหว่างกลุ่ม 13.368 3 4.456 2.330 .081 
 ภายในกลุ่ม 145.320 76 1.912   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
20. ชาวหนองหวา้-CPF ระหว่างกลุ่ม 7.687 3 2.562 1.367 .259 
 ภายในกลุ่ม 142.513 76 1.875   
 รวม 150.200 79    
21. ปฏหิารย-์PTT ระหว่างกลุ่ม 6.133 3 2.044 .675 .570 
 ภายในกลุ่ม 230.055 76 3.027   
 รวม 236.188 79    
22. หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ-PTT ระหว่างกลุ่ม 1.986 3 .662 .641 .591 
ภายในกลุ่ม 78.502 76 1.033   
รวม 80.488 79    
23. บนัทกึหน้าใหม่-PTT ระหว่างกลุ่ม 10.214 3 3.405 1.365 .260 
 ภายในกลุ่ม 189.586 76 2.495   
 รวม 199.800 79    
24. เดก็มไีฟ-Shin Corp. ระหว่างกลุ่ม 5.492 3 1.831 .659 .580 
 ภายในกลุ่ม 210.995 76 2.776   
 รวม 216.487 79    
25. ช่วยชา้งกลบับา้น-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม .648 3 .216 .114 .952 
 ภายในกลุ่ม 144.040 76 1.895   
 รวม 144.688 79    
26. ช่วยชา้งเชอืกที ่5-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 6.859 3 2.286 1.135 .341 
 ภายในกลุ่ม 153.129 76 2.015   
 รวม 159.988 79    
27. Holding Hand-I.C.C. ระหว่างกลุ่ม 2.711 3 .904 .351 .788 
 ภายในกลุ่ม 195.476 76 2.572   
 รวม 198.187 79    
28. คนืชา้งสูธ่รรมชาต-ิI.C.C. ระหว่างกลุ่ม 1.854 3 .618 .376 .770 
 ภายในกลุ่ม 124.896 76 1.643   
 รวม 126.750 79    
29. เรื่องของไข-่thaicom ระหว่างกลุ่ม 4.358 3 1.453 .756 .522 
 ภายในกลุ่ม 146.030 76 1.921   
 รวม 150.388 79    
30. วนัเกดิ-น้ําใจไทยใหด้วงตา-SCB ระหว่างกลุ่ม 1.492 3 .497 .171 .915 
 ภายในกลุ่ม 220.458 76 2.901   
 รวม 221.950 79    
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นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ถงัน้ํา-AIS 2) ความฝนั-
AIS และ 3) อกีด้านของความคดิ-AIS ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05 
 






สมมติฐานท่ี 3.1  เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ 2.33 1.623 3.28 1.519 -2.703* .008 
2. โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
2.05 1.663 2.60 1.499 -1.554 .124 
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4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
1.25 1.428 2.13 1.522 -2.652* .010 
5. โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
1.23 1.230 1.98 1.776 -2.196* .031 
6. โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่
ขาดน้ํา 
.83 1.217 1.38 1.480 -1.816 .073 
7. โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
1.63 1.835 2.83 1.810 -2.944* .004 
8. โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  แนะ
แนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
.98 1.250 .95 1.358 .086 .932 
9. โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ํา
ท่วม 
1.58 1.599 1.70 1.363 -.376 .708 
10. โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยั
หนาว 
1.25 1.548 1.58 1.534 -.943 .349 
11. โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
.90 1.317 1.70 1.344 -2.690* .009 
12. โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
.68 1.248 1.15 1.272 -1.686 .096 
13. โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
1.65 2.007 1.80 1.652 -.365 .716 
14. โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่งสญัจร 
1.476 .233 1.430 .226 -.462 .646 
15. โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คน
เก่งหวัใจแกร่ง 
.98 1.493 1.25 1.565 -.804 .424 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่ี
พษิ คดิก่อนทิง้ 
.80 1.091 .93 1.163 -.496 .621 
2. โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา .88 1.202 .85 1.075 .098 .922 
3. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค .85 1.312 1.27 1.320 -1.444 .153 
4. โครงการ sp@ce Project .40 .871 .30 .608 .595 .553 
5. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค
สนบัสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 









วดิโีอสัน้ 2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํ
ความดีครัง้ท่ีประทบัใจท่ีสุด”    




.78 1.271 1.60 1.336 -2.830* .006 
8. โครงการป ัน่จกัรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
.88 1.223 1.08 1.163 -.749 .456 
9. โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย 
.63 1.005 1.05 1.131 -1.777 .080 
10. โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ 1.35 1.703 2.00 1.754 -1.682 .097 
11. โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว 
จ.เชยีงใหม ่
.55 1.061 1.20 1.344 -2.401* .019 
12. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน 
1.18 1.500 1.68 1.421 -1.530 .130 
13. 6โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
1.08 1.685 1.25 1.235 -.530 .598 
14. โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 




.70 1.137 1.05 1.431 -1.211 .230 
16. 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงั
ตา้นภยัหนาว 
.88 1.137 1.33 1.421 -1.564 .122 
17. โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู

















.53 1.062 .93 1.185 -1.590 .116 
19. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบ
ทุนทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
.78 1.230 1.10 1.277 -1.159 .250 
20. 6โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึกรกั
บา้นเกดิประจาํปี 2552 
.65 1.312 1.10 1.057 -1.689 .095 
21. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื
องคก์รความด ีร่วมจดั 3 กจิกรรมทาํดี
หลากหลายรปูแบบ ใหทุ้กคนมสีว่น











.68 1.309 .88 1.202 -.712 .479 
23. โครงการ6รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆ- 
ราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
.73 1.320 1.27 1.585 -1.686 .096 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล 
(ปะการงัเทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
1.75 1.676 1.63 1.793 .322 .748 
2. โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
.75 1.276 .60 .900 .608 .545 
3. โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
.55 1.011 .55 1.085 .000 1.000 
4. โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
.90 1.411 .88 1.285 .083 .934 
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6. โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
.90 1.516 .88 1.244 .081 .936 
7. โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทย   
รกัษ์ปา่ 
.65 1.231 .70 1.067 -.194 .847 
8. โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 
.85 1.292 .83 1.279 .087 .931 
9. โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
.63 1.170 .80 1.181 -.666 .508 
10. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล 1.18 1.567 1.40 1.499 -.656 .514 
11. โครงการตลาดนดัสขุภาพ .68 1.095 .70 1.091 -.102 .919 
12. โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้
แกลบ 
.57 1.130 .70 1.181 -.484 .630 
13. โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น .50 1.062 .68 .888 -.799 .427 
14. โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of 
Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
.63 1.295 1.18 1.448 -1.791 .077 
15. โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
1.00 1.396 1.05 1.239 -.169 .866 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการ SCG Do It Green สู่
โครงการสรา้งฝาย 




(Guidelines for Green 
Procurement) 
.93 1.403 .75 1.193 .601 .550 
3. โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
.60 1.236 .53 .960 .303 .763 
4. โครงการเทศกาลนิทานในสวน .63 1.079 .65 1.099 -.103 .918 
5. 0โครงการหนงัสอืเล่มแรก .73 1.281 .53 .933 .798 .427 
6. 0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
.88 1.471 .63 .952 .902 .370 
7. 0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ย
หนงัสอื (พืน้ที ่ ดอยตุง) 
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8. โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็
นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
.73 1.414 .88 1.285 -.497 .621 
9. โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
1.30 1.588 1.53 1.414 -.669 .505 
10. โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG 
Sci Camp) 
.98 1.423 1.18 1.517 -.608 .545 
11. โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชน (SCG Junior 
Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และ
ระดบัสากล (SCG World Gran Prix 
Badminton Championships) 
1.10 1.533 1.23 1.349 -.387 .700 
12. โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 









.70 1.137 1.13 1.181 -1.640 .105 
15. โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื 
0ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) 
1.27 1.536 1.18 1.107 .334 .739 
16. 0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
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18. 0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต .63 1.170 .45 .749 .797 .428 
19. 0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธ ิ  
ซเิมนตไ์ทย 
.63 1.192 .63 .807 .000 1.000 
20. โครงการ0ชมรมอาสาพฒันา 
0เครอืซเิมนตไ์ท0ย (SCG) 
.83 1.174 .78 .974 .207 .836 
21. โครงการน้องอิม่1ทอ้ง .83 1.375 1.02 1.405 -.643 .522 
22. โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต 1.38 1.821 .98 1.050 1.203 .232 
23. โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
1.50 2.051 1.93 1.940 -.952 .344 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti 2.10 1.837 2.08 1.492 .067 .947 
2. โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
1.00 1.450 1.27 1.198 -.925 .358 
3. โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยั 
โลกรอ้น 
.53 1.037 .88 1.265 -1.353 .180 
4. โครงการปลกูปญัญา  .75 1.335 .90 1.172 -.534 .595 
5. โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้
สูโ่รงเรยีนทัว่ประเทศ 
.48 1.062 1.15 1.442 -2.384 .020 
6. โครงการ True Young Producer 
Award 
.93 2.093 .70 1.067 .606 .546 
7. โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู .55 1.061 .55 .815 .000 1.000 
8. โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรักษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีุณ” 
.88 1.305 .95 1.319 -.256 .799 
9. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํ




















10. โครงการ Let Them See Love 
ร่วมกบัศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาค
อวยัวะ สภากาชาดไทย 
.75 1.296 .93 1.309 -.601 .550 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
.65 1.350 .85 1.099 -.727 .470 
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3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 




.63 1.254 .93 1.328 -1.039 .302 
5. โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
.35 .834 .50 .906 -.771 .443 
6. โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
.45 .959 .85 1.210 -1.638 .105 
7. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม     
หนองหวา้ 
.53 1.154 .95 1.280 -1.559 .123 
8. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
.55 1.239 .48 .816 .320 .750 
9. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี   
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
.55 1.108 .95 1.239 -1.522 .132 
10. โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ       
จ.สงขลา 
.55 1.011 .35 .864 .951 .345 
11. โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ .98 1.330 1.53 1.569 -1.691 .095 
12. 6โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก .90 1.499 .98 1.209 -.246 .806 
13. โครงการ6การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
1.08 1.492 1.25 1.373 -.546 .587 
14. โครงการ6การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
.90 1.257 1.13 1.285 -.792 .431 
15. โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 
2.05 2.062 2.03 1.672 .060 .953 
16. โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
.95 1.467 1.20 1.418 -.775 .441 
17. โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่
ชายเลน  
1.18 1.567 1.75 1.565 -1.642 .102 
18. โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  .63 1.102 .73 1.240 -.381 .704 
19. โครงการศกึษาและทดลองการทาํ
ฟารม์เลีย้งกุง้ทีเ่ป็นมติรต่อนาขา้ว   
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 
.43 .931 .93 1.269 -2.010* .048 
20. โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  .78 1.459 1.43 1.662 -1.859 .067 
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21. โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  




.75 1.373 .65 1.099 .360 .720 




.60 1.128 1.00 1.177 -1.552 .125 
25. โครงการประหยดัพลงังาน 1.63 1.877 .98 1.349 1.779 .079 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
.48 1.062 .43 .781 .240 .811 
2. โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา 
ปี 2553” 
.53 1.037 .60 1.008 -.328 .744 
3. โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็
ระยอง 
.43 .844 .65 1.051 -1.056 .294 
4. โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่ว
พอเพยีง 




.75 1.410 .93 1.309 -.575 .567 
6. โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว .83 1.500 1.02 1.097 -.680 .498 
7. โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
.75 1.276 .95 1.300 -.694 .489 
8. โครงการโรงเรยีนในฝนั 1.10 1.236 1.27 1.502 -.569 .571 
9. โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์
พลงังาน Generation P 
.95 1.679 .90 1.194 .154 .878 
10. โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. 
อนุรกัษ์ประเพณีตกีลองปจูา 
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11. โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
.68 1.248 1.00 1.132 -1.220 .226 
12. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี    
ฟุตซอลชาย 
.85 1.494 1.08 1.575 -.655 .514 
13. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 




1.25 1.645 .95 1.218 .927 .357 
15. โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชน
ไทยสูอ่าชพี 
.98 1.405 .75 .981 .831 .409 
16. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย 9 แห่ง ทัว่ประเทศ 
.70 1.137 .73 1.062 -.102 .919 
17. โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีา
เทนนิสแห่งชาต ิ
.80 1.265 .80 1.114 .000 1.000 
18. โครงการการจดัการประกวด
ศลิปกรรม ปตท. 
.75 1.235 .70 .966 .202 .841 
19. โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิ         
พระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ 
1.02 1.672 1.73 1.783 -1.811 .074 
20. โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก   
สเีขยีว 
.75 1.498 1.13 1.505 -1.117 .267 
21. โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศ      
ปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
.63 1.295 1.18 1.357 -1.855 .067 
22. โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล 
วถิพีอเพยีง 
.70 1.454 .95 1.431 -.775 .441 
23. โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช้
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
.70 1.324 1.78 1.761 -3.085* .003 
24. โครงการการประกวดการพฒันาและ
รณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก               
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
.80 1.488 1.53 1.768 -1.984 .051 
25. โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
1.00 1.536 1.25 1.645 -.703 .484 
26. โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ 
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27. โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
.83 1.430 .88 1.362 -.160 .873 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ 1.08 1.526 .98 1.368 .309 .758 
2. โครงการ6เยาวชนพอด ีโรงเรยีน
พอเพยีง 
.70 1.203 .93 1.207 -.835 .406 
3. โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
.80 1.344 1.02 1.368 -.742 .460 
4. โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
.48 1.062 .88 1.305 -1.504 .137 
5. โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  1.38 1.779 1.40 1.516 -.068 .946 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ 1.58 1.752 2.05 1.894 -1.164 .248 
2. โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
.80 1.604 1.50 1.754 -1.862 .066 
3. โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม 1.05 1.395 1.38 1.547 -.987 .327 
4. โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
.80 1.436 .75 1.256 .166 .869 




.80 1.418 1.48 1.739 -1.902 .061 
6. โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
.53 .987 .73 .987 -.906 .368 
7. โครงการ BSC Cosmetology และ 
BSC by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ
พอ. สว. 
.78 1.368 1.02 1.310 -.835 .406 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการ ไทยคดิ ไทยคม .78 1.423 1.05 1.518 -.836 .406 




.45 1.061 .73 1.062 -1.159 .250 
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ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
1. โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
1.25 1.581 1.90 1.751 -1.742 .085 
2. โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี  
5 รชักาล 
.55 1.154 .88 1.471 -1.100 .275 
3. โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ .70 1.400 .73 1.219 -.085 .932 
4. โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ .57 1.152 .75 1.214 -.661 .510 
5. โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม   
SCB-FTI 
.48 1.037 .65 1.099 -.732 .466 
6. โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
.53 1.012 .78 1.209 -1.003 .319 
7. โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี .93 1.328 .90 1.194 .089 .930 








เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
1.33 1.845 2.63 1.835 -3.159* .002 
  
  จากตารางที ่4.37   แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News) จาํแนกตามเพศ ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
6 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการน้ําใจไทย ช่วยเฮต ิ2) โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 3) โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 4) โครงการเครอืข่าย
ประหยดัพลงังาน หรอื Green Network 5) โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั และ  
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6) โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัิ ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
3 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทคสนับสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 2) โครงการทําดทุีกวนั จดั
ผ่าตดัเปลีย่นเลนสแ์ก้วตาเทยีมเพื่อผูป้่วยตาต้อกระจกทีย่ากไร ้และ 3) โครงการทําดทุีกวนักบั
ดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ได้แก่ 0โครงการฝึกงานภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม  
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันักเรยีน และ 2) โครงการศกึษาและ
ทดลองการทําฟารม์เลี้ยงกุ้งที่เป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
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 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 
1) โครงการพฒันา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม  
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม 
ได้แก่ โครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย 
พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ี










สมมติฐานท่ี 3.2  การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน





ข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News)  จาํแนกตาม
การศึกษา (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 18.745 6 3.124 1.188 .323 
ภายในกลุ่ม 192.055 73 2.631   
รวม 210.800 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 5.760 6 .960 .358 .903 
ภายในกลุ่ม 195.790 73 2.682   
รวม 201.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 13.243 6 2.207 .921 .485 
ภายในกลุ่ม 174.957 73 2.397   
รวม 188.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center      
แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 8.680 6 1.447 .598 .731 
ภายในกลุ่ม 176.507 73 2.418   
 รวม 185.188 79    
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน หรอื Green 
Network 
ระหว่างกลุ่ม 20.101 6 3.350 1.413 .221 
ภายในกลุ่ม 173.099 73 2.371   
รวม 193.200 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ํา ระหว่างกลุ่ม 17.905 6 2.984 1.659 .143 
ภายในกลุ่ม 131.295 73 1.799   
รวม 149.200 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนัครอบครวั ระหว่างกลุ่ม 24.722 6 4.120 1.143 .347 
ภายในกลุ่ม 263.228 73 3.606   
 รวม 287.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  แนะแนวว่าที่
บณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 12.454 6 2.076 1.258 .287 
ภายในกลุ่ม 120.433 73 1.650   
รวม 132.888 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ําท่วม ระหว่างกลุ่ม 10.495 6 1.749 .788 .582 
ภายในกลุ่ม 161.993 73 2.219   
รวม 172.488 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยัหนาว ระหว่างกลุ่ม 2.660 6 .443 .175 .983 
ภายในกลุ่ม 184.728 73 2.531   
รวม 187.388 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
จากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 6.629 6 1.105 .559 .761 
ภายในกลุ่ม 144.171 73 1.975   
รวม 150.800 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk Rally 
สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 6.268 6 1.045 .625 .710 
ภายในกลุ่ม 122.119 73 1.673   
รวม 128.387 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ “สานรกั 
คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 47.841 6 7.974 2.693* .020 
ภายในกลุ่ม 216.109 73 2.960   
รวม 263.950 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่งสญัจร ระหว่างกลุ่ม 12.831 6 2.138 1.025 .416 
ภายในกลุ่ม 152.369 73 2.087   
รวม 165.200 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 18.179 6 3.030 1.334 .253 
ภายในกลุ่ม 165.809 73 2.271   
รวม 183.987 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่พีษิ คดิ
ก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 7.945 6 1.324 1.056 .397 
ภายในกลุ่ม 91.542 73 1.254   
รวม 99.488 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 9.807 6 1.635 1.301 .267 
ภายในกลุ่ม 91.680 73 1.256   
รวม 101.487 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 14.345 6 2.391 1.404 .225 
ภายในกลุ่ม 124.342 73 1.703   
รวม 138.688 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 2.648 6 .441 .775 .592 
ภายในกลุ่ม 41.552 73 .569   
รวม 44.200 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุนโครงการ 
“1 Goal: Education for All” เพื่อสรา้งโอกาสทาง
การศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 4.740 6 .790 .576 .748 
ภายในกลุ่ม 100.148 73 1.372   
รวม 104.888 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ร่วมกบั
กองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกัชาต 6ิ” 
ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 2 นาทใีน
หวัขอ้ “การทาํความดคีรัง้ทีป่ระทบัใจทีส่ดุ”    
ระหว่างกลุ่ม 19.352 6 3.225 1.846 .102 
ภายในกลุ่ม 127.536 73 1.747   
รวม 146.888 79    
โครงการทาํดทีุกวนั จดัผ่าตดัเปลีย่นเลนสแ์กว้ตา
เทยีมเพื่อผูป้ว่ยตาตอ้กระจกทีย่ากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 12.268 6 2.045 1.115 .362 
ภายในกลุ่ม 133.919 73 1.835   
รวม 146.188 79    
โครงการป ัน่จกัรยานทางไกลแลกรถจกัรยานใหม่
ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 12.302 6 2.050 1.502 .190 
ภายในกลุ่ม 99.648 73 1.365   
รวม 111.950 79    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุและ
รอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 10.152 6 1.692 1.493 .193 
ภายในกลุ่ม 82.736 73 1.133   
รวม 92.888 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 21.217 6 3.536 1.172 .331 
ภายในกลุ่ม 220.333 73 3.018   
รวม 241.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้ง
ฝายและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัชุมชน ณ       
อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 
ระหว่างกลุ่ม 13.388 6 2.231 1.489 .194 
ภายในกลุ่ม 109.362 73 1.498   
รวม 122.750 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันาผูนํ้าชมุชน ระหว่างกลุ่ม 29.755 6 4.959 2.553* .027 
ภายในกลุ่ม 141.795 73 1.942   
รวม 171.550 79    
6โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร 
6สาํนึกรกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 11.302 6 1.884 .862 .527 
ภายในกลุ่ม 159.585 73 2.186   
รวม 170.888 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลูการเกษตร ระหว่างกลุ่ม 8.602 6 1.434 1.030 .413 
ภายในกลุ่ม 101.585 73 1.392   
รวม 110.187 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิพฒันาผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 23.988 6 3.998 2.683* .021 
ภายในกลุ่ม 108.762 73 1.490   
รวม 132.750 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงั 
3ตา้นภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 5.715 6 .952 .545 .772 
ภายในกลุ่ม 127.485 73 1.746   
รวม 133.200 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู(Professional 
English Teachers for Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 6.647 6 1.108 .757 .606 
ภายในกลุ่ม 106.840 73 1.464   





ระหว่างกลุ่ม 3.936 6 .656 .489 .815 
ภายในกลุ่ม 98.014 73 1.343   
รวม 101.950 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุนทาํดเีพื่อ
บา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 4.961 6 .827 .504 .803 
ภายในกลุ่ม 119.726 73 1.640   
รวม 124.687 79    
6โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึกรกับา้นเกดิ
ประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 10.836 6 1.806 1.269 .282 
ภายในกลุ่ม 103.914 73 1.423   
รวม 114.750 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอืองคก์รความ




ระหว่างกลุ่ม 10.831 6 1.805 .908 .494 
ภายในกลุ่ม 145.169 73 1.989   
รวม 156.000 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคขยายกจิกรรมทาํดี
ดว้ยใจในโครงการรถไฟสะอาด มอบถงัขยะ
ใหก้บัการรถไฟฯ ครัง้ที ่3 พรอ้มร่วมกจิกรรม
รณรงคท์าํความสะอาดสถานีรถไฟในเขต
กรุงเทพฯ 
ระหว่างกลุ่ม 3.698 6 .616 .374 .893 
ภายในกลุ่ม 120.252 73 1.647   
รวม 123.950 79    
โครงการ6รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา ครบ     
8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 5.174 6 .862 .377 .891 
ภายในกลุ่ม 166.826 73 2.285   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงัเทยีม 
โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 10.640 6 1.773 .577 .748 
ภายในกลุ่ม 224.548 73 3.076   
รวม 235.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood Festival  ระหว่างกลุ่ม 5.188 6 .865 .699 .652 
ภายในกลุ่ม 90.362 73 1.238   
รวม 95.550 79    
โครงการ EGCO Green Gump Gadget....ของ
ประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 2.943 6 .491 .432 .855 
ภายในกลุ่ม 82.857 73 1.135   
รวม 85.800 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...รกัษ์ตน้
น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 10.147 6 1.691 .936 .474 
ภายในกลุ่ม 131.840 73 1.806   
รวม 141.987 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 12.964 6 2.161 1.051 .400 
ภายในกลุ่ม 150.036 73 2.055   
รวม 163.000 79    
โครงการ Green Learning เพาะความคดิปลกูจติ
อนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 12.661 6 2.110 1.122 .358 
ภายในกลุ่ม 137.326 73 1.881   
รวม 149.988 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 8.084 6 1.347 1.030 .413 
ภายในกลุ่ม 95.466 73 1.308   
รวม 103.550 79    
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 7.609 6 1.268 .763 .601 
ภายในกลุ่ม 121.279 73 1.661   
รวม 128.887 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 1.845 6 .308 .211 .972 
ภายในกลุ่ม 106.542 73 1.459   
รวม 108.388 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 7.064 6 1.177 .485 .818 
ภายในกลุ่ม 177.323 73 2.429   
รวม 184.388 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 8.147 6 1.358 1.166 .334 
ภายในกลุ่ม 85.040 73 1.165   
รวม 93.188 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 2.260 6 .377 .269 .950 
ภายในกลุ่ม 102.228 73 1.400   
รวม 104.488 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 1.874 6 .312 .310 .930 
ภายในกลุ่ม 73.514 73 1.007   
รวม 75.387 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสูโ่ครงการ 
Forest: The Circle of Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ย  
พืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 5.831 6 .972 .481 .820 
ภายในกลุ่ม 147.369 73 2.019   
รวม 153.200 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิดพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 11.629 6 1.938 1.138 .349 
ภายในกลุ่ม 124.321 73 1.703   
รวม 135.950 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สูโ่ครงการสรา้ง
ฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 21.083 6 3.514 1.530 .180 
ภายในกลุ่ม 167.605 73 2.296   
รวม 188.688 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กาํหนด
แนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
(Guidelines for Green Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 1.302 6 .217 .120 .994 
ภายในกลุ่ม 131.585 73 1.803   
รวม 132.888 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 2009  ระหว่างกลุ่ม 3.888 6 .648 .515 .795 
ภายในกลุ่ม 91.799 73 1.258   
รวม 95.687 79    
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 4.873 6 .812 .677 .669 
ภายในกลุ่ม 87.614 73 1.200   
รวม 92.488 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 4.451 6 .742 .574 .750 
ภายในกลุ่ม 94.299 73 1.292   
รวม 98.750 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ผูด้แูลเดก็ใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 6.701 6 1.117 .713 .640 
ภายในกลุ่ม 114.299 73 1.566   
รวม 121.000 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื (พืน้ที่
ดอยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 3.551 6 .592 .495 .810 
ภายในกลุ่ม 87.199 73 1.195   
รวม 90.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็นานาชาตแิละ
วนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 4.810 6 .802 .424 .861 
ภายในกลุ่ม 137.990 73 1.890   
รวม 142.800 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั Thailand 
Rescue Robot Championship 
ระหว่างกลุ่ม 21.874 6 3.646 1.711 .130 
ภายในกลุ่ม 155.514 73 2.130   
รวม 177.388 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG Sci Camp) ระหว่างกลุ่ม 9.527 6 1.588 .724 .631 
ภายในกลุ่ม 160.023 73 2.192   
รวม 169.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั (0SCG 
Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่ระดบัเยาวชน 
(SCG Junior Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล (SCG World 
Gran Prix Badminton Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 12.831 6 2.138 1.040 .406 
ภายในกลุ่ม 150.057 73 2.056   
รวม 162.888 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อเยาวชนไทย 
(0Young Thai Artist Award) 
ระหว่างกลุ่ม 4.964 6 .827 .664 .679 
ภายในกลุ่ม 90.923 73 1.246   




ระหว่างกลุ่ม 5.743 6 .957 .790 .581 
ภายในกลุ่ม 88.457 73 1.212   
รวม 94.200 79    
โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนทีข่าด
แคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 12.150 6 2.025 1.536 .179 
ภายในกลุ่ม 96.238 73 1.318   
รวม 108.388 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนตไ์ทย 
(SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 9.041 6 1.507 .840 .543 
ภายในกลุ่ม 130.909 73 1.793   
รวม 139.950 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG Excellent 
Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 9.186 6 1.531 .816 .561 
ภายในกลุ่ม 137.014 73 1.877   




เสวนาบรรษทัภบิาล “Corporate Governance 
Development in Asia 2006: The Corporate 
Discipline” 
ระหว่างกลุ่ม 1.948 6 .325 .207 .973 
ภายในกลุ่ม 114.252 73 1.565   
รวม 116.200 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 1.597 6 .266 .262 .953 
ภายในกลุ่ม 74.290 73 1.018   
รวม 75.887 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธซิเิมนตไ์ทย ระหว่างกลุ่ม 3.751 6 .625 .593 .735 
ภายในกลุ่ม 76.999 73 1.055   
รวม 80.750 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนตไ์ท0ย 
(SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 6.915 6 1.152 1.003 .430 
ภายในกลุ่ม 83.885 73 1.149   
รวม 90.800 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 5.770 6 .962 .482 .820 
ภายในกลุ่ม 145.780 73 1.997   
รวม 151.550 79    
โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 10.279 6 1.713 .757 .606 
ภายในกลุ่ม 165.271 73 2.264   
รวม 175.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดฉีลอง 60 ปี
ทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 31.731 6 5.288 1.366 .240 
ภายในกลุ่ม 282.657 73 3.872   
รวม 314.388 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 10.459 6 1.743 .612 .720 
ภายในกลุ่ม 207.929 73 2.848   
รวม 218.388 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด ปลอดภยั       
ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 9.945 6 1.658 .934 .476 
ภายในกลุ่ม 129.542 73 1.775   
รวม 139.488 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 2.352 6 .392 .274 .947 
ภายในกลุ่ม 104.448 73 1.431   
รวม 106.800 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 5.874 6 .979 .607 .724 
ภายในกลุ่ม 117.676 73 1.612   
รวม 123.550 79    
โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้สู่โรงเรยีน 
ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 5.750 6 .958 .545 .773 
ภายในกลุ่ม 128.438 73 1.759   
รวม 134.188 79    
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โครงการ True Young Producer Award ระหว่างกลุ่ม 17.074 6 2.846 1.043 .405 
ภายในกลุ่ม 199.114 73 2.728   
รวม 216.188 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 7.231 6 1.205 1.406 .224 
ภายในกลุ่ม 62.569 73 .857   
รวม 69.800 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาต ิ 
ชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีุณ” 
ระหว่างกลุ่ม 6.588 6 1.098 .627 .708 
ภายในกลุ่ม 127.799 73 1.751   




ระหว่างกลุ่ม 3.418 6 .570 .688 .660 
ภายในกลุ่ม 60.469 73 .828   
รวม 63.887 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศนูย์
ดวงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาด
ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 19.247 6 3.208 2.061 .068 
ภายในกลุ่ม 113.640 73 1.557   
รวม 132.888 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ ระหว่างกลุ่ม 11.472 6 1.912 1.298 .269 
ภายในกลุ่ม 107.528 73 1.473   
รวม 119.000 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 6.070 6 1.012 .639 .698 
ภายในกลุ่ม 115.480 73 1.582   
รวม 121.550 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันกัเรยีน ระหว่างกลุ่ม 19.679 6 3.280 1.416 .220 
ภายในกลุ่ม 169.071 73 2.316   
รวม 188.750 79    
โครงการเปิดโลกความรู ้สูอ่าหารปลอดภยั 
ภายใตม้าตรฐานการผลติระดบัโลก 
ระหว่างกลุ่ม 1.686 6 .281 .157 .987 
ภายในกลุ่ม 130.264 73 1.784   
รวม 131.950 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายในโรงงาน ระหว่างกลุ่ม 4.952 6 .825 1.104 .369 
ภายในกลุ่ม 54.598 73 .748   
รวม 59.550 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 2.981 6 .497 .389 .884 
ภายในกลุ่ม 93.219 73 1.277   
รวม 96.200 79    
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โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 6.421 6 1.070 .691 .658 
ภายในกลุ่ม 113.066 73 1.549   
รวม 119.488 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมกาํแพงเพชร ระหว่างกลุ่ม 3.993 6 .665 .592 .735 
ภายในกลุ่ม 81.995 73 1.123   
รวม 85.988 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้
ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 6.374 6 1.062 .741 .618 
ภายในกลุ่ม 104.626 73 1.433   
รวม 111.000 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ จ.สงขลา ระหว่างกลุ่ม 7.658 6 1.276 1.499 .190 
ภายในกลุ่ม 62.142 73 .851   
รวม 69.800 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 16.758 6 2.793 1.322 .258 
ภายในกลุ่ม 154.242 73 2.113   
รวม 171.000 79    
6โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 8.164 6 1.361 .728 .629 
ภายในกลุ่ม 136.523 73 1.870   
รวม 144.688 79    
โครงการ6การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัยาม
เกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 12.360 6 2.060 1.012 .424 
ภายในกลุ่ม 148.528 73 2.035   
รวม 160.888 79    
โครงการ6การสนบัสนุนกจิกรรมค่ายอาสาพฒันา
ชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 10.293 6 1.715 1.073 .387 
ภายในกลุ่ม 116.695 73 1.599   
รวม 126.988 79    
โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 36.117 6 6.019 1.840 .103 
ภายในกลุ่ม 238.771 73 3.271   
รวม 274.888 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธต่ิางๆ ระหว่างกลุ่ม 11.798 6 1.966 .946 .468 
ภายในกลุ่ม 151.752 73 2.079   
รวม 163.550 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่ชายเลน  ระหว่างกลุ่ม 9.590 6 1.598 .620 .714 
ภายในกลุ่ม 188.298 73 2.579   
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โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 4.365 6 .727 .515 .795 
ภายในกลุ่ม 103.185 73 1.413   
รวม 107.550 79    
โครงการศกึษาและทดลองการทาํฟารม์เลีย้งกุง้ที่
เป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 
ระหว่างกลุ่ม 2.552 6 .425 .314 .928 
ภายในกลุ่ม 98.998 73 1.356   
รวม 101.550 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 12.358 6 2.060 .805 .570 
ภายในกลุ่ม 186.842 73 2.559   
รวม 199.200 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อน   
ร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 9.095 6 1.516 1.659 .143 
ภายในกลุ่ม 66.705 73 .914   
รวม 75.800 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิน้ํามนั
เป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 10.543 6 1.757 1.163 .335 
ภายในกลุ่ม 110.257 73 1.510   
รวม 120.800 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 8.390 6 1.398 .847 .538 
ภายในกลุ่ม 120.498 73 1.651   
รวม 128.887 79    
โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความ
รอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 2.031 6 .338 .236 .963 
ภายในกลุ่ม 104.769 73 1.435   
รวม 106.800 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 23.158 6 3.860 1.455 .206 
ภายในกลุ่ม 193.642 73 2.653   
รวม 216.800 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิดประตูสู ่
อนิโดจนี Thailand Food Forward & SME 
Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 2.581 6 .430 .481 .820 
ภายในกลุ่ม 65.219 73 .893   
รวม 67.800 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงานทนุการศกึษาใน
งาน “รวมพลคนกฬีา ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 2.540 6 .423 .390 .883 
ภายในกลุ่ม 79.148 73 1.084   
รวม 81.688 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์   
สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 2.647 6 .441 .465 .832 
ภายในกลุ่ม 69.240 73 .948   
รวม 71.888 79    
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โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 6.911 6 1.152 .692 .657 
ภายในกลุ่ม 121.576 73 1.665   
รวม 128.488 79    
โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยี
ใหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 
ระหว่างกลุ่ม 8.231 6 1.372 .733 .625 
ภายในกลุ่ม 136.657 73 1.872   
รวม 144.888 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 4.236 6 .706 .392 .882 
ภายในกลุ่ม 131.314 73 1.799   
รวม 135.550 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่ประหยดั
พลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 5.002 6 .834 .486 .817 
ภายในกลุ่ม 125.198 73 1.715   
รวม 130.200 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 13.150 6 2.192 1.185 .324 
ภายในกลุ่ม 135.038 73 1.850   
รวม 148.188 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 26.665 6 4.444 2.336* .041 
ภายในกลุ่ม 138.885 73 1.903   
รวม 165.550 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์ประเพณีตี
กลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 7.427 6 1.238 .864 .525 
ภายในกลุ่ม 104.523 73 1.432   
รวม 111.950 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนันกั
ประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 7.921 6 1.320 .918 .487 
ภายในกลุ่ม 104.966 73 1.438   
รวม 112.887 79    
 โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอลชาย ระหว่างกลุ่ม 2.418 6 .403 .161 .986 
ภายในกลุ่ม 182.469 73 2.500   
รวม 184.888 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลเยาวชน ระหว่างกลุ่ม 1.370 6 .228 .112 .995 
ภายในกลุ่ม 149.380 73 2.046   
รวม 150.750 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลชายทมี
ชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 9.002 6 1.500 .701 .649 
ภายในกลุ่ม 156.198 73 2.140   
รวม 165.200 79    
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โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสูอ่าชพี ระหว่างกลุ่ม 2.602 6 .434 .280 .944 
ภายในกลุ่ม 112.885 73 1.546   
รวม 115.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิสเยาวชนไทย  
9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 5.474 6 .912 .749 .612 
ภายในกลุ่ม 88.914 73 1.218   
รวม 94.388 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิสแห่งชาต ิ ระหว่างกลุ่ม .991 6 .165 .110 .995 
ภายในกลุ่ม 109.809 73 1.504   
รวม 110.800 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม ปตท. ระหว่างกลุ่ม 2.036 6 .339 .264 .952 
ภายในกลุ่ม 93.914 73 1.286   
รวม 95.950 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ          
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 18.771 6 3.129 1.020 .419 
ภายในกลุ่ม 223.979 73 3.068   
รวม 242.750 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 22.702 6 3.784 1.771 .117 
ภายในกลุ่ม 155.985 73 2.137   
รวม 178.688 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลน      
สรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 13.886 6 2.314 1.306 .265 
ภายในกลุ่ม 129.314 73 1.771   
รวม 143.200 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล วถิพีอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 10.238 6 1.706 .812 .564 
ภายในกลุ่ม 153.312 73 2.100   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก อนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 16.464 6 2.744 1.022 .418 
ภายในกลุ่ม 196.023 73 2.685   
รวม 212.488 79    
โครงการการประกวดการพฒันาและรณรงคก์าร
ใชห้ญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 13.702 6 2.284 .812 .564 
ภายในกลุ่ม 205.185 73 2.811   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 13.188 6 2.198 .865 .525 
ภายในกลุ่ม 185.562 73 2.542   
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โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.943 6 1.157 .775 .592 
ภายในกลุ่ม 109.007 73 1.493   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจรกบั ปตท. ระหว่างกลุ่ม 7.145 6 1.191 .599 .730 
ภายในกลุ่ม 145.055 73 1.987   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)       
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 16.502 6 2.750 1.362 .242 
ภายในกลุ่ม 147.448 73 2.020   
รวม 163.950 79    
โครงการ6เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 7.288 6 1.215 .829 .551 
ภายในกลุ่ม 106.899 73 1.464   
รวม 114.188 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids Thaicom) ระหว่างกลุ่ม 3.452 6 .575 .298 .936 
ภายในกลุ่ม 140.936 73 1.931   
รวม 144.388 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน วรรณกรรมไทย ระหว่างกลุ่ม 7.541 6 1.257 .865 .524 
ภายในกลุ่ม 106.009 73 1.452   
รวม 113.550 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 12.147 6 2.025 .736 .622 
ภายในกลุ่ม 200.840 73 2.751   
รวม 212.988 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 13.183 6 2.197 .639 .699 
ภายในกลุ่ม 251.005 73 3.438   
รวม 264.188 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 2010  ระหว่างกลุ่ม 6.524 6 1.087 .355 .905 
ภายในกลุ่ม 223.676 73 3.064   
รวม 230.200 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 18.874 6 3.146 1.506 .188 
ภายในกลุ่ม 152.514 73 2.089   
รวม 171.388 79    
โครงการประกวด Think Positive, Think BSC ระหว่างกลุ่ม 5.210 6 .868 .464 .833 
ภายในกลุ่ม 136.740 73 1.873   
รวม 141.950 79    
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โครงการกจิกรรม Balancing Bra Donation 
มอบชุดชัน้ในพรอ้มเตา้นมเทยีมใหก้บัผูห้ญงิที่
สญูเสยีเตา้นมไดก้ลบัมาใชช้วีติไดอ้ย่างมัน่ใจ 
ระหว่างกลุ่ม 9.209 6 1.535 .571 .752 
ภายในกลุ่ม 196.279 73 2.689   
รวม 205.488 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World Swim 
Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 2.193 6 .366 .358 .903 
ภายในกลุ่ม 74.557 73 1.021   
รวม 76.750 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by 
Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 19.945 6 3.324 2.001 .076 
ภายในกลุ่ม 121.255 73 1.661   
รวม 141.200 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 5.336 6 .889 .393 .881 
ภายในกลุ่ม 165.052 73 2.261   
รวม 170.388 79    
โครงการ6ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 10.752 6 1.792 1.016 .422 
ภายในกลุ่ม 128.736 73 1.764   
รวม 139.488 79    
“มุมมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล” โครงการมุมความรู้
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมุดโรงเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 5.176 6 .863 .748 .613 
ภายในกลุ่ม 84.212 73 1.154   
รวม 89.387 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ีบรจิาค
โลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 10.874 6 1.812 .616 .717 
ภายในกลุ่ม 214.676 73 2.941   
รวม 225.550 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี5 รชักาล ระหว่างกลุ่ม 8.202 6 1.367 .767 .599 
ภายในกลุ่ม 130.186 73 1.783   
รวม 138.388 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 14.374 6 2.396 1.457 .205 
ภายในกลุ่ม 120.014 73 1.644   
รวม 134.388 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 4.531 6 .755 .523 .789 
ภายในกลุ่ม 105.357 73 1.443   
รวม 109.888 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม SCB-FTI ระหว่างกลุ่ม 6.368 6 1.061 .930 .479 
ภายในกลุ่ม 83.319 73 1.141   
รวม 89.688 79    
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โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” และ 
“จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 7.505 6 1.251 1.007 .428 
ภายในกลุ่ม 90.695 73 1.242   
รวม 98.200 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 2.852 6 .475 .285 .942 
ภายในกลุ่ม 121.536 73 1.665   
รวม 124.388 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 3.421 6 .570 .273 .948 
ภายในกลุ่ม 152.579 73 2.090   






ในหลวงทรงพระเกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 
ชุด 
ระหว่างกลุ่ม 15.607 6 2.601 .673 .672 
ภายในกลุ่ม 282.343 73 3.868   
รวม 297.950 79    
 
 จากตารางที ่4.38 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News) จาํแนกตามการศกึษา ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ “สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมี
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันาผูนํ้าชุมชน และ   2) 
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โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโครงการสํานึกรกับ้านเกดิพฒันาผู้นําชุมชน ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News)  ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม 
ได้แก่ โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News)  ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 
สมมติฐานท่ี 3. 3 อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน





ข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News)  จาํแนกตาม
อาชีพ   (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 23.631 7 3.376 1.299 .263 
ภายในกลุ่ม 187.169 72 2.600   
รวม 210.800 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 20.516 7 2.931 1.166 .333 
ภายในกลุ่ม 181.034 72 2.514   
รวม 201.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 16.927 7 2.418 1.017 .427 
ภายในกลุ่ม 171.273 72 2.379   
รวม 188.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 12.067 7 1.724 .717 .658 
ภายในกลุ่ม 173.120 72 2.404   
 รวม 185.188 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 15.435 7 2.205 .893 .517 
ภายในกลุ่ม 177.765 72 2.469   
รวม 193.200 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่
ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 17.216 7 2.459 1.342 .244 
ภายในกลุ่ม 131.984 72 1.833   
รวม 149.200 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 25.783 7 3.683 1.012 .431 
ภายในกลุ่ม 262.167 72 3.641   
 รวม 287.950 79    
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ     
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 11.151 7 1.593 .942 .480 
ภายในกลุ่ม 121.736 72 1.691   
รวม 132.888 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั   
น้ําท่วม 
ระหว่างกลุ่ม 18.624 7 2.661 1.245 .290 
ภายในกลุ่ม 153.863 72 2.137   
รวม 172.488 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยั
หนาว 
ระหว่างกลุ่ม 30.228 7 4.318 1.978 .070 
ภายในกลุ่ม 157.159 72 2.183   
รวม 187.388 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.955 7 1.708 .886 .522 
ภายในกลุ่ม 138.845 72 1.928   
รวม 150.800 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 13.085 7 1.869 1.167 .332 
ภายในกลุ่ม 115.303 72 1.601   
รวม 128.387 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 21.426 7 3.061 .909 .505 
ภายในกลุ่ม 242.524 72 3.368   
รวม 263.950 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่งสญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 15.653 7 2.236 1.077 .387 
ภายในกลุ่ม 149.547 72 2.077   
รวม 165.200 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 11.560 7 1.651 .690 .680 
ภายในกลุ่ม 172.427 72 2.395   
รวม 183.988 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรี ่   
มพีษิ คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 14.638 7 2.091 1.774 .106 
ภายในกลุ่ม 84.850 72 1.178   
รวม 99.488 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 7.710 7 1.101 .846 .553 
ภายในกลุ่ม 93.777 72 1.302   
รวม 101.487 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 17.010 7 2.430 1.438 .204 
ภายในกลุ่ม 121.677 72 1.690   
รวม 138.688 79    
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 4.273 7 .610 1.101 .372 
ภายในกลุ่ม 39.927 72 .555   
รวม 44.200 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุน
โครงการ “1 Goal: Education for All” 
เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่
เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 12.491 7 1.784 1.391 .223 
ภายในกลุ่ม 92.397 72 1.283   





ประทบัใจทีส่ดุ”    
ระหว่างกลุ่ม 4.618 7 .660 .334 .936 
ภายในกลุ่ม 142.269 72 1.976   




ระหว่างกลุ่ม 7.719 7 1.103 .573 .775 
ภายในกลุ่ม 138.469 72 1.923   
รวม 146.188 79    
โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 5.947 7 .850 .577 .772 
ภายในกลุ่ม 106.003 72 1.472   
รวม 111.950 79    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุ
และรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 13.373 7 1.910 1.730 .116 
ภายในกลุ่ม 79.515 72 1.104   
รวม 92.888 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 50.063 7 7.152 2.689 .016 
ภายในกลุ่ม 191.487 72 2.660   
รวม 241.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 2.275 7 .325 .194 .986 
ภายในกลุ่ม 120.475 72 1.673   
รวม 122.750 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 29.897 7 4.271 2.171* .047 
ภายในกลุ่ม 141.653 72 1.967   
รวม 171.550 79    
6โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกรสาํนึก
รกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 28.258 7 4.037 2.038 .062 
ภายในกลุ่ม 142.630 72 1.981   
รวม 170.888 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
ระหว่างกลุ่ม 11.518 7 1.645 1.201 .314 
ภายในกลุ่ม 98.669 72 1.370   




ระหว่างกลุ่ม  7.331 7 1.047 .601 .753 
ภายในกลุ่ม 125.419 72 1.742   
รวม 132.750 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้น
ภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 12.169 7 1.738 1.034 .415 
ภายในกลุ่ม 121.031 72 1.681   
รวม 133.200 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers for 
Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 1.867 7 .267 .172 .990 
ภายในกลุ่ม 111.621 72 1.550   






ระหว่างกลุ่ม 11.225 7 1.604 1.273 .276 
ภายในกลุ่ม 90.725 72 1.260   
รวม 101.950 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุน
ทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 12.826 7 1.832 1.179 .325 
ภายในกลุ่ม 111.861 72 1.554   
รวม 124.688 79    
6โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึกรกั
บา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 19.305 7 2.758 2.080 .057 
ภายในกลุ่ม 95.445 72 1.326   
รวม 114.750 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื
องคก์รความด ีร่วมจดั 3 กจิกรรมทาํดี
หลากหลายรปูแบบ ใหทุ้กคนมสีว่นร่วม
ระหว่างกลุ่ม 7.722 7 1.103 .536 .805 
ภายในกลุ่ม 148.278 72 2.059   
รวม 156.000 79    
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ระหว่างกลุ่ม 11.385 7 1.626 1.040 .411 
ภายในกลุ่ม 112.565 72 1.563   
รวม 123.950 79    
โครงการ6รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา 
ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 7.367 7 1.052 .460 .860 
ภายในกลุ่ม 164.633 72 2.287   
รวม 172.000 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงั
เทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 10.953 7 1.565 .502 .830 
ภายในกลุ่ม 224.234 72 3.114   
รวม 235.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
ระหว่างกลุ่ม 9.541 7 1.363 1.141 .348 
ภายในกลุ่ม 86.009 72 1.195   
รวม 95.550 79    
โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 9.420 7 1.346 1.269 .278 
ภายในกลุ่ม 76.380 72 1.061   
รวม 85.800 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 16.803 7 2.400 1.381 .227 
ภายในกลุ่ม 125.184 72 1.739   
รวม 141.987 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 20.880 7 2.983 1.511 .177 
ภายในกลุ่ม 142.120 72 1.974   
รวม 163.000 79    
โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 12.555 7 1.794 .940 .482 
ภายในกลุ่ม 137.433 72 1.909   
รวม 149.988 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 5.263 7 .752 .551 .793 
ภายในกลุ่ม 98.288 72 1.365   
รวม 103.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 3.021 7 .432 .247 .972 
ภายในกลุ่ม 125.867 72 1.748   
รวม 128.888 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
ระหว่างกลุ่ม 3.524 7 .503 .346 .930 
ภายในกลุ่ม 104.863 72 1.456   
รวม 108.387 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 26.489 7 3.784 1.726 .117 
ภายในกลุ่ม 157.898 72 2.193   
รวม 184.388 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 7.930 7 1.133 .957 .469 
ภายในกลุ่ม 85.257 72 1.184   
รวม 93.188 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 5.778 7 .825 .602 .752 
ภายในกลุ่ม 98.709 72 1.371   
รวม 104.488 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 3.068 7 .438 .436 .876 
ภายในกลุ่ม 72.320 72 1.004   
รวม 75.387 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of Life…
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 6.993 7 .999 .492 .837 
ภายในกลุ่ม 146.207 72 2.031   
รวม 153.200 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 17.026 7 2.432 1.473 .191 
ภายในกลุ่ม 118.924 72 1.652   
รวม 135.950 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green             
สูโ่ครงการสรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 7.159 7 1.023 .406 .896 
ภายในกลุ่ม 181.528 72 2.521   
รวม 188.688 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กาํหนดแนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 12.423 7 1.775 1.061 .398 
ภายในกลุ่ม 120.465 72 1.673   
รวม 132.888 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
ระหว่างกลุ่ม 18.723 7 2.675 2.502* .023 
ภายในกลุ่ม 76.965 72 1.069   
รวม 95.687 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 6.455 7 .922 .772 .613 
ภายในกลุ่ม 86.033 72 1.195   
รวม 92.488 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 11.143 7 1.592 1.308 .259 
ภายในกลุ่ม 87.607 72 1.217   
รวม 98.750 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 11.902 7 1.700 1.122 .359 
ภายในกลุ่ม 109.098 72 1.515   
รวม 121.000 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื 
(พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 4.366 7 .624 .520 .817 
ภายในกลุ่ม 86.384 72 1.200   
รวม 90.750 79    
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็
นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 6.975 7 .996 .528 .810 
ภายในกลุ่ม 135.825 72 1.886   
รวม 142.800 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
ระหว่างกลุ่ม 14.614 7 2.088 .923 .494 
ภายในกลุ่ม 162.774 72 2.261   
รวม 177.388 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG Sci 
Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 3.696 7 .528 .229 .977 
ภายในกลุ่ม 165.854 72 2.304   
รวม 169.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชน (SCG Junior Badminton 
Championships) ระดบัประเทศ (SCG 
All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล 
(SCG World Gran Prix Badminton 
Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 26.359 7 3.766 1.986 .069 
ภายในกลุ่ม 136.529 72 1.896   
รวม 162.888 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
ระหว่างกลุ่ม 8.697 7 1.242 1.026 .421 
ภายในกลุ่ม 87.191 72 1.211   




ระหว่างกลุ่ม 5.485 7 .784 .636 .725 
ภายในกลุ่ม 88.715 72 1.232   
รวม 94.200 79    
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โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนที่
ขาดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 13.959 7 1.994 1.520 .174 
ภายในกลุ่ม 94.429 72 1.312   
รวม 108.387 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื     
0ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 15.843 7 2.263 1.313 .257 
ภายในกลุ่ม 124.107 72 1.724   
รวม 139.950 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 12.835 7 1.834 .990 .446 
ภายในกลุ่ม 133.365 72 1.852   






Governance Development in Asia 
2006: The Corporate Discipline” 
ระหว่างกลุ่ม 8.176 7 1.168 .779 .607 
ภายในกลุ่ม 108.024 72 1.500   
รวม 116.200 79    
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 6.221 7 .889 .919 .497 
ภายในกลุ่ม 69.666 72 .968   
รวม 75.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษา       
มลูนิธซิเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 6.866 7 .981 .956 .470 
ภายในกลุ่ม 73.884 72 1.026   
รวม 80.750 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนต์
ไท0ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 7.725 7 1.104 .956 .469 
ภายในกลุ่ม 83.075 72 1.154   
รวม 90.800 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 16.013 7 2.288 1.215 .306 
ภายในกลุ่ม 135.538 72 1.882   
รวม 151.550 79    
โครงการรกัษ์น้ํา...เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 27.853 7 3.979 1.940 .076 
ภายในกลุ่ม 147.697 72 2.051   
รวม 175.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัด ี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 46.753 7 6.679 1.797 .101 
ภายในกลุ่ม 267.634 72 3.717   
รวม 314.388 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 25.253 7 3.608 1.345 .242 
ภายในกลุ่ม 193.134 72 2.682   
รวม 218.388 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 18.417 7 2.631 1.565 .160 
ภายในกลุ่ม 121.070 72 1.682   
รวม 139.487 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 4.083 7 .583 .409 .894 
ภายในกลุ่ม 102.717 72 1.427   
รวม 106.800 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 17.866 7 2.552 1.739 .114 
ภายในกลุ่ม 105.684 72 1.468   
รวม 123.550 79    
โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู้ สู่
โรงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 12.692 7 1.813 1.074 .389 
ภายในกลุ่ม 121.495 72 1.687   
รวม 134.188 79    
โครงการ True Young Producer 
Award 
ระหว่างกลุ่ม 23.871 7 3.410 1.277 .274 
ภายในกลุ่ม 192.316 72 2.671   
รวม 216.188 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 5.491 7 .784 .878 .528 
ภายในกลุ่ม 64.309 72 .893   
รวม 69.800 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 13.205 7 1.886 1.121 .360 
ภายในกลุ่ม 121.183 72 1.683   
รวม 134.388 79    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่า ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์      
พ.ศ.2550” 
ระหว่างกลุ่ม 5.576 7 .797 .984 .450 
ภายในกลุ่ม 58.311 72 .810   
รวม 63.888 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 11.168 7 1.595 .944 .479 
ภายในกลุ่ม 121.719 72 1.691   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 9.274 7 1.325 .869 .535 
ภายในกลุ่ม 109.726 72 1.524   
รวม 119.000 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 21.243 7 3.035 2.178* .046 
ภายในกลุ่ม 100.307 72 1.393   
รวม 121.550 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 11.167 7 1.595 .647 .716 
ภายในกลุ่ม 177.583 72 2.466   




ระหว่างกลุ่ม 14.176 7 2.025 1.238 .294 
ภายในกลุ่ม 117.774 72 1.636   
รวม 131.950 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 7.483 7 1.069 1.478 .189 
ภายในกลุ่ม 52.067 72 .723   
รวม 59.550 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 12.610 7 1.801 1.552 .164 
ภายในกลุ่ม 83.590 72 1.161   
รวม 96.200 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 10.901 7 1.557 1.033 .416 
ภายในกลุ่ม 108.586 72 1.508   
รวม 119.488 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
ระหว่างกลุ่ม 5.651 7 .807 .724 .652 
ภายในกลุ่ม 80.336 72 1.116   
รวม 85.988 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี     
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 9.026 7 1.289 .910 .503 
ภายในกลุ่ม 101.974 72 1.416   
รวม 111.000 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ         
จ.สงขลา 
ระหว่างกลุ่ม 3.352 7 .479 .519 .817 
ภายในกลุ่ม 66.448 72 .923   
รวม 69.800 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 9.485 7 1.355 .604 .751 
ภายในกลุ่ม 161.515 72 2.243   
รวม 171.000 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
6โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 18.276 7 2.611 1.487 .186 
ภายในกลุ่ม 126.411 72 1.756   
รวม 144.688 79    
โครงการ6การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 16.923 7 2.418 1.209 .309 
ภายในกลุ่ม 143.965 72 2.000   
รวม 160.888 79    
โครงการ6การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 6.144 7 .878 .523 .814 
ภายในกลุ่ม 120.844 72 1.678   
รวม 126.988 79    
โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลด        
ค่าครองชพีประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 33.685 7 4.812 1.436 .204 
ภายในกลุ่ม 241.202 72 3.350   
รวม 274.888 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
ระหว่างกลุ่ม 2.955 7 .422 .189 .987 
ภายในกลุ่ม 160.595 72 2.230   
รวม 163.550 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่  
ชายเลน  
ระหว่างกลุ่ม 8.413 7 1.202 .457 .862 
ภายในกลุ่ม 189.475 72 2.632   
รวม 197.888 79    
โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 9.039 7 1.291 .944 .479 
ภายในกลุ่ม 98.511 72 1.368   




ระหว่างกลุ่ม 9.564 7 1.366 1.069 .392 
ภายในกลุ่ม 91.986 72 1.278   
รวม 101.550 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 18.891 7 2.699 1.078 .387 
ภายในกลุ่ม 180.309 72 2.504   
รวม 199.200 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 10.966 7 1.567 1.740 .113 
ภายในกลุ่ม 64.834 72 .900   
รวม 75.800 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิ
น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 12.153 7 1.736 1.151 .342 
ภายในกลุ่ม 108.647 72 1.509   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 21.555 7 3.079 2.066 .058 
ภายในกลุ่ม 107.333 72 1.491   
รวม 128.888 79    
โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 11.996 7 1.714 1.302 .262 
ภายในกลุ่ม 94.804 72 1.317   
รวม 106.800 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 56.835 7 8.119 3.654* .002 
ภายในกลุ่ม 159.965 72 2.222   
รวม 216.800 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 4.816 7 .688 .786 .601 
ภายในกลุ่ม 62.984 72 .875   
รวม 67.800 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา   
ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 9.238 7 1.320 1.311 .257 
ภายในกลุ่ม 72.450 72 1.006   
รวม 81.688 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 3.325 7 .475 .499 .832 
ภายในกลุ่ม 68.562 72 .952   
รวม 71.888 79    
โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 13.077 7 1.868 1.165 .333 
ภายในกลุ่ม 115.411 72 1.603   




ระหว่างกลุ่ม 25.402 7 3.629 2.187* .045 
ภายในกลุ่ม 119.486 72 1.660   
รวม 144.888 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 6.623 7 .946 .528 .810 
ภายในกลุ่ม 128.927 72 1.791   
รวม 135.550 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 13.948 7 1.993 1.234 .296 
ภายในกลุ่ม 116.252 72 1.615   
รวม 130.200 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 15.105 7 2.158 1.167 .332 
ภายในกลุ่ม 133.083 72 1.848   
รวม 148.187 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 21.649 7 3.093 1.547 .165 
ภายในกลุ่ม 143.901 72 1.999   
รวม 165.550 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 4.029 7 .576 .384 .909 
ภายในกลุ่ม 107.921 72 1.499   
รวม 111.950 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 7.628 7 1.090 .745 .634 
ภายในกลุ่ม 105.259 72 1.462   
รวม 112.887 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี      
ฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 13.867 7 1.981 .834 .563 
ภายในกลุ่ม 171.020 72 2.375   
รวม 184.888 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 11.985 7 1.712 .888 .520 
ภายในกลุ่ม 138.765 72 1.927   
รวม 150.750 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 25.237 7 3.605 1.855 .090 
ภายในกลุ่ม 139.963 72 1.944   
รวม 165.200 79    
โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสู่
อาชพี 
ระหว่างกลุ่ม 11.413 7 1.630 1.128 .355 
ภายในกลุ่ม 104.075 72 1.445   
รวม 115.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 10.063 7 1.438 1.227 .299 
ภายในกลุ่ม 84.325 72 1.171   
รวม 94.388 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 13.680 7 1.954 1.449 .200 
ภายในกลุ่ม 97.120 72 1.349   
รวม 110.800 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 12.243 7 1.749 1.504 .180 
ภายในกลุ่ม 83.707 72 1.163   
รวม 95.950 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 9.824 7 1.403 .434 .878 
ภายในกลุ่ม 232.926 72 3.235   
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โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก     
สเีขยีว 
ระหว่างกลุ่ม 9.039 7 1.291 .548 .795 
ภายในกลุ่ม 169.648 72 2.356   
รวม 178.688 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศ        
ปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 10.802 7 1.543 .839 .559 
ภายในกลุ่ม 132.398 72 1.839   
รวม 143.200 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล  
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 13.824 7 1.975 .950 .474 
ภายในกลุ่ม 149.726 72 2.080   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช ้ 
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.053 7 1.579 .564 .782 
ภายในกลุ่ม 201.434 72 2.798   




ระหว่างกลุ่ม 11.200 7 1.600 .555 .790 
ภายในกลุ่ม 207.688 72 2.885   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 14.867 7 2.124 .832 .565 
ภายในกลุ่ม 183.883 72 2.554   
รวม 198.750 79    
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.063 7 .723 .470 .853 
ภายในกลุ่ม 110.888 72 1.540   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 12.605 7 1.801 .929 .490 
ภายในกลุ่ม 139.595 72 1.939   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 16.558 7 2.365 1.155 .339 
ภายในกลุ่ม 147.392 72 2.047   
รวม 163.950 79    
โครงการ6เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 18.201 7 2.600 1.950 .074 
ภายในกลุ่ม 95.986 72 1.333   
รวม 114.188 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 10.633 7 1.519 .818 .576 
ภายในกลุ่ม 133.754 72 1.858   
รวม 144.388 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
ระหว่างกลุ่ม 10.624 7 1.518 1.062 .397 
ภายในกลุ่ม 102.926 72 1.430   
รวม 113.550 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 29.502 7 4.215 1.654 .134 
ภายในกลุ่ม 183.486 72 2.548   
รวม 212.988 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 6.730 7 .961 .269 .964 
ภายในกลุ่ม 257.457 72 3.576   
รวม 264.188 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 26.335 7 3.762 1.329 .249 
ภายในกลุ่ม 203.865 72 2.831   
รวม 230.200 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 12.139 7 1.734 .784 .603 
ภายในกลุ่ม 159.248 72 2.212   
รวม 171.388 79    
โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
ระหว่างกลุ่ม 20.153 7 2.879 1.702 .122 
ภายในกลุ่ม 121.797 72 1.692   
รวม 141.950 79    




ระหว่างกลุ่ม 30.447 7 4.350 1.789 .103 
ภายในกลุ่ม 175.040 72 2.431   
รวม 205.488 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 11.416 7 1.631 1.797 .101 
ภายในกลุ่ม 65.334 72 .907   
รวม 76.750 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC 
by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ    
พอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 12.648 7 1.807 1.012 .430 
ภายในกลุ่ม 128.552 72 1.785   
รวม 141.200 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 12.894 7 1.842 .842 .556 
ภายในกลุ่ม 157.494 72 2.187   
















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ6ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ภายในกลุ่ม 119.550 72 1.660   




ระหว่างกลุ่ม 10.514 7 1.502 1.371 .231 
ภายในกลุ่ม 78.874 72 1.095   
รวม 89.388 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 11.426 7 1.632 .549 .794 
ภายในกลุ่ม 214.124 72 2.974   
รวม 225.550 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 3.553 7 .508 .271 .963 
ภายในกลุ่ม 134.834 72 1.873   
รวม 138.388 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 10.695 7 1.528 .889 .520 
ภายในกลุ่ม 123.692 72 1.718   
รวม 134.388 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 10.656 7 1.522 1.104 .370 
ภายในกลุ่ม 99.232 72 1.378   
รวม 109.888 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม     
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 7.091 7 1.013 .883 .524 
ภายในกลุ่ม 82.597 72 1.147   
รวม 89.688 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 9.424 7 1.346 1.092 .378 
ภายในกลุ่ม 88.776 72 1.233   
รวม 98.200 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 17.067 7 2.438 1.636 .139 
ภายในกลุ่ม 107.320 72 1.491   
รวม 124.388 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 12.330 7 1.761 .883 .525 
ภายในกลุ่ม 143.670 72 1.995   






ระหว่างกลุ่ม 41.196 7 5.885 1.650 .135 
ภายในกลุ่ม 256.754 72 3.566   
รวม 297.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสขุ 
ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรง        
พระเกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
 
 จากตารางที ่4.39 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน
ในรปูของขา่ว (News) จาํแนกตามอาชพี ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการสํานึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันาผูนํ้าชุมชน ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของ
ขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ Sustainable Design Camp 2009 ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 




(News)  ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื และ 2) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 
โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News)  ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว 
(News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน




สมมติฐานท่ี 3. 4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมา
จัดทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.40 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ โครงการ/กิจกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีนํา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News)  จาํแนก
ตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 15.703 7 2.243 .828 .568 
ภายในกลุ่ม 195.097 72 2.710   
รวม 210.800 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 2.706 7 .387 .140 .995 
ภายในกลุ่ม 198.844 72 2.762   
รวม 201.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 
ระหว่างกลุ่ม 1.889 7 .270 .104 .998 
ภายในกลุ่ม 186.311 72 2.588   
รวม 188.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 14.202 7 2.029 .854 .547 
ภายในกลุ่ม 170.986 72 2.375   
 รวม 185.188 79    
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 30.535 7 4.362 1.931 .077 
ภายในกลุ่ม 162.665 72 2.259   
รวม 193.200 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทย
ไม่ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 20.034 7 2.862 1.595 .151 
ภายในกลุ่ม 129.166 72 1.794   
รวม 149.200 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 10.526 7 1.504 .390 .905 
ภายในกลุ่ม 277.424 72 3.853   
















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ภายในกลุ่ม 127.059 72 1.765   
รวม 132.888 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั
น้ําท่วม 
ระหว่างกลุ่ม 20.899 7 2.986 1.418 .211 
ภายในกลุ่ม 151.588 72 2.105   
รวม 172.488 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยั
หนาว 
ระหว่างกลุ่ม 5.222 7 .746 .295 .954 
ภายในกลุ่ม 182.166 72 2.530   
รวม 187.388 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 6.277 7 .897 .447 .869 
ภายในกลุ่ม 144.523 72 2.007   
รวม 150.800 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 8.042 7 1.149 .687 .682 
ภายในกลุ่ม 120.345 72 1.671   
รวม 128.388 79    
โครงการรายการสารคดทีาง
โทรทศัน์ “สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 21.938 7 3.134 .932 .487 
ภายในกลุ่ม 242.012 72 3.361   
รวม 263.950 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่งสญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 6.680 7 .954 .433 .878 
ภายในกลุ่ม 158.520 72 2.202   
รวม 165.200 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั  
คนเก่งหวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 7.028 7 1.004 .409 .894 
ภายในกลุ่ม 176.959 72 2.458   
รวม 183.988 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรี่
มพีษิ คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 4.180 7 .597 .451 .866 
ภายในกลุ่ม 95.307 72 1.324   
รวม 99.488 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 7.573 7 1.082 .829 .566 
ภายในกลุ่ม 93.915 72 1.304   
รวม 101.487 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 14.367 7 2.052 1.189 .320 
ภายในกลุ่ม 124.321 72 1.727   
รวม 138.688 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 7.188 7 1.027 1.997 .067 
ภายในกลุ่ม 37.012 72 .514   
รวม 44.200 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค
สนบัสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 5.224 7 .746 .539 .802 
ภายในกลุ่ม 99.664 72 1.384   




คลปิวดิโีอสัน้ 2 นาทใีนหวัขอ้ “การ
ทาํความดคีรัง้ทีป่ระทบัใจทีส่ดุ”    
ระหว่างกลุ่ม 8.168 7 1.167 .606 .749 
ภายในกลุ่ม 138.719 72 1.927   




ระหว่างกลุ่ม 12.474 7 1.782 .960 .467 
ภายในกลุ่ม 133.714 72 1.857   
รวม 146.188 79    
โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 6.386 7 .912 .622 .736 
ภายในกลุ่ม 105.564 72 1.466   
รวม 111.950 79    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 12.818 7 1.831 1.647 .136 
ภายในกลุ่ม 80.069 72 1.112   
รวม 92.888 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 20.586 7 2.941 .958 .468 
ภายในกลุ่ม 220.964 72 3.069   
รวม 241.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว 
จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 12.491 7 1.784 1.165 .333 
ภายในกลุ่ม 110.259 72 1.531   
รวม 122.750 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อ
พฒันาผูนํ้าชมุชน 
ระหว่างกลุ่ม 13.806 7 1.972 .900 .511 
ภายในกลุ่ม 157.744 72 2.191   
รวม 171.550 79    
6โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 11.512 7 1.645 .743 .636 
ภายในกลุ่ม 159.376 72 2.214   
รวม 170.888 79    
       
264 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
ระหว่างกลุ่ม 15.867 7 2.267 1.730 .115 
ภายในกลุ่ม 94.320 72 1.310   




ระหว่างกลุ่ม 14.515 7 2.074 1.263 .281 
ภายในกลุ่ม 118.235 72 1.642   
รวม 132.750 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงั
ตา้นภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 17.647 7 2.521 1.571 .158 
ภายในกลุ่ม 115.553 72 1.605   
รวม 133.200 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers 
for Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 11.841 7 1.692 1.198 .315 
ภายในกลุ่ม 101.646 72 1.412   






ระหว่างกลุ่ม 11.026 7 1.575 1.247 .289 
ภายในกลุ่ม 90.924 72 1.263   
รวม 101.950 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบ
ทุนทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 11.557 7 1.651 1.051 .404 
ภายในกลุ่ม 113.130 72 1.571   
รวม 124.688 79    
6โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึก
รกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 7.608 7 1.087 .730 .647 
ภายในกลุ่ม 107.142 72 1.488   
รวม 114.750 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื






ระหว่างกลุ่ม 17.201 7 2.457 1.275 .275 
ภายในกลุ่ม 138.799 72 1.928   




รถไฟฯ ครัง้ที ่3 พรอ้มร่วมกจิกรรม
รณรงคท์าํความสะอาดสถานีรถไฟ
ในเขตกรุงเทพฯ 
ระหว่างกลุ่ม 15.100 7 2.157 1.427 .208 
ภายในกลุ่ม 108.850 72 1.512   
รวม 123.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ6รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆ-
ราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 19.429 7 2.776 1.310 .258 
ภายในกลุ่ม 152.571 72 2.119   
รวม 172.000 79    




ระหว่างกลุ่ม 19.044 7 2.721 .906 .507 
ภายในกลุ่ม 216.143 72 3.002   
รวม 235.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
ระหว่างกลุ่ม 6.457 7 .922 .745 .634 
ภายในกลุ่ม 89.093 72 1.237   
รวม 95.550 79    
โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 5.540 7 .791 .710 .664 
ภายในกลุ่ม 80.260 72 1.115   
รวม 85.800 79    
โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 6.033 7 .862 .456 .863 
ภายในกลุ่ม 135.955 72 1.888   
รวม 141.987 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิี
พอเพยีง  
ระหว่างกลุ่ม 21.571 7 3.082 1.569 .159 
ภายในกลุ่ม 141.429 72 1.964   
รวม 163.000 79    
โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 27.688 7 3.955 2.329* .034 
ภายในกลุ่ม 122.299 72 1.699   
รวม 149.988 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์
ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 19.214 7 2.745 2.343* .033 
ภายในกลุ่ม 84.336 72 1.171   
รวม 103.550 79    
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 17.804 7 2.543 1.649 .136 
ภายในกลุ่ม 111.083 72 1.543   
รวม 128.888 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
ระหว่างกลุ่ม 7.312 7 1.045 .744 .635 
ภายในกลุ่ม 101.075 72 1.404   
รวม 108.388 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 20.151 7 2.879 1.262 .281 
ภายในกลุ่ม 164.236 72 2.281   
รวม 184.387 79    
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โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 3.164 7 .452 .362 .922 
ภายในกลุ่ม 90.023 72 1.250   
รวม 93.188 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้
แกลบ 
ระหว่างกลุ่ม 10.975 7 1.568 1.207 .310 
ภายในกลุ่ม 93.512 72 1.299   
รวม 104.488 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 10.181 7 1.454 1.606 .148 
ภายในกลุ่ม 65.207 72 .906   
รวม 75.388 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of 
Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 14.986 7 2.141 1.115 .363 
ภายในกลุ่ม 138.214 72 1.920   
รวม 153.200 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้
กาํเนิดพลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 7.172 7 1.025 .573 .776 
ภายในกลุ่ม 128.778 72 1.789   
รวม 135.950 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สู่
โครงการสรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 11.196 7 1.599 .649 .714 
ภายในกลุ่ม 177.492 72 2.465   




(Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 6.715 7 .959 .547 .796 
ภายในกลุ่ม 126.172 72 1.752   
รวม 132.888 79    
โครงการ Sustainable Design 
Camp 2009  
ระหว่างกลุ่ม 5.889 7 .841 .674 .693 
ภายในกลุ่ม 89.799 72 1.247   
รวม 95.688 79    
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 7.662 7 1.095 .929 .490 
ภายในกลุ่ม 84.826 72 1.178   
รวม 92.488 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 22.179 7 3.168 2.979* .008 
ภายในกลุ่ม 76.571 72 1.063   
รวม 98.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 19.309 7 2.758 1.953 .074 
ภายในกลุ่ม 101.691 72 1.412   
รวม 121.000 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ย
หนงัสอื (พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 7.507 7 1.072 .928 .491 
ภายในกลุ่ม 83.243 72 1.156   




ระหว่างกลุ่ม 5.072 7 .725 .379 .912 
ภายในกลุ่ม 137.728 72 1.913   
รวม 142.800 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
ระหว่างกลุ่ม 17.112 7 2.445 1.098 .374 
ภายในกลุ่ม 160.276 72 2.226   
รวม 177.388 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์  
(SCG Sci Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 13.022 7 1.860 .856 .546 
ภายในกลุ่ม 156.528 72 2.174   
รวม 169.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั 
ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG Junior 
Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และ
ระดบัสากล (SCG World Gran Prix 
Badminton Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 16.900 7 2.414 1.191 .319 
ภายในกลุ่ม 145.987 72 2.028   
รวม 162.888 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
ระหว่างกลุ่ม 10.632 7 1.519 1.283 .271 
ภายในกลุ่ม 85.255 72 1.184   




ระหว่างกลุ่ม 9.157 7 1.308 1.108 .368 
ภายในกลุ่ม 85.043 72 1.181   
รวม 94.200 79    
โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่
นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 19.969 7 2.853 2.323* .034 
ภายในกลุ่ม 88.418 72 1.228   
รวม 108.388 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื 
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 5.812 7 .830 .446 .870 
ภายในกลุ่ม 134.138 72 1.863   
รวม 139.950 79    
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0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 9.556 7 1.365 .719 .656 
ภายในกลุ่ม 136.644 72 1.898   







Development in Asia 2006: The 
Corporate Discipline” 
ระหว่างกลุ่ม 10.884 7 1.555 1.063 .396 
ภายในกลุ่ม 105.316 72 1.463   
รวม 116.200 79    
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 7.859 7 1.123 1.188 .320 
ภายในกลุ่ม 68.029 72 .945   
รวม 75.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธิ
ซเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 9.534 7 1.362 1.377 .228 
ภายในกลุ่ม 71.216 72 .989   
รวม 80.750 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอื    
ซเิมนตไ์ท0ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 4.469 7 .638 .532 .807 
ภายในกลุ่ม 86.331 72 1.199   
รวม 90.800 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 13.627 7 1.947 1.016 .427 
ภายในกลุ่ม 137.923 72 1.916   
รวม 151.550 79    
โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 9.017 7 1.288 .557 .788 
ภายในกลุ่ม 166.533 72 2.313   
รวม 175.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 45.244 7 6.463 1.729 .116 
ภายในกลุ่ม 269.143 72 3.738   
รวม 314.388 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 17.966 7 2.567 .922 .495 
ภายในกลุ่ม 200.422 72 2.784   
รวม 218.388 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 8.538 7 1.220 .671 .696 
ภายในกลุ่ม 130.949 72 1.819   
รวม 139.487 79    
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โครงการเยาวชนทรู สกัดภัยโลก
รอ้น 
ระหว่างกลุ่ม 10.056 7 1.437 1.069 .392 
ภายในกลุ่ม 96.744 72 1.344   
รวม 106.800 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 14.059 7 2.008 1.321 .253 
ภายในกลุ่ม 109.491 72 1.521   
รวม 123.550 79    
โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้
สูโ่รงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 15.903 7 2.272 1.383 .226 
ภายในกลุ่ม 118.285 72 1.643   
รวม 134.188 79    
โครงการ True Young Producer 
Award 
ระหว่างกลุ่ม 17.940 7 2.563 .931 .488 
ภายในกลุ่ม 198.248 72 2.753   
รวม 216.188 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 11.785 7 1.684 2.089 .056 
ภายในกลุ่ม 58.015 72 .806   
รวม 69.800 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 14.498 7 2.071 1.244 .291 
ภายในกลุ่ม 119.889 72 1.665   
รวม 134.388 79    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่า ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์  
พ.ศ.2550” 
ระหว่างกลุ่ม 6.369 7 .910 1.139 .349 
ภายในกลุ่ม 57.518 72 .799   
รวม 63.887 79    
โครงการ Let Them See Love 
ร่วมกบัศนูยด์วงตาและศนูยร์บั
บรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 38.406 7 5.487 4.181* .001 
ภายในกลุ่ม 94.481 72 1.312   
รวม 132.888 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.768 7 1.681 1.129 .355 
ภายในกลุ่ม 107.232 72 1.489   
รวม 119.000 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 5.048 7 .721 .446 .870 
ภายในกลุ่ม 116.502 72 1.618   
รวม 121.550 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 16.362 7 2.337 .976 .455 
ภายในกลุ่ม 172.388 72 2.394   
รวม 188.750 79    
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ระหว่างกลุ่ม 11.183 7 1.598 .952 .472 
ภายในกลุ่ม 120.767 72 1.677   
รวม 131.950 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 7.901 7 1.129 1.573 .157 
ภายในกลุ่ม 51.649 72 .717   
รวม 59.550 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 6.981 7 .997 .805 .586 
ภายในกลุ่ม 89.219 72 1.239   
รวม 96.200 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนอง
หวา้ 
ระหว่างกลุ่ม 14.257 7 2.037 1.394 .221 
ภายในกลุ่ม 105.230 72 1.462   
รวม 119.488 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
ระหว่างกลุ่ม 11.951 7 1.707 1.660 .133 
ภายในกลุ่ม 74.036 72 1.028   
รวม 85.988 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี  
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 12.874 7 1.839 1.349 .240 
ภายในกลุ่ม 98.126 72 1.363   
รวม 111.000 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ       
จ.สงขลา 
ระหว่างกลุ่ม 10.092 7 1.442 1.738 .114 
ภายในกลุ่ม 59.708 72 .829   
รวม 69.800 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 22.552 7 3.222 1.563 .161 
ภายในกลุ่ม 148.448 72 2.062   
รวม 171.000 79    
6โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 11.313 7 1.616 .872 .532 
ภายในกลุ่ม 133.374 72 1.852   
รวม 144.688 79    
โครงการ6การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 21.771 7 3.110 1.610 .147 
ภายในกลุ่ม 139.117 72 1.932   




ระหว่างกลุ่ม 8.323 7 1.189 .721 .654 
ภายในกลุ่ม 118.665 72 1.648   
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โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 68.287 7 9.755 3.400* .003 
ภายในกลุ่ม 206.601 72 2.869   
รวม 274.888 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
ระหว่างกลุ่ม 12.677 7 1.811 .864 .539 
ภายในกลุ่ม 150.873 72 2.095   
รวม 163.550 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่
ชายเลน  
ระหว่างกลุ่ม 11.157 7 1.594 .615 .742 
ภายในกลุ่ม 186.731 72 2.593   
รวม 197.888 79    
โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 13.313 7 1.902 1.453 .198 
ภายในกลุ่ม 94.237 72 1.309   




ระหว่างกลุ่ม 8.252 7 1.179 .910 .504 
ภายในกลุ่ม 93.298 72 1.296   
รวม 101.550 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 13.085 7 1.869 .723 .653 
ภายในกลุ่ม 186.115 72 2.585   
รวม 199.200 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 12.653 7 1.808 2.061 .059 
ภายในกลุ่ม 63.147 72 .877   




ระหว่างกลุ่ม 10.027 7 1.432 .931 .488 
ภายในกลุ่ม 110.773 72 1.539   
รวม 120.800 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 15.923 7 2.275 1.450 .199 
ภายในกลุ่ม 112.965 72 1.569   




ระหว่างกลุ่ม 17.065 7 2.438 1.956 .073 
ภายในกลุ่ม 89.735 72 1.246   
รวม 106.800 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 35.599 7 5.086 2.021 .064 
ภายในกลุ่ม 181.201 72 2.517   
รวม 216.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 9.245 7 1.321 1.624 .142 
ภายในกลุ่ม 58.555 72 .813   




ระหว่างกลุ่ม 8.444 7 1.206 1.186 .322 
ภายในกลุ่ม 73.244 72 1.017   




ระหว่างกลุ่ม 15.056 7 2.151 2.725* .014 
ภายในกลุ่ม 56.832 72 .789   
รวม 71.888 79    
โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่ว
พอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 10.195 7 1.456 .886 .522 
ภายในกลุ่ม 118.292 72 1.643   




ระหว่างกลุ่ม 11.985 7 1.712 .928 .491 
ภายในกลุ่ม 132.903 72 1.846   
รวม 144.888 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 10.248 7 1.464 .841 .557 
ภายในกลุ่ม 125.302 72 1.740   
รวม 135.550 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 12.839 7 1.834 1.125 .357 
ภายในกลุ่ม 117.361 72 1.630   
รวม 130.200 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 13.904 7 1.986 1.065 .395 
ภายในกลุ่ม 134.283 72 1.865   
รวม 148.188 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 16.983 7 2.426 1.176 .327 
ภายในกลุ่ม 148.567 72 2.063   
รวม 165.550 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 10.525 7 1.504 1.067 .393 
ภายในกลุ่ม 101.425 72 1.409   
รวม 111.950 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 8.869 7 1.267 .877 .529 
ภายในกลุ่ม 104.018 72 1.445   
รวม 112.887 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี   
ฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 13.189 7 1.884 .790 .598 
ภายในกลุ่ม 171.699 72 2.385   
รวม 184.888 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีม       
ทมีฟุตบอลเยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 11.399 7 1.628 .841 .557 
ภายในกลุ่ม 139.351 72 1.935   




ระหว่างกลุ่ม 11.182 7 1.597 .747 .633 
ภายในกลุ่ม 154.018 72 2.139   
รวม 165.200 79    
โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชน
ไทยสูอ่าชพี 
ระหว่างกลุ่ม 8.955 7 1.279 .865 .539 
ภายในกลุ่ม 106.532 72 1.480   
รวม 115.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 16.467 7 2.352 2.174* .047 
ภายในกลุ่ม 77.921 72 1.082   
รวม 94.388 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีา
เทนนิสแห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 12.609 7 1.801 1.321 .253 
ภายในกลุ่ม 98.191 72 1.364   
รวม 110.800 79    
โครงการการจดัการประกวด
ศลิปกรรม ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 11.550 7 1.650 1.408 .216 
ภายในกลุ่ม 84.400 72 1.172   
รวม 95.950 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระ
เกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 42.004 7 6.001 2.152* .049 
ภายในกลุ่ม 200.746 72 2.788   
รวม 242.750 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก   
สเีขยีว 
ระหว่างกลุ่ม 29.017 7 4.145 1.994 .068 
ภายในกลุ่ม 149.671 72 2.079   
รวม 178.687 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่
ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 18.959 7 2.708 1.570 .158 
ภายในกลุ่ม 124.241 72 1.726   
รวม 143.200 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล 
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 13.384 7 1.912 .917 .499 
ภายในกลุ่ม 150.166 72 2.086   
รวม 163.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช้
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 43.348 7 6.193 2.636* .018 
ภายในกลุ่ม 169.139 72 2.349   
รวม 212.487 79    
โครงการการประกวดการพฒันา   
และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก               
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 30.819 7 4.403 1.686 .126 
ภายในกลุ่ม 188.068 72 2.612   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 35.368 7 5.053 2.227* .042 
ภายในกลุ่ม 163.382 72 2.269   
รวม 198.750 79    
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 13.779 7 1.968 1.387 .224 
ภายในกลุ่ม 102.171 72 1.419   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 18.182 7 2.597 1.395 .221 
ภายในกลุ่ม 134.018 72 1.861   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 13.304 7 1.901 .908 .505 
ภายในกลุ่ม 150.646 72 2.092   
รวม 163.950 79    
โครงการ6เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 18.052 7 2.579 1.931 .077 
ภายในกลุ่ม 96.136 72 1.335   
รวม 114.188 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 14.402 7 2.057 1.140 .348 
ภายในกลุ่ม 129.985 72 1.805   
รวม 144.388 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
ระหว่างกลุ่ม 16.303 7 2.329 1.724 .117 
ภายในกลุ่ม 97.247 72 1.351   
รวม 113.550 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 36.630 7 5.233 2.136* .050 
ภายในกลุ่ม 176.358 72 2.449   
รวม 212.987 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 18.217 7 2.602 .762 .621 
ภายในกลุ่ม 245.971 72 3.416   
รวม 264.188 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 19.697 7 2.814 .962 .465 
ภายในกลุ่ม 210.503 72 2.924   
รวม 230.200 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 34.240 7 4.891 2.568* .020 
ภายในกลุ่ม 137.147 72 1.905   
รวม 171.388 79    
โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
ระหว่างกลุ่ม 12.412 7 1.773 .986 .449 
ภายในกลุ่ม 129.538 72 1.799   
รวม 141.950 79    




ระหว่างกลุ่ม 42.141 7 6.020 2.654* .017 
ภายในกลุ่ม 163.347 72 2.269   
รวม 205.488 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 5.060 7 .723 .726 .650 
ภายในกลุ่ม 71.690 72 .996   
รวม 76.750 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC 
by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ    
พอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 37.948 7 5.421 3.780* .002 
ภายในกลุ่ม 103.252 72 1.434   
รวม 141.200 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 25.532 7 3.647 1.813 .098 
ภายในกลุ่ม 144.855 72 2.012   
รวม 170.388 79    
โครงการ6ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 23.265 7 3.324 2.059 .059 
ภายในกลุ่ม 116.223 72 1.614   




ระหว่างกลุ่ม 11.410 7 1.630 1.505 .179 
ภายในกลุ่ม 77.977 72 1.083   
รวม 89.387 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 19.374 7 2.768 .967 .462 
ภายในกลุ่ม 206.176 72 2.864   
รวม 225.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 21.489 7 3.070 1.891 .084 
ภายในกลุ่ม 116.899 72 1.624   
รวม 138.388 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 14.785 7 2.112 1.271 .277 
ภายในกลุ่ม 119.603 72 1.661   
รวม 134.388 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 13.722 7 1.960 1.468 .193 
ภายในกลุ่ม 96.166 72 1.336   
รวม 109.888 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม  
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 8.053 7 1.150 1.015 .428 
ภายในกลุ่ม 81.634 72 1.134   
รวม 89.688 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 10.935 7 1.562 1.289 .268 
ภายในกลุ่ม 87.265 72 1.212   
รวม 98.200 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 10.104 7 1.443 .909 .504 
ภายในกลุ่ม 114.284 72 1.587   
รวม 124.388 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 14.539 7 2.077 1.057 .400 
ภายในกลุ่ม 141.461 72 1.965   








พระเกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
ระหว่างกลุ่ม 10.915 7 1.559 .391 .905 
ภายในกลุ่ม 287.035 72 3.987   
รวม 297.950 79    
 
 จากตารางที ่4.40 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน
ในรปูของขา่ว (News) จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
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 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ทุกโครงการ/
กจิกรรม 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ทุกโครงการ/
กจิกรรม 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ Green Learning เพาะความคดิปลูกจติอนุรกัษ์ และ 2) 
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05 
 บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการหนังสอืเล่มแรก 0 และ 2) โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่
นักเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย 0์ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ได้แก่ โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 




ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน6 ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 5 โครงการ/
กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสให้เดก็ระยอง 2) 
โครงการพฒันาศูนยฝึ์กนักเทนนิสเยาวชนไทย 9 แห่ง ทัว่ประเทศ 3) โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ 4) โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิ และ 5) โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News)  แตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 
1 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม 2) โครงการ
กจิกรรม Balancing Bra Donation มอบชุดชัน้ในพรอ้มเต้านมเทยีมใหก้บัผูห้ญงิทีสู่ญเสยีเต้า
นมไดก้ลบัมาใชช้วีติไดอ้ย่างมัน่ใจ และ 3) โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by Panadda 
รว่มสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 

















?̅? SD. ?̅? SD. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ 1.33 1.439 1.83 1.752 -1.395 .167 
2. โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
1.43 1.615 1.80 1.604 -1.042 .301 
3. โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 
1.18 1.466 1.63 1.531 -1.343 .183 
4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
1.25 1.581 1.80 1.652 -1.521 .132 
5. โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
 





?̅? SD. ?̅? SD. 
6. โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทย
ไม่ขาดน้ํา 
.80 1.159 1.33 1.591 -1.686 .096 
7. โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
1.40 1.766 2.48 1.881 -2.635* .010 
8. โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
.75 1.032 .83 1.279 -.289 .774 
9. โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั
น้ําท่วม 
1.48 1.601 1.38 1.254 .311 .757 
10. โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทา   
ภยัหนาว 
1.18 1.517 1.00 1.155 .580 .563 
11. โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
.73 1.261 1.20 1.159 -1.754 .083 
12. โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
.50 1.109 .78 .974 -1.178 .242 
13. โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
1.50 1.895 1.60 1.516 -.261 .79 
14. โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่งสญัจร 
.98 1.349 .88 1.202 .350 .727 
15. โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั   
คนเก่งหวัใจแกร่ง 
.78 1.368 .95 1.431 -.559 .578 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการ Battery for Life แบตเตอรี่
มพีษิ คดิก่อนทิง้ 
.63 .979 .80 1.305 -.679 .499 
2. โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา .65 1.075 .70 1.181 -.198 .844 
3. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค .65 1.167 1.27 1.358 -2.207* .030 
4. โครงการ sp@ce Project .25 .670 .18 .385 .614 .541 
5. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค
สนบัสนุนโครงการ “1 Goal: 
Education for All” เพื่อสรา้งโอกาส
ทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 










สรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 2 นาท ี   
ในหวัขอ้ 6“การทาํความดคีรัง้ที่
ประทบัใจทีส่ดุ”    
.65 1.122 .80 1.285 -.556 .580 
7. โครงการทาํดทีุกวนั จดัผ่าตดั 
เปลีย่นเลนสแ์กว้ตาเทยีมเพื่อ  
ผูป้ว่ยตาตอ้กระจกทีย่ากไร ้
.65 1.001 1.50 1.414 -3.102 .003 
8. โครงการป ัน่จกัรยานทางไกล     
แลกรถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
.65 1.001 .90 1.021 -1.088 .280 
9. โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อ
ความสขุและรอยยิม้ของเดก็ไทย 
.68 1.185 .88 1.067 -.793 .433 
10. โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ  1.08 1.509 1.70 1.522 -1.844 .069 




.60 1.008 1.23 1.493 -2.194* .031 
12. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อ
พฒันาผูนํ้าชมุชน 
.88 1.399 1.48 1.585 -1.795 .077 
13. 6โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
.65 1.231 .90 1.277 -.891 .375 
14. โครงการ 6*1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 




.57 1.083 .95 1.377 -1.354 .180 
16. 3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงั
ตา้นภยัหนาว 
 





?̅? SD. ?̅? SD. 
17. โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers 
for Thailand’s Future) 






.43 .984 .55 .904 -.591 .556 
19. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบ
ทุนทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
.60 1.105 .68 .971 -.322 .748 
20. 6โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึก
รกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
.57 1.130 1.02 1.271 -1.674 .098 
21. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื










รถไฟฯ ครัง้ที ่3 พรอ้มร่วมกจิกรรม
รณรงคท์าํความสะอาดสถานีรถไฟ
ในเขตกรุงเทพฯ  
.60 1.317 .43 .844 .708 .481 
23. โครงการ6รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆ-
ราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 










?̅? SD. ?̅? SD. 




1.33 1.385 1.30 1.436 .079 .937 
2. โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
.60 1.057 .50 .816 .473 .637 
3. โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
.48 .987 .38 .868 .481 .632 
4. โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
.78 1.230 .88 1.362 -.345 .731 
5. โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิี
พอเพยีง  
.88 1.362 1.15 1.442 -.877 .383 
6. โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
.73 1.377 .75 1.032 -.092 .927 
7. โครงการค่ายเยาวชนเอก็โก      
ไทยรกัษ์ปา่ 
.55 1.197 .55 .876 .000 1.000 
8. โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน 















10. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล .93 1.403 .88 1.137 .175 .861 
11. โครงการตลาดนดัสขุภาพ .65 1.210 .35 .622 1.394 .167 
12. โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้
แกลบ 
.48 .987 .53 .877 -.240 .811 
13. โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น .43 .958 .40 .591 .141 .889 
14. โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of 
Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 









?̅? SD. ?̅? SD. 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)       
1. โครงการ SCG Do It Green         
สูโ่ครงการสรา้งฝาย 




(Guidelines for Green 
Procurement) 
.65 1.167 .73 1.240 -.279 .781 
3. โครงการ Sustainable Design 
Camp 2009  
.48 1.062 .60 1.057 -.528 .599 
4. โครงการเทศกาลนิทานในสวน .45 .932 .50 .816 -.255 .799 
5. 0โครงการหนงัสอืเล่มแรก .55 1.154 .38 .705 .819 .415 
6. 0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
.57 1.059 .48 .751 .487 .628 
7. 0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ย
หนงัสอื (พืน้ทีด่อยตุง) 




.60 1.172 .57 .984 .103 .918 
9. โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
1.20 1.522 1.20 1.454 .000 1.000 
10. โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์  
(SCG Sci Camp) 
.93 1.492 .93 1.289 .000 1.000 
11. โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั 
ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG Junior 
Badminton Championships) 
ระดบัประเทศ (SCG All Thailand 
Badminton Championships) และ






?̅? SD. ?̅? SD. 
ระดบัสากล (SCG World Gran Prix 
Badminton Championships) 
12. โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 




.50 1.013 .53 .960 -.113 .910 
14. โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่
นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
.63 1.079 .90 1.172 -1.092 .278 
15. โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่ม    
เครอืซเิมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) 
1.10 1.336 .88 1.042 .840 .404 
16. 0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น    
(SCG Excellent Internship) 





บรษิทัไทยจดังานเสวนาบรรษทั-    
ภบิาล “Corporate Governance 
Development in Asia 2006: The 
Corporate Discipline” 
.55 1.108 .70 1.091 -.610 .544 
18. 0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต .53 .987 .40 .841 -.610 .544 
19. 0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธิ
ซเิมนตไ์ทย 
.45 .986 .57 .874 -.600 .550 
20. โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอื    
ซเิมนตไ์ท0ย (SCG) 
.65 1.099 .50 .847 .684 .496 
21. โครงการน้องอิม่1ทอ้ง .73 1.219 .88 1.159 -.564 .574 





?̅? SD. ?̅? SD. 
23. โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
1.35 1.748 1.45 1.600 -.267 .790 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti 1.80 1.911 1.33 1.474 1.245 .217 
2. โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
.80 1.203 .90 1.033 -.399 .691 
3. โ ค ร ง ก า ร เ ย า ว ช นท รู  สกัดภัย      
โลกรอ้น 
.50 1.062 .55 .986 -.218 .828 
4. โครงการปลกูปญัญา  .73 1.281 .57 1.059 .577 .570 
5. โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้
สูโ่รงเรยีนทัว่ประเทศ 
.55 1.218 .75 1.104 -.769 .44 
6. โครงการ True Young Producer 
Award 
.57 1.107 .38 .740 .95 .345 
7. โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู .53 1.012 .60 1.215 -.300 .765 
8. โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีุณ” 
.70 1.203 .68 1.071 .098 .922 
9. โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่า ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์  
พ.ศ.2550” 
.45 1.037 .30 .516 .819 .415 
10. โครงการ Let Them See Love 
ร่วมกบัศนูยด์วงตาและศนูยร์บั
บรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
.60 1.105 .73 1.086 -.510 .611 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
.53 1.176 .57 .903 -.213 .832 














.63 1.234 .68 1.023 -.197 .844 
5. โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
.45 1.011 .35 .662 .523 .602 
6. โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
.43 .931 .83 1.259 -1.616 .110 
7. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม  
หนองหวา้ 
.50 1.038 .88 1.265 -1.450 .151 
8. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
.48 1.086 .38 .868 .455 .650 
9. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
.63 1.125 .73 .987 -.423 .674 
10. โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ     
จ.สงขลา 
.55 1.011 .23 .423 1.875 .065 
11. โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้น
สหกรณ์ 
.57 .984 1.15 1.331 -2.197* .031 
12. 6โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก .75 1.276 .68 1.023 .290 .773 
13. โครงการ6การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
.65 1.189 .93 1.141 -1.056 .294 
14. โครงการ6การสนบัสนุนกจิกรรม  
ค่ายอาสาพฒันาชนบท ของนิสติ 
นกัศกึษา 
.53 1.086 .85 1.122 -1.316 .192 
15. โครงการ6ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 
1.75 1.918 1.83 1.583 -.191 .849 
16. โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
.73 1.240 .85 1.167 -.464 .644 
17. โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่
ชายเลน  
.95 1.501 1.23 1.291 -.878 .382 









.48 .960 .83 1.217 -1.428 .157 
20. โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  




.73 1.396 .53 .816 .782 .436 




.55 1.218 .68 .917 -.518 .606 
24. โครงการประหยดัพลงังาน 1.55 1.934 .93 1.328 1.685 .096 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT 
เปิดประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
.48 1.062 .38 .807 .474 .637 
2. โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคน
กฬีา ปี 2553” 
.55 1.131 .40 .778 .691 .492 
3. โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็
ระยอง 
.45 1.011 .53 .877 -.354 .724 
4. โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่ว
พอเพยีง 




.63 1.192 .68 1.071 -.197 .844 
6. โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว .78 1.423 1.00 1.219 -.759 .450 






?̅? SD. ?̅? SD. 
7. โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่




.88 1.202 -.820 .415 
8. โครงการโรงเรยีนในฝนั .93 1.163 1.08 1.347 -.533 .596 
9. โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์
พลงังาน Generation P 
.75 1.463 .88 1.244 -.412 .682 
10. โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
.60 1.081 .75 1.149 -.601 .549 
11. โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสาน
ฝนันกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่าง
ยัง่ยนื” 
.57 1.217 .98 1.230 -1.462 .148 
12. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี  
ฟุตซอลชาย 
.65 1.252 .93 1.328 -.953 .343 
13. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 




.95 1.377 .73 1.086 .812 .419 
15. โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชน
ไทยสูอ่าชพี 
.80 1.224 .68 .997 .501 .618 
16. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง ทัว่ประเทศ 
.57 .984 .63 1.030 -.222 .825 
17. โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีา
เทนนิสแห่งชาต ิ
.70 1.181 .60 .841 .436 .664 
18. โครงการการจดัการประกวด
ศลิปกรรม ปตท. 
.63 1.192 .85 1.210 -.838 .405 
19. โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิ       
พระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ 
.93 1.526 1.48 1.633 -1.557 .124 
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20. โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก 
สเีขยีว 
.68 1.385 .90 1.317 -.745 .459 
21. โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศ    
ปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
.53 1.219 .85 1.252 -1.176 .243 
22. โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล 
วถิพีอเพยีง 









เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ                       




1.00 1.536 1.25 1.645 -.703 .48 
26. โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ .68 1.269 .88 1.159 -.736 .464 
27. โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยั
จราจรกบั ปตท. 
.83 1.430 .88 1.362 -.160 .873 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ .93 1.328 .88 1.362 .166 .868 
2. โครงการ6เยาวชนพอด ีโรงเรยีน
พอเพยีง 
.63 1.055 .78 1.230 -.586 .560 
3. โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
.55 .959 .75 1.193 -.826 .411 
4. โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
.45 .959 .55 1.011 -.454 .651 
5. โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  1.13 1.556 1.00 1.414 .376 .708 
 






?̅? SD. ?̅? SD. 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ 1.48 1.853 1.63 1.735 -.374 .710 
2. โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็   
เตา้นม 2010  
.73 1.358 1.15 1.511 -1.323 .190 
3. โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อ       
ขาเทยีม 
.90 1.374 1.05 1.319 -.498 .620 
4. โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
.70 1.244 .55 1.037 .586 .560 




.60 1.128 1.05 1.501 -1.516 .134 
6. โครงการ Speedo จดักจิกรรม 
“World Swim Against Malaria” 
.50 1.013 .57 .958 -.340 .735 
7. โครงการ BSC Cosmetology และ 
BSC by Panadda ร่วมสมทบทุน
มลูนิธ ิพอ. สว. 
.63 1.148 .83 1.174 -.770 .443 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
1. โครงการ ไทยคดิ ไทยคม .65 1.122 .90 1.277 -.930 .355 




.43 1.010 .57 .874 -.710 .480 




.83 1.338 1.43 1.551 -1.853 .068 
2. โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี
5 รชักาล 
.48 1.109 .78 1.230 -1.146 .255 
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4. โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ .45 .959 .65 .921 -.951 .345 
5. โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม 
SCB-FTI 
.45 .959 .63 .979 -.807 .422 
6. โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
.43 .874 .70 1.114 -1.228 .223 
7. โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี .75 1.127 .70 .992 .211 .834 










1.15 1.703 2.10 1.878 -2.370* .020 
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บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
1. โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ 1.33 1.439 1.83 1.752 -1.395 .167 
2. โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
1.43 1.615 1.80 1.604 -1.042 .301 
3. โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนั
หนาว 
1.18 1.466 1.63 1.531 -1.343 .183 
4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
1.25 1.581 1.80 1.652 -1.521 .132 
5. โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
1.05 1.260 1.90 1.722 -2.520* .014 
  




 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network และ 2) โครงการ
สานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค และ 2) โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วม
294 
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ Let Them 
See Love รว่มกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกนั อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ
เลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการพฒันา และ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร  
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่าง
กนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการจดัทําชุด
สายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวล
ภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ีรวมพลงัคนไทยร่วมสาน
ต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษมสําราญ จํานวน 999,999 ชุด ส่วน




















โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร จาํแนกตามอาย ุ (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 20.050 5 4.010 1.600 .171 
ภายในกลุ่ม 185.500 74 2.507   
รวม 205.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 4.357 5 .871 .321 .899 
ภายในกลุ่ม 200.631 74 2.711   
รวม 204.988 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 5.688 5 1.138 .485 .786 
ภายในกลุ่ม 173.512 74 2.345   
รวม 179.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 22.998 5 4.600 1.821 .119 
ภายในกลุ่ม 186.952 74 2.526   
 รวม 209.950 79    
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 16.331 5 3.266 1.376 .243 
ภายในกลุ่ม 175.619 74 2.373   
รวม 191.950 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทย 
ไม่ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 1.390 5 .278 .132 .984 
ภายในกลุ่ม 155.298 74 2.099   
รวม 156.687 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 28.771 5 5.754 1.677 .151 
ภายในกลุ่ม 253.917 74 3.431   
 รวม 282.688 79    
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ   
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 4.947 5 .989 .729 .604 
ภายในกลุ่ม 100.440 74 1.357   
รวม 105.388 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั 
น้ําท่วม 
ระหว่างกลุ่ม 14.145 5 2.829 1.420 .227 
ภายในกลุ่ม 147.405 74 1.992   
รวม 161.550 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทา 
ภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 2.518 5 .504 .266 .930 
ภายในกลุ่ม 139.869 74 1.890   
รวม 142.388 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 7.495 5 1.499 .996 .426 
ภายในกลุ่ม 111.393 74 1.505   
รวม 118.887 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 1.857 5 .371 .325 .897 
ภายในกลุ่ม 84.631 74 1.144   
รวม 86.488 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 26.871 5 5.374 1.960 .095 
ภายในกลุ่ม 202.929 74 2.742   
รวม 229.800 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่งสญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 9.955 5 1.991 1.253 .293 
ภายในกลุ่ม 117.595 74 1.589   
รวม 127.550 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 29.630 5 5.926 3.541* .006 
ภายในกลุ่ม 123.857 74 1.674   
รวม 153.488 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่ี
พษิ คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 9.554 5 1.911 1.491 .203 
ภายในกลุ่ม 94.833 74 1.282   
รวม 104.388 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 9.740 5 1.948 1.605 .169 
ภายในกลุ่ม 89.810 74 1.214   
รวม 99.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 12.864 5 2.573 1.586 .175 
ภายในกลุ่ม 120.024 74 1.622   
รวม 132.888 79    
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 1.185 5 .237 .790 .560 
ภายในกลุ่ม 22.202 74 .300   
รวม 23.388 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุน
โครงการ “1 Goal: Education for All” 
เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่
เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 2.038 5 .408 .434 .824 
ภายในกลุ่ม 69.512 74 .939   
รวม 71.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ร่วมกบั
กองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกั
ชาต 4ิ” ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 
ระหว่างกลุ่ม 2.200 5 .440 .291 .916 
ภายในกลุ่ม 111.750 74 1.510   
รวม 113.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํความดคีรัง้ที่




ระหว่างกลุ่ม 8.669 5 1.734 1.044 .398 
ภายในกลุ่ม 122.881 74 1.661   
รวม 131.550 79    
โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 4.943 5 .989 .963 .446 
ภายในกลุ่ม 74.956 73 1.027   
รวม 79.899 78    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุ
และรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 6.819 5 1.364 1.084 .377 
ภายในกลุ่ม 93.131 74 1.259   
รวม 99.950 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 17.892 5 3.578 1.566 .180 
ภายในกลุ่ม 169.095 74 2.285   
รวม 186.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 3.899 5 .780 .442 .818 
ภายในกลุ่ม 130.488 74 1.763   
รวม 134.388 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 6.133 5 1.227 .517 .762 
ภายในกลุ่ม 175.417 74 2.370   
รวม 181.550 79    
4โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกรสาํนึก
รกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 7.045 5 1.409 .892 .491 
ภายในกลุ่ม 116.905 74 1.580   
รวม 123.950 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
ระหว่างกลุ่ม 11.011 5 2.202 2.145 .069 
ภายในกลุ่ม 75.976 74 1.027   




ระหว่างกลุ่ม 4.321 5 .864 .541 .744 
ภายในกลุ่ม 118.167 74 1.597   
รวม 122.488 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้น
ภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 6.750 5 1.350 .999 .424 
ภายในกลุ่ม 100.000 74 1.351   
รวม 106.750 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers for 
Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 11.110 5 2.222 1.586 .175 
ภายในกลุ่ม 103.690 74 1.401   
รวม 114.800 79    
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ระหว่างกลุ่ม 6.214 5 1.243 1.442 .219 
ภายในกลุ่ม 63.774 74 .862   
รวม 69.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุน
ทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 8.226 5 1.645 1.596 .172 
ภายในกลุ่ม 76.262 74 1.031   
รวม 84.488 79    
4โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึกรกั
บา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 16.110 5 3.222 2.368 .048 
ภายในกลุ่ม 100.690 74 1.361   
รวม 116.800 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื






ระหว่างกลุ่ม 9.428 5 1.886 1.182 .326 
ภายในกลุ่ม 118.060 74 1.595   







ระหว่างกลุ่ม 11.726 5 2.345 2.060 .080 
ภายในกลุ่ม 84.262 74 1.139   
รวม 95.988 79    
โครงการ4รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา 
ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 19.212 5 3.842 2.209 .062 
ภายในกลุ่ม 128.738 74 1.740   
รวม 147.950 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงั
เทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 22.747 5 4.549 2.542* .035 
ภายในกลุ่ม 132.440 74 1.790   
รวม 155.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
ระหว่างกลุ่ม 8.098 5 1.620 1.942 .097 
ภายในกลุ่ม 61.702 74 .834   
รวม 69.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 4.562 5 .912 1.072 .383 
ภายในกลุ่ม 62.988 74 .851   
รวม 67.550 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 27.955 5 5.591 3.994* .003 
ภายในกลุ่ม 103.595 74 1.400   
รวม 131.550 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 11.499 5 2.300 1.186 .324 
ภายในกลุ่ม 143.488 74 1.939   
รวม 154.988 79    
โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 12.095 5 2.419 1.731 .138 
ภายในกลุ่ม 103.393 74 1.397   
รวม 115.488 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 10.669 5 2.134 2.102 .075 
ภายในกลุ่ม 75.131 74 1.015   
รวม 85.800 79    
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 9.078 5 1.816 1.136 .349 
ภายในกลุ่ม 118.310 74 1.599   
รวม 127.388 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
ระหว่างกลุ่ม 5.449 5 1.090 1.182 .326 
ภายในกลุ่ม 68.238 74 .922   
รวม 73.688 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 33.688 5 6.738 5.332* .000 
ภายในกลุ่ม 93.512 74 1.264   
รวม 127.200 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 4.155 5 .831 .880 .499 
ภายในกลุ่ม 69.845 74 .944   
รวม 74.000 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 8.833 5 1.767 2.210 .062 
ภายในกลุ่ม 59.167 74 .800   
รวม 68.000 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 4.042 5 .808 1.319 .265 
ภายในกลุ่ม 45.345 74 .613   
รวม 49.387 79    
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โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of Life…
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 6.467 5 1.293 1.152 .341 
ภายในกลุ่ม 83.083 74 1.123   
รวม 89.550 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 8.467 5 1.693 1.261 .290 
ภายในกลุ่ม 99.333 74 1.342   
รวม 107.800 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สูโ่ครงการ
สรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 10.667 5 2.133 1.066 .386 
ภายในกลุ่ม 148.083 74 2.001   
รวม 158.750 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กาํหนดแนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 13.711 5 2.742 2.040 .083 
ภายในกลุ่ม 99.476 74 1.344   
รวม 113.188 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
ระหว่างกลุ่ม 13.483 5 2.697 2.682* .028 
ภายในกลุ่ม 74.405 74 1.005   
รวม 87.888 79    
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 5.010 5 1.002 1.349 .253 
ภายในกลุ่ม 54.940 74 .742   
รวม 59.950 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 1.221 5 .244 .256 .936 
ภายในกลุ่ม 70.667 74 .955   
รวม 71.887 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 4.760 5 .952 1.151 .341 
ภายในกลุ่ม 61.190 74 .827   
รวม 65.950 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื 
(พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 5.440 5 1.088 1.476 .208 
ภายในกลุ่ม 54.548 74 .737   
รวม 59.988 79    
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็
นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 14.626 5 2.925 2.820* .022 
ภายในกลุ่ม 76.762 74 1.037   
รวม 91.388 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
ระหว่างกลุ่ม 17.383 5 3.477 1.655 .156 
ภายในกลุ่ม 155.417 74 2.100   
รวม 172.800 79    
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โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG  
Sci Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 10.717 5 2.143 1.126 .354 
ภายในกลุ่ม 140.833 74 1.903   
รวม 151.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชน (SCG Junior Badminton 
Championships) ระดบัประเทศ (SCG 
All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล 
(SCG World Gran Prix Badminton 
Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 10.355 5 2.071 1.603 .170 
ภายในกลุ่ม 95.595 74 1.292   
รวม 105.950 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
ระหว่างกลุ่ม 10.833 5 2.167 2.907* .019 
ภายในกลุ่ม 55.155 74 .745   




ระหว่างกลุ่ม 8.726 5 1.745 1.920 .101 
ภายในกลุ่ม 67.262 74 .909   
รวม 75.988 79    
โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนที่
ขาดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 16.107 5 3.221 2.825* .022 
ภายในกลุ่ม 84.381 74 1.140   
รวม 100.488 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื      
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 25.987 5 5.198 4.421* .001 
ภายในกลุ่ม 87.000 74 1.176   
รวม 112.988 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 13.197 5 2.639 3.604* .006 
ภายในกลุ่ม 54.190 74 .732   
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ระหว่างกลุ่ม 8.655 5 1.731 1.488 .204 
ภายในกลุ่ม 86.095 74 1.163   
รวม 94.750 79    
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0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 10.554 5 2.111 2.823* .022 
ภายในกลุ่ม 55.333 74 .748   
รวม 65.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธ ิ
0ซเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 9.118 5 1.824 2.292 .054 
ภายในกลุ่ม 58.869 74 .796   
รวม 67.988 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนต์
ไท0ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 11.276 5 2.255 2.597* .032 
ภายในกลุ่ม 64.274 74 .869   
รวม 75.550 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 6.824 5 1.365 .971 .441 
ภายในกลุ่ม 103.976 74 1.405   
รวม 110.800 79    
โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 21.562 5 4.312 2.800* .023 
ภายในกลุ่ม 113.988 74 1.540   
รวม 135.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 26.105 5 5.221 2.001 .088 
ภายในกลุ่ม 193.095 74 2.609   
รวม 219.200 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 25.449 5 5.090 1.826 .118 
ภายในกลุ่ม 206.238 74 2.787   
รวม 231.688 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 2.581 5 .516 .399 .848 
ภายในกลุ่ม 95.619 74 1.292   
รวม 98.200 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 3.867 5 .773 .733 .601 
ภายในกลุ่ม 78.083 74 1.055   
รวม 81.950 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 7.260 5 1.452 1.064 .387 
ภายในกลุ่ม 100.940 74 1.364   
รวม 108.200 79    
โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู้ สู่
โรงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 7.867 5 1.573 1.184 .325 
ภายในกลุ่ม 98.333 74 1.329   
รวม 106.200 79    
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โครงการ True Young Producer 
Award 
ระหว่างกลุ่ม 7.105 5 1.421 1.673 .152 
ภายในกลุ่ม 62.845 74 .849   
รวม 69.950 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 3.057 5 .611 .478 .792 
ภายในกลุ่ม 94.631 74 1.279   
รวม 97.688 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 7.092 5 1.418 1.116 .360 
ภายในกลุ่ม 94.095 74 1.272   





ระหว่างกลุ่ม 4.524 5 .905 1.388 .239 
ภายในกลุ่ม 48.226 74 .652   
รวม 52.750 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 5.637 5 1.128 .945 .457 
ภายในกลุ่ม 88.250 74 1.193   
รวม 93.888 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 10.669 5 2.134 2.102 .075 
ภายในกลุ่ม 75.131 74 1.015   
รวม 85.800 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 10.890 5 2.178 2.032 .084 
ภายในกลุ่ม 79.310 74 1.072   
รวม 90.200 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 22.205 5 4.441 2.536* .036 
ภายในกลุ่ม 129.595 74 1.751   




ระหว่างกลุ่ม 13.819 5 2.764 2.368* .048 
ภายในกลุ่ม 86.381 74 1.167   
รวม 100.200 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 6.295 5 1.259 1.830 .117 
ภายในกลุ่ม 50.905 74 .688   
รวม 57.200 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 8.619 5 1.724 1.415 .229 
ภายในกลุ่ม 90.131 74 1.218   
รวม 98.750 79    
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โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 11.890 5 2.378 1.847 .114 
ภายในกลุ่ม 95.298 74 1.288   
รวม 107.188 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
ระหว่างกลุ่ม 8.038 5 1.608 1.762 .131 
ภายในกลุ่ม 67.512 74 .912   
รวม 75.550 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี     
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.990 5 2.398 2.349* .049 
ภายในกลุ่ม 75.560 74 1.021   
รวม 87.550 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ         
จ.สงขลา 
ระหว่างกลุ่ม 1.607 5 .321 .502 .774 
ภายในกลุ่ม 47.381 74 .640   
รวม 48.988 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 7.714 5 1.543 1.079 .379 
ภายในกลุ่ม 105.774 74 1.429   
รวม 113.488 79    
4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 13.661 5 2.732 2.229 .060 
ภายในกลุ่ม 90.726 74 1.226   
รวม 104.388 79    
โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 16.138 5 3.228 2.617* .031 
ภายในกลุ่ม 91.250 74 1.233   
รวม 107.388 79    
โครงการ4การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 15.426 5 3.085 2.792* .023 
ภายในกลุ่ม 81.762 74 1.105   
รวม 97.188 79    
โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครอง
ชพีประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 50.947 5 10.189 3.959* .003 
ภายในกลุ่ม 190.440 74 2.574   
รวม 241.388 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
ระหว่างกลุ่ม 18.268 5 3.654 2.842* .021 
ภายในกลุ่ม 95.119 74 1.285   
รวม 113.388 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่ชาย
เลน  
ระหว่างกลุ่ม 8.376 5 1.675 .849 .520 
ภายในกลุ่ม 146.012 74 1.973   
รวม 154.388 79    
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โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 11.705 5 2.341 2.631* .030 
ภายในกลุ่ม 65.845 74 .890   




ระหว่างกลุ่ม 11.117 5 2.223 1.934 .099 
ภายในกลุ่ม 85.083 74 1.150   
รวม 96.200 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 15.685 5 3.137 1.915 .102 
ภายในกลุ่ม 121.202 74 1.638   
รวม 136.888 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 10.631 5 2.126 2.483* .039 
ภายในกลุ่ม 63.369 74 .856   
รวม 74.000 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิ
น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 15.381 5 3.076 2.605* .032 
ภายในกลุ่ม 87.369 74 1.181   
รวม 102.750 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 7.414 5 1.483 1.310 .269 
ภายในกลุ่ม 83.774 74 1.132   
รวม 91.188 79    
โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 13.976 5 2.795 2.686* .028 
ภายในกลุ่ม 77.012 74 1.041   
รวม 90.988 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 53.178 5 10.636 4.648* .001 
ภายในกลุ่ม 169.310 74 2.288   
รวม 222.488 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 9.038 5 1.808 2.211 .062 
ภายในกลุ่ม 60.512 74 .818   
รวม 69.550 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา   
ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 9.474 5 1.895 2.175 .066 
ภายในกลุ่ม 64.476 74 .871   
รวม 73.950 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 5.464 5 1.093 1.253 .293 
ภายในกลุ่ม 64.524 74 .872   
รวม 69.988 79    
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โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 14.304 5 2.861 2.044 .082 
ภายในกลุ่ม 103.583 74 1.400   




ระหว่างกลุ่ม 20.105 5 4.021 3.715* .005 
ภายในกลุ่ม 80.095 74 1.082   
รวม 100.200 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 24.226 5 4.845 3.152* .012 
ภายในกลุ่ม 113.762 74 1.537   
รวม 137.988 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 18.392 5 3.678 2.719* .026 
ภายในกลุ่ม 100.095 74 1.353   
รวม 118.488 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 36.119 5 7.224 6.083* .000 
ภายในกลุ่ม 87.881 74 1.188   
รวม 124.000 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 22.164 5 4.433 2.688* .027 
ภายในกลุ่ม 122.024 74 1.649   
รวม 144.188 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 17.931 5 3.586 3.333* .009 
ภายในกลุ่ม 79.619 74 1.076   
รวม 97.550 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 15.426 5 3.085 2.184 .065 
ภายในกลุ่ม 104.524 74 1.412   
รวม 119.950 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี      
ฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 19.007 5 3.801 2.503* .038 
ภายในกลุ่ม 112.381 74 1.519   
รวม 131.388 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 17.987 5 3.597 3.207* .011 
ภายในกลุ่ม 83.000 74 1.122   
รวม 100.988 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 9.411 5 1.882 1.249 .295 
ภายในกลุ่ม 111.476 74 1.506   
รวม 120.888 79    
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โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทย 
สูอ่าชพี 
ระหว่างกลุ่ม 10.583 5 2.117 1.802 .123 
ภายในกลุ่ม 86.905 74 1.174   
รวม 97.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 8.867 5 1.773 1.866 .111 
ภายในกลุ่ม 70.333 74 .950   
รวม 79.200 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 5.640 5 1.128 1.090 .373 
ภายในกลุ่ม 76.560 74 1.035   
รวม 82.200 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 22.476 5 4.495 3.655* .005 
ภายในกลุ่ม 91.012 74 1.230   
รวม 113.488 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 27.967 5 5.593 2.395* .045 
ภายในกลุ่ม 172.833 74 2.336   
รวม 200.800 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก     
สเีขยีว 
ระหว่างกลุ่ม 11.804 5 2.361 1.328 .262 
ภายในกลุ่ม 131.583 74 1.778   
รวม 143.388 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศ        
ปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 8.783 5 1.757 1.156 .339 
ภายในกลุ่ม 112.405 74 1.519   
รวม 121.188 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล 
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 11.895 5 2.379 1.161 .337 
ภายในกลุ่ม 151.655 74 2.049   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช ้ 
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 7.666 5 1.533 .554 .735 
ภายในกลุ่ม 204.821 74 2.768   




ระหว่างกลุ่ม 6.161 5 1.232 .429 .827 
ภายในกลุ่ม 212.726 74 2.875   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 4.333 5 .867 .330 .893 
ภายในกลุ่ม 194.417 74 2.627   
รวม 198.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 11.140 5 2.228 1.573 .178 
ภายในกลุ่ม 104.810 74 1.416   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 4.224 5 .845 .422 .832 
ภายในกลุ่ม 147.976 74 2.000   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 9.926 5 1.985 1.119 .358 
ภายในกลุ่ม 131.274 74 1.774   
รวม 141.200 79    
โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 12.229 5 2.446 1.998 .089 
ภายในกลุ่ม 90.571 74 1.224   
รวม 102.800 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 15.117 5 3.023 2.902* .019 
ภายในกลุ่ม 77.083 74 1.042   
รวม 92.200 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
ระหว่างกลุ่ม 9.738 5 1.948 2.175 .066 
ภายในกลุ่ม 66.262 74 .895   
รวม 76.000 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 36.104 5 7.221 3.912* .003 
ภายในกลุ่ม 136.583 74 1.846   
รวม 172.688 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 13.812 5 2.762 .859 .513 
ภายในกลุ่ม 237.988 74 3.216   
รวม 251.800 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 23.628 5 4.726 2.479* .039 
ภายในกลุ่ม 141.060 74 1.906   
รวม 164.688 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 10.140 5 2.028 1.139 .348 
ภายในกลุ่ม 131.810 74 1.781   
รวม 141.950 79    
โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
ระหว่างกลุ่ม 12.060 5 2.412 1.968 .093 
ภายในกลุ่ม 90.690 74 1.226   
รวม 102.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 




ระหว่างกลุ่ม 31.752 5 6.350 4.280* .002 
ภายในกลุ่ม 109.798 74 1.484   
รวม 141.550 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 8.030 5 1.606 1.751 .134 
ภายในกลุ่ม 67.857 74 .917   
รวม 75.888 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC 
by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ    
พอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 11.724 5 2.345 1.841 .115 
ภายในกลุ่ม 94.226 74 1.273   
รวม 105.950 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 11.581 5 2.316 1.674 .151 
ภายในกลุ่ม 102.369 74 1.383   
รวม 113.950 79    
โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 5.304 5 1.061 .907 .482 
ภายในกลุ่ม 86.583 74 1.170   




ระหว่างกลุ่ม 7.952 5 1.590 1.897 .105 
ภายในกลุ่ม 62.048 74 .838   
รวม 70.000 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 16.583 5 3.317 1.592 .173 
ภายในกลุ่ม 154.167 74 2.083   
รวม 170.750 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 10.607 5 2.121 1.600 .171 
ภายในกลุ่ม 98.143 74 1.326   
รวม 108.750 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 13.990  5 2.798 1.999 .089 
ภายในกลุ่ม 103.560 74 1.399   
รวม 117.550 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 9.431 5 1.886 2.312 .052 
ภายในกลุ่ม 60.369 74 .816   
รวม 69.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม     
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 14.590 5 2.918 3.641* .005 
ภายในกลุ่ม 59.298 74 .801   
รวม 73.887 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 14.426 5 2.885 3.271* .010 
ภายในกลุ่ม 65.262 74 .882   
รวม 79.688 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 12.438 5 2.488 2.438* .042 
ภายในกลุ่ม 75.512 74 1.020   
รวม 87.950 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 17.999 5 3.600 3.080* .014 
ภายในกลุ่ม 86.488 74 1.169   








เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
ระหว่างกลุ่ม 14.583 5 2.917 .849 .519 
ภายในกลุ่ม 254.167 74 3.435   
รวม 268.750 79    
 
 จากตารางที ่4.42 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร จาํแนกตามอาย ุผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ 
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการสรา้ง
บา้นใหม่ใต้ทะเล (ปะการงัเทยีม โดยใชตู้้คอนเทนเนอร)์ 2) โครงการ Forest : The Circle of 
Life...รกัษ์ต้นน้ําดว้ยผนืป่า และ 3) โครงการสรา้งบา้นใหม่ใต้ทะเล ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ 
ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่           
1) โครงการ Sustainable Design Camp 2009 2) โครงการ0โปสเตอรว์นัหนังสอืเดก็นานาชาติ
และวนัหนังสอืเดก็แห่งชาต 0ิ 3) โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อเยาวชนไทย ( 0Young Thai 
Artist Award) 4) โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีนทีข่าดแคลนทุนทรพัย 0์ 5) โครงการ0มอบ
ทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์ไทย (SCG Talent Scholarship) 6) โครงการฝึกงานภาคฤดูรอ้น 
(SCG Excellent Internship) 7) โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต 0 8) โครงการ0ชมรมอาสาพฒันา
เครอืซเิมนตไ์ท0ย (SCG) และ 9) โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายตุ่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่          
1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันักเรยีน 2) โครงการเปิดโลกความรู ้สู่อาหารปลอดภยั 
ภายใต้มาตรฐานการผลติระดบัโลก 3) โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้ตามแนว
พระราชดําร ิ4) โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั 4ิ 5) โครงการ4การ
สนับสนุนกจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นักศกึษา4 6) โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้า
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ลดค่าครองชพีประชาชน4 7) โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  8) โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  9) โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิน้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ 
(กะลาปาลม์) 10) โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้นร่วม (Co-Generation) และ 
11) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 10 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการวจิยัและ
พฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel  2) โครงการรางวลัลูกโลกสเีขยีว 
3) โครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up              
4) โครงการโรงเรยีนในฝนั 5) โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P 6) โครงการ2
ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์ประเพณีตกีลองปูจา 2 7) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอล
ชาย 8) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลเยาวชน  9) โครงการการจดัการประกวด
ศลิปกรรม ปตท. และ10) โครงการปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่           
1) โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids Thaicom) และ 2) โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา 
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเรง็เต้านม 2010 และ 2) โครงการกจิกรรม 
Balancing Bra Donation มอบชุดชัน้ในพรอ้มเต้านมเทยีมใหก้บัผู้หญงิที่สูญเสยีเต้านมได้
กลบัมาใชช้วีติไดอ้ยา่งมัน่ใจ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
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เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 4 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1 ) โครงการที่
ปรกึษาอุตสาหกรรม SCB-FTI 2) โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
3) โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ีและ 4) โครงการตรวจรา่งกาย ไดผ้ลบุญ ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 








ภาพลกัษณ์องคก์ร จาํแนกตามการศึกษา (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 13.102 6 2.184 .828 .552 
ภายในกลุ่ม 192.448 73 2.636   
รวม 205.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 3.164 6 .527 .191 .979 
ภายในกลุ่ม 201.823 73 2.765   
รวม 204.987 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 16.124 6 2.687 1.203 .315 
ภายในกลุ่ม 163.076 73 2.234   
รวม 179.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 6.588 6 1.098 .394 .881 
ภายในกลุ่ม 203.362 73 2.786   
 รวม 209.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 31.010 6 5.168 2.344 .040 
ภายในกลุ่ม 160.940 73 2.205   
รวม 191.950 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่
ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 29.888 6 4.981 2.868 .015 
ภายในกลุ่ม 126.799 73 1.737   
รวม 156.688 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 14.545 6 2.424 .660 .682 
ภายในกลุ่ม 268.142 73 3.673   
 รวม 282.688 79    
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ     
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 3.202 6 .534 .381 .889 
ภายในกลุ่ม 102.186 73 1.400   
รวม 105.388 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั   
น้ําท่วม 
ระหว่างกลุ่ม 7.629 6 1.271 .603 .727 
ภายในกลุ่ม 153.921 73 2.109   
รวม 161.550 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยั
หนาว 
ระหว่างกลุ่ม 3.674 6 .612 .322 .923 
ภายในกลุ่ม 138.714 73 1.900   
รวม 142.388 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 8.988 6 1.498 .995 .435 
ภายในกลุ่ม 109.899 73 1.505   
รวม 118.888 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 7.580 6 1.263 1.169 .332 
ภายในกลุ่ม 78.907 73 1.081   
รวม 86.487 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 26.152 6 4.359 1.562 .170 
ภายในกลุ่ม 203.648 73 2.790   
รวม 229.800 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่งสญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 8.265 6 1.377 .843 .541 
ภายในกลุ่ม 119.285 73 1.634   
รวม 127.550 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 6.523 6 1.087 .540 .776 
ภายในกลุ่ม 146.964 73 2.013   
รวม 153.488 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่ี
พษิ คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 7.297 6 1.216 .914 .490 
ภายในกลุ่ม 97.090 73 1.330   
รวม 104.388 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 8.165 6 1.361 1.087 .378 
ภายในกลุ่ม 91.385 73 1.252   
รวม 99.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 15.431 6 2.572 1.598 .160 
ภายในกลุ่ม 117.457 73 1.609   
รวม 132.888 79    
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 3.064 6 .511 1.834 .104 
ภายในกลุ่ม 20.323 73 .278   
รวม 23.387 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุน
โครงการ “1 Goal: Education for All” 
เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่
เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 8.422 6 1.404 1.623 .153 
ภายในกลุ่ม 63.128 73 .865   
รวม 71.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ร่วมกบั
กองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกั
ชาต 4ิ” ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 
2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํความดคีรัง้ที่
ประทบัใจทีส่ดุ”    
ระหว่างกลุ่ม 19.095 6 3.183 2.449* .033 
ภายในกลุ่ม 94.855 73 1.299   




ระหว่างกลุ่ม 13.765 6 2.294 1.422 .218 
ภายในกลุ่ม 117.785 73 1.613   
รวม 131.550 79    
โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 7.476 6 1.246 1.239 .297 
ภายในกลุ่ม 72.423 72 1.006   
รวม 79.899 78    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุ
และรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 13.629 6 2.271 1.921 .089 
ภายในกลุ่ม 86.321 73 1.182   
รวม 99.950 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 10.652 6 1.775 .735 .623 
ภายในกลุ่ม 176.336 73 2.416   
รวม 186.988 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 21.461 6 3.577 2.312* .042 
ภายในกลุ่ม 112.926 73 1.547   
รวม 134.388 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 31.451 6 5.242 2.549* .027 
ภายในกลุ่ม 150.099 73 2.056   
รวม 181.550 79    
4โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร 
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 9.184 6 1.531 .974 .449 
ภายในกลุ่ม 114.766 73 1.572   
รวม 123.950 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
ระหว่างกลุ่ม 7.633 6 1.272 1.170 .332 
ภายในกลุ่ม 79.355 73 1.087   




ระหว่างกลุ่ม 14.307 6 2.385 1.609 .157 
ภายในกลุ่ม 108.180 73 1.482   
รวม 122.488 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงั 
ตา้นภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 7.755 6 1.293 .953 .463 
ภายในกลุ่ม 98.995 73 1.356   
รวม 106.750 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers for 
Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 8.715 6 1.452 .999 .432 
ภายในกลุ่ม 106.085 73 1.453   






ระหว่างกลุ่ม 4.373 6 .729 .811 .565 
ภายในกลุ่ม 65.614 73 .899   
รวม 69.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุน
ทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 6.245 6 1.041 .971 .451 
ภายในกลุ่ม 78.243 73 1.072   
รวม 84.488 79    
4โครงการมอบรางวลัเกษตรกร      
สาํนึกรกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 8.243 6 1.374 .924 .483 
ภายในกลุ่ม 108.557 73 1.487   
รวม 116.800 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื
องคก์รความด ีร่วมจดั 3 กจิกรรมทาํดี
หลากหลายรปูแบบ ใหทุ้กคนมสีว่นร่วม
ระหว่างกลุ่ม 6.236 6 1.039 .626 .709 
ภายในกลุ่ม 121.252 73 1.661   
รวม 127.488 79    
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ระหว่างกลุ่ม 5.974 6 .996 .807 .567 
ภายในกลุ่ม 90.014 73 1.233   
รวม 95.987 79    
โครงการ4รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา 
ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 7.752 6 1.292 .673 .672 
ภายในกลุ่ม 140.198 73 1.921   
รวม 147.950 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงั
เทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 6.745 6 1.124 .553 .766 
ภายในกลุ่ม 148.442 73 2.033   
รวม 155.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
ระหว่างกลุ่ม 7.260 6 1.210 1.412 .222 
ภายในกลุ่ม 62.540 73 .857   
รวม 69.800 79    
โครงการ EGCO Green Gump 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 3.902 6 .650 .746 .615 
ภายในกลุ่ม 63.648 73 .872   
รวม 67.550 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 19.608 6 3.268 2.131 .060 
ภายในกลุ่ม 111.942 73 1.533   
รวม 131.550 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 14.880 6 2.480 1.292 .272 
ภายในกลุ่ม 140.107 73 1.919   
รวม 154.988 79    
โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 8.760 6 1.460 .999 .433 
ภายในกลุ่ม 106.728 73 1.462   
รวม 115.488 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 6.786 6 1.131 1.045 .404 
ภายในกลุ่ม 79.014 73 1.082   
รวม 85.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 4.633 6 .772 .459 .836 
ภายในกลุ่ม 122.755 73 1.682   
รวม 127.388 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
ระหว่างกลุ่ม 4.531 6 .755 .797 .575 
ภายในกลุ่ม 69.157 73 .947   
รวม 73.688 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 4.086 6 .681 .404 .874 
ภายในกลุ่ม 123.114 73 1.686   
รวม 127.200 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.643 6 .941 1.004 .429 
ภายในกลุ่ม 68.357 73 .936   
รวม 74.000 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 2.695 6 .449 .502 .805 
ภายในกลุ่ม 65.305 73 .895   
รวม 68.000 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 2.145 6 .358 .552 .766 
ภายในกลุ่ม 47.242 73 .647   
รวม 49.387 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of Life…
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 3.293 6 .549 .464 .832 
ภายในกลุ่ม 86.257 73 1.182   
รวม 89.550 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 2.286 6 .381 .264 .952 
ภายในกลุ่ม 105.514 73 1.445   
รวม 107.800 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สู ่
โครงการสรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 20.010 6 3.335 1.755 .121 
ภายในกลุ่ม 138.740 73 1.901   
รวม 158.750 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กาํหนดแนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 3.221 6 .537 .356 .904 
ภายในกลุ่ม 109.966 73 1.506   
รวม 113.188 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
ระหว่างกลุ่ม 5.790 6 .965 .858 .530 
ภายในกลุ่ม 82.098 73 1.125   
รวม 87.888 79    
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โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 3.514 6 .586 .758 .605 
ภายในกลุ่ม 56.436 73 .773   
รวม 59.950 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 7.345 6 1.224 1.385 .232 
ภายในกลุ่ม 64.542 73 .884   
รวม 71.888 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 2.331 6 .388 .446 .846 
ภายในกลุ่ม 63.619 73 .871   
รวม 65.950 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื 
(พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 3.726 6 .621 .806 .569 
ภายในกลุ่ม 56.262 73 .771   
รวม 59.988 79    
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็
นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 4.731 6 .788 .664 .679 
ภายในกลุ่ม 86.657 73 1.187   
รวม 91.387 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
ระหว่างกลุ่ม 18.050 6 3.008 1.419 .219 
ภายในกลุ่ม 154.750 73 2.120   
รวม 172.800 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG   
Sci Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 7.255 6 1.209 .612 .720 
ภายในกลุ่ม 144.295 73 1.977   
รวม 151.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชน (SCG Junior Badminton 
Championships) ระดบัประเทศ (SCG 
All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล 
(SCG World Gran Prix Badminton 
Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 4.588 6 .765 .551 .768 
ภายในกลุ่ม 101.362 73 1.389   
รวม 105.950 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
ระหว่างกลุ่ม 3.354 6 .559 .652 .689 
ภายในกลุ่ม 62.633 73 .858   




ระหว่างกลุ่ม 4.011 6 .669 .678 .668 
ภายในกลุ่ม 71.976 73 .986   
รวม 75.988 79    
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โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีน 
ทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 8.445 6 1.407 1.116 .361 
ภายในกลุ่ม 92.043 73 1.261   
รวม 100.488 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื      
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 3.402 6 .567 .378 .891 
ภายในกลุ่ม 109.585 73 1.501   
รวม 112.987 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 3.918 6 .653 .751 .610 
ภายในกลุ่ม 63.469 73 .869   






Governance Development in Asia 
2006: The Corporate Discipline” 
ระหว่างกลุ่ม 8.541 6 1.424 1.205 .313 
ภายในกลุ่ม 86.209 73 1.181   
รวม 94.750 79    
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 3.047 6 .508 .590 .737 
ภายในกลุ่ม 62.840 73 .861   
รวม 65.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธ ิ    
ซเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 2.916 6 .486 .545 .772 
ภายในกลุ่ม 65.071 73 .891   
รวม 67.988 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนต์
ไท0ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 3.086 6 .514 .518 .793 
ภายในกลุ่ม 72.464 73 .993   
รวม 75.550 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 12.605 6 2.101 1.562 .171 
ภายในกลุ่ม 98.195 73 1.345   
รวม 110.800 79    
โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 8.845 6 1.474 .849 .536 
ภายในกลุ่ม 126.705 73 1.736   
รวม 135.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัด ี 
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 15.615 6 2.602 .933 .477 
ภายในกลุ่ม 203.585 73 2.789   
รวม 219.200 79    
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บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 20.883 6 3.480 1.205 .313 
ภายในกลุ่ม 210.805 73 2.888   
รวม 231.688 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 4.260 6 .710 .552 .767 
ภายในกลุ่ม 93.940 73 1.287   
รวม 98.200 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 2.851 6 .475 .438 .851 
ภายในกลุ่ม 79.099 73 1.084   
รวม 81.950 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 4.215 6 .702 .493 .811 
ภายในกลุ่ม 103.985 73 1.424   
รวม 108.200 79    
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู ้  
สูโ่รงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 8.314 6 1.386 1.033 .411 
ภายในกลุ่ม 97.886 73 1.341   
รวม 106.200 79    
โครงการ True Young Producer 
Award 
ระหว่างกลุ่ม 8.324 6 1.387 1.643 .147 
ภายในกลุ่ม 61.626 73 .844   
รวม 69.950 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 11.133 6 1.855 1.565 .170 
ภายในกลุ่ม 86.555 73 1.186   
รวม 97.688 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 6.102 6 1.017 .781 .588 
ภายในกลุ่ม 95.085 73 1.303   
รวม 101.188 79    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่า ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์      
พ.ศ.2550” 
ระหว่างกลุ่ม 2.724 6 .454 .662 .680 
ภายในกลุ่ม 50.026 73 .685   
รวม 52.750 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 6.260 6 1.043 .869 .522 
ภายในกลุ่ม 87.628 73 1.200   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 5.479 6 .913 .830 .551 
ภายในกลุ่ม 80.321 73 1.100   
รวม 85.800 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 7.629 6 1.271 1.124 .357 
ภายในกลุ่ม 82.571 73 1.131   
รวม 90.200 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 6.164 6 1.027 .515 .795 
ภายในกลุ่ม 145.636 73 1.995   




ระหว่างกลุ่ม 3.505 6 .584 .441 .849 
ภายในกลุ่ม 96.695 73 1.325   
รวม 100.200 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 3.945 6 .658 .901 .499 
ภายในกลุ่ม 53.255 73 .730   
รวม 57.200 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 2.422 6 .404 .306 .932 
ภายในกลุ่ม 96.328 73 1.320   
รวม 98.750 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 7.090 6 1.182 .862 .527 
ภายในกลุ่ม 100.098 73 1.371   
รวม 107.187 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
ระหว่างกลุ่ม 5.665 6 .944 .986 .441 
ภายในกลุ่ม 69.885 73 .957   
รวม 75.550 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี     
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 3.457 6 .576 .500 .806 
ภายในกลุ่ม 84.093 73 1.152   
รวม 87.550 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ         
จ.สงขลา 
ระหว่างกลุ่ม 7.290 6 1.215 2.127 .060 
ภายในกลุ่ม 41.698 73 .571   
รวม 48.988 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์  ระหว่างกลุ่ม  10.445    6  1.741 1.233 .299 
ภายในกลุ่ม 103.043 73 1.412   
รวม 113.488 79    
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4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 4.395 6 .732 .535 .780 
ภายในกลุ่ม 99.993 73 1.370   
รวม 104.388 79    
โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 10.107 6 1.685 1.264 .285 
ภายในกลุ่ม 97.280 73 1.333   
รวม 107.387 79    
โครงการ4การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 6.331 6 1.055 .848 .537 
ภายในกลุ่ม 90.857 73 1.245   
รวม 97.187 79    
โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า  
ครองชพีประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 23.926 6 3.988 1.339 .251 
ภายในกลุ่ม 217.462 73 2.979   
รวม 241.388 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
ระหว่างกลุ่ม 10.907 6 1.818 1.295 .270 
ภายในกลุ่ม 102.480 73 1.404   
รวม 113.388 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกู        
ปา่ชายเลน  
ระหว่างกลุ่ม 17.347 6 2.891 1.540 .177 
ภายในกลุ่ม 137.040 73 1.877   
รวม 154.388 79    
โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 4.393 6 .732 .731 .626 
ภายในกลุ่ม 73.157 73 1.002   




ระหว่างกลุ่ม 1.815 6 .302 .234 .964 
ภายในกลุ่ม 94.385 73 1.293   
รวม 96.200 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 9.552 6 1.592 .913 .491 
ภายในกลุ่ม 127.336 73 1.744   
รวม 136.888 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 9.515 6 1.586 1.795 .112 
ภายในกลุ่ม 64.485 73 .883   
รวม 74.000 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิ
น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 7.998 6 1.333 1.027 .415 
ภายในกลุ่ม 94.752 73 1.298   
รวม 102.750 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 3.702 6 .617 .515 .795 
ภายในกลุ่ม 87.485 73 1.198   
รวม 91.188 79    
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โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 1.407 6 .235 .191 .978 
ภายในกลุ่ม 89.580 73 1.227   
รวม 90.988 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 16.645 6 2.774 .984 .443 
ภายในกลุ่ม 205.842 73 2.820   
รวม 222.487 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 2.893 6 .482 .528 .785 
ภายในกลุ่ม 66.657 73 .913   
รวม 69.550 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา   
ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 4.122 6 .687 .718 .636 
ภายในกลุ่ม 69.828 73 .957   
รวม 73.950 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 3.864 6 .644 .711 .642 
ภายในกลุ่ม 66.123 73 .906   
รวม 69.988 79    
โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 7.288 6 1.215 .802 .572 
ภายในกลุ่ม 110.599 73 1.515   




ระหว่างกลุ่ม 9.291 6 1.549 1.243 .294 
ภายในกลุ่ม 90.909 73 1.245   
รวม 100.200 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 4.164 6 .694 .379 .890 
ภายในกลุ่ม 133.823 73 1.833   
รวม 137.987 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 4.311 6 .719 .459 .836 
ภายในกลุ่ม 114.176 73 1.564   
รวม 118.488 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 9.134 6 1.522 .967 .453 
ภายในกลุ่ม 114.866 73 1.574   
รวม 124.000 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
 ระหว่างกลุ่ม    19.874     6  3.312   1.945  .085 
ภายในกลุ่ม 124.314 73 1.703   
รวม 144.188 79    
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โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 6.636 6 1.106 .888 .508 
ภายในกลุ่ม 90.914 73 1.245   
รวม 97.550 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 9.855 6 1.643 1.089 .377 
ภายในกลุ่ม 110.095 73 1.508   
รวม 119.950 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี      
ฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 3.731 6 .622 .356 .904 
ภายในกลุ่ม 127.657 73 1.749   
รวม 131.388 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 1.126 6 .188 .137 .991 
ภายในกลุ่ม 99.862 73 1.368   
รวม 100.988 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 3.083 6 .514 .318 .925 
ภายในกลุ่ม 117.805 73 1.614   
รวม 120.887 79    
โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทย 
สูอ่าชพี 
ระหว่างกลุ่ม 3.733 6 .622 .484 .818 
ภายในกลุ่ม 93.755 73 1.284   
รวม 97.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 2.174 6 .362 .343 .912 
ภายในกลุ่ม 77.026 73 1.055   
รวม 79.200 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 1.129 6 .188 .169 .984 
ภายในกลุ่ม 81.071 73 1.111   
รวม 82.200 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 5.774 6 .962 .652 .688 
ภายในกลุ่ม 107.714 73 1.476   
รวม 113.488 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 37.420 6 6.237 2.787* .017 
ภายในกลุ่ม 163.380 73 2.238   
รวม 200.800 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก     
สเีขยีว 
ระหว่างกลุ่ม 17.931 6 2.988 1.739 .124 
ภายในกลุ่ม 125.457 73 1.719   
รวม 143.388 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศ        
ปา่ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 17.602 6 2.934 2.067 .067 
ภายในกลุ่ม 103.586 73 1.419   
รวม 121.188 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล  
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 10.238 6 1.706 .812 .564 
ภายในกลุ่ม 153.312 73 2.100   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช ้ 
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 16.464 6 2.744 1.022 .418 
ภายในกลุ่ม 196.023 73 2.685   




ระหว่างกลุ่ม 13.702 6 2.284 .812 .564 
ภายในกลุ่ม 205.185 73 2.811   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 13.188 6 2.198 .865 .525 
ภายในกลุ่ม 185.562 73 2.542   
รวม 198.750 79    
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.943 6 1.157 .775 .592 
ภายในกลุ่ม 109.007 73 1.493   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 7.145 6 1.191 .599 .730 
ภายในกลุ่ม 145.055 73 1.987   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 24.977 6 4.163 2.615 .024 
ภายในกลุ่ม 116.223 73 1.592   
รวม 141.200 79    
โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 4.488 6 .748 .555 .764 
ภายในกลุ่ม 98.312 73 1.347   
รวม 102.800 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 4.815 6 .802 .670 .674 
ภายในกลุ่ม 87.385 73 1.197   
รวม 92.200 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
ระหว่างกลุ่ม 3.352 6 .559 .561 .760 
ภายในกลุ่ม 72.648 73 .995   
รวม 76.000 79    
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โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 10.895 6 1.816 .819 .559 
ภายในกลุ่ม 161.793 73 2.216   
รวม 172.688 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 15.929 6 2.655 .822 .557 
ภายในกลุ่ม 235.871 73 3.231   
รวม 251.800 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 8.436 6 1.406 .657 .685 
ภายในกลุ่ม 156.252 73 2.140   
รวม 164.688 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 16.027 6 2.671 1.549 .175 
ภายในกลุ่ม 125.923 73 1.725   
รวม 141.950 79    
โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
ระหว่างกลุ่ม 2.270 6 .378 .275 .947 
ภายในกลุ่ม 100.480 73 1.376   
รวม 102.750 79    




ระหว่างกลุ่ม 6.074 6 1.012 .545 .772 
ภายในกลุ่ม 135.476 73 1.856   
รวม 141.550 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 4.388 6 .731 .747 .614 
ภายในกลุ่ม 71.499 73 .979   
รวม 75.887 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC 
by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ    
พอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 18.022 6 3.004 2.494* .030 
ภายในกลุ่ม 87.928 73 1.204   
รวม 105.950 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 6.867 6 1.144 .780 .588 
ภายในกลุ่ม 107.083 73 1.467   
รวม 113.950 79    
โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 10.968 6 1.828 1.649 .146 
ภายในกลุ่ม 80.919 73 1.108   
รวม 91.888 79    
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ระหว่างกลุ่ม 4.345 6 .724 .805 .569 
ภายในกลุ่ม 65.655 73 .899   
รวม 70.000 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 10.664 6 1.777 .810 .565 
ภายในกลุ่ม 160.086 73 2.193   
รวม 170.750 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 6.552 6 1.092 .780 .588 
ภายในกลุ่ม 102.198 73 1.400   
รวม 108.750 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 15.065 6 2.511 1.788 .113 
ภายในกลุ่ม 102.485 73 1.404   
รวม 117.550 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 3.879 6 .646 .716 .638 
ภายในกลุ่ม 65.921 73 .903   
รวม 69.800 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม     
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 4.931 6 .822 .870 .521 
ภายในกลุ่ม 68.957 73 .945   
รวม 73.887 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 6.279 6 1.046 1.041 .406 
ภายในกลุ่ม 73.409 73 1.006   
รวม 79.687 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 1.495 6 .249 .210 .972 
ภายในกลุ่ม 86.455 73 1.184   
รวม 87.950 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 4.864 6 .811 .594 .734 
ภายในกลุ่ม 99.623 73 1.365   








เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
ระหว่างกลุ่ม 16.521 6 2.754 .797 .575 
ภายในกลุ่ม 252.229 73 3.455   
รวม 268.750 79    
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 จากตารางที ่4.43 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร จาํแนกตามการศกึษา ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมี
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่าง
กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการปลูกป่า
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ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร ่ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. 
สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 














โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร จาํแนกตามอาชีพ (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 11.725 7 1.675 .622 .736 
ภายในกลุ่ม 193.825 72 2.692   
รวม 205.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 8.602 7 1.229 .451 .867 
ภายในกลุ่ม 196.386 72 2.728   
รวม 204.987 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 21.650 7 3.093 1.413 .213 
ภายในกลุ่ม 157.550 72 2.188   
รวม 179.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call 
Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 19.987 7 2.855 1.082 .384 
ภายในกลุ่ม 189.963 72 2.638   
 รวม 209.950 79    
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 13.052 7 1.865 .750 .630 
ภายในกลุ่ม 178.898 72 2.485   
รวม 191.950 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทย   
ไม่ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 14.359 7 2.051 1.038 .413 
ภายในกลุ่ม 142.328 72 1.977   
รวม 156.688 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 27.618 7 3.945 1.114 .364 
ภายในกลุ่ม 255.070 72 3.543   
 รวม 282.688 79    
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ     
แนะแนวว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 10.667 7 1.524 1.158 .337 
ภายในกลุ่ม 94.720 72 1.316   
รวม 105.388 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยั   
น้ําท่วม 
ระหว่างกลุ่ม 22.597 7 3.228 1.673 .129 
ภายในกลุ่ม 138.953 72 1.930   
รวม 161.550 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยั
หนาว 
ระหว่างกลุ่ม 18.497 7 2.642 1.536 .169 
ภายในกลุ่ม 123.891 72 1.721   
รวม 142.388 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 4.742 7 .677 .427 .882 
ภายในกลุ่ม 114.145 72 1.585   
รวม 118.887 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk 
Rally สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 5.658 7 .808 .720 .655 
ภายในกลุ่ม 80.830 72 1.123   
รวม 86.488 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ 
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 35.397 7 5.057 1.873 .087 
ภายในกลุ่ม 194.403 72 2.700   
รวม 229.800 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจ
แกร่งสญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 15.250 7 2.179 1.397 .220 
ภายในกลุ่ม 112.300 72 1.560   
รวม 127.550 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 18.826 7 2.689 1.438 .204 
ภายในกลุ่ม 134.661 72 1.870   
รวม 153.488 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรี ่  
มพีษิ คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 10.697 7 1.528 1.174 .328 
ภายในกลุ่ม 93.691 72 1.301   
รวม 104.388 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 4.453 7 .636 .482 .845 
ภายในกลุ่ม 95.097 72 1.321   
รวม 99.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 19.318 7 2.760 1.750 .111 
ภายในกลุ่ม 113.569 72 1.577   
รวม 132.888 79    
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 2.973 7 .425 1.498 .182 
ภายในกลุ่ม 20.415 72 .284   
รวม 23.388 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุน
โครงการ “1 Goal: Education for All” 
เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่
เยาวชนทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 8.147 7 1.164 1.322 .253 
ภายในกลุ่ม 63.403 72 .881   
รวม 71.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ร่วมกบั
กองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกั
ชาต 4ิ” ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 
ระหว่างกลุ่ม 10.235 7 1.462 1.015 .428 
ภายในกลุ่ม 103.715 72 1.440   
รวม 113.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํความดคีรัง้ที่




ระหว่างกลุ่ม 16.835 7 2.405 1.509 .178 
ภายในกลุ่ม 114.715 72 1.593   
รวม 131.550 79    
โครงการป ัน่จักรยานทางไกลแลก
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 8.390 7 1.199 1.190 .320 
ภายในกลุ่ม 71.509 71 1.007   
รวม 79.899 78    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุ
และรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 21.263 7 3.038 2.779* .013 
ภายในกลุ่ม 78.687 72 1.093   
รวม 99.950 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 30.419 7 4.346 1.998 .067 
ภายในกลุ่ม 156.569 72 2.175   
รวม 186.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกบัชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 10.776 7 1.539 .897 .514 
ภายในกลุ่ม 123.611 72 1.717   
รวม 134.388 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 29.114 7 4.159 1.964 .072 
ภายในกลุ่ม 152.436 72 2.117   
รวม 181.550 79    
4โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร 
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 15.481 7 2.212 1.468 .192 
ภายในกลุ่ม 108.469 72 1.507   
รวม 123.950 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลู
การเกษตร 
ระหว่างกลุ่ม 8.617 7 1.231 1.131 .354 
ภายในกลุ่ม 78.371 72 1.088   




ระหว่างกลุ่ม 3.653 7 .522 .316 .944 
ภายในกลุ่ม 118.834 72 1.650   
รวม 122.487 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้น
ภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 10.950 7 1.564 1.176 .328 
ภายในกลุ่ม 95.800 72 1.331   
รวม 106.750 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู
(Professional English Teachers for 
Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 3.880 7 .554 .360 .923 
ภายในกลุ่ม 110.920 72 1.541   
รวม 114.800 79    
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ระหว่างกลุ่ม 3.872 7 .553 .602 .752 
ภายในกลุ่ม 66.115 72 .918   
รวม 69.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุน
ทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 10.018 7 1.431 1.384 .225 
ภายในกลุ่ม 74.469 72 1.034   
รวม 84.488 79    
4โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึก   
รกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 13.631 7 1.947 1.359 .236 
ภายในกลุ่ม 103.169 72 1.433   
รวม 116.800 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอื






ระหว่างกลุ่ม 13.000 7 1.857 1.168 .332 
ภายในกลุ่ม 114.488 72 1.590   







ระหว่างกลุ่ม 8.714 7 1.245 1.027 .420 
ภายในกลุ่ม 87.274 72 1.212   
รวม 95.988 79    
โครงการ4รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา 
ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 3.600 7 .514 .257 .968 
ภายในกลุ่ม 144.350 72 2.005   
รวม 147.950 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
1.  โครงการสรา้งบา้นใหมใ่ตท้ะเล 
(ปะการงัเทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 7.242 7 1.035 .503 .829 
ภายในกลุ่ม 147.945 72 2.055   
รวม 155.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood 
Festival  
ระหว่างกลุ่ม 4.867 7 .695 .771 .614 
ภายในกลุ่ม 64.933 72 .902   
รวม 69.800 79    
 














โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
Gadget....ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  ภายในกลุ่ม 62.357 72 .866   
รวม 67.550 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 12.043 7 1.720 1.036 .414 
ภายในกลุ่ม 119.507 72 1.660   
รวม 131.550 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 14.002 7 2.000 1.021 .424 
ภายในกลุ่ม 140.986 72 1.958   
รวม 154.988 79    
โครงการ Green Learning เพาะ
ความคดิปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 12.772 7 1.825 1.279 .273 
ภายในกลุ่ม 102.715 72 1.427   
รวม 115.488 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 4.026 7 .575 .506 .827 
ภายในกลุ่ม 81.774 72 1.136   
รวม 85.800 79    
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 2.387 7 .341 .196 .985 
ภายในกลุ่ม 125.001 72 1.736   
รวม 127.388 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
ระหว่างกลุ่ม 1.451 7 .207 .207 .983 
ภายในกลุ่ม 72.236 72 1.003   
รวม 73.688 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 19.546 7 2.792 1.868 .088 
ภายในกลุ่ม 107.654 72 1.495   
รวม 127.200 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.803 7 .829 .875 .530 
ภายในกลุ่ม 68.197 72 .947   
รวม 74.000 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 10.241 7 1.463 1.824 .096 
ภายในกลุ่ม 57.759 72 .802   
รวม 68.000 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 4.522 7 .646 1.037 .413 
ภายในกลุ่ม 44.865 72 .623   
รวม 49.388 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of Life…
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 5.822 7 .832 .715 .659 
ภายในกลุ่ม 83.728 72 1.163   
รวม 89.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 9.027 7 1.290 .940 .481 
ภายในกลุ่ม 98.773 72 1.372   
รวม 107.800 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สูโ่ครงการ
สรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 6.743 7 .963 .456 .863 
ภายในกลุ่ม 152.007 72 2.111   
รวม 158.750 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กาํหนดแนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 8.708 7 1.244 .857 .544 
ภายในกลุ่ม 104.480 72 1.451   
รวม 113.187 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
ระหว่างกลุ่ม 15.156 7 2.165 2.143* .050 
ภายในกลุ่ม 72.732 72 1.010   
รวม 87.888 79    
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 3.500 7 .500 .638 .723 
ภายในกลุ่ม 56.450 72 .784   
รวม 59.950 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 7.284 7 1.041 1.160 .337 
ภายในกลุ่ม 64.603 72 .897   
รวม 71.887 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่
ผูด้แูลเดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 4.691 7 .670 .788 .600 
ภายในกลุ่ม 61.259 72 .851   
รวม 65.950 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื 
(พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 5.583 7 .798 1.056 .401 
ภายในกลุ่ม 54.404 72 .756   
รวม 59.988 79    
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็
นานาชาตแิละวนัหนงัสอืเดก็แหง่ชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.764 7 1.681 1.520 .174 
ภายในกลุ่ม 79.624 72 1.106   
รวม 91.388 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั 
Thailand Rescue Robot 
Championship 
ระหว่างกลุ่ม 7.189 7 1.027 .447 .869 
ภายในกลุ่ม 165.611 72 2.300   
รวม 172.800 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG  
Sci Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 4.174 7 .596 .291 .955 
ภายในกลุ่ม 147.376 72 2.047   
รวม 151.550 79    
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โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั 
(0SCG Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่
ระดบัเยาวชน (SCG Junior Badminton 
Championships) ระดบัประเทศ (SCG 
All Thailand Badminton 
Championships) และระดบัสากล 
(SCG World Gran Prix Badminton 
Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 13.750 7 1.964 1.534 .170 
ภายในกลุ่ม 92.200 72 1.281   
รวม 105.950 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อ
เยาวชนไทย (0Young Thai Artist 
Award) 
ระหว่างกลุ่ม 5.856 7 .837 1.002 .437 
ภายในกลุ่ม 60.132 72 .835   




ระหว่างกลุ่ม 7.475 7 1.068 1.122 .359 
ภายในกลุ่ม 68.512 72 .952   
รวม 75.988 79    
โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีน 
ทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 15.114 7 2.159 1.821 .096 
ภายในกลุ่ม 85.374 72 1.186   
รวม 100.488 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอื      
ซเิมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 13.364 7 1.909 1.380 .227 
ภายในกลุ่ม 99.624 72 1.384   
รวม 112.987 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 7.988 7 1.141 1.383 .226 
ภายในกลุ่ม 59.400 72 .825   
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ระหว่างกลุ่ม 15.588 7 2.227 2.025 .063 
ภายในกลุ่ม 79.162 72 1.099   
รวม 94.750 79    
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 3.688 7 .527 .610 .746 
ภายในกลุ่ม 62.200 72 .864   
รวม 65.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธ ิ    
ซเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 7.003 7 1.000 1.181 .324 
ภายในกลุ่ม 60.984 72 .847   
รวม 67.988 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอื         
ซเิมนตไ์ท0ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 8.641 7 1.234 1.328 .250 
ภายในกลุ่ม 66.909 72 .929   
รวม 75.550 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 5.312 7 .759 .518 .818 
ภายในกลุ่ม 105.488 72 1.465   
รวม 110.800 79    
โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 13.693 7 1.956 1.156 .339 
ภายในกลุ่ม 121.857 72 1.692   
รวม 135.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดี
ฉลอง 60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 17.952 7 2.565 .918 .498 
ภายในกลุ่ม 201.248 72 2.795   
รวม 219.200 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 26.537 7 3.791 1.330 .249 
ภายในกลุ่ม 205.151 72 2.849   
รวม 231.688 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 7.526 7 1.075 .854 .547 
ภายในกลุ่ม 90.674 72 1.259   
รวม 98.200 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 2.643 7 .378 .343 .931 
ภายในกลุ่ม 79.307 72 1.101   
รวม 81.950 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 11.263 7 1.609 1.195 .317 
ภายในกลุ่ม 96.937 72 1.346   
รวม 108.200 79    
โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู ้  
สูโ่รงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 12.035 7 1.719 1.315 .256 
ภายในกลุ่ม 94.165 72 1.308   
รวม 106.200 79    
โครงการ True Young Producer 
Award 
ระหว่างกลุ่ม 6.037 7 .862 .972 .459 
ภายในกลุ่ม 63.913 72 .888   
รวม 69.950 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 11.684 7 1.669 1.397 .220 
ภายในกลุ่ม 86.004 72 1.194   
รวม 97.687 79    
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โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 3.014 7 .431 .316 .945 
ภายในกลุ่ม 98.174 72 1.364   
รวม 101.188 79    
โครงการอบรมใหค้วามรูเ้รื่อง 
“พระราชบญัญตัวิ่า ดว้ยการกระทาํ
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์      
พ.ศ.2550” 
ระหว่างกลุ่ม 6.120 7 .874 1.350 .240 
ภายในกลุ่ม 46.630 72 .648   
รวม 52.750 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 9.241 7 1.320 1.123 .358 
ภายในกลุ่ม 84.647 72 1.176   
รวม 93.888 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 4.503 7 .643 .570 .778 
ภายในกลุ่ม 81.297 72 1.129   
รวม 85.800 79    
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 6.933 7 .990 .856 .545 
ภายในกลุ่ม 83.267 72 1.156   
รวม 90.200 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั
นกัเรยีน 
ระหว่างกลุ่ม 4.773 7 .682 .334 .936 
ภายในกลุ่ม 147.027 72 2.042   




ระหว่างกลุ่ม 8.949 7 1.278 1.009 .432 
ภายในกลุ่ม 91.251 72 1.267   
รวม 100.200 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายใน
โรงงาน 
ระหว่างกลุ่ม 7.583 7 1.083 1.572 .158 
ภายในกลุ่ม 49.617 72 .689   
รวม 57.200 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 10.627 7 1.518 1.240 .292 
ภายในกลุ่ม 88.123 72 1.224   
รวม 98.750 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 13.256 7 1.894 1.452 .199 
ภายในกลุ่ม 93.932 72 1.305   
รวม 107.188 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรม
กาํแพงเพชร 
ระหว่างกลุ่ม 4.002 7 .572 .575 .774 
ภายในกลุ่ม 71.548 72 .994   
รวม 75.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี     
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 10.703 7 1.529 1.433 .206 
ภายในกลุ่ม 76.847 72 1.067   
รวม 87.550 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ         
จ.สงขลา 
ระหว่างกลุ่ม 2.935 7 .419 .656 .709 
ภายในกลุ่ม 46.052 72 .640   
รวม 48.988 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 5.818 7 .831 .556 .789 
ภายในกลุ่ม 107.669 72 1.495   
รวม 113.488 79    
4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 14.723 7 2.103 1.689 .125 
ภายในกลุ่ม 89.665 72 1.245   
รวม 104.387 79    
โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 6.568 7 .938 .670 .697 
ภายในกลุ่ม 100.819 72 1.400   
รวม 107.388 79    
โครงการ4การสนบัสนุนกจิกรรมค่าย
อาสาพฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 6.781 7 .969 .771 .613 
ภายในกลุ่ม 90.407 72 1.256   
รวม 97.187 79    
โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครอง
ชพีประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 45.185 7 6.455 2.369* .031 
ภายในกลุ่ม 196.202 72 2.725   
รวม 241.388 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธิ
ต่างๆ 
ระหว่างกลุ่ม 4.317 7 .617 .407 .895 
ภายในกลุ่ม 109.071 72 1.515   
รวม 113.388 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่  
ชายเลน  
ระหว่างกลุ่ม 13.028 7 1.861 .948 .476 
ภายในกลุ่ม 141.359 72 1.963   
รวม 154.388 79    
โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 7.113 7 1.016 1.039 .412 
ภายในกลุ่ม 70.437 72 .978   




ระหว่างกลุ่ม 11.013 7 1.573 1.330 .249 
ภายในกลุ่ม 85.188 72 1.183   
รวม 96.200 79    
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โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 13.918 7 1.988 1.164 .334 
ภายในกลุ่ม 122.969 72 1.708   
รวม 136.888 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลาก
คารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 8.179 7 1.168 1.278 .273 
ภายในกลุ่ม 65.821 72 .914   
รวม 74.000 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิ
น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 7.542 7 1.077 .815 .578 
ภายในกลุ่ม 95.208 72 1.322   
รวม 102.750 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 11.495 7 1.642 1.484 .187 
ภายในกลุ่ม 79.692 72 1.107   
รวม 91.188 79    
โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 11.333 7 1.619 1.463 .194 
ภายในกลุ่ม 79.654 72 1.106   
รวม 90.988 79    
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 60.873 7 8.696 3.874* .001 
ภายในกลุ่ม 161.615 72 2.245   
รวม 222.488 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิด
ประตูสูอ่นิโดจนี Thailand Food 
Forward & SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 4.339 7 .620 .684 .685 
ภายในกลุ่ม 65.211 72 .906   
รวม 69.550 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงาน
ทุนการศกึษาในงาน “รวมพลคนกฬีา  
ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 3.864 7 .552 .567 .780 
ภายในกลุ่ม 70.086 72 .973   
รวม 73.950 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา 
วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 4.455 7 .636 .699 .673 
ภายในกลุ่ม 65.533 72 .910   
รวม 69.987 79    
โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 17.142 7 2.449 1.750 .111 
ภายในกลุ่ม 100.745 72 1.399   




ระหว่างกลุ่ม 18.853 7 2.693 2.384* .030 
ภายในกลุ่ม 81.347 72 1.130   
รวม 100.200 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 7.055 7 1.008 .554 .790 
ภายในกลุ่ม 130.933 72 1.819   
รวม 137.988 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine 
Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 11.488 7 1.641 1.104 .370 
ภายในกลุ่ม 107.000 72 1.486   
รวม 118.488 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 7.803 7 1.115 .691 .680 
ภายในกลุ่ม 116.197 72 1.614   
รวม 124.000 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 11.868 7 1.695 .923 .494 
ภายในกลุ่ม 132.319 72 1.838   
รวม 144.188 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 5.962 7 .852 .670 .697 
ภายในกลุ่ม 91.587 72 1.272   
รวม 97.550 79    
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 8.160 7 1.166 .751 .630 
ภายในกลุ่ม 111.790 72 1.553   
รวม 119.950 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี      
ฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 12.635 7 1.805 1.094 .376 
ภายในกลุ่ม 118.753 72 1.649   
รวม 131.388 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 9.747 7 1.392 1.099 .373 
ภายในกลุ่ม 91.241 72 1.267   
รวม 100.988 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 21.472 7 3.067 2.222* .042 
ภายในกลุ่ม 99.415 72 1.381   
รวม 120.888 79    
โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทย 
สูอ่าชพี 
ระหว่างกลุ่ม 13.402 7 1.915 1.639 .138 
ภายในกลุ่ม 84.086 72 1.168   
รวม 97.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิส
เยาวชนไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 7.775 7 1.111 1.120 .360 
ภายในกลุ่ม 71.425 72 .992   
รวม 79.200 79    
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ระหว่างกลุ่ม 10.343 7 1.478 1.481 .188 
ภายในกลุ่ม 71.857 72 .998   
รวม 82.200 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 14.538 7 2.077 1.511 .177 
ภายในกลุ่ม 98.950 72 1.374   
รวม 113.488 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 14.146 7 2.021 .780 .607 
ภายในกลุ่ม 186.654 72 2.592   
รวม 200.800 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลก     
สเีขยีว 
ระหว่างกลุ่ม 9.164 7 1.309 .702 .670 
ภายในกลุ่ม 134.224 72 1.864   
รวม 143.388 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่   
ชายเลนสรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 8.659 7 1.237 .791 .597 
ภายในกลุ่ม 112.529 72 1.563   
รวม 121.188 79    
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล 
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 13.824 7 1.975 .950 .474 
ภายในกลุ่ม 149.726 72 2.080   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใช ้ 
หญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 11.053 7 1.579 .564 .782 
ภายในกลุ่ม 201.434 72 2.798   




ระหว่างกลุ่ม 11.200 7 1.600 .555 .790 
ภายในกลุ่ม 207.688 72 2.885   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 14.867 7 2.124 .832 .565 
ภายในกลุ่ม 183.883 72 2.554   
รวม 198.750 79    
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 5.063 7 .723 .470 .853 
ภายในกลุ่ม 110.888 72 1.540   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 12.605 7 1.801 .929 .490 
ภายในกลุ่ม 139.595 72 1.939   
รวม 152.200 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 10.471 7 1.496 .824 .571 
ภายในกลุ่ม 130.729 72 1.816   
รวม 141.200 79    
โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 10.346 7 1.478 1.151 .342 
ภายในกลุ่ม 92.454 72 1.284   
รวม 102.800 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 7.002 7 1.000 .845 .554 
ภายในกลุ่ม 85.198 72 1.183   
รวม 92.200 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน 
วรรณกรรมไทย 
ระหว่างกลุ่ม 4.781 7 .683 .690 .680 
ภายในกลุ่ม 71.219 72 .989   
รวม 76.000 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 22.252 7 3.179 1.521 .174 
ภายในกลุ่ม 150.436 72 2.089   
รวม 172.688 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 13.031 7 1.862 .561 .785 
ภายในกลุ่ม 238.769 72 3.316   
รวม 251.800 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 22.928 7 3.275 1.664 .132 
ภายในกลุ่ม 141.759 72 1.969   
รวม 164.688 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 14.281 7 2.040 1.151 .342 
ภายในกลุ่ม 127.669 72 1.773   
รวม 141.950 79    
โครงการประกวด Think Positive, 
Think BSC 
ระหว่างกลุ่ม 12.224 7 1.746 1.389 .223 
ภายในกลุ่ม 90.526 72 1.257   
รวม 102.750 79    




ระหว่างกลุ่ม 19.281 7 2.754 1.622 .143 
ภายในกลุ่ม 122.269 72 1.698   
รวม 141.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 8.447 7 1.207 1.288 .268 
ภายในกลุ่ม 67.441 72 .937   
รวม 75.888 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC 
by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิ    
พอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 11.409 7 1.630 1.241 .292 
ภายในกลุ่ม 94.541 72 1.313   
รวม 105.950 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 13.256 7 1.894 1.354 .238 
ภายในกลุ่ม 100.694 72 1.399   
รวม 113.950 79    
โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 12.406 7 1.772 1.605 .148 
ภายในกลุ่ม 79.481 72 1.104   




ระหว่างกลุ่ม 7.452 7 1.065 1.225 .300 
ภายในกลุ่ม 62.548 72 .869   
รวม 70.000 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 10.626 7 1.518 .683 .686 
ภายในกลุ่ม 160.124 72 2.224   
รวม 170.750 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี    
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 6.779 7 .968 .684 .685 
ภายในกลุ่ม 101.971 72 1.416   
รวม 108.750 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 7.591 7 1.084 .710 .664 
ภายในกลุ่ม 109.959 72 1.527   
รวม 117.550 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 8.424 7 1.203 1.412 .214 
ภายในกลุ่ม 61.376 72 .852   
รวม 69.800 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม     
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 6.650 7 .950 1.017 .427 
ภายในกลุ่ม 67.238 72 .934   
รวม 73.888 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทาง
ชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 6.770 7 .967 .955 .471 
ภายในกลุ่ม 72.917 72 1.013   
รวม 79.687 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 7.309 7 1.044 .932 .487 
ภายในกลุ่ม 80.641 72 1.120   
รวม 87.950 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 6.991 7 .999 .738 .641 
ภายในกลุ่ม 97.497 72 1.354   








เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
ระหว่างกลุ่ม 32.293 7 4.613 1.405 .217 
ภายในกลุ่ม 236.457 72 3.284   
รวม 268.750 79    
 
 จากตารางที ่4.44   แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร จาํแนกตามอาชพี ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการดแีทคทําดดีว้ยใจ เพื่อความสุขและรอยยิม้ของเดก็ไทย ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกนั อยา่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ 
Sustainable Design Camp 2009 ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน4 และ 2) โครงการ
ประหยดัพลงังาน ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 2โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการวจิยัและ
พฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel  และ 2) โครงการสนับสนุนการ
เตรยีมทมีฟุตบอลชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 








โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
(n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
โครงการน้ําใจไทย ชว่ยเฮต ิ ระหว่างกลุ่ม 14.082 7 2.012 .756 .625 
ภายในกลุ่ม 191.468 72 2.659   
รวม 205.550 79    
โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม 
ระหว่างกลุ่ม 11.423 7 1.632 .607 .748 
ภายในกลุ่ม 193.564 72 2.688   
รวม 204.987 79    
โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว ระหว่างกลุ่ม 5.684 7 .812 .337 .934 
ภายในกลุ่ม 173.516 72 2.410   
รวม 179.200 79    
โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center 
แด่ผูพ้กิารทางสายตา 
ระหว่างกลุ่ม 16.417 7 2.345 .873 .532 
ภายในกลุ่ม 193.533 72 2.688   
 รวม 209.950 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน หรอื 
Green Network 
ระหว่างกลุ่ม 20.879 7 2.983 1.255 .285 
ภายในกลุ่ม 171.071 72 2.376   
รวม 191.950 79    
โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทย       
ไม่ขาดน้ํา 
ระหว่างกลุ่ม 14.379 7 2.054 1.039 .412 
ภายในกลุ่ม 142.309 72 1.977   
รวม 156.687 79    
โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนั
ครอบครวั 
ระหว่างกลุ่ม 6.574 7 .939 .245 .972 
ภายในกลุ่ม 276.113 72 3.835   
 รวม 282.688 79    
โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  แนะแนว
ว่าทีบ่ณัฑติใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 4.632 7 .662 .473 .851 
ภายในกลุ่ม 100.756 72 1.399   
รวม 105.388 79    
โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ําท่วม ระหว่างกลุ่ม 11.315 7 1.616 .775 .610 
ภายในกลุ่ม 150.235 72 2.087   
รวม 161.550 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจบรรเทาภยัหนาว ระหว่างกลุ่ม 8.247 7 1.178 .632 .728 
ภายในกลุ่ม 134.140 72 1.863   
รวม 142.388 79    
โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 5.394 7 .771 .489 .840 
ภายในกลุ่ม 113.494 72 1.576   
รวม 118.888 79    
โครงการกจิกรรม AIS Family Walk Rally 
สมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
ระหว่างกลุ่ม 5.732 7 .819 .730 .647 
ภายในกลุ่ม 80.755 72 1.122   
รวม 86.488 79    
โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์  
“สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง” 
ระหว่างกลุ่ม 8.684 7 1.241 .404 .897 
ภายในกลุ่ม 221.116 72 3.071   
รวม 229.800 79    
โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง
สญัจร 
ระหว่างกลุ่ม 6.466 7 .924 .549 .794 
ภายในกลุ่ม 121.084 72 1.682   
รวม 127.550 79    
โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่ง
หวัใจแกร่ง 
ระหว่างกลุ่ม 5.944 7 .849 .414 .890 
ภายในกลุ่ม 147.543 72 2.049   
รวม 153.488 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่พีษิ 
คดิก่อนทิง้ 
ระหว่างกลุ่ม 5.007 7 .715 .518 .818 
ภายในกลุ่ม 99.380 72 1.380   
รวม 104.388 79    
โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา ระหว่างกลุ่ม 3.561 7 .509 .382 .910 
ภายในกลุ่ม 95.989 72 1.333   
รวม 99.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ระหว่างกลุ่ม 13.049 7 1.864 1.120 .360 
ภายในกลุ่ม 119.838 72 1.664   
รวม 132.888 79    
โครงการ sp@ce Project ระหว่างกลุ่ม 2.585 7 .369 1.278 .273 
ภายในกลุ่ม 20.802 72 .289   
รวม 23.387 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุน
โครงการ “1 Goal: Education for All”   
เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชน
ทัว่โลก 
ระหว่างกลุ่ม 5.468 7 .781 .851 .549 
ภายในกลุ่ม 66.082 72 .918   
รวม 71.550 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ร่วมกบั
กองทพับกจดัโครงการ “ค่ายเยาวชนรกั
ชาต4ิ” ประกวดสรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้     
2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํความดคีรัง้ที่
ประทบัใจทีส่ดุ”    
ระหว่างกลุ่ม 14.734 7 2.105 1.527 .172 
ภายในกลุ่ม 99.216 72 1.378   
รวม 113.950 79    
โครงการทาํดทีุกวนั จดัผ่าตดัเปลีย่น  
เลนสแ์กว้ตาเทยีมเพื่อผูป้ว่ยตาตอ้กระจก 
ทีย่ากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 2.570 7 .367 .205 .983 
ภายในกลุ่ม 128.980 72 1.791   
รวม 131.550 79    
โครงการป ัน่จกัรยานทางไกลแลก 
รถจกัรยานใหม่ใหน้้องยากไร ้
ระหว่างกลุ่ม 8.993 7 1.285 1.286 .270 
ภายในกลุ่ม 70.906 71 .999   
รวม 79.899 78    
โครงการดแีทคทาํดดีว้ยใจ เพื่อความสขุ
และรอยยิม้ของเดก็ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 10.068 7 1.438 1.152 .341 
ภายในกลุ่ม 89.882 72 1.248   
รวม 99.950 79    
โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ ระหว่างกลุ่ม 9.170 7 1.310 .530 .809 
ภายในกลุ่ม 177.818 72 2.470   
รวม 186.988 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการ
สรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบั
ชุมชน  ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
ระหว่างกลุ่ม 8.705 7 1.244 .712 .662 
ภายในกลุ่ม 125.683 72 1.746   
รวม 134.388 79    
โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันา   
ผูนํ้าชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 8.918 7 1.274 .531 .808 
ภายในกลุ่ม 172.632 72 2.398   
รวม 181.550 79    
4โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกร    
สาํนึกรกับา้นเกดิ 
ระหว่างกลุ่ม 6.127 7 .875 .535 .805 
ภายในกลุ่ม 117.823 72 1.636   
รวม 123.950 79    
โครงการ *1677 ทางด่วนขอ้มลูการเกษตร ระหว่างกลุ่ม 10.043 7 1.435 1.343 .243 
ภายในกลุ่ม 76.944 72 1.069   




ระหว่างกลุ่ม 5.449 7 .778 .479 .847 
ภายในกลุ่ม 117.039 72 1.626   
รวม 122.488 79    
3โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้น 
ภยัหนาว 
ระหว่างกลุ่ม 9.571 7 1.367 1.013 .430 
ภายในกลุ่ม 97.179 72 1.350   
รวม 106.750 79    
โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู(Professional 
English Teachers for Thailand’s Future) 
ระหว่างกลุ่ม 5.636 7 .805 .531 .808 
ภายในกลุ่ม 109.164 72 1.516   





ระหว่างกลุ่ม 6.485 7 .926 1.050 .404 
ภายในกลุ่ม 63.502 72 .882   
รวม 69.988 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค มอบทุน  
ทาํดเีพื่อบา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 8.868 7 1.267 1.206 .311 
ภายในกลุ่ม 75.620 72 1.050   
รวม 84.488 79    
4โครงการมอบรางวลัเกษตรกรสาํนึก       
รกับา้นเกดิประจาํปี 2552 
ระหว่างกลุ่ม 11.394 7 1.628 1.112 .365 
ภายในกลุ่ม 105.406 72 1.464   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคจบัมอืองคก์ร





ระหว่างกลุ่ม 8.599 7 1.228 .744 .636 
ภายในกลุ่ม 118.888 72 1.651   
รวม 127.488 79    
โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคขยาย
กจิกรรมทาํดดีว้ยใจในโครงการรถไฟ
สะอาด มอบถงัขยะใหก้บัการรถไฟฯ    
ครัง้ที ่3 พรอ้มร่วมกจิกรรมรณรงคท์าํ  
ความสะอาดสถานีรถไฟในเขตกรุงเทพฯ 
ระหว่างกลุ่ม 4.505 7 .644 .507 .827 
ภายในกลุ่ม 91.482 72 1.271   
รวม 95.988 79    
โครงการ4รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา 
ครบ 8 รอบ 96 พรรษา 
ระหว่างกลุ่ม 9.433 7 1.348 .700 .671 
ภายในกลุ่ม 138.517 72 1.924   
รวม 147.950 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)      
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงั
เทยีม โดยใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
ระหว่างกลุ่ม 8.248 7 1.178 .577 .772 
ภายในกลุ่ม 146.939 72 2.041   
รวม 155.188 79    
โครงการ EGCO Green Blood Festival  ระหว่างกลุ่ม 4.308 7 .615 .677 .691 
ภายในกลุ่ม 65.492 72 .910   
รวม 69.800 79    
โครงการ EGCO Green Gump Gadget....
ของประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
ระหว่างกลุ่ม 4.289 7 .613 .697 .674 
ภายในกลุ่ม 63.261 72 .879   
รวม 67.550 79    
โครงการ Forest : The Circle of Life...
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยผนืปา่  
ระหว่างกลุ่ม 5.608 7 .801 .458 .862 
ภายในกลุ่ม 125.942 72 1.749   
รวม 131.550 79    
โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง  ระหว่างกลุ่ม 15.571 7 2.224 1.149 .343 
ภายในกลุ่ม 139.416 72 1.936   
รวม 154.988 79    
โครงการ Green Learning เพาะความคดิ
ปลกูจติอนุรกัษ ์
ระหว่างกลุ่ม 8.294 7 1.185 .796 .593 
ภายในกลุ่ม 107.193 72 1.489   
รวม 115.487 79    
โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่ ระหว่างกลุ่ม 9.122 7 1.303 1.224 .301 
ภายในกลุ่ม 76.678 72 1.065   
รวม 85.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน ระหว่างกลุ่ม 14.994 7 2.142 1.372 .230 
ภายในกลุ่ม 112.393 72 1.561   
รวม 127.388 79    
โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 5.992 7 .856 .910 .504 
ภายในกลุ่ม 67.696 72 .940   
รวม 73.688 79    
โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล ระหว่างกลุ่ม 9.830 7 1.404 .861 .541 
ภายในกลุ่ม 117.370 72 1.630   
รวม 127.200 79    
โครงการตลาดนดัสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 4.790 7 .684 .712 .662 
ภายในกลุ่ม 69.210 72 .961   
รวม 74.000 79    
โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ ระหว่างกลุ่ม 5.338 7 .763 .876 .530 
ภายในกลุ่ม 62.662 72 .870   
รวม 68.000 79    
โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น ระหว่างกลุ่ม 4.526 7 .647 1.038 .413 
ภายในกลุ่ม 44.862 72 .623   
รวม 49.387 79    
โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสู่
โครงการ Forest: The Circle of Life…
รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
ระหว่างกลุ่ม 8.976 7 1.282 1.146 .345 
ภายในกลุ่ม 80.574 72 1.119   
รวม 89.550 79    
โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิด
พลงังาน 
ระหว่างกลุ่ม 3.693 7 .528 .365 .920 
ภายในกลุ่ม 104.107 72 1.446   
รวม 107.800 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ SCG Do It Green สูโ่ครงการ
สรา้งฝาย 
ระหว่างกลุ่ม 7.767 7 1.110 .529 .810 
ภายในกลุ่ม 150.983 72 2.097   
รวม 158.750 79    
โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กาํหนดแนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม (Guidelines for Green 
Procurement) 
ระหว่างกลุ่ม 7.938 7 1.134 .776 .610 
ภายในกลุ่ม 105.249 72 1.462   
รวม 113.188 79    
โครงการ Sustainable Design Camp 
2009  
ระหว่างกลุ่ม 8.407 7 1.201 1.088 .380 
ภายในกลุ่ม 79.481 72 1.104   
รวม 87.888 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเทศกาลนิทานในสวน ระหว่างกลุ่ม 5.209 7 .744 .979 .453 
ภายในกลุ่ม 54.741 72 .760   
รวม 59.950 79    
0โครงการหนงัสอืเล่มแรก ระหว่างกลุ่ม 6.092 7 .870 .952 .472 
ภายในกลุ่ม 65.796 72 .914   
รวม 71.888 79    
0โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ผูด้แูล
เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
ระหว่างกลุ่ม 4.187 7 .598 .697 .674 
ภายในกลุ่ม 61.763 72 .858   
รวม 65.950 79    
0โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยัดว้ยหนงัสอื 
(พืน้ทีด่อยตุง) 
ระหว่างกลุ่ม 5.769 7 .824 1.094 .376 
ภายในกลุ่ม 54.219 72 .753   
รวม 59.987 79    
โครงการ0โปสเตอรว์นัหนงัสอืเดก็นานาชาติ
และวนัหนงัสอืเดก็แห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 4.210 7 .601 .497 .834 
ภายในกลุ่ม 87.178 72 1.211   
รวม 91.387 79    
โครงการ0จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั Thailand 
Rescue Robot Championship 
ระหว่างกลุ่ม 13.072 7 1.867 .842 .557 
ภายในกลุ่ม 159.728 72 2.218   
รวม 172.800 79    
โครงการ0จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG      
Sci Camp) 
ระหว่างกลุ่ม 7.286 7 1.041 .519 .817 
ภายในกลุ่ม 144.264 72 2.004   
รวม 151.550 79    
โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั (0SCG 
Badminton) 0จดัแขง่ขนั ตัง้แต่ระดบั
เยาวชน (SCG Junior Badminton 
Championships) ระดบัประเทศ (SCG   
All Thailand Badminton Championships) 
และระดบัสากล (SCG World Gran Prix 
Badminton Championships) 
ระหว่างกลุ่ม 15.458 7 2.208 1.757 .109 
ภายในกลุ่ม 90.492 72 1.257   
รวม 105.950 79    
โครงการประกวดรางวลัศลิปะเพื่อเยาวชน
ไทย (0Young Thai Artist Award) 
ระหว่างกลุ่ม 8.975 7 1.282 1.619 .144 
ภายในกลุ่ม 57.012 72 .792   




ระหว่างกลุ่ม 7.850 7 1.121 1.185 .322 
ภายในกลุ่ม 68.137 72 .946   
















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการมอบ0ทุนการศกึษาแก่นกัเรยีน    
ทีข่าดแคลนทุนทรพัย ์
ระหว่างกลุ่ม 7.840 7 1.120 .870 .534 
ภายในกลุ่ม 92.647 72 1.287   
รวม 100.488 79    
โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์
ไทย (SCG Talent Scholarship) 
ระหว่างกลุ่ม 2.865 7 .409 .268 .965 
ภายในกลุ่ม 110.123 72 1.529   
รวม 112.988 79    
0โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) 
ระหว่างกลุ่ม 4.871 7 .696 .801 .589 
ภายในกลุ่ม 62.517 72 .868   





“Corporate Governance Development in 
Asia 2006: The Corporate Discipline” 
ระหว่างกลุ่ม 7.434 7 1.062 .876 .530 
ภายในกลุ่ม 87.316 72 1.213   
รวม 94.750 79    
0โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต ระหว่างกลุ่ม 4.806 7 .687 .809 .582 
ภายในกลุ่ม 61.081 72 .848   
รวม 65.888 79    
0โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธ ิ       
ซเิมนตไ์ทย 
ระหว่างกลุ่ม 7.850 7 1.121 1.343 .243 
ภายในกลุ่ม 60.137 72 .835   
รวม 67.988 79    
โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนตไ์ท0
ย (SCG) 
ระหว่างกลุ่ม 3.077 7 .440 .437 .876 
ภายในกลุ่ม 72.473 72 1.007   
รวม 75.550 79    
โครงการน้องอิม่1ทอ้ง ระหว่างกลุ่ม 6.148 7 .878 .604 .750 
ภายในกลุ่ม 104.652 72 1.453   
รวม 110.800 79    
โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต ระหว่างกลุ่ม 6.402 7 .915 .510 .824 
ภายในกลุ่ม 129.148 72 1.794   
รวม 135.550 79    
โครงการร่วมถวายความจงรกัภกัดฉีลอง 
60 ปีทรงครองราชย ์
ระหว่างกลุ่ม 19.565 7 2.795 1.008 .433 
ภายในกลุ่ม 199.635 72 2.773   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti ระหว่างกลุ่ม 15.319 7 2.188 .728 .649 
ภายในกลุ่ม 216.369 72 3.005   
รวม 231.687 79    
โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด 
ปลอดภยั ไรส้ารพษิ 
ระหว่างกลุ่ม 8.731 7 1.247 1.004 .436 
ภายในกลุ่ม 89.469 72 1.243   
รวม 98.200 79    
โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น ระหว่างกลุ่ม 6.002 7 .857 .813 .580 
ภายในกลุ่ม 75.948 72 1.055   
รวม 81.950 79    
โครงการปลกูปญัญา  ระหว่างกลุ่ม 9.982 7 1.426 1.045 .408 
ภายในกลุ่ม 98.218 72 1.364   
รวม 108.200 79    
โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้ 
สูโ่รงเรยีน ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 8.010 7 1.144 .839 .559 
ภายในกลุ่ม 98.190 72 1.364   
รวม 106.200 79    
โครงการ True Young Producer Award ระหว่างกลุ่ม 12.164 7 1.738 2.165* .047 
ภายในกลุ่ม 57.786 72 .803   
รวม 69.950 79    
โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู ระหว่างกลุ่ม 10.156 7 1.451 1.193 .318 
ภายในกลุ่ม 87.531 72 1.216   
รวม 97.688 79    
โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด “สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ” 
ระหว่างกลุ่ม 8.837 7 1.262 .984 .450 
ภายในกลุ่ม 92.350 72 1.283   




ระหว่างกลุ่ม 3.903 7 .558 .822 .572 
ภายในกลุ่ม 48.847 72 .678   
รวม 52.750 79    
โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศนูยด์วงตาและศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ 
สภากาชาดไทย 
ระหว่างกลุ่ม 16.887 7 2.412 2.256* .039 
ภายในกลุ่ม 77.000 72 1.069   
รวม 93.888 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 9.825 7 1.404 1.330 .249 
ภายในกลุ่ม 75.975 72 1.055   
รวม 85.800 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื ระหว่างกลุ่ม 5.635 7 .805 .685 .684 
ภายในกลุ่ม 84.565 72 1.175   
รวม 90.200 79    
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันกัเรยีน ระหว่างกลุ่ม 6.773 7 .968 .480 .846 
ภายในกลุ่ม 145.027 72 2.014   
รวม 151.800 79    
โครงการเปิดโลกความรู ้สูอ่าหารปลอดภยั 
ภายใตม้าตรฐานการผลติระดบัโลก 
ระหว่างกลุ่ม 8.206 7 1.172 .918 .498 
ภายในกลุ่ม 91.994 72 1.278   
รวม 100.200 79    
โครงการอาสาสมคัร SHE ภายในโรงงาน ระหว่างกลุ่ม 5.353 7 .765 1.062 .397 
ภายในกลุ่ม 51.847 72 .720   
รวม 57.200 79    
โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดบั
คุณภาพชวีติเกษตรกรไทย 
ระหว่างกลุ่ม 7.794 7 1.113 .881 .526 
ภายในกลุ่ม 90.956 72 1.263   
รวม 98.750 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้ ระหว่างกลุ่ม 9.601 7 1.372 1.012 .430 
ภายในกลุ่ม 97.587 72 1.355   
รวม 107.188 79    
โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมกาํแพงเพชร ระหว่างกลุ่ม 6.228 7 .890 .924 .493 
ภายในกลุ่ม 69.322 72 .963   
รวม 75.550 79    
โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี         
7 รายได ้ตามแนวพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 10.515 7 1.502 1.404 .217 
ภายในกลุ่ม 77.035 72 1.070   
รวม 87.550 79    
โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ จ.สงขลา ระหว่างกลุ่ม 6.198 7 .885 1.490 .185 
ภายในกลุ่ม 42.789 72 .594   
รวม 48.988 79    
โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์ ระหว่างกลุ่ม 10.187 7 1.455 1.014 .429 
ภายในกลุ่ม 103.301 72 1.435   
รวม 113.488 79    
4โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก ระหว่างกลุ่ม 3.934 7 .562 .403 .898 
ภายในกลุ่ม 100.454 72 1.395   
รวม 104.387 79    
โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ยามเกดิภยัพบิตั ิ
ระหว่างกลุ่ม 7.031 7 1.004 .721 .655 
ภายในกลุ่ม 100.357 72 1.394   
รวม 107.387 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการ4การสนบัสนุนกจิกรรมค่ายอาสา
พฒันาชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
ระหว่างกลุ่ม 4.850 7 .693 .540 .801 
ภายในกลุ่ม 92.337 72 1.282   
รวม 97.187 79    
โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน 
ระหว่างกลุ่ม 74.010 7 10.573 4.548* .000 
ภายในกลุ่ม 167.378 72 2.325   
รวม 241.388 79    
โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธต่ิางๆ ระหว่างกลุ่ม 17.659 7 2.523 1.897 .082 
ภายในกลุ่ม 95.729 72 1.330   
รวม 113.388 79    
โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่ชายเลน  ระหว่างกลุ่ม 9.548 7 1.364 .678 .690 
ภายในกลุ่ม 144.839 72 2.012   
รวม 154.387 79    
โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น  ระหว่างกลุ่ม 7.127 7 1.018 1.041 .411 
ภายในกลุ่ม 70.423 72 .978   




ระหว่างกลุ่ม 3.537 7 .505 .393 .904 
ภายในกลุ่ม 92.663 72 1.287   
รวม 96.200 79    
โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี  ระหว่างกลุ่ม 9.075 7 1.296 .730 .647 
ภายในกลุ่ม 127.812 72 1.775   
รวม 136.888 79    
โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อน
ร่วมลดโลกรอ้น  
ระหว่างกลุ่ม 13.505 7 1.929 2.296* .036 
ภายในกลุ่ม 60.495 72 .840   
รวม 74.000 79    
โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิ
น้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
ระหว่างกลุ่ม 7.449 7 1.064 .804 .587 
ภายในกลุ่ม 95.301 72 1.324   
รวม 102.750 79    
โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas) ระหว่างกลุ่ม 6.478 7 .925 .787 .601 
ภายในกลุ่ม 84.710 72 1.177   
รวม 91.188 79    
โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม (Co-Generation)  
ระหว่างกลุ่ม 11.430 7 1.633 1.478 .189 
ภายในกลุ่ม 79.558 72 1.105   
รวม 90.988 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการประหยดัพลงังาน ระหว่างกลุ่ม 42.323 7 6.046 2.416* .028 
ภายในกลุ่ม 180.164 72 2.502   
รวม 222.488 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิดประตู
สูอ่นิโดจนี Thailand Food Forward & 
SME Family Day 2009 
ระหว่างกลุ่ม 8.165 7 1.166 1.368 .232 
ภายในกลุ่ม 61.385 72 .853   
รวม 69.550 79    
โครงการ ปตท. สนบัสนุนงานทนุการศกึษา
ในงาน “รวมพลคนกฬีา ปี 2553” 
ระหว่างกลุ่ม 9.753 7 1.393 1.563 .161 
ภายในกลุ่ม 64.197 72 .892   
รวม 73.950 79    
โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์
สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
ระหว่างกลุ่ม 8.216 7 1.174 1.368 .232 
ภายในกลุ่ม 61.772 72 .858   
รวม 69.988 79    
โครงการค่ายเยาวชน...คนขา่วพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 5.556 7 .794 .509 .825 
ภายในกลุ่ม 112.332 72 1.560   
รวม 117.888 79    
โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซล
เทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 
ระหว่างกลุ่ม 4.731 7 .676 .510 .824 
ภายในกลุ่ม 95.469 72 1.326   
รวม 100.200 79    
โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 10.698 7 1.528 .864 .539 
ภายในกลุ่ม 127.289 72 1.768   
รวม 137.987 79    
โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่ประหยดั
พลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up 
ระหว่างกลุ่ม 10.512 7 1.502 1.001 .438 
ภายในกลุ่ม 107.976 72 1.500   
รวม 118.488 79    
โครงการโรงเรยีนในฝนั ระหว่างกลุ่ม 7.929 7 1.133 .703 .670 
ภายในกลุ่ม 116.071 72 1.612   
รวม 124.000 79    
โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน 
Generation P 
ระหว่างกลุ่ม 17.548 7 2.507 1.425 .209 
ภายในกลุ่ม 126.640 72 1.759   
รวม 144.188 79    
โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์
ประเพณีตกีลองปจูา 
ระหว่างกลุ่ม 7.616 7 1.088 .871 .534 
ภายในกลุ่ม 89.934 72 1.249   
รวม 97.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนั     
นกัประดษิฐ ์ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
ระหว่างกลุ่ม 9.838 7 1.405 .919 .497 
ภายในกลุ่ม 110.112 72 1.529   
รวม 119.950 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีม               
ทมีฟุตซอลชาย 
ระหว่างกลุ่ม 13.713 7 1.959 1.199 .315 
ภายในกลุ่ม 117.674 72 1.634   
รวม 131.388 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
เยาวชน 
ระหว่างกลุ่ม 11.115 7 1.588 1.272 .276 
ภายในกลุ่ม 89.873 72 1.248   
รวม 100.988 79    
โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอล
ชายทมีชาตไิทย (เอเชีย่นเกมส)์ 
ระหว่างกลุ่ม 5.416 7 .774 .482 .844 
ภายในกลุ่ม 115.472 72 1.604   
รวม 120.887 79    
โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทย     
สูอ่าชพี 
ระหว่างกลุ่ม 3.281 7 .469 .358 .923 
ภายในกลุ่ม 94.206 72 1.308   
รวม 97.488 79    
โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิสเยาวชน
ไทย  9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 7.474 7 1.068 1.072 .390 
ภายในกลุ่ม 71.726 72 .996   
รวม 79.200 79    
โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิส
แห่งชาต ิ
ระหว่างกลุ่ม 5.685 7 .812 .764 .619 
ภายในกลุ่ม 76.515 72 1.063   
รวม 82.200 79    
โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม 
ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 9.590 7 1.370 .949 .475 
ภายในกลุ่ม 103.897 72 1.443   
รวม 113.488 79    
โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ    
1 ลา้นไร่ 
ระหว่างกลุ่ม 24.142 7 3.449 1.406 .216 
ภายในกลุ่ม 176.658 72 2.454   
รวม 200.800 79    
โครงการการประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว ระหว่างกลุ่ม 18.352 7 2.622 1.510 .178 
ภายในกลุ่ม 125.035 72 1.737   
รวม 143.388 79    
โครงการศนูยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศปา่ชายเลน
สรินิาถราชนีิ 
ระหว่างกลุ่ม 21.723 7 3.103 2.246* .040 
ภายในกลุ่ม 99.465 72 1.381   
รวม 121.188 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล      
วถิพีอเพยีง 
ระหว่างกลุ่ม 13.384 7 1.912 .917 .499 
ภายในกลุ่ม 150.166 72 2.086   
รวม 163.550 79    
โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
ระหว่างกลุ่ม 43.348 7 6.193 2.636* .018 
ภายในกลุ่ม 169.139 72 2.349   




ระหว่างกลุ่ม 30.819 7 4.403 1.686 .126 
ภายในกลุ่ม 188.068 72 2.612   
รวม 218.888 79    
โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ระหว่างกลุ่ม 35.368 7 5.053 2.227* .042 
ภายในกลุ่ม 163.382 72 2.269   
รวม 198.750 79    
โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ ระหว่างกลุ่ม 13.779 7 1.968 1.387 .224 
ภายในกลุ่ม 102.171 72 1.419   
รวม 115.950 79    
โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจร     
กบั ปตท. 
ระหว่างกลุ่ม 18.182 7 2.597 1.395 .221 
ภายในกลุ่ม 134.018 72 1.861   
รวม 152.200 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ ระหว่างกลุ่ม 8.536 7 1.219 .662 .703 
ภายในกลุ่ม 132.664 72 1.843   
รวม 141.200 79    
โครงการ4เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง ระหว่างกลุ่ม 12.657 7 1.808 1.444 .201 
ภายในกลุ่ม 90.143 72 1.252   
รวม 102.800 79    
โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids 
Thaicom) 
ระหว่างกลุ่ม 10.412 7 1.487 1.309 .258 
ภายในกลุ่ม 81.788 72 1.136   
รวม 92.200 79    
โครงการจนิตนาการ สบืสาน วรรณกรรม
ไทย 
ระหว่างกลุ่ม 7.952 7 1.136 1.202 .313 
ภายในกลุ่ม 68.048 72 .945   
รวม 76.000 79    
โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา  ระหว่างกลุ่ม 14.419 7 2.060 .937 .484 
ภายในกลุ่ม 158.268 72 2.198   
รวม 172.688 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ ระหว่างกลุ่ม 15.492 7 2.213 .674 .693 
ภายในกลุ่ม 236.308 72 3.282   
รวม 251.800 79    
โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 
2010  
ระหว่างกลุ่ม 11.381 7 1.626 .764 .619 
ภายในกลุ่ม 153.306 72 2.129   
รวม 164.687 79    
โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม ระหว่างกลุ่ม 22.727 7 3.247 1.961 .072 
ภายในกลุ่ม 119.223 72 1.656   
รวม 141.950 79    
โครงการประกวด Think Positive, Think 
BSC 
ระหว่างกลุ่ม 10.598 7 1.514 1.183 .323 
ภายในกลุ่ม 92.152 72 1.280   
รวม 102.750 79    




ระหว่างกลุ่ม 19.726 7 2.818 1.665 .131 
ภายในกลุ่ม 121.824 72 1.692   
รวม 141.550 79    
โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World 
Swim Against Malaria” 
ระหว่างกลุ่ม 5.922 7 .846 .871 .534 
ภายในกลุ่ม 69.965 72 .972   
รวม 75.887 79    
โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by 
Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. 
ระหว่างกลุ่ม 21.576 7 3.082 2.630* .018 
ภายในกลุ่ม 84.374 72 1.172   
รวม 105.950 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)      
โครงการ ไทยคดิ ไทยคม ระหว่างกลุ่ม 19.126 7 2.732 2.075 .057 
ภายในกลุ่ม 94.824 72 1.317   
รวม 113.950 79    
โครงการ4ทตูวฒันธรรม “ไทยคม” ระหว่างกลุ่ม 13.259 7 1.894 1.734 .114 
ภายในกลุ่ม 78.629 72 1.092   




ระหว่างกลุ่ม 7.948 7 1.135 1.317 .255 
ภายในกลุ่ม 62.052 72 .862   
รวม 70.000 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ี
บรจิาคโลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
ระหว่างกลุ่ม 14.650 7 2.093 .965 .463 
ภายในกลุ่ม 156.100 72 2.168   
รวม 170.750 79    
โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี        
5 รชักาล 
ระหว่างกลุ่ม 13.345 7 1.906 1.439 .203 
ภายในกลุ่ม 95.405 72 1.325   
รวม 108.750 79    
โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ ระหว่างกลุ่ม 10.733 7 1.533 1.033 .416 
ภายในกลุ่ม 106.817 72 1.484   
รวม 117.550 79    
โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้ ระหว่างกลุ่ม 4.848 7 .693 .768 .616 
ภายในกลุ่ม 64.952 72 .902   
รวม 69.800 79    
โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม         
SCB-FTI 
ระหว่างกลุ่ม 6.348 7 .907 .967 .462 
ภายในกลุ่ม 67.539 72 .938   
รวม 73.887 79    
โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” 
และ “จุดร่วมฝนั” 
ระหว่างกลุ่ม 9.908 7 1.415 1.460 .195 
ภายในกลุ่ม 69.780 72 .969   
รวม 79.688 79    
โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี ระหว่างกลุ่ม 8.302 7 1.186 1.072 .390 
ภายในกลุ่ม 79.648 72 1.106   
รวม 87.950 79    
โครงการตรวจร่างกาย ไดผ้ลบญุ ระหว่างกลุ่ม 7.494 7 1.071 .795 .594 
ภายในกลุ่ม 96.994 72 1.347   
รวม 104.488 79    








ระหว่างกลุ่ม 9.043 7 1.292 .358 .923 
ภายในกลุ่ม 259.707 72 3.607   




 จากตารางที ่4.45 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่           
1) โครงการ True Young Producer Award และ 2) โครงการ Let Them See Love ร่วมกบั
ศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/
กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน4 2) โครงการคารบ์อน
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ฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  และ 3) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร 
แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่            
1) โครงการศูนยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสรินิาถราชนีิ  2) โครงการพฒันา และรณรงคก์าร
ใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ และ 3) โครงการสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน           
1 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by Panadda ร่วมสมทบทุน
มลูนิธ ิพอ. สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง











 1) บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
 




ส่ือสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .259 .067 .055 .6063 
a  Predictors: (Constant), โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน หรอื Green Network 
 




(News) ของบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้
เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ได้ คิดเป็นร้อยละ 5 ของความแปรปรวน 
(Accounted for 5% of the variance- Adjusted R
2
=0.055) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ย
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม       
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื 
Green Network (ais_5) 
368 





ช่องทางส่ือสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของบริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.070 1 2.070 5.631* .020 
  ภายในกลุ่ม 28.680 78 .368   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.47 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (ais_5) แตกต่างกนั 
อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.709 .097  27.844* .000 
 โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network (ais_5) 
.104 .044 .259 2.373* .020 





 จากตารางที ่4.48 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการเครอืข่าย
ประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (ais_5) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีน
โมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่าง
น้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.709 + 0.104(ais_5)  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.259(ais_5) 
 2) บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 




ส่ือสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .285 .081 .070 .60180 
2 .377 .142 .120 .58538 
a  Predictors: (Constant), โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 
b  Predictors: (Constant), โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค, โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้ง
ฝายและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
 




(News) ของบรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้
เป็น 2 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่า
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ได้ คิดเป็นร้อยละ 12 ของความแปรปรวน 
(Accounted for 12% of the variance- Adjusted R
2




โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 2 
โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที่ (Constant) ไดแ้ก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค (dtac3) 
และ 2) โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบั
ชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่(dtac11) 
 





ช่องทางส่ือสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2 ระหว่างกลุ่ม 4.364 2 2.182 6.368* .003 
  ภายในกลุ่ม 26.386 77 .343   
  รวม 30.750 79    
b  Predictors: (Constant), โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค, โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้ง
ฝายและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่
c  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่  
 
 จากตารางที ่4.50 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที ่2 พบว่า
ค่าคงที ่โครงการทาํดทุีกวนัจากดแีทค (dtac3) และ โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการ
























 Coefficients t 
  
Sig. 
  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant) 2.789 .088  31.845* .000 
 โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค (dtac3) .195 .056 .414 3.476* .001 
 โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วม
โครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร่้วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว     
จ.เชยีงใหม่ (dtac11) 
-.139 .060 -.278 -2.332* .022 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.51 จะเหน็ไดว้่า ตวัทาํนายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่ โครงการทําดทุีกวนั
จากดแีทค (dtac3) และโครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ (dtac11) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึ
อาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงั
สมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.789 + 0.195(dtac3) – 0.139(dtac11) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = .414(dtac3) – 0.278 (dtac11) 
 










สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 
 4) บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 4.52  สรปุโมเดล (Model Summary-d) พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกนัมี  
       ผลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัใน 
       ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา 
                          จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา  จากการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทาง 
                          ส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News)  ของบริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั  
                          (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .246 .061 .049 .6085 
a  Predictors: (Constant), โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG Excellent Internship) 
 








สื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 4 ของความแปรปรวน (Accounted for 
4% of the variance- Adjusted R
2
=0.049) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบั
สื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/กิจกรรม 










ข่าวสารผา่นช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบริษทั ปนู
ซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 1.862 1 1.862 5.028* .028 
  ภายในกลุ่ม 28.888 78 .370   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.53 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการฝึกงานภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) (SCG_16) แตกต่างกนั 
อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.779 .080  34.577* .000 
 โครงการฝึกงานภาคฤดรูอ้น (SCG 
Excellent Internship) (SCG_16) 
.113 .050 .246 2.242* .028 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.54 จะเหน็ได้ว่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ ค่าคงที่ โครงการฝึกงาน
ภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) (SCG_16) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจ
374 
เขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการ
ขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.779 + 0.113(SCG_16) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.246(SCG_16) 
 
 5) บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




ในรปูของข่าว (News) ของบริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .266 .071 .059 .6051 
a  Predictors: (Constant), โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษธ์รรมชาต ิชุด "สตัวม์คี่า ปา่มคีณุ" 
 
       จากตารางที ่4.55 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบรษิทั 




ขา่ว (News) ได ้คดิเป็นรอ้ยละ  5 ของความแปรปรวน (Accounted for 5% of the variance- 
Adjusted R
2
=0.059) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที ่









เ ป็นภ าพย นตร์โฆษ ณา จากการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทาง





df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.182 1 2.182 5.958* .017 
  ภายในกลุ่ม 28.568 78 .366   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.56 จะเห็นได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที่ และโครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาติ ชุด "สตัว์มคี่า ป่ามคีุณ" (true_8) 
แตกต่างกนั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.759 .083  33.338* .000 
 โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์
ธรรมชาต ิชุด "สตัวม์ค่ีา ปา่มคุีณ" 
(true_8) 
.127 .052 .266 2.441* .017 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
376 
 จากตารางที ่4.57 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที่ โครงการประกวด
ภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาต ิชุด "สตัวม์คี่า ป่ามคีุณ" (true_8) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงั
สมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.759 + 0.127(true_8) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.266(true_8) 
 
 6) บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 




ส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .223 .050 .038 .6120 
a  Predictors: (Constant), โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
       จากตารางที ่4.58 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบรษิทั 




รปูของข่าว (News) ได้ คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของความแปรปรวน (Accounted for 3% of the 
variance- Adjusted R
2
=0.038) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที ่
377 
 
(Constant) ไดแ้ก่ โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(cp_1) 
 





ช่องทางส่ือสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 1.532 1 1.532 4.088* .047 
  ภายในกลุ่ม 29.218 78 .375   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.59 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ(cp_1) แตกต่างกนั อย่างนัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.790 .080  34.730* .000 
 โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ(cp_1) 
.113 .056 .223 2.022* .047 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
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 จากตารางที ่4.60 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการหว้ยองคต 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ (cp_1) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการ
ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.790 + 0.113(cp_1) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.223(cp_1) 
 









รปูของขา่ว (News) ของบรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 
 8)  บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




ส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .285 .081 .070 .6018 
a  Predictors: (Constant), โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ 
 





โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบรษิทั 




ข่าว (News) ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของความแปรปรวน (Accounted for 7% of the variance- 
Adjusted R
2
=0.070) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที ่
(Constant) ไดแ้ก่ โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ (shin_1) 
 





ข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบริษทั ชิน 




df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.501 1 2.501 6.906* .010 
  ภายในกลุ่ม 28.249 78 .362   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.62 จะเห็นได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า











เป็นภาพยนตร์โฆษณา   จากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง










  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.748 .083  33.212* .000 
 โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ 
(shin_1) 
.124 .047 .285 2.628* .010 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.63 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการแคมป์สนุก
คดิกบัชนิคอรป์ (shin_1) มนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.748 + 0.124(shin_1) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.285(shin_1) 
 














 10) บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 




ส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .227 .051 .039 .6115 
a  Predictors: (Constant), "มุมมหศัจรรยแ์หง่จกัรวาล" โครงการมุมความรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตรต์าม
หอ้งสมุดโรงเรยีน 
 
       จากตารางที ่4.64 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของบรษิทั 




(News) ได้ คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของความแปรปรวน (Accounted for 3% of the variance- 
Adjusted R
2
=0.039) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที ่

















df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 1.578 1 1.578 4.218* .043 
  ภายในกลุ่ม 29.172 78 .374   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.65 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และ "มมุมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล" โครงการมุมความรูเ้กี่ยวกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมุด
โรงเรยีน (thai_3) แตกต่างกนั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 





.133 .065 .227 2.054* .043 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
383 
 
 จากตารางที ่4.66 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ "มุมมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล" 
โครงการมุมความรูเ้กี่ยวกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมุดโรงเรยีน (thai_3) มนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) 
ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.797 + 0.133(thai_3) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.227(thai_3) 
 
 11) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 




ส่ือสารมวลชนในรปูของข่าว (News) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั 
(มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .228 .052 .040 .61128 
2 .332 .110 .087 .59608 
a  Predictors: (Constant), โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี
b  Predictors: (Constant), โครงการ SCB ชวนกนัทาํด,ี โครงการจดัทาํชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิ
ความสขุของพ่อ ความสขุของคนไทย พรอ้มดว้ยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสขุของ
คนไทยใตแ้สงพระบารม ีรวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสขุ ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษม
สาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
 
       จากตารางที ่4.67 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) ของ








=0.087) โดยโมเดลที ่2 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่าง
กนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) รวม 2 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที ่
(Constant) ได้แก่ โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี(scb_7) และโครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอื
เฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย พรอ้มดว้ยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรม
เทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ี รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข 
ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด (scb_9) 
 










df Mean Square F Sig. 
2 ระหว่างกลุ่ม 3.391 2 1.695 4.771* .011 
  ภายในกลุ่ม 27.359 77 .355   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.68 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และ โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี(scb_7) และโครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระ
เกียรติ ความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย พร้อมด้วยวีซีดีประมวลภาพกิจกรรม
เทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ี รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข 






















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.892 .099  29.328* .000 
 โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี
(scb_7)  









สาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
(scb_9) 
-.083 .037 -.260 -2.242* .028 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.69 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี
(scb_7) และโครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคน
ไทย พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระ
บารม ี รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษมสําราญ 
จาํนวน 999,999 ชุด (scb_9) มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.892 + 0.162(scb_7) - 0.083(scb_9) 







 1) บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องค์กร ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .309 .096 .084 .5971 
a  Predictors: (Constant), โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน หรอื Green Network 
       จากตารางที ่4.70 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา  จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทั แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ี
สามารถรว่มกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ได้ คดิ






รวม 1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน 










โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลักษณ์องค์กร ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.939 1 2.939 8.242* .005 
  ภายในกลุ่ม 27.811 78 .357   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.71 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (ais_5a) แตกต่างกนั 
อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.692 .092  29.207* .000 
 โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน 
หรอื Green Network (ais_5) 
.124 .043 .309 2.871* .005 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.72 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการเครอืข่าย
ประหยดัพลงังาน หรอื Green Network (ais_5a) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีน
388 
โมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่าง
น้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.692+ 0.124 (ais_5a)  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.309(ais_5a)  
 
 2) บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องค์กร ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .296 .088 .076 .5909 
a  Predictors: (Constant), โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 
 
       จากตารางที ่4.73 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร ของบรษิทั โทเทิล่ แอ็คเซส็ 
คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)สามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ี
สามารถรว่มกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ได้ คดิ
















โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ของบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2 ระหว่างกลุ่ม 2.581 1 2.581 7.391* .008 
  ภายในกลุ่ม 26.888 77 .349   
  รวม 29.468 78    
b  Predictors: (Constant), โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 
c  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่  
 
 จากตารางที ่4.74 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที ่1 พบว่า 
ค่าคงที ่โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค (dtac_3a) แตกต่างกนั อย่างนัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant) 2.728 .083  33.061* .000 
 โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค 
(dtac_3a) 
.140 .051 .296 2.719* .008 




 จากตารางที ่4.75 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการทําดทุีกวนั
จากดแีทค (dtac_3a) มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.728 + 0.140(dtac_3a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.296 (dtac3a)  
 









บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
 
 4) บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของบริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .269 .073 .061 .6046 
a  Predictors: (Constant), โครงการมอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) 
 
       จากตารางที ่4.76 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ของบรษิทั ปูนซเิมนต์ไทย 
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จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนั
ทาํนายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา   จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รได้  คดิเป็นรอ้ย






รวม 1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการมอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซิ
เมนตไ์ทย (SCG Talent Scholarship) (SCG_15a) 
 










df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.230 1 2.230 6.100* .016 
  ภายในกลุ่ม 28.520 78 .366   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.77 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที่ และโครงการมอบทุนเรยีนดเียี่ยมเครอืซเิมนต์ไทย (SCG Talent Scholarship) 





















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.736 .088  31.130* .000 
 โครงการมอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซิ
เมนตไ์ทย (SCG Talent 
Scholarship) (SCG_15a) 
.141 .057 .269 2.470* .016 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.78 จะเหน็ได้ว่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ ค่าคงที ่โครงการมอบทุน
เรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์ไทย (SCG Talent Scholarship) (SCG_15a) มนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) 
ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.736 + 0.141 (SCG_15) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.269(SCG_15) 
 
 5) บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของบริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .234 .055 .043 .6104 




       จากตารางที ่4.79 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนั
ทาํนายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ได ้คดิเป็นรอ้ยละ  





เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวม 1 
โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการปลกูปญัญา (true_4a) 
 










df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 1.684 1 1.684 4.520* .037 
  ภายในกลุ่ม 29.066 78 .373   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.80 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า



















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.794 .078  35.734* .000 
 โครงการปลกูปญัญา (true_4a) .125 .059 .234 2.126* .037 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.81 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่และโครงการปลูก
ปญัญา (true_4a) มนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.794+ 0.125(true_4a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0. 234(true_4a) 
 
 6) บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .267 .071 .059 .6051 







       จากตารางที ่4.82 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาไดเ้ป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถ
ร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร ได้ คดิเป็น






รวม 1 โครงการ/กจิกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการศกึษาและทดลองการทํา
ฟารม์เลีย้งกุง้ทีเ่ป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ (cp_19a) 
 










df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.186 1 2.186 5.968* .017 
  ภายในกลุ่ม 28.564 78 .366   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.83 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการศกึษาและทดลองการทาํฟารม์เลีย้งกุ้งทีเ่ป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ(cp_19a) แตกต่างกนั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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  B Std. Error Beta 





.151 .062 .267 2.443* .017 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.84 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่และโครงการศกึษา
และทดลองการทําฟารม์เลีย้งกุ้งทีเ่ป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(cp_19a) มี
นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.777 + 0.151(cp_19a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.267(cp_19a) 
 
 7)  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .297 .088 .077 .5995 
a  Predictors: (Constant), โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 
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       จากตารางที ่4.85 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ของบรษิัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนัทํานาย
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ได้ คดิเป็นร้อยละ 7 ของ
ความแปรปรวน (Accounted for 7% of the variance- Adjusted R
2
=0.077) โดยโมเดลที ่1 
ประกอบด้วยพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกันมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวม            
1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการวิจยัและพัฒนาน้ํามนัดีเซล
เทคโนโลยใีหม ่Bio-Hydrogenated Diesel (ptt_5a) 
 









Df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.717 1 2.717 7.560* .007 
  ภายในกลุ่ม 28.033 78 .359   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.86 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที่ และโครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel 


















  B Std. Error Beta 




.165 .060 .297 2.750* .007 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.87 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ ค่าคงที ่และโครงการวจิยั
และพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated Diesel (ptt_5a) มนีัยสําคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Equation Model) 
ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.768 + 0.165(ptt_5a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.297(ptt_5a) 
 
 8)  บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของบริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .243 .059 .047 .6090 




       จากตารางที ่4.88 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ของบรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนั
ทาํนายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 





เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวม 1 
โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป 
(shin_1a) 
 










df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 1.813 1 1.813 4.887* .030 
  ภายในกลุ่ม 28.937 78 .371   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.89 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า


















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.773 .082  33.713* .000 
 โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ 
(shin_1) 
.113 .051 .243 2.211* .030 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.90 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่โครงการแคมป์สนุก
คดิกบัชนิคอรป์ (shin_1) มนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.773 + 123(shin_1a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.243(shin_1a) 
 




















ของบรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะหผ์ลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถ
พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัไม่มีผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร ของบรษิทั ไทยคม จํากดั 
(มหาชน) 
 
 11) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 




ภาพลกัษณ์องคก์ร ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .262 .069 .057 .6059 
a  Predictors: (Constant), โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ 
 
       จากตารางที ่4.91 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณสามารถสรุปโมเดล
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนั
ทาํนายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 






เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวม            
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) และโครงการรืน่รมย ์ชมศลิป์ (scb_3a) 
 










df Mean Square F Sig. 
2 ระหว่างกลุ่ม 2.110 1 2.110 5.747* .019 
  ภายในกลุ่ม 28.640 78 .367   
  รวม 30.750 79    
a  Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.92 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และโครงการรืน่รมย ์ชมศลิป์ (scb_3a) แตกต่างกนั อยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 














  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.785 .078  35.910* .000 
 โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ (scb_3a) .134 .056 .262 2.397* .019 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
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 จากตารางที่ 4.93 จะเหน็ได้ว่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์ 
(scb_3a) มนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.785 + 0.134(scb_3a) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.262 (scb_3a) 
 
สมมติฐานท่ี 7 ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต่างกนัมผีลต่อการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานท่ี 7.1  เพศต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อ




ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบริษัท
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคม
มาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาํแนกตามเพศ (n=400) 
บริษทั โครงการ/กิจกรรม 
เพศชาย เพศหญิง 
2χ  Sig. 




- ช่วยเหลอืสงัคมเมื่อเกดิภยัพบิตั ิ 8 10.0 8 10.0 .411 .938 
- บรจิาคเงนิ/สิง่ของใหส้งัคมหรอื
องคก์รต่างๆ 
7 8.8 5 6.3   
- สรา้งโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาส/คน
พกิาร 
11 13.8 12 15.0   
- สถาบนัครอบครวั 14 17.5 15 18.8   






17 21.3 14 17.5 2.510 .643 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 2 2.5 4 5.0   
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 10 12.5 9 11.3   




2χ  Sig. 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
- เดก็/เยาวชน 5 6.3 3 3.8   





31 38.8 27 33.8 2.085 .353 
- เพิม่คุณภาพชวีติใหค้นในสงัคม 4 5.0 3 3.8   
- เดก็/เยาวชน 5 6.3 10 12.5   




- ประหยดัพลงังาน 3 3.8 1 1.3 2.759 .599 
- ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ/สิง่แวดลอ้ม/
ลดโลกรอ้น 
8 10.0 10 12.5   
- สรา้งแหล่งน้ํา/ชลประทาน 19 23.8 15 18.8   
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 7 8.8 8 10.0   
- เดก็/เยาวชน 3 3.8 6 7.5   




- ช่วยเหลอืสงัคมเมื่อเกดิภยัพบิตั ิ 7 8.8 5 6.3 1.915 .590 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
6 7.5 4 5.0   
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 15 18.8 21 26.3   
- เดก็/เยาวชน 12 15.0 10 12.5   




- ช่วยเหลอืชมุชน/ชนบทดา้นต่าง 5 6.3 5 6.3 3.020 .389 
- การพฒันาอย่างยัง่ยนื 6 7.5 3 3.8   
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 22 27.5 19 23.8   
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
7 8.8 13 16.3   
- รวม 40 50.0 40 50.0   




9 11.3 14 17.5 2.544 .637 
- ช่วยเหลอืชมุชน/ชนบทดา้นต่าง 18 22.5 17 21.3   
- เศรษฐกจิพอเพยีง 4 5.0 4 5.0   
- เดก็/เยาวชน 4 5.0 3 3.8   
- พลงังานทดแทน 5 6.3 2 2.5   
- รวม 40 50.0 40 50.0   





2χ  Sig. 






5 6.3 8 10.0 .923 .630 
- เดก็/เยาวชน 21 26.3 18 22.5   
- งานประดษิฐท์างวทิยาศาสตร/์
เทคโนโลย ี
14 17.5 14 17.5   






3 3.8 5 6.3 1.771 .413 
- สตัวป์า่ 23 28.8 26 32.5   
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
14 17.5 9 11.3   
- รวม 40 50.0 40 50.0   
บรษิทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 10 12.5 13 16.3 .668 .716 
- เดก็/เยาวชน 3 3.8 2 2.5   
- งานประดษิฐท์างวทิยาศาสตร/์
เทคโนโลย ี
27 33.8 25 31.3   







13 16.3 8 10.0 4.648 .199 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 18 22.5 24 30.0   
- เดก็/เยาวชน 9 11.3 6 7.5   
- อื่นๆ โปรดระบ ุ 0 - 2 2.5   
- รวม 40 50.0 40 50.0   
 
 จากตารางที ่4.94 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาํแนกตามเพศ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เพศต่างกันมกีารรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/




สมมติฐานท่ี 7.2  อายุต่างกนัมกีารรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อ




ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา



































1 2 4 5 3 1 10.835 .764 
1.3% 2.5% 5.0% 6.3% 3.8% 1.3% 
- บรจิาคเงนิ/สิง่ของให้
สงัคมหรอืองคก์รต่างๆ 
2 2 2 2 3 1   
2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 3.8% 1.3% 
- สรา้งโอกาสให้
ผูด้อ้ยโอกาส/คนพกิาร 
3 4 3 3 3 7   
3.8% 5.0% 3.8% 3.8% 3.8% 8.8% 
- สถาบนัครอบครวั 
 
6 6 5 4 5 3   
7.5% 7.5% 6.3% 5.0% 6.3% 3.8% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   







4 5 5 4 8 5 19.236 .507 
5.0% 6.3% 6.3% 5.0% 10.0% 6.3% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 1 2 2 0 1 0   
1.3% 2.5% 2.5% 0.0% 1.3% 0.0% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
2 5 2 6 2 2   
2.5% 6.3% 2.5% 7.5% 2.5% 2.5% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 3 - 4 2 2 5   
3.8% 0.0% 5.0% 2.5% 2.5% 6.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
2 2 1 2 1 0   
2.5% 2.5% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   
15.0% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.0% 



































10 11 11 13 8 5 14.408 .155 
12.5% 13.8% 13.8% 16.3% 10.0% 6.3% 
- เพิม่คุณภาพชวีติใหค้น
ในสงัคม 
1 0 1 0 3 2   
1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 3.8% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 3 2 1 3 5   
1.3% 3.8% 2.5% 1.3% 3.8% 6.3% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   






0 0 1 2 0 1 15.876 .724 
0.0% 0.0% 1.3% 2.5% 0.0% 1.3% 
- ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ/
สิง่แวดลอ้ม/ลดโลกรอ้น 
3 5 2 3 3 2   
3.8% 6.3% 2.5% 3.8% 3.8% 2.5% 
- สรา้งแหล่งน้ํา/
ชลประทาน 
8 5 6 5 7 3   
10.0% 6.3% 7.5% 6.3% 8.8% 3.8% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 0 3 4 3 2 3   
0.0% 3.8% 5.0% 3.8% 2.5% 3.8% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 1 1 1 2 3   
1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 2.5% 3.8% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   






1 1 4 1 2 3 16.055 .378 
1.3% 1.3% 5.0% 1.3% 2.5% 3.8% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
2 1 2 2 1 2   
2.5% 1.3% 2.5% 2.5% 1.3% 2.5% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 6 8 7 6 3 6   
7.5% 10.0% 8.8% 7.5% 3.8% 7.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
3 4 1 5 8 1   
3.8% 5.0% 1.3% 6.3% 10.0% 1.3% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   























































3 3 - 1 3 - 16.671 .339 
3.8% 3.8% 0.0% 1.3% 3.8% 0.0% 
- การพฒันาอย่างยัง่ยนื 2 2 2 1 1 1   
2.5% 2.5% 2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
3 7 8 9 9 5   
3.8% 8.8% 10.0% 11.3% 11.3% 6.3% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
4 2 4 3 1 6   
5.0% 2.5% 5.0% 3.8% 1.3% 7.5% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   





4 3 1 4 6 5 26.863 .139 
5.0% 3.8% 1.3% 5.0% 7.5% 6.3% 
- ช่วยเหลอืชมุชน/ชนบท
ดา้นต่าง 
6 9 8 5 5 2   
7.5% 11.3% 10.0% 6.3% 6.3% 2.5% 
- เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
1 1 1 3 2 -   
1.3% 1.3% 1.3% 3.8% 2.5% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 1 2 2 - 1   
1.3% 1.3% 2.5% 2.5% 0.0% 1.3% 
- พลงังานทดแทน 
 
0 - 2 - 1 4   
0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 1.3% 5.0% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   






2 3 2 1 4 1 6.989 .726 
2.5% 3.8% 2.5% 1.3% 5.0% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
5 6 9 9 4 6   
6.3% 7.5% 11.3% 11.3% 5.0% 7.5% 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
5 5 3 4 6 5   
6.3% 6.3% 3.8% 5.0% 7.5% 6.3% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   
15.0% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.0% 
          
          





































1 1 2 - 2 2 13.334 .236 
1.3% 1.3% 2.5% 0.0% 2.5% 2.5% 
- สตัวป์า่ 
 
8 12 4 9 9 7   
10.0% 15.0% 5.0% 11.3% 11.3% 8.8% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
3 1 8 5 3 3   
3.8% 1.3% 10.0% 6.3% 3.8% 3.8% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   
15.0% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.0% 
บรษิทั ไทยคม 
จาํกดั (มหาชน) 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 4 2 2 8 5 2 13.929 .176 
5.0% 2.5% 2.5% 10.0% 6.3% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 1 1 2 - 1   
0.0% 1.3% 1.3% 2.5% 0.0% 1.3% 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
8 11 11 4 9 9   
10.0% 13.8% 13.8% 5.0% 11.3% 11.3% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   








4 3 5 1 6 2 14.472 .490 
5.0% 3.8% 6.3% 1.3% 7.5% 2.5% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 7 6 8 10 5 6   
8.8% 7.5% 10.0% 12.5% 6.3% 7.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 4 1 2 3 4   
1.3% 5.0% 1.3% 2.5% 3.8% 5.0% 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ
 
0 1 0 1 0 0   
0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
12 14 14 14 14 12   
15.0% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15.0% 
 
 จากตารางที ่4.95 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
410 
หลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาํแนกตามอาย ุ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ทุก
บรษิทั 
 
สมมติฐานท่ี 7.3  การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบ




ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา






























































1 2 3 3 7 0 0 17.478 .491 
1.3% 2.5% 3.8% 3.8% 8.8% 0.0% 0.0% 
- บรจิาคเงนิ/สิง่ของให้
สงัคมหรอืองคก์รต่างๆ 
1 3 2 3 1 1 1   
1.3% 3.8% 2.5% 3.8% 1.3% 1.3% 1.3% 
- สรา้งโอกาสให้
ผูด้อ้ยโอกาส/คนพกิาร 
5 4 4 2 2 4 2   
6.3% 5.0% 5.0% 2.5% 2.5% 5.0% 2.5% 
- สถาบนัครอบครวั 
 
3 5 5 2 6 5 3   
3.8% 6.3% 6.3% 2.5% 7.5% 6.3% 3.8% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   





































































5 3 7 3 7 3 3 16.390 .873 
6.3% 3.8% 8.8% 3.8% 8.8% 3.8% 3.8% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 0 1 1 1 3 0 0   
0.0% 1.3% 1.3% 1.3% 3.8% 0.0% 0.0% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
2 5 2 3 4 2 1   
2.5% 6.3% 2.5% 3.8% 5.0% 2.5% 1.3% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
2 4 2 1 2 3 2   
2.5% 5.0% 2.5% 1.3% 2.5% 3.8% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 1 2 2 0 2 0   
1.3% 1.3% 2.5% 2.5% 0.0% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   






5 12 11 8 12 7 3 12.493 .407 
6.3% 15.0% 13.8% 10.0% 15.0% 8.8% 3.8% 
- เพิม่คุณภาพชวีติให้
คนในสงัคม 
2 0 1 0 2 0 2   
2.5% 0.0% 1.3% 0.0% 2.5% 0.0% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
3 2 2 2 2 3 1   
3.8% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 3.8% 1.3% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   







0 0 0 0 4 0 0 35.364 .063 




1 4 5 3 2 1 2   
1.3% 5.0% 6.3% 3.8% 2.5% 1.3% 2.5% 
- สรา้งแหล่งน้ํา/
ชลประทาน 
4 7 4 6 4 6 3   
5.0% 8.8% 5.0% 7.5% 5.0% 7.5% 3.8% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
4 1 4 0 2 3 1   
5.0% 1.3% 5.0% 0.0% 2.5% 3.8% 1.3% 






















































2χ  Sig. 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 2 1 1 4 0 0   
1.3% 2.5% 1.3% 1.3% 5.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   







1 0 2 3 3 2 1 15.714 613 
1.3% 0.0% 2.5% 3.8% 3.8% 2.5% 1.3% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
1 2 3 0 1 2 1   
1.3% 2.5% 3.8% 0.0% 1.3% 2.5% 1.3% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
3 8 7 5 7 2 4   
3.8% 10.0% 8.8% 6.3% 8.8% 2.5% 5.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
5 4 2 2 5 4 0   
6.3% 5.0% 2.5% 2.5% 6.3% 5.0% 0.0% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   









2 0 2 1 4 0 1 22.703 .202 
2.5% 0.0% 2.5% 1.3% 5.0% 0.0% 1.3% 
- การพฒันาอย่างยัง่ยนื 1 1 4 1 0 2 0   
1.3% 1.3% 5.0% 1.3% 0.0% 2.5% 0.0% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
6 5 7 6 8 6 3   
7.5% 6.3% 8.8% 7.5% 10.0% 7.5% 3.8% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
1 8 1 2 4 2 2   
1.3% 10.0% 1.3% 2.5% 5.0% 2.5% 2.5% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   







5 4 3 4 2 2 3 15.772 .896 
6.3% 5.0% 3.8% 5.0% 2.5% 2.5% 3.8% 
- ช่วยเหลอืชมุชน/
ชนบทดา้นต่างๆ 
4 6 8 2 9 5 1   























































2χ  Sig. 
- เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
0 1 2 1 2 1 1   
0.0% 1.3% 2.5% 1.3% 2.5% 1.3% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 1 1 2 2 1 0   
0.0% 1.3% 1.3% 2.5% 2.5% 1.3% 0.0% 
- พลงังานทดแทน 
 
1 2 0 1 1 1 1   
1.3% 2.5% 0.0% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   







2 2 3 0 2 3 1 10.605 .563 
2.5% 2.5% 3.8% 0.0% 2.5% 3.8% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
6 9 4 6 9 2 3   
7.5% 11.3% 5.0% 7.5% 11.3% 2.5% 3.8% 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
2 3 7 4 5 5 2   
2.5% 3.8% 8.8% 5.0% 6.3% 6.3% 2.5% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   










0 2 1 2 1 1 1 4.699 .967 
0.0% 2.5% 1.3% 2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 
- สตัวป์า่ 
 
8 8 9 6 9 6 3   
10.0% 10.0% 11.3% 7.5% 11.3% 7.5% 3.8% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
2 4 4 2 6 3 2   
2.5% 5.0% 5.0% 2.5% 7.5% 3.8% 2.5% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   






2 5 4 2 3 3 4 12.660 .394 
2.5% 6.3% 5.0% 2.5% 3.8% 3.8% 5.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 1 0 1 3 0 0   
0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 3.8% 0.0% 0.0% 






















































2χ  Sig. 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
8 8 10 7 10 7 2   
10.0% 10.0% 12.5% 8.8% 12.5% 8.8% 2.5% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   









3 3 4 5 4 0 2 23.916 .158 
3.8% 3.8% 5.0% 6.3% 5.0% 0.0% 2.5% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 7 8 8 3 5 9 2   
8.8% 10.0% 10.0% 3.8% 6.3% 11.3% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 3 2 2 6 1 1   
0.0% 3.8% 2.5% 2.5% 7.5% 1.3% 1.3% 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ
 
0 0 0 0 1 0 1   
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 1.3% 
- รวม 
 
10 14 14 10 16 10 6   
12.5% 17.5% 17.5% 12.5% 20.0% 12.5% 7.5% 
 
 จากตารางที ่4.96 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จําแนกตาม
การศกึษา ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบั
ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจัดทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
 
สมมติฐานท่ี 7.4  อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อ






ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบริษทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา






































































1 2 4 2 3 0 4 0 31.756 .062 




0 0 3 2 1 2 4 0   




3 1 2 4 2 7 2 2   
3.8% 1.3% 2.5% 5.0% 2.5% 8.8% 2.5% 2.5% 
- สถาบนัครอบครวั 
 
1 1 7 8 6 1 1 4   
1.3% 1.3% 8.8% 10.0% 7.5% 1.3% 1.3% 5.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   









2 1 8 8 3 4 2 3 34.388 .188 
2.5% 1.3% 10.0% 10.0% 3.8% 5.0% 2.5% 3.8% 
- ศลิปวฒันธรรม/
ศาสนา 
0 0 2 1 2 1 0 0   
0.0% 0.0% 2.5% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 0.0% 
- ช่วยเหลอื
เกษตรกร 
2 1 4 4 3 0 5 0   
2.5% 1.3% 5.0% 5.0% 3.8% 0.0% 6.3% 0.0% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
1 0 2 1 3 5 3 1   
1.3% 0.0% 2.5% 1.3% 3.8% 6.3% 3.8% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 2 0 2 1 0 1 2   
0.0% 2.5% 0.0% 2.5% 1.3% 0.0% 1.3% 2.5% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   





































































3 4 13 11 11 6 8 2 14.875 .387 
3.8% 5.0% 16.3% 13.8% 13.8% 7.5% 10.0% 2.5% 
- เพิม่คุณภาพชวีติ
ใหค้นในสงัคม 
0 0 1 1 0 2 2 1   
0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 2.5% 2.5% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
2 0 2 4 1 2 1 3   
2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 1.3% 2.5% 1.3% 3.8% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   







1 0 1 2 0 0 0 0 27.262 .504 




1 1 3 4 2 2 4 1   
1.3% 1.3% 3.8% 5.0% 2.5% 2.5% 5.0% 1.3% 
- สรา้งแหล่งน้ํา/
ชลประทาน 
1 2 7 6 7 2 4 5   
1.3% 2.5% 8.8% 7.5% 8.8% 2.5% 5.0% 6.3% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
2 1 3 3 1 2 3 0   
2.5% 1.3% 3.8% 3.8% 1.3% 2.5% 3.8% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 0 2 1 2 4 0 0   
0.0% 0.0% 2.5% 1.3% 2.5% 5.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   







1 0 1 3 1 3 1 2 11.411 .954 




1 0 3 2 2 1 1 0   
1.3% 0.0% 3.8% 2.5% 2.5% 1.3% 1.3% 0.0% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
1 3 8 6 7 4 5 2   
1.3% 3.8% 10.0% 7.5% 8.8% 5.0% 6.3% 2.5% 































































2χ  Sig. 
- เดก็/เยาวชน 
 
2 1 4 5 2 2 4 2   
2.5% 1.3% 5.0% 6.3% 2.5% 2.5% 5.0% 2.5% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   








0 0 3 0 2 2 1 2 16.821 .722 
0.0% 0.0% 3.8% 0.0% 2.5% 2.5% 1.3% 2.5% 
- การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
1 1 1 3 2 0 1 0   
1.3% 1.3% 1.3% 3.8% 2.5% 0.0% 1.3% 0.0% 
- ช่วยเหลอื
เกษตรกร 
4 1 9 8 4 5 7 3   




0 2 3 5 4 3 2 1   
0.0% 2.5% 3.8% 6.3% 5.0% 3.8% 2.5% 1.3% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   







1 0 3 5 3 4 5 2 21.184 .818 
1.3% 0.0% 3.8% 6.3% 3.8% 5.0% 6.3% 2.5% 
- ช่วยเหลอืชมุชน/
ชนบทดา้นต่าง 
2 3 7 7 6 3 4 3   
2.5% 3.8% 8.8% 8.8% 7.5% 3.8% 5.0% 3.8% 
- เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
1 0 2 2 2 1 0 0   
1.3% 0.0% 2.5% 2.5% 2.5% 1.3% 0.0% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 1 1 0 1 0 2 1   
1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 2.5% 1.3% 
- พลงังานทดแทน 
 
0 0 3 2 0 2 0 0   
0.0% 0.0% 3.8% 2.5% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   






























































































0 2 1 3 2 3 2 0 11.669 .633 
0.0% 2.5% 1.3% 3.8% 2.5% 3.8% 2.5% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
4 1 8 8 6 4 6 2   




1 1 7 5 4 3 3 4   
1.3% 1.3% 8.8% 6.3% 5.0% 3.8% 3.8% 5.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   











0 0 3 1 2 1 1 0 8.590 .856 
0.0% 0.0% 3.8% 1.3% 2.5% 1.3% 1.3% 0.0% 
- สตัวป์า่ 
 
2 2 10 9 7 7 7 5   




3 2 3 6 3 2 3 1   
3.8% 2.5% 3.8% 7.5% 3.8% 2.5% 3.8% 1.3% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   






0 0 6 4 5 4 2 2 15.340 .355 
0.0% 0.0% 7.5% 5.0% 6.3% 5.0% 2.5% 2.5% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 0 3 0 0 1 1 0   




5 4 7 12 7 5 8 4   
6.3% 5.0% 8.8% 15.0 8.8% 6.3% 10.0% 5.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   









































































0 0 5 3 4 4 4 1 19.566 .549 
0.0% 0.0% 6.3% 3.8% 5.0% 5.0% 5.0% 1.3% 
- ศลิปวฒันธรรม/
ศาสนา 
4 4 7 9 5 2 6 5   
5.0% 5.0% 8.8% 11.3% 6.3% 2.5% 7.5% 6.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
1 0 4 3 2 4 1 0   
1.3% 0.0% 5.0% 3.8% 2.5% 5.0% 1.3% 0.0% 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ
 
0 0 0 1 1 0 0 0   
0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
5 4 16 16 12 10 11 6   
6.3% 5.0% 20.0% 20.0% 15.0% 12.5% 13.8% 7.5% 
 
 จากตารางที ่4.97 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จําแนกตาม
อาชพี ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเด็น




สมมติฐานท่ี 7.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความ






























































































4 3 3 3 3 0 0 0 13.816 .877 




4 1 1 2 2 0 0 0   




11 2 0 2 5 1 1 1   
13.8% 2.5% 0.0% 2.5% 6.3% 1.3% 1.3% 1.3% 
- สถาบนัครอบครวั 
 
9 5 4 4 4 1 2 0   
11.3% 6.3% 5.0% 5.0% 5.0% 1.3% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   









8 4 5 6 6 1 1 0 19.144 .894 
10.0% 5.0% 6.3% 7.5% 7.5% 1.3% 1.3% 0.0% 
- ศลิปวฒันธรรม/
ศาสนา 
2 2 0 1 1 0 0 0   
2.5% 2.5% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
- ช่วยเหลอื
เกษตรกร 
8 4 2 2 1 1 1 0   
10.0 5.0% 2.5% 2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
7 1 0 1 5 0 1 1   
8.8% 1.3% 0.0% 1.3% 6.3% 0.0% 1.3% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
3 2 1 1 1 0 0 0   
3.8% 2.5% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   
35.0% 16.3% 10.0% 13.8% 17.5% 2.5% 3.8% 1.3% 




















































































22 10 4 8 11 1 2 0 21.461 .090 
27.5% 12.5% 5.0% 10.0% 13.8 1.3% 2.5% 0.0% 
- เพิม่คุณภาพชวีติ
ใหค้นในสงัคม 
2 0 1 2 0 0 1 1   
2.5% 0.0% 1.3% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
4 3 3 1 3 1 0 0   
5.0% 3.8% 3.8% 1.3% 3.8% 1.3% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   







0 1 1 2 0 0 0 0 24.681 .645 




6 6 1 2 1 0 1 1   
7.5% 7.5% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 1.3% 1.3% 
- สรา้งแหล่งน้ํา/
ชลประทาน 
13 4 5 3 7 1 1 0   
16.3% 5.0% 6.3% 3.8% 8.8% 1.3% 1.3% 0.0% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
5 1 1 3 3 1 1 0   
6.3% 1.3% 1.3% 3.8% 3.8% 1.3% 1.3% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
4 1 0 1 3 0 0 0   
5.0% 1.3% 0.0% 1.3% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   







3 2 1 4 1 1 0 0 17.438 .684 




3 2 2 2 0 0 1 0   
3.8% 2.5% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 
- การศกึษา/
ทุนการศกึษา 
14 6 3 2 8 0 2 1   
17.5% 7.5% 3.8% 2.5% 10.0% 0.0% 2.5% 1.3% 
- เดก็/เยาวชน 
 
8 3 2 3 5 1 0 0   












































































2χ  Sig. 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   








5 1 0 1 2 0 1 0 18.111 .642 
6.3% 1.3% 0.0% 1.3% 2.5% 0.0% 1.3% 0.0% 
- การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 
3 0 2 2 2 0 0 0   
3.8% 0.0% 2.5% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
- ช่วยเหลอื
เกษตรกร 
11 8 5 5 9 2 0 1   




9 4 1 3 1 0 2 0   
11.3% 5.0% 1.3% 3.8% 1.3% 0.0% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   







8 3 0 2 7 1 1 1 22.787 .744 
10.0% 3.8% 0.0% 2.5% 8.8% 1.3% 1.3% 1.3% 
- ช่วยเหลอืชมุชน/
ชนบทดา้นต่าง 
14 7 4 4 5 1 0 0   
17.5 8.8 5.0% 5.0% 6.3% 1.3% 0.0% 0.0% 
- เศรษฐกจิ
พอเพยีง 
2 1 1 2 1 0 1 0   
2.5% 1.3% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
2 2 2 1 0 0 0 0   
2.5% 2.5% 2.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
- พลงังานทดแทน 
 
2 0 1 2 1 0 1 0   
2.5% 0.0% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   








6 1 1 3 1 0 1 0 8.039 .887 
7.5% 1.3% 1.3% 3.8% 1.3% 0.0% 1.3% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
14 7 3 4 9 1 1 0   

















































































8 5 4 4 4 1 1 1   
10.0% 6.3% 5.0% 5.0% 5.0% 1.3% 1.3% 1.3% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   











3 0 2 2 0 0 1 0 14.723 .397 
3.8% 0.0% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 
- สตัวป์า่ 
 
18 11 4 4 8 2 1 1   




7 2 2 5 6 0 1 0   
8.8% 2.5% 2.5% 6.3% 7.5% 0.0% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   






9 2 0 2 6 2 2 0 17.824 .215 
11.3% 2.5% 0.0% 2.5% 7.5% 2.5% 2.5% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
2 2 0 0 1 0 0 0   




17 9 8 9 7 0 1 1   
21.3% 11.3% 10.0% 11.3% 8.8% 0.0% 1.3% 1.3% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   










8 5 0 4 3 0 0 1 25.933 .209 
10.0% 6.3% 0.0% 5.0% 3.8% 0.0% 0.0% 1.3% 












































































2χ  Sig. 
ศาสนา 20.0% 7.5% 7.5% 5.0% 8.8 1.3% 2.5% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
3 2 2 3 4 1 0 0   
3.8% 2.5% 2.5% 3.8% 5.0% 1.3% 0.0% 0.0% 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ
 
1 0 0 0 0 0 1 0   
1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
28 13 8 11 14 2 3 1   
35.0% 16.3% 10.0% 13.8% 17.5% 2.5% 3.8% 1.3% 
 
 จากตารางที ่4.98 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จําแนกตาม
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างหนัมกีารรบัรูข้อง
กลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
 
สมมติฐานท่ี 8 พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกันมกีารรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกับ












บริษทั โครงการ/กิจกรรม น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก 
มาก
ทีส่ดุ 









0 3 10 3 0 6.279 .393 
0.0% 3.8% 12.5% 3.8% 0.0% 
- บรจิาคเงนิ/สิง่ของให้
สงัคมหรอืองคก์รต่างๆ 
0 3 7 2 0   
0.0% 3.8% 8.8% 2.5% 0.0% 
- สรา้งโอกาสให้
ผูด้อ้ยโอกาส/คนพกิาร 
0 10 10 3 0   
0.0% 12.5% 12.5% 3.8% 0.0% 
- สถาบนัครอบครวั 
 
0 5 21 3 0   
0.0% 6.3% 26.3% 3.8% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   









0 9 17 5 0 8.770 .362 
0.0% 11.3% 21.3% 6.3% 0.0% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 0 1 4 1 0   
0.0% 1.3% 5.0% 1.3% 0.0% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
0 2 14 3 0   
0.0% 2.5%% 17.5% 3.8% 0.0% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 0 8 7 1 0   
0.0% 10.0% 8.8% 1.3% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 1 6 1 0   
0.0% 1.3% 7.5% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   







0 9 41 8 0 14.916* .005 
0.0% 11.3 51.3 10.0 0.0% 
- เพิม่คุณภาพชวีติใหค้น
ในสงัคม 
0 5 1 1 0   
0.0% 6.3% 1.3% 1.3% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 0 7 6 2 0   
426 
บริษทั โครงการ/กิจกรรม น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก 
มาก
ทีส่ดุ 
2χ  Sig. 
 0.0% 8.8% 7.5% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   







0 1 2 1 0 5.420 .712 
0.0% 1.3% 2.5% 1.3% 0.0% 
- ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ/
สิง่แวดลอ้ม/ลดโลกรอ้น 
0 5 11 2 0   
0.0% 6.3% 13.8% 2.5% 0.0% 
- สรา้งแหล่งน้ํา/
ชลประทาน 
0 6 23 5 0   
0.0% 7.5% 28.8% 6.3% 0.0% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 0 5 7 3 0   
0.0% 6.3% 8.8% 3.8% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 4 5 0 0   
0.0% 5.0% 6.3% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   








0 4 4 4 0 6.33 .387 
0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 0.0% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
0 2 7 1 0   
0.0% 2.5% 8.8% 1.3% 0.0% 
- การศกึษา/ทุนการศกึษา 0 10 22 4 0   
0.0% 12.5% 27.5% 5.0% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 5 15 2 0   
0.0% 6.3% 18.8% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   









0 1 7 2 0 4.190 .651 
0.0% 1.3% 8.8% 2.5% 0.0% 
- การพฒันาอย่างยัง่ยนื 0 3 4 2 0   
0.0% 3.8% 5.0% 2.5% 0.0% 
- ช่วยเหลอืเกษตรกร 
 
0 12 23 6 0   
0.0% 15.0% 28.8% 7.5% 0.0% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
0 5 14 1 0   
0.0% 6.3% 17.5% 1.3% 0.0% 
427 
 
บริษทั โครงการ/กิจกรรม น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก 
มาก
ทีส่ดุ 
2χ  Sig. 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   






0 10 11 2 0 9.676 .289 
0.0% 12.5% 13.8% 2.5% 0.0% 
- ช่วยเหลอืชมุชน/ชนบท
ดา้นต่างๆ 
0 6 24 5 0   
0.0% 7.5% 30.0% 6.3% 0.0% 
- เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
0 1 5 2 0   
0.0% 1.3% 6.3% 2.5% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 1 4 2 0   
0.0% 1.3% 5.0% 2.5% 0.0% 
- พลงังานทดแทน 
 
0 3 4 0 0   
0.0% 3.8% 5.0% 0.0% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   








0 3 7 3 0 5.237 .264 
0.0% 3.8% 8.8% 3.8% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 7 26 6 0   
0.0% 8.8% 32.5% 7.5% 0.0% 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
0 11 15 2 0   
0.0% 13.8% 18.8% 2.5% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   










0 3 4 1 0 2.357 .670 
0.0% 3.8% 5.0% 1.3% 0.0% 
- สตัวป์า่ 
 
0 13 31 5 0   
0.0% 16.3% 38.8% 6.3% 0.0% 
- ดา้นสขุภาพ/อนามยั/
สาธารณสขุ 
0 5 13 5 0   
0.0% 6.3% 16.3% 6.3% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   




        
428 
บริษทั โครงการ/กิจกรรม น้อยทีส่ดุ น้อย ปานกลาง มาก 
มาก
ทีส่ดุ 




- การศกึษา/ทุนการศกึษา 0 8 13 2 0 2.886 .577 















0.0% 1.3% 5.0% 0.0% 0.0% 
- งานประดษิฐท์าง
วทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี
0 12 31 9 0   
0.0% 15.0% 38.8% 11.3% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   










0 6 12 3 0 5.371 .497 
0.0% 7.5% 15.0% 3.8% 0.0% 
- ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 0 11 24 7 0   
0.0% 13.8% 30.0% 8.8% 0.0% 
- เดก็/เยาวชน 
 
0 4 11 0 0   
0.0% 5.0% 13.8% 0.0% 0.0% 
- อื่นๆ โปรดระบ ุ
 
0 0 1 1 0   
0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 0.0% 
- รวม 
 
0 21 48 11 0   
0.0% 26.3% 60.0% 13.8% 0.0% 
 
 จากตารางที ่4.99  แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่าง
เกี่ยวกบัประเด็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ของบรษิัทในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา 
จําแนกตามพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อ
ต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้น
ต่างๆ ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์






สมมติฐานท่ี 9 ลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
ต่างกนัมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้าน
ผูบ้รหิารแตกต่างกนั 
 
สมมติฐานท่ี 9.1  เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 




แห่งประเทศไทย  ท่ี นําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคมมาจัดทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดาํเนินการ 
ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสงัคม และด้านผู้บริหาร จาํแนกตามเพศ




𝑥� SD. 𝑥� SD. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส 
จาํกดั (มหาชน) 
      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 3.35 .420 3.30 .365 .511 .611 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 3.07 .571 2.88 .710 1.272 .207 
-  ดา้นสงัคม  2.98 .566 2.88 .696 .705 .483 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.68 .646 2.60 .681 .505 .615 
ภาพรวม 3.10 .290 3.01 .238 1.582 .118 
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 
      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 2.78 .671 2.95 .601 -1.158 .250 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.50 .827 2.65 .758 -.845 .400 
-  ดา้นสงัคม  2.44 .907 2.41 1.018 .116 .908 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 1.61 1.022 1.81 .911 -.924 .358 
ภาพรวม 2.46 .409 2.59 .464 -1.385 .170 





𝑥� SD. 𝑥� SD. 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 2.34 .572 2.37 .692 -.247 .806 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.48 .743 2.69 .980 -1.072 .287 
-  ดา้นสงัคม  3.49 .635 3.05 .799 2.710* .008 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 1.86 1.166 1.89 1.095 -.099 .921 
ภาพรวม 2.49 .370 2.48 .461 .022 .982 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 4.05 .474 3.89 .488 1.487 .141 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 3.26 .793 3.23 .753 .193 .848 
-  ดา้นสงัคม  3.86 .759 3.81 .757 .295 .769 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.03 1.121 2.15 1.231 -.475 .636 
ภาพรวม 3.48 .304 3.42 .349 .853 .396 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 2.54 .593 2.66 .550 -.978 .331 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.62 .855 2.64 .807 -.090 .929 
-  ดา้นสงัคม  2.76 .947 2.65 .864 .555 .580 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.59 1.006 2.80 1.061 -.919 .361 
ภาพรวม 2.61 .398 2.68 .331 -.891 .376 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 3.25 .610 3.51 .516 -2.097* .039 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 4.06 .377 4.18 .362 -1.514 .134 
-  ดา้นสงัคม  3.46 .754 3.65 .672 -1.174 .244 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.96 1.298 3.34 .909 -1.497 .138 
ภาพรวม 3.44 .390 3.67 .281 -3.094* .003 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 3.42 .467 3.56 .443 -1.278 .205 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 3.37 .715 2.98 .782 2.337* .022 
-  ดา้นสงัคม  4.43 .385 4.50 .376 -.882 .380 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.48 1.391 2.71 .993 -.879 .382 
ภาพรวม 3.42 .383 3.43 .307 -.107 .915 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 2.44 .672 2.37 .669 .434 .666 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.41 .804 2.65 .679 -1.452 .150 






𝑥� SD. 𝑥� SD. 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.75 .906 2.60 .826 .774 .441 
ภาพรวม 2.47 .398 2.48 .426 -.158 .875 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 2.75 .670 2.69 .825 .357 .722 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.18 1.032 2.18 .747 .000 1.000 
-  ดา้นสงัคม  2.41 .912 1.96 1.028 2.071* .042 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 1.94 1.161 2.29 .980 -1.457 .149 
ภาพรวม 2.42 .448 2.38 .502 .392 .696 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 3.18 .506 3.04 .544 1.192 .237 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.23 1.013 2.03 1.045 .869 .388 
-  ดา้นสงัคม  3.26 1.286 3.04 1.317 .773 .442 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.09 1.224 2.14 1.013 -.199 .843 
ภาพรวม 2.78 .500 2.64 .426 1.324 .189 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ 3.62 .507 3.53 .642 .696 .489 
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร 2.50 .844 2.46 .772 .230 .818 
-  ดา้นสงัคม  3.00 .840 2.88 .677 .733 .466 
-  ดา้นผูบ้รหิาร 2.04 1.052 2.04 1.009 .000 1.000 
ภาพรวม 2.97 .312 2.90 .354 .921 .360 
* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 




 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
432 
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์ร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นสงัคม แตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมีทศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้าน
ผู้บรหิาร ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้านบทบาทและการดําเนินการ และใน
ภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ร ด้านสังคม และด้านผู้บริหาร และใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้านบุคลากรและบรกิาร แตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ด้านสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และ
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
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บรกิาร  และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้าน
สงัคม แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 
สมมติฐานท่ี 9.2 อายตุ่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 






ดําเนินการ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้านผู้บริหาร 
จาํแนกตามอาย ุ (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .744 5 .149 .968 .443 
 ภายในกลุ่ม 11.376 74 .154   
 รวม 12.120 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.722 5 .344 .813 .544 
 ภายในกลุ่ม 31.339 74 .423   
 รวม 33.061 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.243 5 .449 1.133 .351 
 ภายในกลุ่ม 29.307 74 .396   
 รวม 31.550 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 2.443 5 .489 1.128 .353 
 ภายในกลุ่ม 32.045 74 .433   
 รวม 34.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .391 5 .078 1.099 .368 
 ภายในกลุ่ม 5.261 74 .071   
 รวม 5.652 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .325 5 .065 .151 .979 
 ภายในกลุ่ม 31.882 74 .431   
 รวม 32.207 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.054 5 1.011 1.681 .150 
 ภายในกลุ่ม 44.496 74 .601   
 รวม 49.550 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 9.895 5 1.979 2.337* .050 
 ภายในกลุ่ม 62.655 74 .847   
 รวม 72.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.176 5 .835 .887 .495 
 ภายในกลุ่ม 69.711 74 .942   
 รวม 73.887 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.826 5 .365 2.009 .087 
 ภายในกลุ่ม 13.447 74 .182   
 รวม 15.272 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.874 5 .375 .938 .462 
 ภายในกลุ่ม 29.585 74 .400   
 รวม 31.459 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 4.985 5 .997 1.345 .255 
 ภายในกลุ่ม 54.847 74 .741   
 รวม 59.832 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 1.671 5 .334 .578 .717 
 ภายในกลุ่ม 42.801 74 .578   
 รวม 44.472 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.908 5 1.182 .932 .466 
 ภายในกลุ่ม 93.842 74 1.268   
 รวม 99.750 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .781 5 .156 .900 .486 
 ภายในกลุ่ม 12.845 74 .174   
 รวม 13.626 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .397 5 .079 .323 .897 
 ภายในกลุ่ม 18.171 74 .246   
 รวม 18.568 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.489 5 .298 .488 .784 
 ภายในกลุ่ม 45.172 74 .610   
 รวม 46.661 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 1.828 5 .366 .628 .679 
 ภายในกลุ่ม 43.060 74 .582   
 รวม 44.887 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.045 5 1.009 .723 .609 
 ภายในกลุ่ม 103.342 74 1.397   
 รวม 108.387 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .236 5 .047 .425 .830 
 ภายในกลุ่ม 8.219 74 .111   
 รวม 8.455 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .483 5 .097 .283 .921 
 ภายในกลุ่ม 25.316 74 .342   
 รวม 25.800 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม .940 5 .188 .263 .932 
 ภายในกลุ่ม 52.971 74 .716   
 รวม 53.911 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.046 5 .609 .735 .599 
 ภายในกลุ่ม 61.301 74 .828   
 รวม 64.347 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.244 5 1.049 .982 .434 
 ภายในกลุ่ม 79.003 74 1.068   
 รวม 84.247 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .358 5 .072 .519 .761 
 ภายในกลุ่ม 10.201 74 .138   
 รวม 10.558 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .833 5 .167 .484 .787 
 ภายในกลุ่ม 25.487 74 .344   
 รวม 26.319 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม .116 5 .023 .159 .977 
 ภายในกลุ่ม 10.827 74 .146   
 รวม 10.943 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.664 5 .733 1.472 .209 
 ภายในกลุ่ม 36.833 74 .498   
 รวม 40.497 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 6.227 5 1.245 .975 .439 
 ภายในกลุ่ม 94.473 74 1.277   
 รวม 100.700 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .389 5 .078 .590 .707 
 ภายในกลุ่ม 9.749 74 .132   
 รวม 10.138 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .829 5 .166 .784 .564 
 ภายในกลุ่ม 15.643 74 .211   
 รวม 16.472 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.913 5 1.183 2.136 .070 
 ภายในกลุ่ม 40.975 74 .554   
 รวม 46.888 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม .715 5 .143 .991 .429 
 ภายในกลุ่ม 10.673 74 .144   
 รวม 11.387 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 13.339 5 2.668 1.941 .098 
 ภายในกลุ่ม 101.708 74 1.374   
 รวม 115.047 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .462 5 .092 .767 .576 
 ภายในกลุ่ม 8.923 74 .121   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.888 5 .778 1.841 .115 
 ภายในกลุ่ม 31.267 74 .423   
 รวม 35.156 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.445 5 .489 .863 .510 
 ภายในกลุ่ม 41.931 74 .567   
 รวม 44.376 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 10.740 5 2.148 1.895 .105 
 ภายในกลุ่ม 83.857 74 1.133   
 รวม 94.597 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 3.458 5 .692 .921 .473 
 ภายในกลุ่ม 55.592 74 .751   
 รวม 59.050 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .583 5 .117 .680 .640 
 ภายในกลุ่ม 12.703 74 .172   
 รวม 13.286 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.727 5 .745 1.365 .247 
 ภายในกลุ่ม 40.401 74 .546   
 รวม 44.128 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.096 5 .219 .261 .933 
 ภายในกลุ่ม 62.216 74 .841   
 รวม 63.311 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.283 5 .457 .448 .813 
 ภายในกลุ่ม 75.405 74 1.019   
 รวม 77.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 1.740 5 .348 .284 .921 
 ภายในกลุ่ม 90.747 74 1.226   
 รวม 92.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .729 5 .146 .636 .673 
 ภายในกลุ่ม 16.958 74 .229   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.319 5 .264 .948 .456 
 ภายในกลุ่ม 20.593 74 .278   
 รวม 21.912 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 7.120 5 1.424 1.380 .242 
 ภายในกลุ่ม 76.347 74 1.032   
 รวม 83.467 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.989 5 1.198 .697 .628 
 ภายในกลุ่ม 127.211 74 1.719   
 รวม 133.200 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 8.098 5 1.620 1.326 .263 
 ภายในกลุ่ม 90.390 74 1.221   
 รวม 98.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .350 5 .070 .307 .907 
 ภายในกลุ่ม 16.845 74 .228   
 รวม 17.194 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.711 5 .542 1.705 .144 
 ภายในกลุ่ม 23.537 74 .318   
 รวม 26.248 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.777 5 .355 .534 .750 
 ภายในกลุ่ม 49.299 74 .666   
 รวม 51.076 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.060 5 .612 1.062 .388 
 ภายในกลุ่ม 42.628 74 .576   
 รวม 45.687 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 2.902 5 .580 .537 .748 
 ภายในกลุ่ม 79.985 74 1.081   
 รวม 82.888 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .149 5 .030 .256 .936 
 ภายในกลุ่ม 8.632 74 .117   
 รวม 8.781 79    








 บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ดา้นบุคลากรและ
บรกิาร และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นสงัคม 
แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์ร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาใน
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมีทศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของ
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาใน
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ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ด้านสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และ
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 




โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากร














ดําเนินการ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้านผู้บริหาร 
จาํแนกตามการศึกษา (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.362 6 .227 1.541 .177 
 ภายในกลุ่ม 10.757 73 .147   
 รวม 12.120 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 4.847 6 .808 2.090 .065 
 ภายในกลุ่ม 28.214 73 .386   
 รวม 33.061 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.939 6 .657 1.736 .125 
 ภายในกลุ่ม 27.611 73 .378   
 รวม 31.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 2.840 6 .473 1.092 .376 
 ภายในกลุ่ม 31.648 73 .434   
 รวม 34.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .517 6 .086 1.225 .304 
 ภายในกลุ่ม 5.135 73 .070   
 รวม 5.652 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .988 6 .165 .385 .886 
 ภายในกลุ่ม 31.219 73 .428   
 รวม 32.208 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 4.220 6 .703 1.133 .352 
 ภายในกลุ่ม 45.330 73 .621   
 รวม 49.550 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 10.447 6 1.741 2.047 .070 
 ภายในกลุ่ม 62.103 73 .851   
 รวม 72.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.981 6 .830 .879 .514 
 ภายในกลุ่ม 68.907 73 .944   
 รวม 73.887 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.826 6 .304 1.652 .145 
 ภายในกลุ่ม 13.446 73 .184   
 รวม 15.272 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .621 6 .104 .245 .960 
 ภายในกลุ่ม 30.838 73 .422   
 รวม 31.460 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.321 6 .387 .491 .813 
 ภายในกลุ่ม 57.511 73 .788   
 รวม 59.832 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 4.715 6 .786 1.443 .210 
 ภายในกลุ่ม 39.757 73 .545   
 รวม 44.472 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 11.162 6 1.860 1.533 .180 
 ภายในกลุ่ม 88.588 73 1.214   
 รวม 99.750 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .915 6 .152 .876 .517 
 ภายในกลุ่ม 12.711 73 .174   
 รวม 13.626 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .908 6 .151 .625 .709 
 ภายในกลุ่ม 17.660 73 .242   
 รวม 18.568 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 4.173 6 .696 1.195 .319 
 ภายในกลุ่ม 42.488 73 .582   
 รวม 46.661 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.479 6 .413 .711 .642 
 ภายในกลุ่ม 42.409 73 .581   
 รวม 44.888 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 13.952 6 2.325 1.797 .111 
 ภายในกลุ่ม 94.436 73 1.294   
 รวม 108.387 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .971 6 .162 1.579 .165 
 ภายในกลุ่ม 7.484 73 .103   
 รวม 8.455 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.373 6 .562 1.830 .105 
 ภายในกลุ่ม 22.427 73 .307   
 รวม 25.799 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.288 6 .381 .539 .777 
 ภายในกลุ่ม 51.623 73 .707   
 รวม 53.911 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.381 6 .397 .468 .830 
 ภายในกลุ่ม 61.965 73 .849   
 รวม 64.347 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 3.150 6 .525 .473 .827 
 ภายในกลุ่ม 81.096 73 1.111   
 รวม 84.247 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .643 6 .107 .788 .582 
 ภายในกลุ่ม 9.916 73 .136   
 รวม 10.558 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.499 6 .250 .735 .623 
 ภายในกลุ่ม 24.820 73 .340   
 รวม 26.319 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม .678 6 .113 .804 .570 
 ภายในกลุ่ม 10.265 73 .141   
 รวม 10.943 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 1.927 6 .321 .608 .723 
 ภายในกลุ่ม 38.570 73 .528   
 รวม 40.497 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.237 6 .873 .667 .676 
 ภายในกลุ่ม 95.463 73 1.308   
 รวม 100.700 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .054 6 .009 .065 .999 
 ภายในกลุ่ม 10.084 73 .138   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.685 6 .281 1.387 .231 
 ภายในกลุ่ม 14.787 73 .203   
 รวม 16.472 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.678 6 .446 .737 .621 
 ภายในกลุ่ม 44.209 73 .606   
 รวม 46.888 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม .609 6 .102 .688 .660 
 ภายในกลุ่ม 10.778 73 .148   
 รวม 11.388 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.666 6 .944 .630 .706 
 ภายในกลุ่ม 109.381 73 1.498   
 รวม 115.047 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .819 6 .136 1.162 .336 
 ภายในกลุ่ม 8.567 73 .117   
 รวม 9.386 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .575 6 .096 .202 .975 
 ภายในกลุ่ม 34.581 73 .474   
 รวม 35.156 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.271 6 .212 .359 .903 
 ภายในกลุ่ม 43.105 73 .590   
 รวม 44.376 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.326 6 .888 .726 .630 
 ภายในกลุ่ม 89.271 73 1.223   
 รวม 94.597 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.908 6 .818 1.103 .369 
 ภายในกลุ่ม 54.142 73 .742   
 รวม 59.050 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .381 6 .063 .359 .903 
 ภายในกลุ่ม 12.905 73 .177   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.694 6 .616 1.111 .364 
 ภายในกลุ่ม 40.434 73 .554   
 รวม 44.128 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 6.042 6 1.007 1.284 .276 
 ภายในกลุ่ม 57.269 73 .785   
 รวม 63.311 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.421 6 .903 .913 .491 
 ภายในกลุ่ม 72.267 73 .990   
 รวม 77.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 13.491 6 2.249 2.078 .066 
 ภายในกลุ่ม 78.996 73 1.082   
 รวม 92.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.998 6 .333 1.550 .174 
 ภายในกลุ่ม 15.689 73 .215   
 รวม 17.688 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .979 6 .163 .569 .753 
 ภายในกลุ่ม 20.933 73 .287   
 รวม 21.912 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 6.238 6 1.040 .983 .443 
 ภายในกลุ่ม 77.229 73 1.058   
 รวม 83.467 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 6.972 6 1.162 .672 .673 
 ภายในกลุ่ม 126.228 73 1.729   
 รวม 133.200 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 8.609 6 1.435 1.165 .334 
 ภายในกลุ่ม 89.878 73 1.231   
 รวม 98.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.204 6 .201 .916 .489 
 ภายในกลุ่ม 15.990 73 .219   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 4.702 6 .784 2.655* .022 
 ภายในกลุ่ม 21.546 73 .295   
 รวม 26.248 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 6.776 6 1.129 1.861 .099 
 ภายในกลุ่ม 44.300 73 .607   
 รวม 51.076 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.681 6 .447 .758 .605 
 ภายในกลุ่ม 43.007 73 .589   
 รวม 45.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 7.859 6 1.310 1.274 .280 
 ภายในกลุ่ม 75.028 73 1.028   
 รวม 82.888 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.286 6 .214 2.088 .065 
 ภายในกลุ่ม 7.495 73 .103   
 รวม 8.781 79    
* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 




 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกันมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05  
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 บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั พบว่า การศึกษาต่างกันมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์ร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมทีศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05  
 บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
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โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกันมีทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้าน
ผู้บริหาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้านบทบาทและการ
ดาํเนินการ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สมมติฐานท่ี 9.4 อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 






ดําเนินการ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้านผู้บริหาร 
จาํแนกตามอาชีพ (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .421 7 .060 .370 .917 
 ภายในกลุ่ม 11.698 72 .162   
 รวม 12.119 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 3.136 7 .448 1.078 .387 
 ภายในกลุ่ม 29.925 72 .416   
 รวม 33.061 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 4.436 7 .634 1.683 .127 
 ภายในกลุ่ม 27.114 72 .377   
 รวม 31.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 1.470 7 .210 .458 .862 
 ภายในกลุ่ม 33.018 72 .459   

















โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .366 7 .052 .712 .662 
 ภายในกลุ่ม 5.286 72 .073   
 รวม 5.652 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.088 7 .155 .359 .923 
 ภายในกลุ่ม 31.120 72 .432   
 รวม 32.207 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 9.671 7 1.382 2.494* .024 
 ภายในกลุ่ม 39.879 72 .554   
 รวม 49.550 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 9.421 7 1.346 1.535 .169 
 ภายในกลุ่ม 63.129 72 .877   
 รวม 72.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 9.726 7 1.389 1.559 .162 
 ภายในกลุ่ม 64.161 72 .891   
 รวม 73.887 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.068 7 .295 1.611 .146 
 ภายในกลุ่ม 13.204 72 .183   
 รวม 15.272 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 4.583 7 .655 1.754 .110 
 ภายในกลุ่ม 26.876 72 .373   
 รวม 31.460 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 3.199 7 .457 .581 .769 
 ภายในกลุ่ม 56.633 72 .787   
 รวม 59.832 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.892 7 .413 .715 .659 
 ภายในกลุ่ม 41.580 72 .578   
 รวม 44.472 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 8.887 7 1.270 1.006 .434 
 ภายในกลุ่ม 90.863 72 1.262   
 รวม 99.750 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .426 7 .061 .332 .937 
 ภายในกลุ่ม 13.200 72 .183   
 รวม 13.626 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.764 7 .395 1.799 .101 
 ภายในกลุ่ม 15.804 72 .220   
 รวม 18.568 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.447 7 .778 1.359 .236 
 ภายในกลุ่ม 41.214 72 .572   
 รวม 46.661 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.746 7 .535 .936 .484 
 ภายในกลุ่ม 41.142 72 .571   
 รวม 44.888 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 12.528 7 1.790 1.344 .242 
 ภายในกลุ่ม 95.859 72 1.331   
 รวม 108.388 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.383 7 .198 2.012 .065 
 ภายในกลุ่ม 7.072 72 .098   
 รวม 8.455 79    
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.747 7 .250 .747 .633 
 ภายในกลุ่ม 24.052 72 .334   
 รวม 25.799 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.137 7 .734 1.083 .383 
 ภายในกลุ่ม 48.774 72 .677   
 รวม 53.911 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.775 7 .396 .464 .858 
 ภายในกลุ่ม 61.572 72 .855   
 รวม 64.347 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.614 7 .802 .734 .644 
 ภายในกลุ่ม 78.633 72 1.092   
 รวม 84.247 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.160 7 .166 1.270 .278 
 ภายในกลุ่ม 9.398 72 .131   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.233 7 .319 .953 .472 
 ภายในกลุ่ม 24.087 72 .335   
 รวม 26.320 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม .149 7 .021 .142 .994 
 ภายในกลุ่ม 10.794 72 .150   
 รวม 10.943 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.192 7 .742 1.513 .177 
 ภายในกลุ่ม 35.305 72 .490   
 รวม 40.497 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.798 7 .685 .515 .821 
 ภายในกลุ่ม 95.902 72 1.332   
 รวม 100.700 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .733 7 .105 .801 .589 
 ภายในกลุ่ม 9.405 72 .131   
 รวม 10.138 79    
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.527 7 .218 1.051 .404 
 ภายในกลุ่ม 14.945 72 .208   
 รวม 16.472 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.332 7 .333 .538 .803 
 ภายในกลุ่ม 44.556 72 .619   
 รวม 46.888 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 1.446 7 .207 1.496 .182 
 ภายในกลุ่ม 9.941 72 .138   
 รวม 11.388 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.267 7 .610 .396 .902 
 ภายในกลุ่ม 110.780 72 1.539   
 รวม 115.047 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .818 7 .117 .982 .451 
 ภายในกลุ่ม 8.568 72 .119   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.812 7 .402 .894 .516 
 ภายในกลุ่ม 32.343 72 .449   
 รวม 35.156 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 3.315 7 .474 .830 .566 
 ภายในกลุ่ม 41.062 72 .570   
 รวม 44.376 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 10.643 7 1.520 1.304 .261 
 ภายในกลุ่ม 83.954 72 1.166   
 รวม 94.597 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.699 7 .814 1.099 .373 
 ภายในกลุ่ม 53.351 72 .741   
 รวม 59.050 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .600 7 .086 .486 .842 
 ภายในกลุ่ม 12.686 72 .176   
 รวม 13.286 79    
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.427 7 .347 .599 .755 
 ภายในกลุ่ม 41.701 72 .579   
 รวม 44.128 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 3.231 7 .462 .553 .791 
 ภายในกลุ่ม 60.080 72 .834   
 รวม 63.311 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 4.932 7 .705 .697 .674 
 ภายในกลุ่ม 72.756 72 1.010   
 รวม 77.687 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 7.555 7 1.079 .915 .500 
 ภายในกลุ่ม 84.932 72 1.180   
 รวม 92.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.246 7 .178 .780 .606 
 ภายในกลุ่ม 16.441 72 .228   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.571 7 .224 .794 .594 
 ภายในกลุ่ม 20.341 72 .283   
 รวม 21.912 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 14.940 7 2.134 2.243* .040 
 ภายในกลุ่ม 68.526 72 .952   
 รวม 83.467 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 19.719 7 2.817 1.787 .103 
 ภายในกลุ่ม 113.481 72 1.576   
 รวม 133.200 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 9.183 7 1.312 1.058 .400 
 ภายในกลุ่ม 89.304 72 1.240   
 รวม 98.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.622 7 .375 1.850 .091 
 ภายในกลุ่ม 14.572 72 .202   
 รวม 17.194 79    
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.686 7 .241 .706 .667 
 ภายในกลุ่ม 24.562 72 .341   
 รวม 26.248 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 4.902 7 .700 1.092 .378 
 ภายในกลุ่ม 46.174 72 .641   
 รวม 51.076 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.392 7 .770 1.376 .229 
 ภายในกลุ่ม 40.296 72 .560   
 รวม 45.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 8.171 7 1.167 1.125 .357 
 ภายในกลุ่ม 74.716 72 1.038   
 รวม 82.887 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .329 7 .047 .400 .899 
 ภายในกลุ่ม 8.452 72 .117   
 รวม 8.781 79    
* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
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 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกันมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ได้แก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นบุคลากรและ
บรกิาร แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมทีศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  




โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม และดา้น
ผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์ร
ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ด้านสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และ
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้านบุคลากรและบรกิาร แตกต่างกนั 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 




โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากร












ดําเนินการ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้านผู้บริหาร 
จาํแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน (n=400) 
โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.242 7 .177 1.175 .328 
 ภายในกลุ่ม 10.877 72 .151   
 รวม 12.119 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.666 7 .381 .902 .510 
 ภายในกลุ่ม 30.395 72 .422   
 รวม 33.061 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.409 7 .487 1.246 .289 
 ภายในกลุ่ม 28.141 72 .391   
 รวม 31.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 1.601 7 .229 .501 .831 
 ภายในกลุ่ม 32.887 72 .457   
 รวม 34.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .551 7 .079 1.111 .366 
 ภายในกลุ่ม 5.101 72 .071   
 รวม 5.652 79    
บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.346 7 .335 .808 .583 
 ภายในกลุ่ม 29.861 72 .415   
 รวม 32.207 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 6.113 7 .873 1.448 .200 
 ภายในกลุ่ม 43.437 72 .603   
 รวม 49.550 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 12.211 7 1.744 2.081 .056 
 ภายในกลุ่ม 60.339 72 .838   
 รวม 72.550 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 6.882 7 .983 1.056 .400 
 ภายในกลุ่ม 67.006 72 .931   
 รวม 73.888 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.637 7 .234 1.235 .295 
 ภายในกลุ่ม 13.636 72 .189   
 รวม 15.272 79    
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.074 7 .296 .726 .650 
 ภายในกลุ่ม 29.385 72 .408   
 รวม 31.460 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 2.568 7 .367 .461 .859 
 ภายในกลุ่ม 57.264 72 .795   
 รวม 59.832 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 5.850 7 .836 1.558 .162 
 ภายในกลุ่ม 38.622 72 .536   
 รวม 44.472 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 7.115 7 1.016 .790 .598 
 ภายในกลุ่ม 92.635 72 1.287   
 รวม 99.750 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .874 7 .125 .705 .668 
 ภายในกลุ่ม 12.752 72 .177   
 รวม 13.626 79    
บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 5.616 7 .802 4.459* .000 
 ภายในกลุ่ม 12.952 72 .180   
 รวม 18.568 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 3.271 7 .467 .775 .610 
 ภายในกลุ่ม 43.390 72 .603   
 รวม 46.661 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.923 7 .560 .985 .449 
 ภายในกลุ่ม 40.964 72 .569   
 รวม 44.887 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 6.824 7 .975 .691 .679 
 ภายในกลุ่ม 101.563 72 1.411   
 รวม 108.388 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.240 7 .177 1.768 .107 
 ภายในกลุ่ม 7.215 72 .100   
 รวม 8.455 79    
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.560 7 .509 1.647 .136 
 ภายในกลุ่ม 22.239 72 .309   
 รวม 25.800 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.785 7 .826 1.236 .295 
 ภายในกลุ่ม 48.126 72 .668   
 รวม 53.911 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 6.657 7 .951 1.187 .321 
 ภายในกลุ่ม 57.690 72 .801   
 รวม 64.347 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 6.087 7 .870 .801 .589 
 ภายในกลุ่ม 78.160 72 1.086   
 รวม 84.247 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .714 7 .102 .745 .634 
 ภายในกลุ่ม 9.845 72 .137   
 รวม 10.558 79    
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.364 7 .195 .562 .784 
 ภายในกลุ่ม 24.956 72 .347   
 รวม 26.320 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.287 7 .184 1.371 .231 
 ภายในกลุ่ม 9.656 72 .134   
 รวม 10.943 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.976 7 .425 .816 .577 
 ภายในกลุ่ม 37.520 72 .521   
 รวม 40.497 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 6.674 7 .953 .730 .647 
 ภายในกลุ่ม 94.026 72 1.306   
 รวม 100.700 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .596 7 .085 .643 .719 
 ภายในกลุ่ม 9.542 72 .133   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม .497 7 .071 .320 .943 
 ภายในกลุ่ม 15.975 72 .222   
 รวม 16.472 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.476 7 .211 .334 .936 
 ภายในกลุ่ม 45.411 72 .631   
 รวม 46.888 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 1.601 7 .229 1.682 .127 
 ภายในกลุ่ม 9.787 72 .136   
 รวม 11.388 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 8.025 7 1.146 .771 .613 
 ภายในกลุ่ม 107.022 72 1.486   
 รวม 115.047 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .620 7 .089 .728 .649 
 ภายในกลุ่ม 8.766 72 .122   
 รวม 9.386 79    
บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.246 7 .464 1.046 .407 
 ภายในกลุ่ม 31.909 72 .443   
 รวม 35.156 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 1.609 7 .230 .387 .907 
 ภายในกลุ่ม 42.767 72 .594   
 รวม 44.376 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 3.384 7 .483 .382 .910 
 ภายในกลุ่ม 91.213 72 1.267   
 รวม 94.597 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 9.654 7 1.379 2.010 .065 
 ภายในกลุ่ม 49.396 72 .686   
 รวม 59.050 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .905 7 .129 .752 .629 
 ภายในกลุ่ม 12.381 72 .172   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 2.836 7 .405 .706 .667 
 ภายในกลุ่ม 41.292 72 .573   
 รวม 44.128 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 6.961 7 .994 1.271 .277 
 ภายในกลุ่ม 56.351 72 .783   
 รวม 63.311 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 7.447 7 1.064 1.090 .379 
 ภายในกลุ่ม 70.241 72 .976   
 รวม 77.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 4.407 7 .630 .515 .821 
 ภายในกลุ่ม 88.080 72 1.223   
 รวม 92.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .863 7 .123 .527 .811 
 ภายในกลุ่ม 16.825 72 .234   
 รวม 17.687 79    
บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)       
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 1.471 7 .210 .740 .639 
 ภายในกลุ่ม 20.441 72 .284   
 รวม 21.912 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 9.233 7 1.319 1.279 .273 
 ภายในกลุ่ม 74.234 72 1.031   
 รวม 83.467 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 11.422 7 1.632 .965 .463 
 ภายในกลุ่ม 121.778 72 1.691   
 รวม 133.200 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 5.124 7 .732 .565 .782 
 ภายในกลุ่ม 93.363 72 1.297   
 รวม 98.488 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.283 7 .183 .829 .566 
 ภายในกลุ่ม 15.911 72 .221   
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โครงการ/กิจกรรม SS df MS F Sig. 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)      
-  ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ระหว่างกลุ่ม 3.836 7 .548 1.761 .109 
 ภายในกลุ่ม 22.412 72 .311   
 รวม 26.248 79    
-  ดา้นบุคลากรและบรกิาร ระหว่างกลุ่ม 5.527 7 .790 1.248 .288 
 ภายในกลุ่ม 45.549 72 .633   
 รวม 51.076 79    
-  ดา้นสงัคม  ระหว่างกลุ่ม 2.217 7 .317 .525 .813 
 ภายในกลุ่ม 43.470 72 .604   
 รวม 45.688 79    
-  ดา้นผูบ้รหิาร ระหว่างกลุ่ม 10.246 7 1.464 1.451 .199 
 ภายในกลุ่ม 72.641 72 1.009   
 รวม 82.888 79    
- ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .380 7 .054 .465 .856 
 ภายในกลุ่ม 8.401 72 .117   
 รวม 8.781 79    
* มนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 




 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05  
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
ต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05  
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 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากรและบริการ ด้านสังคม และด้าน
ผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดับนัยสําคญั .05 ส่วนด้านบทบาทและการ
ดาํเนินการ แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ที่ระดับ
นยัสาํคญั .05  
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ได้แก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผู้บรหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05  
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 บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ




ภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร  
 




โฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์
ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกนัไม่มีผลต่อ
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 








มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 




โฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะหผ์ลการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกันไม่มีผลต่อทัศนคติต่อ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 




โฆษณาในด้านต่างๆ ของบรษิัท ปูนซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)  ผลการวเิคราะห์ผลการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 
 5) บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 4.105 สรปุโมเดล (Model Summary-d) พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีต่างกนัมีผล
ต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ท่ีนํา
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ 
ของบริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .306 .093 .082 .5978 
a Predictors: (Constant), ทศันคตดิา้นผูบ้รหิาร 
465 
 
       จากตารางที่ 4.105 จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุป
โมเดลพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้าน
ต่างๆ ของบรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สามารถวเิคราะห์ออกมาได้เป็น 1 โมเดล 
แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนัทํานายพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัมีผลต่อทศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาได ้คดิเป็นรอ้ยละ  8 ของความแปรปรวน (Accounted for 8% of the 
variance- Adjusted R
2
=0.082) โดยโมเดลที ่1 ประกอบดว้ยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนั
มผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ของบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) รวม 1 ดา้น พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นผูบ้รหิาร (true_att4) 
 
ตารางท่ี 4.106 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA-c) ในโมเดลท่ี 1 เก่ียวกับ
พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กร
ของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ของบริษัท ทร ู




df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.875 1 2.875 8.044 .006 
  ภายในกลุ่ม 27.875 78 .357   
  รวม 30.750 79    
a Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.106 จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า






















  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  3.373 .188  17.964* .000 
 ทศันคตดิา้นผูบ้รหิาร (true_att4) -.185 .065 -.306 -2.836* .006 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที ่4.107 จะเหน็ไดว้่า ตวัทํานายทัง้หมด ไดแ้ก่ ค่าคงที ่ และทศันคตดิา้น
ผูบ้รหิาร (true_att4) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 3.373 - 0.185(true_att4) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = -0.306 (true_att4) 
 




โฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จํากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์ผล
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกันไม่มีผลต่อ
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน
บุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 






โฆษณาในด้านต่างๆ ของบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์ผลการวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคณูสามารถสรปุพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัไม่มีผลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม 
และดา้นผูบ้รหิาร 
 




โฆษณาในด้านต่างๆ ของบรษิัท ชนิ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ผลการวเิคราะห์ผลการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ
บรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
 




โฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์
ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกนัไม่มีผลต่อ
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้าน









 10)  บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 
ตารางท่ี 4.108 สรปุโมเดล (Model Summary-d) พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีต่างกนัมีผล
ต่อทัศนคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในด้านต่างๆ  ของบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .309 .096 .084 .5971 
a Predictors: (Constant), ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร 
 
       จากตารางที่ 4.108 จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุป
โมเดลพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกันมผีลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้าน
ต่างๆ ของบรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) สามารถวเิคราะหอ์อกมาไดเ้ป็น 1 โมเดล แสดงว่า 
โมเดลน้ีสามารถรว่มกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัมผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาได ้คดิเป็นรอ้ยละ 8 ของความแปรปรวน (Accounted for 8% of the variance- 
Adjusted R
2
=0.084) โดยโมเดลที่ 1 ประกอบด้วยพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัมผีลต่อ
ทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคม
มาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) รวม 1 ดา้น 
พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร (att_thai2) 
 








df Mean Square F Sig. 
1 ระหว่างกลุ่ม 2.941 1 2.941 8.248* .005 
  ภายในกลุ่ม 27.809 78 .357   
  รวม 30.750 79    
a Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
469 
 
  จากตารางที่ 4.109 จะเหน็ไดว้่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่า
ค่าคงที ่และ ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร (att_thai2) แตกต่างกนั อย่างนัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
 













  B Std. Error Beta 
1 ค่าคงที ่(Constant)  2.475 .155  16.008* .000 
 ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร 
(att_thai2) 
.188 .065 . 309 2.872* .005 
a. Dependent Variable: พฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ 
 
 จากตารางที่ 4.110 จะเหน็ได้ว่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ ทศันคตดิา้นบุคลากรและ
บรกิาร (att_thai2) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึอาจเขยีนโมเดลสมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Equation Model) ไดเ้ป็นดงัสมการขา้งล่างน้ี  
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนดบิ Ŷ  = 2.475 + .188 (att_thai2) 
 สมการพยากรณ์ในรปูคะแนนมาตรฐาน Ẑ  = 0.309 (att_thai2) 
 




โฆษณาในด้านต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ผลการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัไม่มีผลต่อทศันคติ
ต่อภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและ






สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 






จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 3) เพื่อศกึษาอทิธผิลของช่องทางการสื่อสาร 2 ช่องทาง ได้แก่ 
การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรูปของข่าว (News) กบัการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Advertising) ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 4) เพื่อศกึษาการรบัรูข้องกลุ่ม
ตวัอยา่งเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา และ 5) เพื่อ
ศกึษาทศันคตขิองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาท
และการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร หลงัจากไดร้บัรูข้อ้มลู
ขา่วสาร ทัง้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของข่าว (News) และการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อ









        ในการศึกษาได้นําบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่มกีารจดัทําภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรโดยนําโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมมาใช้เป็นเน้ือหาในการนําเสนอ จํานวน 11 บรษิัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์
เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 8 ชุด ไดแ้ก่ “ถงัน้ําใจ” “คนดหีวัใจแกร่ง” 
“โอกาส” “ความฝนั” “อกีด้านของความคดิ” “ความทรงจําดีๆ ” “โครงการสานรกัจากเอไอเอส” 
และ “อาทติยล์ะหน่ึง” 
        บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 3 
ชุด ได้แก่ “วตัถุยงัสูงค่ากว่าจติใจ” “สํานึกรกับา้นเกดิ” และ “ภูฏาน” บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั 
(มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 1 ชุด คอื “ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า บริษทั ปนูซิ
เมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 4 ชุด ไดแ้ก่ “สิง่มหศัจรรย”์ “น้ําจากพระ
ราชหฤทยั” “กลบับา้น” และ “พ่อ”  บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตร์
โฆษณา 2 ชุด ไดแ้ก่ “ทําดใีห้พ่อดู” และ “Let Them See Love” บริษัท เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จาํกดั (มหาชน) ศึกษาภาพยนตร์โฆษณา 2 ชุด ได้แก่ “อาหารแนะนํา” และ “ชาว
หนองหวา้” บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)  ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 3 ชุด ไดแ้ก่ “ปาฏหิารยิ”์ 
“หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ” และ “บนัทกึหน้าใหม”่ 
  บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 1 ชุด คอื “เดก็มี
ไฟ” บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) ศึกษาภาพยนตร์โฆษณา 4 ชุด 
ได้แก่ “ช่วยช้างกลบับ้าน” “ช่วยช้างเชอืกที่ 5” “Holding Hand” และ “คนืช้างสู่ธรรมชาติ” 
บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  ศึกษาภาพยนตร์โฆษณา 1 ชุด คอื “เรื่องของไข่” และ
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ศกึษาภาพยนตรโ์ฆษณา 1 ชุด คอื “น้ําใจไทยใหด้วงตา 
(วนัเกดิ)” ผลการศกึษาสามารถสรปุผลไดด้งัน้ี  
        5.1.1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
        ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทัง้เพศชายและเพศหญงิมสีดัส่วนเท่ากนัคอื เพศละ 200 คน หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 มอีายรุะหว่าง 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี มจีาํนวนช่วงอายุ
ละ 70 คน เท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 17.5 ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีาก
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ทีสุ่ด จาํนวน 80 คน (รอ้ยละ 20.0) ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และคา้ขาย/
ประกอบธุรกจิส่วนตวั มจีาํนวนเท่ากนัอาชพีละ 80 ราย (รอ้ยละ 20.0) และส่วนใหญ่มรีายไดต้ํ่า
กว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 35.0)  
 
        5.1.2 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
        1.2.1 พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ จาํแนกตามประเภท
สื่อทีม่สี่วนเสรมิสรา้งความน่าเชื่อถอืในการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า สื่อทีม่สี่วนเสรมิสรา้ง
ความน่าเชื่อถือระดับมาก ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ (คะแนนเฉลี่ย 4.10) รองลงมาคือ สื่อ
หนงัสอืพมิพ ์(คะแนนเฉลีย่ 3.78) และสื่ออนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเฉลีย่ 3.60)  
        1.2.2 พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อสารมวลชนของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ จําแนกตามการ
เปิดรบัขอ้มลูขา่วสารการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ที่มกีารนําโครงการ/กจิกรรมการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธุรกจิ (Corporate 
Social Responsibility-CSR) มาใชเ้ป็นเน้ือหาในภาพยนตรโ์ฆษณา พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรบัส่ือ
โทรทัศน์ ในระดบัมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.24) เปิดรบัในระดบัปานกลาง ได้แก่ สื่อ
หนงัสอืพมิพ ์(คะแนนเฉลีย่ 3.33) และสื่ออนิเทอรเ์น็ต (คะแนนเฉลีย่ 3.20)  
 
        5.1.3 การจดจําของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท่ีมีต่อภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กรท่ีใช้โครงการ/กิจกรรมการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา  
        บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) [AIS] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่เคย
เห็นภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ถังน้ําใจ” มจีํานวน 180 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจ้าของ
โฆษณาได้ถูกต้อง จํานวน 40 ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “คนดีหวัใจแกร่ง” มผีู้ที่เคยเห็น
จํานวน 215 ราย  และระบุชื่อบริษัทได้ถูกต้อง จํานวน  55 ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด 
“โอกาส” มผีู้ที่เคยเหน็โฆษณาจํานวน 225 ราย และระบุชื่อบรษิัทได้ถูกต้อง จํานวน 80 ราย 
ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ความฝนั” มผีูท้ีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 110 ราย และระบุชื่อบรษิทัได้
ถูกต้อง จาํนวน 20 ราย  ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อกีด้านของความคดิ” มผีู้ทีเ่คยเหน็โฆษณา
จาํนวน 125 ราย และระบุชื่อบรษิทัไดถู้กต้อง จาํนวน 30 ราย  ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ความ
ทรงจาํดีๆ ” มผีูท้ีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 175 ราย  และระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง 
จํานวน 35 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “โครงการสานรกัจากเอไอเอส” มผีู้ที่เคยเหน็โฆษณา
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จาํนวน 140 ราย และระบุชื่อบรษิทัไดถู้กต้อง จาํนวน 40 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อาทติย์
ละหน่ึง” มผีูท้ีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 120 ราย และระบุชื่อบรษิทัไดถู้กตอ้ง จาํนวน 20 ราย  
        บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) [dtac] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “วตัถุยงัสูงค่ากว่าจติใจ” มจีาํนวน 65 ราย และระบุชื่อบรษิทัได ้
จํานวน 5 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “สํานึกรกับ้านเกิด” มผีู้ที่เคยเห็นโฆษณาจํานวน 145 
ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ภูฏาน” มผีู้ที่เคยเห็นโฆษณาจํานวน 45 ราย ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบ
บรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง  
       บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) [EGCO] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็ภาพยนตร์
โฆษณา ชุด “ค่ายเยาวชนเอ็กโก ไทยรกัษ์ป่า” มจีํานวน 125 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่
ตอบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กตอ้ง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบั
ปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 2.72)  
      บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) [SCG] ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เคยเห็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “สิง่มหศัจรรย์” มจีํานวน 160 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของ
โฆษณาได้ จํานวน 30 ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “น้ําจากพระราชหฤทยั” มผีู้ที่เคยเห็น
โฆษณาจํานวน 145 ราย และระบุชื่อบรษิัทได้ จํานวน 20 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “กลบั
บา้น” มผีู้ที่เคยเหน็โฆษณาจาํนวน 225 ราย และระบุชื่อบรษิทัได้ จํานวน 30 รายภาพยนตร์
โฆษณา ชุด “พ่อ” มผีูท้ีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 180 ราย และระบุชื่อบรษิทัได ้จาํนวน 30 ราย  
        บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) [true] ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่เคยเห็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ทําดใีหพ้่อด”ู มจีาํนวน 85 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคย
เห็น ซึ่งมีทัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัน้อย 
(คะแนนเฉลีย่ 2.24) ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “Let Them See Love” มผีู้ที่เคยเหน็โฆษณา
จาํนวน 85 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีต่อบว่าเคยเหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของ
โฆษณาไดถู้กตอ้ง และไมถู่กตอ้งอยูใ่นระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 2.29)  
        บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) [CPF]  ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “อาหารแนะนํา” มจีํานวน 145 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิทัเจา้ของ
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โฆษณาได้ จํานวน 20 ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ชาวหนองหว้า” มผีู้ที่เคยเห็นโฆษณา
จาํนวน 125 ราย และระบุชื่อบรษิทัได ้จาํนวน 20 ราย  
        บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) [PTT] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็ภาพยนตรโ์ฆษณา 
ชุด “ปาฏหิารยิ์” มจีํานวน 240 ราย และสามารถระบุชื่อบรษิัทเจ้าของโฆษณาได้ จํานวน 40 
ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “หน่ึงลา้นกลา้ถวายพ่อ” มผีูท้ีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 50 ราย และ
ระบุชื่อบรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน  15 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “บนัทกึหน้าใหม”่ มผีู้
ทีเ่คยเหน็โฆษณาจาํนวน 140 ราย และระบุชื่อบรษิทัได ้จาํนวน 30 ราย  
        บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) [Shin Corp.] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “เดก็มไีฟ” มจีํานวน 160 ราย โดยผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคย
เหน็ ซึง่มทีัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาไดถู้กต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัปานกลาง 
(คะแนนเฉลีย่ 3.09)  
        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) [I.C.C.] ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ที่
เคยเหน็ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ช่วยชา้งกลบับ้าน” มจีํานวน 160 ราย และสามารถระบุชื่อ
บรษิทัเจา้ของโฆษณาได ้จาํนวน 20 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “ช่วยชา้งเชอืกที ่5” มผีูท้ีเ่คย
เห็นโฆษณาจํานวน 130 ราย และระบุชื่อบรษิัทได้ จํานวน 20 ราย ภาพยนตร์โฆษณา ชุด 
“Holding Hand-I.C.C.”  มผีู้ที่เคยเหน็โฆษณาจํานวน 170 ราย และระบุชื่อบรษิทัได้ถูกต้อง 
จํานวน 20 ราย ภาพยนตรโ์ฆษณา ชุด “คนืช้างสู่ธรรมชาต”ิ มผีู้ที่เคยเห็นโฆษณาจํานวน 95 
ราย และระบุชื่อบรษิทัไดถู้กตอ้ง จาํนวน 10 ราย  
        บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) [Thaicom] ผูต้อบแบบสมัภาษณ์ทีเ่คยเหน็ภาพยนตร์
โฆษณา ชุด “เรื่องของไข่” มจีาํนวน 140 ราย โดยผูต้อบแบบสมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเหน็ ซึง่มี
ทัง้ผูท้ ีต่อบบรษิทัทีเ่ป็นเจา้ของโฆษณาได้ถูกต้อง และไม่ถูกต้องอยู่ในระดบัปานกลาง (คะแนน
เฉลีย่ 2.61)  
        ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) [SCB] ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่เคยเห็น
ภาพยนตร์โฆษณา ชุด “วันเกิด-น้ําใจไทยให้ดวงตา” มีจํานวน 160 ราย โดยผู้ตอบแบบ
สมัภาษณ์ที่ตอบว่าเคยเห็น ซึ่งมทีัง้ผู้ที่ตอบบรษิัทที่เป็นเจ้าของโฆษณาได้ถูกต้อง และไม่
ถูกตอ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 3.06)  
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        5.1.4 การเปรียบเทียบการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ 
บริษทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็น 
ภาพยนตรโ์ฆษณา ระหว่างการรบัรู้ข้อมลูข่าวสารผา่นช่องทางส่ือสารมวลชน กบัการ 
รบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (CSR Advertising) 
 
        โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส 
จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รจากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย จาํนวน 4 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการน้ําใจไทย ช่วยเฮ
ต ิ(คะแนนเฉลีย่ 2.80) 2) โครงการเอไอเอสมอบสิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม (คะแนน
เฉลี่ย 2.33)  3) โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั (คะแนนเฉลี่ย 2.23) และ 4) 
โครงการเอไอเอส มอบผา้ห่มกนัหนาว (คะแนนเฉลีย่ 1.85) ตามลําดบั ระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 
11 โครงการ/กจิกรรม จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า มกีาร
รบัรูใ้นระดบัน้อย จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรมคอื โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั 
(คะแนนเฉลีย่ 1.94) ระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 14 โครงการ/กจิกรรม 
        โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องค์กรจากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้น
ระดบัน้อยทีสุ่ดทุกโครงการ/กจิกรรม จาํนวน 22 โครงการ/กจิกรรม การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า 
ทุกโครงการ/กจิกรรมมกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 23 โครงการ/กจิกรรม  
        โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) จาก
ขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ การ
รบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ดทุกโครงการ/
กจิกรรม จํานวน 15 โครงการ/กิจกรรม จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ดทุกโครงการ/กจิกรรม จาํนวน 15 โครงการ/กจิกรรม 
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        โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 
จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ 
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมในรูปของข่าว (News) พบว่า มีการรบัรู้ในระดบัน้อยที่สุดทุก
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 23 โครงการ/กิจกรรม จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มกีารรบัรู้ในระดับน้อยที่สุดทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 23 
โครงการ/กจิกรรม  
        โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร
จากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการบรจิาคเงนิช่วยเหลอื Haiti (คะแนนเฉลี่ย 2.09) การ
รบัรู้ในระดบัน้อยที่สุด จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มีการรบัรู้ในระดับน้อยที่สุดทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 10 
โครงการ/กจิกรรม 
        โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร
จากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน4 (คะแนน
เฉลีย่ 2.04) ในระดบัน้อยทีสุ่ด จาํนวน 24 โครงการ/กจิกรรม จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม จาํนวน 25 
โครงการ/กจิกรรม  
        โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) จาก
ขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ การ
รับรู้โครงการ/กิจกรรมในรูปของข่าว (News) พบว่า มีการรับรู้ในระดับน้อยที่สุด ทุก
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 27 โครงการ/กิจกรรม จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มีการรบัรู้ในระดับน้อยที่สุด ทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 27 
โครงการ/กจิกรรม  
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        โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด 
(มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กร
จากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย
ที่สุด ทุกโครงการ/กจิกรรม จํานวน 5 โครงการ/กจิกรรม จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ดทุกโครงการ/กจิกรรม จํานวน 5 
โครงการ/กจิกรรม 
        โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล 
จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องค์กรจากสื่อต่างๆ การรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมในรปูของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้น
ระดบัน้อย จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการคนืช้างสู่ธรรมชาต ิ(คะแนนเฉลี่ย 1.81) 
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด จํานวน 6 โครงการ/กจิกรรม จากการ
รบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยที่สุดทุก
โครงการ/กจิกรรม จาํนวน 7 โครงการ/กจิกรรม 
        โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) จาก
ขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ การ
รบัรู้โครงการ/กิจกรรมในรูปของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรู้ในระดบัน้อยที่สุด ทุก
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์องค์กร พบว่า มีการรับรู้ในระดับน้อยที่สุด ทุกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 3 
โครงการ/กจิกรรม  
        โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อสารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ 
การรบัรู้โครงการ/กิจกรรมในรูปของข่าว (News) พบว่า มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อย จํานวน 1 
โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการจดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกยีรต ิความสุขของพ่อ ความสุข
ของคนไทย พรอ้มดว้ยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระ
บารม ีรวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระเกษมสําราญ จาํนวน 
999,999 ชุด (คะแนนเฉลี่ย 1.98) ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ มกีารรบัรู้ในระดบัน้อยที่สุด 
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จาํนวน 8 โครงการ/กจิกรรม จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร พบว่า 
มกีารรบัรูใ้นระดบัน้อยทีสุ่ด ทุกโครงการ/กจิกรรม จาํนวน 9 โครงการ/กจิกรรม  
        สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 




                สมมติฐานท่ี 1.1 เพศต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั พบว่า เพศต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 3 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ คนดีหวัใจแกร่ง-AIS อาหารแนะนํา-CPF และค่ายเยาวชนเอก็โก ไทย
รกัษ์ป่า-EGCO ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                สมมติฐานท่ี 1.2 อายุต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รแตกต่างกนั พบว่า เพศต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ถงั
น้ํา-AIS 2) โครงการสานรกัจากเอไอเอส-AIS และ 3) สาํนึกรกับ้านเกิด-dtac ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                สมมติฐานท่ี 1.3 การศึกษาต่างกันมกีารจดจําภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้ง
ภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 1) ความทรงจาํดีๆ-AIS และ 2) บนัทึกหน้าใหม่-PTT ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
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                สมมติฐานท่ี 1.4 อาชพีต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องค์กรแตกต่างกนั พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารจดจําภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
                สมมติฐานท่ี 1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารจดจาํภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารจดจําภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
        สมมติฐานท่ี 2 ความถ่ีในการเปิดรบัส่ือโทรทศัน์ต่างกนัมีการจดจาํภาพยนตร์
โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั พบว่า ความถี่ในการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์
ต่างกนัมกีารจดจําภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ถงัน้ํา-AIS 2) ความฝนั-AIS และ 3) 
อกีดา้นของความคดิ-AIS ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
        สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมท่ีมีการ
นํามาทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชน
ในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั 
                สมมติฐานท่ี 3.1 เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ทีม่กีารนํามาทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี  
   บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรู้ขอ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
จาํนวน 6 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการน้ําใจไทย ช่วยเฮต ิ2) โครงการเอไอเอสมอบผา้
ห่มกนัหนาว 3) โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center แด่ผูพ้กิารทางสายตา 4) โครงการ
เครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green Network 5) โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนั
ครอบครวั และ  6) โครงการเอไอเอสรวมใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ธรณีพบิตั ิส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
481 
 
   
    บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทคสนับสนุนโครงการ “1 
Goal: Education for All” เพื่อสรา้งโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนทัว่โลก 2) โครงการทําดทุีก
วนั จดัผ่าตดัเปลีย่นเลนสแ์ก้วตาเทยีมเพื่อผูป้่วยตาต้อกระจกทีย่ากไร ้และ 3) โครงการทําดทุีก
วนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ณ อ.เชยีงดาว จ.
เชยีงใหม ่ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
     บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ขา่วสารในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
      บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมีการรับรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื 0โครงการฝึกงานภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) 
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม  
        บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันักเรยีน และ 2) 
โครงการศกึษาและทดลองการทาํฟารม์เลีย้งกุง้ทีเ่ป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
482 
         บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารใน
รูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/
กจิกรรม คอื โครงการพฒันา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
      บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรปูของข่าว (News) 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม  
                  บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนใน
รปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
        ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 
โครงการ/กิจกรรม คอื โครงการจดัทําชุดสายรดัข้อมอืเฉลมิพระเกยีรติ ความสุขของพ่อ 
ความสุขของคนไทย พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคน
ไทยใต้แสงพระบารม ี รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระ
เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
                สมมติฐานท่ี 3.2 การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สังคมที่มีการนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 




   
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ “สานรกั 
คนเก่งหวัใจแกรง่” ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
   บริษัท โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษา
ต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการสํานึกรกับ้านเกดิเพื่อพฒันา
ผูนํ้าชุมชน และ   2) โครงการมอบทุนการศกึษาแก่เยาวชนในโครงการสํานึกรกับา้นเกดิพฒันา
ผูนํ้าชุมชน ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกันมีการรับรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ขอ้มลูขา่วสารในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
  บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั และ
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ขา่วสารในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 
โครงการ/กจิกรรม โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั 
(มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีาร
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรปูของข่าว (News)  ไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
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                สมมติฐานท่ี 3.3 อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สังคมที่มีการนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
สื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
     บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ทุกโครงการ/
กจิกรรม 
  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนั
มกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม คอื โครงการสํานึกรกับ้านเกิดเพื่อพฒันาผู้นําชุมชน ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ขา่วสารในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรับรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ Sustainable Design Camp 2009 ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ขา่วสารในรปูของขา่ว (News)  ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
  บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรู้ขอ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
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จาํนวน 2 โครงการ/กจิกรรม 1) โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื และ 2) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูข้้อมูล
ข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 
โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม่ Bio-Hydrogenated 
Diesel  ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั 
(มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีาร
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรปูของข่าว (News)  ไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
                สมมติฐานท่ี 3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางสื่อสารมวลชนในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) และบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ขอ้มลูขา่วสารในรปูของขา่ว (News) ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรู้ขอ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
จาํนวน 2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ Green Learning เพาะความคดิปลูกจติอนุรกัษ์ 
และ 2) โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัสาํคญั .05 
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  บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของขา่ว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการหนังสอืเล่มแรก 0 และ 2) โครงการมอบ 0
ทุนการศกึษาแก่นักเรยีนที่ขาดแคลนทุนทรพัย 0์ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัสาํคญั .05 
  บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บั
บรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั 
.05 
  บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ 4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน 4ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จาํนวน 5 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์สรา้งโอกาสให้
เดก็ระยอง 2) โครงการพฒันาศูนยฝึ์กนักเทนนิสเยาวชนไทย 9 แห่ง ทัว่ประเทศ 3) โครงการ
ปลูกป่าถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ 4) โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญ้าแฝก อนั
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ และ 5) โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
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  บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั
มกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม  คอื โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือนต่างกันมีการรับรู้โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการนํามาทําเป็น
ภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) แตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการน้ําใจจาก BSC 
เพื่อขาเทยีม 2) โครงการกจิกรรม Balancing Bra Donation มอบชุดชัน้ในพรอ้มเต้านมเทยีม
ให้กบัผู้หญิงที่สูญเสียเต้านมได้กลบัมาใช้ชีวิตได้อย่างมัน่ใจ และ 3) โครงการ BSC 
Cosmetology และ BSC by Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
  บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีาร
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารในรูปของข่าว (News) ไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 




                สมมติฐานท่ี 4.1  เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ 
สงัคมของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร ์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั 




.05 จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื Green 
Network และ 2) โครงการสานรกั สนับสนุนสถาบนัครอบครวั ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                  บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
การรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่
ระดบั .05 จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจากดแีทค และ 2) 
โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ณ  
อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 
(มหาชน)  พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีาร
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
                  บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 
โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาค
อวยัวะ สภากาชาดไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการเลีย้งไก่ไข่ในหมู่บา้นสหกรณ์ ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 
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โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
                  บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน) และ บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ทุกโครงการ/
กจิกรรม 
                  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 
โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการจดัทําชุดสายรดัข้อมือเฉลิมพระเกียรติ ความสุขของพ่อ 
ความสุขของคนไทย พรอ้มด้วยวซีดีปีระมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคน
ไทยใต้แสงพระบารม ี รวมพลงัคนไทยร่วมสานต่อความสุข ความสามคัค ีเพื่อในหลวงทรงพระ
เกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
                สมมติฐานท่ี 4.2 อายตุ่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์รแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษทั แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 จํานวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
490 
การรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ทุก
โครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 
โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการสรา้งบา้นใหม่ใต้ทะเล (ปะการงัเทยีม โดยใชตู้้คอนเทน
เนอร)์ 2) โครงการ Forest : The Circle of Life...รกัษ์ต้นน้ําดว้ยผนืป่า และ 3) โครงการสรา้ง
บา้นใหมใ่ตท้ะเล ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมีการรับรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 9 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ Sustainable Design Camp 2009 2) โครงการ0
โปสเตอรว์นัหนังสอืเดก็นานาชาตแิละวนัหนังสอืเดก็แห่งชาต 0ิ 3) โครงการประกวดรางวลัศลิปะ
เพื่อเยาวชนไทย ( 0Young Thai Artist Award) 4) โครงการมอบ 0ทุนการศกึษาแก่นักเรยีนทีข่าด
แคลนทุนทรพัย 0์ 5) โครงการ0มอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์ไทย (SCG Talent Scholarship) 
6) โครงการฝึกงานภาคฤดูรอ้น (SCG Excellent Internship) 7) โครงการปนัโอกาส วาด
อนาคต0 8) โครงการ0ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนต์ไท 0ย (SCG) และ 9) โครงการรกัษ์น้ํา... เพื่อ
อนาคต ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า อายตุ่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันักเรยีน 2) 
โครงการเปิดโลกความรู ้สู่อาหารปลอดภยั ภายใต้มาตรฐานการผลติระดบัโลก 3) โครงการ
เกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้ตามแนวพระราชดําร ิ4) โครงการ4การใหค้วามช่วยเหลอื
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ผูป้ระสบภยัยามเกดิภยัพบิตั 4ิ 5) โครงการ 4การสนับสนุนกจิกรรมค่ายอาสาพฒันาชนบท ของ
นิสติ นักศกึษา4 6) โครงการ 4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน 4 7) โครงการสตัว์
น้ําหน้าบา้น  8) โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อนรว่มลดโลกรอ้น  9) โครงการเปลีย่น
หมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิน้ํามนัเป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาล์ม) 10) โครงการพฒันาโรงไฟฟ้า
ระบบพลงังานความรอ้นร่วม (Co-Generation) และ 11) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วน
โครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05                          
 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 10 
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการวิจยัและพัฒนาน้ํามนัดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-
Hydrogenated Diesel  2) โครงการรางวลัลูกโลกสเีขยีว 3) โครงการตรวจเชค็เครื่องยนต์เพื่อ
ประหยดัพลงังาน หรอื PTT Engine Tune Up 4) โครงการโรงเรยีนในฝนั 5) โครงการค่าย
เยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P 6) โครงการ2ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์ประเพณีตกีลอง
ปูจา 2 7) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอลชาย 8) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมี
ฟุตบอลเยาวชน  9) โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม ปตท. และ10) โครงการปลูกป่า
ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร ่ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมีการรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids Thaicom) และ 2) 
โครงการปลูกป่า รกัษาแหล่งน้ํา ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการวาโก้โบวช์มพู สูม้ะเรง็เต้านม 2010 และ  
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2) โครงการกจิกรรม Balancing Bra Donation มอบชุดชัน้ในพรอ้มเต้านมเทยีมใหก้บัผูห้ญงิที่
สูญเสยีเต้านมได้กลบัมาใช้ชวีติได้อย่างมัน่ใจ ส่วนโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกันมีการรับรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 4 
โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1 ) โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม SCB-FTI 2) โครงการนิทรรศการ
ศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” และ “จุดร่วมฝนั” 3) โครงการ SCB ชวนกนัทําด ีและ 4) โครงการตรวจ
รา่งกาย ไดผ้ลบุญ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                สมมติฐานท่ี 4.3 การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมที่มีการนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอค็
เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จาํกดั และบริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 
จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศึกษาต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 
โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่ ส่วนโครงการ/กจิกรรม
อื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
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 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ทุกโครงการ/
กจิกรรม 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) พบว่า การศึกษา
ต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by 
Panadda ร่วมสมทบทุนมูลนิธ ิ พอ. สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
พบว่า การศกึษาต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทํา
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
                สมมติฐานท่ี 4.4 อาชพีต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมทีม่กีารนํามาทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องคก์รแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมี
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จาก
การรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 ทุก
โครงการ/กจิกรรม 
 บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนั
มกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการดีแทคทําดดี้วยใจ เพื่อความสุขและ
รอยยิม้ของเดก็ไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
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 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรับรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ Sustainable Design Camp 2009 ส่วนโครงการ/
กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมกีาร
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการ
รบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 จาํนวน 2 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ4รว่มคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน4 
และ 2) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสําคญั 
.05 
 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมีการรบัรู้โครงการ/
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการ
โฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 2
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการวิจยัและพัฒนาน้ํามนัดีเซลเทคโนโลยีใหม่ Bio-
Hydrogenated Diesel  และ 2) โครงการสนับสนุนการเตรยีมทมีฟุตบอลชายทมีชาตไิทย 
(เอเชีย่นเกมส)์ ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่




   
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
                สมมติฐานท่ี 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณา
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จํานวน 2 โครงการ/กจิกรรม ได้แก่ 1) โครงการ True Young Producer Award และ            
2) โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศูนยด์วงตาและศูนยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาด
ไทย ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน
ต่างกนัมกีารรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการ4ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่า
ครองชพีประชาชน 4 2) โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท์-ฉลากคารบ์อนร่วมลดโลกรอ้น  และ         
3) โครงการประหยดัพลงังาน ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรู้
โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้
ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) โครงการศูนยเ์รยีนรูร้ะบบนิเวศป่าชายเลนสรินิาถราชนีิ  
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2) โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญ้าแฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ และ 3) โครงการ
สวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ีส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ 
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั
มกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั .05 
ทุกโครงการ/กจิกรรม 
 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกันมีการรับรู้โครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการนํามาทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่าง
มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน  1 โครงการ/กจิกรรม คอื โครงการ BSC Cosmetology 
และ BSC by Panadda รว่มสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. ส่วนโครงการ/กจิกรรมอื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 
ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
 บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมกีารรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีม่กีาร
นํามาทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกโครงการ/กจิกรรม 




                บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่
แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม       
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการเครอืข่ายประหยดัพลงังาน หรอื 
Green Network (ais_5) 
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                 บริษัท โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบั
สื่อที่แตกต่างกันมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว 
(News) รวม 2 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ 1) โครงการทําดทุีกวนัจาก
ดแีทค (dtac3) และ 2) โครงการทําดทุีกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้งฝายและกระบวนการ
เรยีนรูร้ว่มกบัชุมชน ณ   อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่(dtac11) 
                บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีล
ต่อการรบัรูโ้ครงการ/กิจกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัทที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อ
สงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) ของ
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
                บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/
กิจกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน (SCG Excellent 
Internship) (SCG_16) 
                บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/
กิจกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาติ ชุด 
"สตัวม์คี่า ปา่มคีุณ" (true_8) 
                บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่
แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม 




                บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อ
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) ของบรษิัท ปตท. 
จาํกดั (มหาชน) 
                บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/
กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์ (shin_1) 
                บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมที่นําโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางในรปู
ของขา่ว (News) ของบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
                บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารในรูปของข่าว (News) รวม 1 โครงการ/
กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) คอื "มมุมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล" โครงการมุมความรูเ้กี่ยวกบั
วทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมดุโรงเรยีน (thai_3) 
                ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารในรปูของข่าว (News) รวม 2 โครงการ/
กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ได้แก่ โครงการ SCB ชวนกนัทําด ี(scb_7) และโครงการ
จดัทําชุดสายรดัขอ้มอืเฉลมิพระเกียรต ิความสุขของพ่อ ความสุขของคนไทย พรอ้มด้วยวซีดีี
ประมวลภาพกจิกรรมเทดิพระเกยีรตงิานความสุขของคนไทยใต้แสงพระบารม ีรวมพลงัคนไทย




   
        สมมติฐานท่ี 6 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรบัรู้โครงการ/
กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํ
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผา่นการโฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
                บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่
แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร รวม 1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการเครอืข่ายประหยดั
พลงังาน หรอื Green Network (ais_5a) 
                บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบั
สื่อที่แตกต่างกันมผีลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร รวม 1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการทําดทุีก
วนัจากดแีทค (dtac_3a)   
                บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัท 
ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 
                บริษทั ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวม    
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการมอบทุนเรยีนดเียีย่มเครอืซเิมนต์
ไทย (SCG Talent Scholarship) (SCG_15a)  
                บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวม    
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการปลกูปญัญา (true_4a) 
500 
                บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการ
รบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์ร รวม 1 โครงการ/
กจิกรรม พรอ้มค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการวจิยัและพฒันาน้ํามนัดเีซลเทคโนโลยใีหม ่
Bio-Hydrogenated Diesel (ptt_5a)      
                บริษทั ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนั
มผีลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวม    
1 โครงการ/กิจกรรม พร้อมค่าคงที่ (Constant) ได้แก่ โครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป 
(shin_1a) 
                บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมที่นําโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) 
                บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อ
การรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทํา
เป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร ของบรษิัท 
ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
                ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนัมี
ผลต่อการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณา จากการรบัรู้ผ่านการโฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวม    
1 โครงการ/กจิกรรม พรอ้มค่าคงที ่(Constant) ไดแ้ก่ โครงการรืน่รมย ์ชมศลิป์ (scb_3a) 
        สมมติฐานท่ี 7 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นความ




   
                สมมติฐานท่ี 7.1 เพศต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประเด็น
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า เพศต่างกนัมกีารรบัรู้
ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
                สมมติฐานท่ี 7.2 อายุต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประเด็น
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า อายุต่างกนัมกีารรบัรู้
ของกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ของบรษิทั
ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
      สมมติฐานท่ี 7.3 การศึกษาต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ
ประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
สงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่า การศกึษา
ต่างกนัมกีารรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้น
ต่างๆ ที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
                สมมติฐานท่ี 7.4 อาชีพต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประเดน็
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า อาชพีต่างกนัมกีาร
รบัรูข้องกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ดา้นต่างๆ ทีนํ่า
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญั 
.05 ทุกบรษิทั 
                สมมติฐานท่ี 7.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่าง




ต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
        สมมติฐานท่ี 8 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรม
การเปิดรบัสื่อต่างกันมกีารรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(CSR Issue) ด้านต่างๆ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
        สมมติฐานท่ี 9 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดาํเนินการ ด้าน
บคุลากรและบริการ ด้านสงัคม และด้านผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
                สมมติฐานท่ี 9.1 เพศต่างกันมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาท
และการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผู้บรหิารแตกต่างกนั ผลการ
วเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จาํกดั พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และ
ดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวม ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
    บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคติ
ต่อภาพลักษณ์องค์กรของบรษิัทที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์
โฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิารไม่แตกต่างกนั 
503 
 
   
ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นบทบาทและการดําเนินการ และในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
        บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) พบว่า เพศต่างกันมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นบุคลากรและบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
   บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั (มหาชน) บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 
(มหาชน) พบว่า เพศต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
                สมมติฐานท่ี 9.2 อายุต่างกันมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์องค์กรของบริษัทที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาท
และการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผู้บรหิารแตกต่างกนั ผลการ
วเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า อายุต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาท
และการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 
504 
                สมมติฐานท่ี 9.3 การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิทัใน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้าน
ผูบ้รหิารแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
    บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)  บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน)  บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า 
การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมา
จดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากร
และบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
   ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) พบว่า การศกึษาต่างกนัมทีศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร และในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ที่ระดบันัยสําคญั .05 ส่วนด้านบทบาทและการดําเนินการ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                สมมติฐานท่ี 9.4 อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ  
ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
แตกต่างกนัผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ




   
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และ
ดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
   บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชพีต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดําเนินการ ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั ทีร่ะดบันัยสําคญั .05 ส่วนดา้นบุคลากรและบรกิาร แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า อาชีพต่างกันมทีศันคติต่อ
ภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และ
ดา้นผูบ้รหิาร และในภาพรวมไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
                สมมติฐานท่ี 9.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของ 
บรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาใน 
ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้น 
ผูบ้รหิารแตกต่างกนั ผลการวเิคราะหส์รปุไดด้งัน้ี 
   บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็ค
เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) บริษทั ปนูซิเมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) บริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั 
(มหาชน) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท 
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน) บริษทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) และธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนัมทีศันคติต่อภาพลกัษณ์
องคก์รของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ ด้านบุคลากรและบรกิาร ด้านสงัคม และด้านผู้บรหิาร 




        สมมติฐานท่ี 10 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์ 
องคก์รของบริษทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็น 
ภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดาํเนินการ ด้านบคุลากร 
และบริการ ด้านสงัคม และด้านผูบ้ริหาร  
                 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) และบริษัท ปนูซิเมนต์
ไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุป
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกันไม่มีผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรของบริษัทที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาท
และการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
                บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) สามารถวเิคราะหอ์อกมาไดเ้ป็น 1 โมเดล 
แสดงว่า โมเดลน้ีสามารถร่วมกนัทํานายพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกนัมผีลต่อทศันคตต่ิอ
ภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัที่นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา
ได้ คดิเป็นร้อยละ 8 ของความแปรปรวน  จะเหน็ได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนใน
โมเดลที ่1 พบว่าค่าคงที ่และทศันคตดิา้นผูบ้รหิาร (true_att4) แตกต่างกนั อย่างนัยสําคญัทาง
สถติิที่ระดบั .05 จะเห็นได้ว่า ตวัทํานายทัง้หมด ได้แก่ ค่าคงที่ และทศันคติด้านผู้บรหิาร 
(true_att4) มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จาํกดั (มหาชน) บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
บริษัท ชิน คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุปพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อที่ต่างกนัไม่มผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทที่นําโครงการ/กจิกรรม
เพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านบทบาทและการดําเนินการ 
ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
                บริษัท ไทยคม จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณสามารถสรุป
โมเดลพฤติกรรมการเปิดรบัสื่อที่ต่างกนัมผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กรของบรษิัทที่นํา
โครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ของบรษิทั ไทยคม 




   
โครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตร์โฆษณาได้ คดิเป็นร้อยละ 8 ของความ
แปรปรวน  จะเห็นได้ว่า ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลที่ 1 พบว่าค่าคงที่ และ 
ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร (att_thai2) แตกต่างกนั อยา่งนยัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะ
เหน็ไดว้่า ตวัทาํนายทัง้หมด ไดแ้ก่ ทศันคตดิา้นบุคลากรและบรกิาร (att_thai2) มนีัยสําคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 
                ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ผลการวเิคราะหผ์ลการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณสามารถสรุปพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อทีต่่างกนัไม่มผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องค์กร
ของบรษิทัทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 
ดา้นบทบาทและการดาํเนินการ ดา้นบุคลากรและบรกิาร ดา้นสงัคม และดา้นผูบ้รหิาร 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
  จากการนําผลการศกึษามาอภปิรายผลตามสมมตฐิานในการวจิยั สามารถนําเสนอ
ไดด้งัน้ี 









แตกต่างของผูร้บัสาร (Differential Theory) เดอ เฟลอร ์(De Fleur, 1966) ไดก้ล่าวว่าบุคคลทีม่ ี
ลกัษณะทางสงัคม อนัได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได้ อาชพี ชาติพนัธุ์ ศาสนา และ
ภูมลิําเนาต่างกนั จะแสดงพฤตกิรรมการสื่อสารแตกต่างกนั พฤตกิรรมการสื่อสารน้ี ไดแ้ก่ การ
เปิดรบัสื่อ ความพอใจในสื่อ และอุปนิสยัในการใช้สื่อ เอกลกัษณ์ความเป็นองค์กรนัน้ๆ จาก










องคก์รทาํใหแ้ก่สงัคมมาแลว้ในระดบัหน่ึง จงึทําใหป้จัจยัในดา้นเพศ อายุ และระดบัการศกึษามี
ผลต่อการจดจาํ ขณะทีอ่าชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัไมม่ผีลต่อการจดจาํ 
        สมมติฐานท่ี 2 ความถ่ีในการเปิดรบัส่ือโทรทศัน์ต่างกนัมีการจดจาํภาพยนตร์
โฆษณาเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์องค์กรแตกต่างกนั พบว่า ความถี่ในการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์
ต่างกนัมกีารจดจําภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 จาํนวน 3 โครงการ/กจิกรรม ไดแ้ก่ 1) ถงัน้ํา-AIS 2) ความฝนั-AIS และ 3) 




ภาพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั” เมื่อปี 2549 ทีพ่บว่าประชาชนทีม่ลีกัษณะ
ทางประชากรแตกต่างกนัมกีารเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 
แตกต่างกนั ส่วนในด้านของภาพลกัษณ์ การเปิดรบัสื่อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รบัรูภ้าพลกัษณ์ของบรษิทั เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั 
        สมมติฐานท่ี 3 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีการรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสังคมท่ีมีการ
นํามาทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา จากการรบัรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสารมวลชน
ในรปูของข่าว (News) แตกต่างกนั 
509 
 
   
 จากผลการวจิยัพบว่าการรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมที่มกีารนํามา





ต่ า ง ๆ  ทั ้ง ลัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ห รือ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร  แ ล ะ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม 
(Physical/demographic and Socioeconomic) เช่น เพศ วยั รูปร่างหน้าตา ระดบัการศกึษา 
และสาขาการศึกษา ประสบการณ์ ภูมหิลงัทางครอบครวั อาชีพ รายได้ ศาสนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสงัคม บทบาทและสถานภาพทางสงัคม/ตําแหน่ง ฯลฯ ซึ่งมผีลต่อการรบัรู ้และ
จดจาํสารเกีย่วกบัโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมของแต่ละองคก์ร 




 จากการศึกษาพบว่าปจัจยัทางประชากรด้านอายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่
แตกต่างกนัมผีลต่อการรบัรูผ้่านการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องค์กรต่างกนั ขณะที่ปจัจยั
ความแตกต่างดา้นเพศ และอาชพีไมม่ผีลต่อการรบัรู ้ซึง่ภาพยนตรโ์ฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
องค์กรของบริษัทที่กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจําได้นัน้ สอดคล้องกับการที่ชาร์ล เค. อัลคิน 
(Charles K. Alkin, 1997) ไดก้ล่าวถงึปจัจยั  3  ประการทีม่ต่ีอความน่าเชื่อถอืของผู้ส่งสาร 
ไดแ้ก่ 1) ความน่าไวว้างใจ (Trustworthiness) 2) ความเชีย่วชาญหรอืความสามารถ (Expertise 
or competence) 3) ลกัษณะพลวตัหรอืความดงึดูดใจ (Dynamism or attractiveness) ปจัจยั
ต่างๆ เหล่าน้ี ผูร้บัสารต้องมองเหน็ (Perceive) ว่ามอียู่ในตวัของผู้ส่งสารเอง ความน่าเชื่อถอื
ของผูส้่งสารน้ีไมใ่ช่สิง่ทีผู่ส้่งสารจะประกาศใหทุ้กคนทราบและไดร้บัการยอมรบั แต่เป็นสิง่ทีผู่ร้บั
สารมองเหน็ รบัรู ้และเชื่อ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537) 







(Tucker and others, 1997) ทีไ่ดก้ล่าวว่าสารต้องสรา้งเพื่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การส่งสารให้ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมม ี5 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 1) สารที่ส่งไปยงัผู้รบัสารต้องตรงกบัความจําเป็นต่อชวีติจรงิ เกี่ยวข้องและมี
ผลประโยชน์ต่อบุคคลเพื่อใหบุ้คคลเกดิความสนใจในสาร  2) สารต้องมุ่งตรงไปสู่การกระทําของ
บุคคล ซึ่งเกิดจากการวเิคราะห์ผลประโยชน์และผลที่จะเกิดขึ้นด้วยตนเอง 3) สารทําให้เกิด








กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของ 10 บรษิทั  จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการ
เปิดรบัสื่อทีม่คีวามแตกต่างกนันัน้ ขึน้อยูก่บัปจัจยัลกัษณะประชากร อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายได ้อาชพี ชาตพินัธุ ์ศาสนา และภูมลิําเนา ซึง่ในทฤษฎคีวามแตกต่างและความ
เหมอืนของผูร้บัสารและทฤษฎคีวามแตกต่างของผูร้บัสาร (Differential Theory) ไดก้ล่าวว่ามี
ผลต่อการเปิดรบัสื่อทีแ่ตกต่างกนั 
        สมมติฐานท่ี 7 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน ต่างกันมีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นความ




   
        สมมติฐานท่ี 8 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกนัมีการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ด้านต่างๆ ท่ีนําโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณา ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรม
การเปิดรบัสื่อต่างกันมกีารรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(CSR Issue) ด้านต่างๆ ทีนํ่าโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 ทุกบรษิทั 
 จากสมมตฐิานที ่7 และ 8 สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าสาเหตุทีป่จัจยัลกัษณะประชากร และ
พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อมีผลต่อการรบัรู้ประเด็นความรบัผิดชอบต่อสังคมที่นําโครงการ/
กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาไม่แตกต่างกนัน่าจะเกิดจากการที่ปจัจุบนั
บรษิัทต่างๆ มโีครงการเพื่อสงัคม โดยใช้ประเด็นที่หลากหลาย และมโีครงการ/กิจกรรมเป็น
จาํนวนมาก ซึง่มผีลต่อการจดจาํโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
        สมมติฐานท่ี 9 ลกัษณะประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต่างกนัมีทศันคติต่อภาพลกัษณ์องค์กรท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมา
จดัทาํเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดาํเนินการ ด้าน
บคุลากรและบริการ ด้านสงัคม และด้านผูบ้ริหารแตกต่างกนั 
 ผลการวจิยัสมมตฐิานที ่9 ดใูนสรปุผลการวจิยัหน้า 500-503 
        สมมติฐานท่ี 10 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีต่างกนัมีผลต่อทศันคติต่อภาพลกัษณ์ 
องคก์รของบริษทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงัคมมาจดัทาํเป็น 
ภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบทบาทและการดาํเนินการ ด้านบคุลากร 
และบริการ ด้านสงัคม และด้านผูบ้ริหาร 
 ผลการวจิยัสมมตฐิานที ่10 ดใูนสรปุผลการวจิยัหน้า 504-505 
 จากสมมตฐิานที ่9 และ 10 สามารถวเิคราะหไ์ดว้่าสาเหตุทีป่จัจยัลกัษณะประชากร และ
พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อมผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ/กจิกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นบทบาท






 หากกล่าวโดยสรุปสามารถอภิปรายผลในภาพรวมได้ดัง น้ีคือ ผู้ร ับสารในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี มคีวามเท่าเทยีมเชงิปรมิาณ
ในสภาพทางเพศ และมกีารกระจายของช่วงอายใุนระดบัทีเ่ท่ากนั  ส่วนระดบัการศกึษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีทําใหส้ามารถวเิคราะหไ์ดว้่ากลุ่มตวัอย่างเป็นผูร้บัสาร
ที่มีความรู้ และสามารถทําความเข้าใจในสื่อที่ต้องการสื่อสารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ




สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต (สุทธลิกัษณ์ ปานทรพัย,์ 2554) ที่ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัทศันคตขิองผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตทีม่ต่ีอความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านออนไลน์ โดยการวจิยัพบว่า ความแตกต่างกนัของ






เพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร และจดจําได้เพียงบางโครงการเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกบัที่ เดอ 
เฟลอร ์(De Fleur, 1977) ได้กล่าวว่าบุคคลทีม่ลีกัษณะทางต่างกนั จะแสดงพฤตกิรรมการ
สื่อสารแตกต่างกนั นอกจากน้ีจากงานวจิยัของ อภวินัท์ ลิม้ศรสีุข (2554) พบว่าปจัจุบนัผูต้อบ
แบบสอบถามในกรุงเทพมหานครรบัรู้ข่าวสารเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรใดๆ ผ่าน
ระบบอนิเทอรเ์น็ตมากที่สุด ดงันัน้เมื่อจํากดัการถามเฉพาะข่าว และภาพยนตรโ์ฆษณา จงึไม่






   
รบัรู้ และทศันคตใิห้เกดิในระดบัที่ดไีด้ ซึ่งผลที่ได้น้ีตรงตามผลการวจิยัของอภวินัท์ ลิ้มศรสีุข 
(2554) ที่พบว่าการรบัรูข้่าวสารที่มผีลต่อการสรา้งภาพลกัษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยสูงสุด คอืการรบัรูจ้ากสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ อนัได้แก่ การจดันิทรรศการ ที่จะทําให้
ผูร้บัสารไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร หรอืความรูเ้ฉพาะในเรื่องใด เรื่องหน่ึงอย่างเจาะจง อนัจะส่งผลต่อ
การสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ดา้นการนําโครงการ หรอืกจิกรรม
เพื่อสงัคมมานําเสนอเพื่อสื่อใหเ้หน็ถงึการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์รธุรกจิ ตาม
ทีฟิ่ลปิ คอตเลอร ์และแนนซี ่ล ี(Kotler and Lee, 2005) ใหค้วามหมายของความรบัผดิชอบต่อ




ต่างๆ ดงันัน้ หากบรษิัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ต้องการสื่อข้อมูลข่าวสารด้านการแสดงความ
รบัผดิชอบสู่สงัคม อาจมคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องพจิารณาสื่อประเภทอื่นๆ ดว้ย เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบั ดร.นัล ด.ี สมธิ (Ronald D. Smith, 2004: 84-113) ได้กล่าวว่าองค์กรควรมกีารทํา
ประชาสมัพนัธ์เชงิรุก อนัเป็นกลยุทธ์ที่มปีระสทิธภิาพมากที่สุด เพื่อตอบโต้กบัการกดดนัจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และความคาดหวงัจากสาธารณชน โดยให้พจิารณาการมสี่วนร่วมกบั
กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการส่งสาร ร่วมกบัจดัเหตุการณ์พเิศษ (Special Events) อนัเป็นประโยชน์
ในการสรา้งการมสี่วนรว่ม ดงึดดูใหเ้กดิความสนใจ และเป็นสื่อทีม่ศีกัยภาพ 
จากผลการวจิยัดา้นทศันคตสิามารถวเิคราะหไ์ดว้่าสาเหตุทีป่จัจยัลกัษณะประชากร และ
พฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อมผีลต่อทศันคตต่ิอภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
นําโครงการ หรอืกิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็นภาพยนตรโ์ฆษณาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้าน




องคก์รไม่มากนัก โดยทศันคตนิัน้ จะเกดิขึน้ไดต้้องประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึ และดา้นความโน้มเอยีงของพฤตกิรรม (Schiffman and Leslie, 
2000: 202-205) ในกรณีน้ีจงึอาจสรุปไดว้่า ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวจิยัชิน้น้ียงัไม่มคีวาม
เข้าใจอันเกี่ยวข้องสภาพจติใจและประสบการณ์จนเกิดเป็นผลกระทบต่อความรู้ และความ
เชื่อถอื หรอืเกดิความรูส้กึ ซึง่โดยทัว่ไปจะอยู่ในรปูความชอบ หรอืไม่ชอบ ความพอใจหรอืไม่






      สําหรับการวิจัย ทัศนคติของกลุ่มผู้ร ับสารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อโครงการเพื่อสังคมของหน่วยงานที่มีการใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์องคก์ร ผูว้จิยัพบประเดน็ต่างๆทีค่วรนําเสนอแนะดงัน้ี 









    2. จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การรับรู้ข่าวสาร มีผลต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ แต่พบว่ารปูแบบของการรบัสื่อจากการประชาสมัพนัธ ์และสื่อเฉพาะกจิอนัอาจอยู่
ในรปูของการจดันิทรรศการ คู่มอื และสื่อสิง่สิง่พมิพต่์างๆ ซึง่สื่อเฉพาะกจิจะทําใหผู้ร้บัสารไดร้บั
ข้อมูลข่าวสาร หรอืความรู้เฉพาะในเรื่องใด เรื่องหน่ึงอย่างเจาะจง อนัจะส่งผลต่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ขององคก์รไดด้วี่าการอาศยัภาพยนตรโ์ฆษณาเพยีงอย่างเดยีว 
    3.  ในด้านวิธีการในการศึกษาวิจัยทัศนคติของกลุ่ มผู้ ร ับสารในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อโครงการเพื่อสังคมของหน่วยงานที่มีการใช้ภาพยนตร์
โฆษณาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์องค์กร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวธิีการวิจยัเชงิปรมิาณ
เท่านัน้ ซึ่งยงัเป็นขอ้จาํกดัสําหรบัการได้มาซึง่รายละเอยีด และขอ้มูลเชงิลกึ ดงันัน้ในงานวจิยั
ครัง้ต่อไปควรใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยอาจจดัเป็นการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) หรอืการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) โดยเลอืกผูใ้ห้
ขอ้มลูหลกั (Key Informants) ทีม่คีวามหลากหลายในด้านผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี โดยอาจจะเป็น
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คาํช้ีแจง   แบบสมัภาษณ์น้ีเป็นสว่นหน่ึงของการวจิยั ซึง่คาํตอบของท่านมคีวามสาํคญัยิง่ต่อการศกึษา จงึขอ
ความกรุณาท่านตอบคาํถามตามความคดิเหน็ทีแ่ทจ้รงิ และขอขอบคุณท่านเป็นการล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
คาํแนะนํา กรุณาทาํเครื่องหมาย ใน         โดยเลอืกคาํตอบทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีส่ดุ 
1.1 เพศ 
   1. ชาย      2. หญงิ 
1.2 อายุ   
   1. น้อยกว่า 20 ปี   2. 21-30 ปี            3. 31-40 ปี          
  4. 41-50 ปี           5. 51-60 ปี           6. 60 ปีขึน้ไป 
1.3 การศกึษา 
  1. ประถมศกึษา/ตํ่ากว่า    2. มธัยมศกึษาตอนตน้   
  3. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.    4. อนุปรญิญา/ปวส.  
  5. ปรญิญาตร ี     6. ปรญิญาโท      
  7.  ปรญิญาเอก      8. อื่นๆ (ระบุ)................................................................................... 
1.4 อาชพี 
  1. ขา้ราชการ              2. พนกังานรฐัวสิาหกจิ   
  3.พนกังานบรษิทัเอกชน    4. คา้ขาย/ประกอบธุรกจิสว่นตวั 
  5. นิสติ/นกัศกึษา     6. พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณ  
  7. รบัจา้งทัว่ไป     8. อื่นๆ (ระบุ)................................................................................ 
1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1. ตํ่ากว่า 10,000 บาท    2. 10,000-15,000 บาท   
  3. 15,001-20,000 บาท    4. 20,001-25,000 บาท   
  5. 25,001-30,000 บาท    6. 30,001-35,000 บาท     
  7. 35,001-40,000 บาท    8. 40,000 บาทขึน้ไป                    
  9. อื่นๆ (ระบุ)…………………………………… 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือสารมวลชนของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
คาํแนะนํา  กรุณาทาํเครื่องหมาย   ภายในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

















1. สือ่โทรทศัน์      
2. สือ่วทิยุกระจายเสยีง      
3. หนงัสอืพมิพ ์      
4. นิตยสาร      
5. อนิเทอรเ์น็ต      
6. สือ่นอกบา้น      
7. สือ่กจิกรรม      
8. สือ่อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 
........................................................ 
     
 
2. ท่านเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารการสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่มี
การนําโครงการ/กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social 
Responsibility-CSR) มาใชเ้ป็นเน้ือหาในภาพยนตรโ์ฆษณา เช่น “โครงการสานรกั” ของบรษิทั แอดวานซ ์
อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน), “โครงการ SCG Do It Green สู่โครงการสรา้งฝาย” ของบรษิทั ปูนซเิมนต์
















1. สือ่โทรทศัน์      
2. สือ่วทิยุกระจายเสยีง      
3. หนงัสอืพมิพ ์      
4. นิตยสาร      
5. อนิเทอรเ์น็ต      
6. สือ่นอกบา้น      
7. สือ่กจิกรรม      
8. สือ่อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 
........................................................ 










(1) บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั 
(มหาชน)  
(2) บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั 
(มหาชน)  
(3) บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)  
(4) บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
(5) บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)    
(6) บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั(มหาชน) 
(7) บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
(8) บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
(9) บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) 
(10) บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
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1. ท่านรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด 
(มหาชน) จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ ใน
ระดบัใด 














3. โครงการเอไอเอสมอบผา้ห่มกนัหนาว   
4. โครงการเอไอเอสสรา้งอาชพี Call Center แด่           
ผูพ้กิารทางสายตา 
  
5. โครงการเครอืขา่ยประหยดัพลงังาน หรอื Green 
Network 
  
6. โครงการถงัน้ําใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดน้ํา   
7. โครงการสานรกั สนบัสนุนสถาบนัครอบครวั   
8. โครงการเอไอเอส จดักจิกรรมดีๆ  แนะแนวว่าที่
บณัฑติใหม ่
  
9. โครงการเอไอเอสร่วมใจบรรเทาภยัน้ําท่วม   
















12. โครงการกจิกรรม AIS Family Walk Rally สมทบ
ทุนมลูนิธอิานนัทมหดิล 
  
13. โครงการรายการสารคดทีางโทรทศัน์ “สานรกั คน
เก่งหวัใจแกร่ง” 
  
14. โครงการกจิกรรมสานรกั คนเก่งหวัใจแกร่งสญัจร   
15. โครงการแคมป์เยาวชน สานรกั คนเก่งหวัใจแกร่ง   
16. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
17. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
18. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
2. ท่านรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ ใน
ระดบัใด 










1. โครงการ Battery for Life แบตเตอรีม่พีษิ คดิก่อนทิง้   
2. โครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวทิยา   
3. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค   
4. โครงการ sp@ce Project    
5. โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทคสนบัสนุนโครงการ 





สรา้งสรรคค์ลปิวดิโีอสัน้ 2 นาทใีนหวัขอ้ “การทาํ






















10. โครงการทาํดเีพื่อบา้นเกดิ    
11. โครงการทาํดทีุกวนักบัดแีทค ร่วมโครงการสรา้ง
ฝายและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกบัชุมชน   
ณ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่  
  
12. โครงการสาํนึกรกับา้นเกดิเพื่อพฒันาผูนํ้าชมุชน   
13. 7โครงการรางวลัเครอืขา่ยเกษตรกรสาํนึกรกับา้นเกดิ   




16. 5โครงการถกั เยบ็ ทอน้ําใจ รวมพลงัตา้นภยัหนาว   
17. โครงการสรา้งคน สรา้งคร ู(Professional English 





































23. โครงการ7รอ้ยรดัดวงใจ ถวายสงัฆราชา ครบ 8 รอบ  
96 พรรษา 
  
24. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
25. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
26. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
 
 3. ท่านรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) จากขอ้มูล
ขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล (ปะการงัเทยีม โดย
ใชตู้ค้อนเทนเนอร)์ 
  
2. โครงการ EGCO Green Blood Festival    
3. โครงการ EGCO Green Gump Gadget....ของ
ประดษิฐค์ดิไม่ถงึ  
  
4. โครงการ Forest : The Circle of Life...รกัษ์ตน้น้ํา
ดว้ยผนืปา่  
  
5. โครงการลดโลกรอ้น...ดว้ยวถิพีอเพยีง    
6. โครงการ Green Learning เพาะความคดิปลกูจติ
อนุรกัษ ์
  
7. โครงการค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ปา่   
8. โครงการอาชวีะร่วมดว้ยช่วยประชาชน   
9. โครงการชวีวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื   
10. โครงการสรา้งบา้นใหม่ใตท้ะเล   
11. โครงการตลาดนดัสขุภาพ   
12. โครงการผลติปุ๋ ยชวีภาพจากขีเ้ถา้แกลบ   
13. โครงการประกวดปา่ชมุชนดเีด่น   
14. โครงการปลกูปา่บนดอยสงูพฒันาสูโ่ครงการ 
Forest: The Circle of Life…รกัษ์ตน้น้ําดว้ยพืน้ปา่ 
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15. โครงการหน่ึงปา่ตน้น้ํา หน่ึงตน้กาํเนิดพลงังาน   
16. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
17. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
18. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
4. ท่านรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มูล
ขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการ SCG Do It Green สูโ่ครงการสรา้งฝาย   
2. โครงการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กาํหนด 
แนวปฏบิตักิารจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
(Guidelines for Green Procurement) 
  
3. โครงการ Sustainable Design Camp 2009    
4. โครงการเทศกาลนิทานในสวน   








9. โครงการ1จดัแขง่ขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยั Thailand Rescue 
Robot Championship 
  
10. โครงการ1จดัค่ายวทิยาศาสตร ์(SCG Sci Camp)   
11. โครงการสนบัสนุนกฬีาแบดมนิตนั (1SCG 
Badminton) 1จดัแขง่ขนั ตัง้แต่ระดบัเยาวชน (SCG 
Junior Badminton Championships) ระดบัประเทศ 
(SCG All Thailand Badminton Championships) 

























(SCG Talent Scholarship) 
  






บาล “Corporate Governance Development in Asia 
2006: The Corporate Discipline” 
  
18. 1โครงการปนัโอกาส วาดอนาคต   
19. 1โครงการพีเ่ลีย้งทุนการศกึษามลูนิธซิเิมนตไ์ทย   
20. โครงการ1ชมรมอาสาพฒันาเครอืซเิมนตไ์ทย (SCG)   
21. 0โครงการน้องอิม่0ทอ้ง   
22. โครงการ2รกัษ์น้ํา... เพื่ออนาคต   
23. โครงการ2ร่วมถวายความจงรกัภกัดฉีลอง 60 ปี            
ทรงครองราชย ์
 
24. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
25. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
26. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
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5. ท่านรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จาก
ขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการบรจิาคเงนิชว่ยเหลอื Haiti   
2. โครงการแจกถุงกระดาษสะอาด ปลอดภยั ไรส้ารพษิ   
3. โครงการเยาวชนทร ูสกดัภยัโลกรอ้น   
4. โครงการปลกูปญัญา    
5. โครงการเปิดโลกทศัน์แห่งการเรยีนรู ้สูโ่รงเรยีน  
ทัว่ประเทศ 
  
6. โครงการ True Young Producer Award   
7. โครงการนกัวทิยน้์อยทร ู   
8. โครงการประกวดภาพถ่าย อนุรกัษ์ธรรมชาต ิชุด  
“สตัวม์คี่า ปา่มคีุณ” 
  




10. โครงการ Let Them See Love ร่วมกบัศนูยด์วงตา
และศนูยร์บับรจิาคอวยัวะ สภากาชาดไทย 
  
11. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
12. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
13. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
6. ท่านรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 
จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการหว้ยองคต อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ   
2. โครงการเพื่อชวีติยัง่ยนื   
3. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนันกัเรยีน   















5. โครงการอาสาสมคัร SHE ภายในโรงงาน   
6. โครงการ Contract Farming เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชวีติเกษตรกรไทย 
  
7. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมหนองหวา้   
8. โครงการหมู่บา้นเกษตรกรรมกาํแพงเพชร   
9. โครงการเกษตรผสมผสาน 7 อาชพี 7 รายได ้ตาม
แนวพระราชดาํร ิ
  
10. โครงการพฒันาพืน้ที ่ต.ปากรอ จ.สงขลา   
11. โครงการเลีย้งไก่ไขใ่นหมูบ่า้นสหกรณ์   
12. 7โครงการสนบัสนุนทุนวจิยัไขห้วดันก   




ชนบท ของนิสติ นกัศกึษา 
  
15. โครงการ7ร่วมคาราวานธงฟ้าลดค่าครองชพีประชาชน   
16. โครงการบรจิาคเงนิสมทบทุนมลูนิธต่ิางๆ   
17. โครงการสนบัสนุนกจิกรรมปลกูปา่ชายเลน    
18. โครงการสตัวน้ํ์าหน้าบา้น    
19. โครงการศกึษาและทดลองการทาํฟารม์เลีย้งกุง้ที่
เป็นมติรต่อนาขา้ว อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ 
  
20. โครงการขยะแหง้แลกไขไ่ก่สด ซ.ีพ.ี    
21. โครงการคารบ์อนฟุตพริน้ท-์ฉลากคารบ์อน               
ร่วมลดโลกรอ้น  
 
22. โครงการเปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากเชือ้เพลงิน้ํามนัเตา       
เป็นเชือ้เพลงิแขง็ (กะลาปาลม์)  
  
23. โครงการผลติแก๊สชวีภาพ (Bio Gas)   
24. โครงการพฒันาโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้น
ร่วม (Co-Generation)  
  
25. โครงการประหยดัพลงังาน   
26. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
27. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
28. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
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7. ท่านรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) จากขอ้มูลข่าวสาร
ผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการหนองคายกนิดอียู่ด ีICT เปิดประตูสูอ่นิโด
จนี Thailand Food Forward & SME Family Day 
2009 
  
2. โครงการ ปตท. สนบัสนุนงานทนุการศกึษาในงาน     
“รวมพลคนกฬีา ปี 2553” 
  
3. โครงการวฒันธรรม ศาสนา วทิยาศาสตร ์สรา้ง
โอกาสใหเ้ดก็ระยอง 
  




6. โครงการรางวลัลกูโลกสเีขยีว   
7. โครงการตรวจเชค็เครื่องยนตเ์พือ่ประหยดัพลงังาน 
หรอื PTT Engine Tune Up 
  
8. โครงการโรงเรยีนในฝนั   
9. โครงการค่ายเยาวชนอนุรกัษ์พลงังาน Generation P   
10. โครงการ4ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรกัษ์ประเพณีตี
กลองปจูา 
  
11. โครงการประกวด “ปตท. ร่วมสานฝนันกัประดษิฐ ์        
ใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื” 
  
12. โครงการสนบัสนุนการเตรยีมทมีฟุตซอลชาย   




15. โครงการพฒันานกัเทนนิสเยาวชนไทยสูอ่าชพี   
16. โครงการพฒันาศนูยฝึ์กนกัเทนนิสเยาวชนไทย     
9 แห่ง  ทัว่ประเทศ 
  
17. โครงการพฒันาศนูยพ์ฒันากฬีาเทนนิสแห่งชาต ิ   
18. โครงการการจดัการประกวดศลิปกรรม ปตท.   
19. โครงการปลกูปา่ถาวรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 1 ลา้นไร่   
20. โครงการการประกวดรางวลัลกูโลกสเีขยีว   
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22. โครงการรกัษ์ปา่ สรา้งคน ๘๔ ตาํบล วถิพีอเพยีง   
23. โครงการพฒันา และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก               
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 
24. โครงการการประกวดการพฒันาและรณรงค ์             
การใชห้ญา้แฝก อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
  
25. โครงการสวนสมุนไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี
  
26. โครงการจดัการทรพัยากรชวีภาพ   
27. โครงการขบัขีป่ลอดภยั รกัวนิยัจราจรกบั ปตท.   
28. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
29. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
30. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
8. ท่านรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ชนิ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) จาก
ขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการแคมป์สนุกคดิกบัชนิคอรป์   
2. โครงการ7เยาวชนพอด ีโรงเรยีนพอเพยีง   
3. โครงการไทยคดิ ไทยคม (Thai Kids Thaicom)   
4. โครงการจนิตนาการ สบืสาน วรรณกรรมไทย   
5. โครงการปลกูปา่ รกัษาแหล่งน้ํา    
6. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
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9. ท่านรบัรู้โครงการ/กิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด 
(มหาชน) จากขอ้มลูขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสื่อต่างๆ ใน
ระดบัใด 










1. โครงการคนืชา้งสูธ่รรมชาต ิ   
2. โครงการวาโกโ้บวช์มพ ูสูม้ะเรง็เตา้นม 2010    
3. โครงการน้ําใจจาก BSC เพื่อขาเทยีม   
4. โครงการประกวด Think Positive, Think BSC   




6. โครงการ Speedo จดักจิกรรม “World Swim 
Against Malaria” 
  
7. โครงการ BSC Cosmetology และ BSC by 
Panadda ร่วมสมทบทุนมลูนิธ ิพอ. สว. 
  
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
9. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................   
10. ท่านรบัรู้โครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) จากขอ้มูล
ขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการ ไทยคดิ ไทยคม   
2. โครงการ7ทตูวฒันธรรม “ไทยคม”   
3.  “มุมมหศัจรรยแ์ห่งจกัรวาล” โครงการมุมความรู้
เกีย่วกบัวทิยาศาสตรต์ามหอ้งสมุดโรงเรยีน 
  
4. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
5. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   




11. ท่านรบัรูโ้ครงการ/กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) จากขอ้มูล
ขา่วสารผ่านสือ่สารมวลชน และการโฆษณาเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์องคก์รจากสือ่ต่างๆ ในระดบัใด 










1. โครงการประชาชนชาวไทย ทาํความด ีบรจิาค
โลหติถวายพ่อของแผ่นดนิ 
  
2. โครงการหนงัสอืจดหมายเหตุดนตร ี5 รชักาล   
3. โครงการรื่นรมย ์ชมศลิป์   
4. โครงการกลา้ใหม่...ใฝรู่ ้   
5. โครงการทีป่รกึษาอุตสาหกรรม SCB-FTI   
6. โครงการนิทรรศการศลิปะ “เสน้ทางชวีติ” และ  
“จุดร่วมฝนั” 
  
7. โครงการ SCB ชวนกนัทาํด ี   






ทรงพระเกษมสาํราญ จาํนวน 999,999 ชุด 
  
10. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
11. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
12. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................   
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ส่วนท่ี 5  การรบัรู้ของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัประเดน็ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Issue) 
ด้านต่างๆ ของบริษทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีนําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทาํ
เป็นภาพยนตรโ์ฆษณา 
คาํช้ีแจง นําหมายเลขทีผู่ต้อบแบบสมัภาษณ์ตอบเกีย่วกบัประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) ใน




สงัคม (CSR Issue) 
1 ช่วยเหลอืสงัคมเมื่อเกดิภยัพบิตั ิ 13 สรา้งโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาส/คน
พกิาร 







5 สรา้งแหล่งน้ํา/ชลประทาน 17 ดา้นสขุภาพ/อนามยั/สาธารณสขุ 








9 การพฒันาอย่างยัง่ยนื 21 พลงังานทดแทน 
10 กฬีา 22 งานประดษิฐท์างวทิยาศาสตร/์
เทคโนโลย ี
11 ศลิปวฒันธรรม/ศาสนา 23 วนิยัจราจร 
12 สตัวป์า่ 24 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 
1. ท่านคิดว่าบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่นําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสงัคมมาจดัทําเป็น
ภาพยนตรโ์ฆษณาทัง้ 11 บรษิทัมคีวามโดดเด่นในการนําประเดน็ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Issue) 
ในดา้นใดทีท่าํใหท้่านนึกถงึ (Recall)  
ลาํดบั ช่ือบริษทั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 
1 บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน)    
2 บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)    
3 บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน)    
4 บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)    
5 บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)    
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ลาํดบั ช่ือบริษทั อนัดบั 1 อนัดบั 2 อนัดบั 3 
6 บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน)    
7 บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน)    
8 บรษิทั ชนิ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)    
9 บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั (มหาชน)    
10 บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน)    
11 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)    
 







กรุณาเขยีนเครื่องหมาย  ลงในช่วงตารางทีต่รงกบัคาํตอบของท่าน 






































      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 









































      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้ ี  
ความยตุธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
      
 






































































      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี





      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 






































      
2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
ด ี(Good Governance) 
      
3.  เป็นหน่วยงานทีม่ผีลติภณัฑแ์ละ
บรกิารโดดเด่น 




      
5.  เป็นหน่วยงานทีม่กีารวางระบบ
และโครงสรา้งการบรหิารงานทีด่ ี




      
7.  เป็นหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก
อยากเขา้มาทาํงาน 
      
8.  เป็นหน่วยงานทีม่บีุคลากรทีม่ี
คุณภาพ 




      
10. เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้ไปมสีว่นร่วม
ในกจิกรรมเพื่อสงัคมอยู่เสมอ 




      
12. ผูบ้รหิารหน่วยงานเป็นผูม้คีวาม
ยุตธิรรม ซื่อสตัย ์สจุรติ 
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2.  เป็นหน่วยงานทีบ่รหิารกจิการตาม
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที่
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1.  ชื่อ - นามสกุล  นายอรรถการ สตัยพาณิชย ์
 
2.  ตําแหน่งปจัจบุนั  อาจารย ์ 
 
3.  หน่วยงานและสถานทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อไดส้ะดวกพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ 
 (e-Mail) arttakarn.s@rmutp.ac.th 
 คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
 โทรศพัท ์0-2282-9009-15 ต่อ 6833 โทรสาร 0-2281-0631 มอืถอื 081-697-5250  
 
4.  ประวตักิารศกึษา 
 ปรญิญาโท :  นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ (การสื่อสารมวลชน) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ี:  ศลิปศาสตรบณัฑติ (บรรณารกัษศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
  นิเทศศาสตรบณัฑติ (การโฆษณา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
 
5. ผลงานวจิยั:  พ.ศ.2545-2550 รายงานการวจิยั ทางการตลาด การวจิยัโฆษณาใหบ้รษิทั
ต่างๆ ไดแ้ก่ บรษิทั ยอูารซ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
- ผลติภณัฑท์ีด่าํเนินการวจิยัตลาดและวจิยัโฆษณา ไดแ้ก่ เวเฟอรท์วิลี ่   
ลกูอมเอก็ซ.์โอ. ลกูอมไดนาไมท ์ลกูอมลชั บสิกติครมีโอ บสิกติฟนัโอ และ
ขนมขบเคีย้วโรลเลอรโ์คสเตอร ์บรษิทั หยัน่ หว่อ หยุน่ จาํกดั  
- รายงานการวจิยัโฆษณาผลติภณัฑซ์อสหอยนางรม ตราเดก็สมบูรณ์  
- รายงานการวจิยัโฆษณาสถาบนั (Corporate Advertising) บรรษทัประกนั
สนิเชื่อขนาดยอ่ม (บสย.) 
-   รายงานการประเมนิผลการจดังานแสดงธุรกจิ “มหกรรมแฟรนไชส ์B2B 
2007” จ.เชยีงใหม่, จ.อุดรธานี และกรงุเทพมหานคร กรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์







ผลงานวจิยั :  - พ.ศ.2553 รายงานการวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการ
ดาํเนินงานของ “กรมทางหลวง”  
 - พ.ศ.2553 รายงานการประเมนิผลการจดังานโครงการ “สสีนัตะวนัออก” 
งาน “ไทยเทีย่วไทย” ครัง้ที ่18 ประจาํปี 2553 ณ หอ้ง Plenary Hall ศูนย์
ประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์ 
 - พ.ศ.2553 รายงานการวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองกลุ่มเป้าหมายทีม่ต่ีอการรบัรู้
เกีย่วกบัการยา้ยฐานการผลติ และภาพลกัษณ์ของโรงงานยาสูบ” 
 - พ.ศ.2554 รายงานการประเมนิผลการจดังานโครงการ “อรอ่ยทุกไร ่ชมิไป
ทุกสวน” ตอน “ยกสวนมาป่วนกรงุ” ณ ลานดสิคฟัเวอรี ่พลาซ่า 
สยามดสิคฟัเวอรี ่เซน็เตอร ์
 - พ.ศ.2554 รายงานการวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองประชาชนในพืน้ทีท่ีค่าดว่า
จะไดร้บัผลกระทบจากโครงการ ฯ และพืน้ทีใ่กลเ้คยีงทีม่ต่ีอโครงการ
ก่อสรา้งท่าเรอืแหลมฉบงั ขัน้ที ่3 
